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  :ﭼﻜﻴﺪه
در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻳﻚ ﭘﻼن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺟﻬﺖ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﺴﻴﻦ     
ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻻزم ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ( ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﺟﻮد زﻣﻴﻦ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ)ﻛﻮه ﺷﻮﻟﻢ ﮔﻴﻼن ﺑﻮدﻳﻢ ،ﻛﻪ ﭘﺲ از ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺳﺎﻳﺖ 
ﻫﺪاف از ﭘﻴﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﺮاي اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻴﺎز ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ ﻛﺸﻮرو ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ا
ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ،و ﺿﻤﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎ ﻻت ﻋﻠﻤﻲ و ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎي دﻳﮕﺮ زﻳﺮ ﺳﺎﺧﺖ 
ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮات اﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺮ روي ﻧﺤﻮه ﻗﺮار ﮔﻴﺮي ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺎت و ﻧﻴﺎز ﻫﺎي ﻳﻚ 
اﺳﺘﺨﺮ ﺗﺼﻔﻴﻪ آب ،زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺬراﻧﻲ،ﭘﺮورش ﻻرو،ﻧﮕﻬﺪاري : ﺮ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺎﻣﻞﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ اﻋﻢ از اﺳﺘﺨ
ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ،اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ وﺳﺎﻳﺮ ﻓﻀﺎﻫﺎي اداري و آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ ،و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ 
ﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ و از ﮔﺰﻳﻨﻪ اﺻﻠﻲ  ﺑﺮاي اﻳﻦ ﭘﻼن ﻣﺸ 3ﻓﻀﺎﻫﺎ و دﻳﺎﮔﺮام ﻧﺤﻮه ارﺗﺒﺎط آن ﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ 
ﺑﻴﻦ اﻳﻦ وارﻳﺎﻧﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ ﻫﺮ ﻛﺪام ،ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻻزم ﻳﻚ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺰﻳﻨﻪ 
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  :ﻣﻘﺪﻣﻪ 
ﺑﻮﻣﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي  ﺑﺎ اﻫﺪاف و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﺎزيﻫﻤﺎﻫﻨﮓ  در ﺟﻬﺖﻣﺘﻨﻮع ﺎن ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و
 آﺑﺰي ﭘﺮوريدر ﻣﺰارع و ﻣﺎﻛﻴﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻗﻼم ﻛﺸﺎورزي ﻣﺎﻫﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ارﺗﻘﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ  - ﻛﺸﺎورزيﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺰارع 
ﺑﻪ در اﻳﻦ ﻣﺮاﻛﺰ  ﺷﺪهاﻗﻼم ﺗﻮﻟﻴﺪ . ﻣﻲ ﻛﻨﺪرﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﻴﺪا  ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺼﻮل اﺻﻠﻲ ﻛﻪ
در ﺿﻤﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮات . اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮدﻣﻮرد ﻛﻮد ، ﻣﻨﺒﻊ درآﻣﺪ اﺿﺎﻓﻲ و ﻳﺎ ﻫﺮ دو  و ﻏﺬا دﻫﻲﻣﻨﺒﻊ ﻧﻮﻋﻲ از ﻋﻨﻮان 
در اﻳﻦ ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻪ  ﺑﺎﻳﺪآﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺎت ژﻧﺘﻴﻜﻲ و ﻫﻤﺰﻳﺴﺘﻲ ﻴزﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ و اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﺮ روي ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺧﺼﻮﺻ
ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ  ،ادﻏﺎم اﻳﻦ آﻳﺘﻢ ﻫﺎ در ﻣﺰرﻋﻪ ﻣﺎﻫﻲ  در ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده .ﺷﻮد ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪﻣﻬﻢ  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎيﻋﻨﻮان 
ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﻳﻂ زﻧﺪﮔﻲ  وﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻴﺎت در ﺧﻮراك و ﻛﻮد  نزﺑﺎﻟﻪ و ﺗﺮوﻳﺞ ﻣﺤﺼﻮﻻت ، ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪ
ﻣﻔﻴﺪ  ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﭘﻴﺸﺒﺮد اﻫﺪاف ﺑﻮﻣﻲ و ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ،ﻛﺎرﮔﺮان ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ درآﻣﺪ و ﺣﻔﻆ ﻳﻚ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺘﻌﺎدل
ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﻛﻪ ﻛﻤﺒﻮد ﻣﺰارع ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﺑﺰي ﭘﺮوري در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪﻦ ﺑﺮاﻳﺎﺑﻨ .واﻗﻊ ﺷﻮد
ﻣﺎ را  ﺗﻨﻬﺎﻧﻪ  ﻣﺎﻛﻴﺎن ﺑﻮﺟﻮد آورده اﺳﺖ ، ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ اﻳﻦ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و اﺟﺮاي اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻣﺮدر 
 ﻲ ﺑﻬﺘﺮﺮوري ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺘﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘ ﻛﻤﻚ ﻣﻴﻜﻨﺪدر اﻣﺮ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ 
ﻛﻪ ﻣﻮرد ﺗﺎﻳﻴﺪ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ  در اﺑﺘﺪا ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ اﻃﻼﻋﺎت اﻣﺎ .در رده ﻫﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﺎﻧﻴﺪ
در  وﺷﻮد و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻗﻴﻘﻲ ﺑﺮ روي آﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم  ﮔﺮددﺟﻤﻊ آوري ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،   OAFو   ∗AWWAﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي 
ﻣﻬﻢ اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ از ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و .ﻻزم اﻋﻤﺎل ﮔﺮدد ﺒﻴﻖﺗﻄﻣﻨﻄﻘﻪ اي و  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ
در ﺟﻬﺖ اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ  ي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲﻬﺎﻛﺎرﻓﺮﻣﺎﻳﺎن و ﻣﺠﺮﻳﺎن ﻃﺮﺣ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻛﻪ ﻣﻮاردﻳﺴﺖ  اﺻﻠﻲ ﺗﺮﻳﻦﺗﺮﻳﻦ و 
  .در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪﺷﺪن اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺎ 
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ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ  از دﻳﮕﺮ ﻣﻮارد رﺳـﻴﺪن ﺑـﻪ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﺳـﺎزي در ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ زﻣﻴﻨﻪ اﺟﺮاي ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و در ﺗﺠﺮﺑﻪ  داﺷﺘﻦ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ دﻻﻳﻞ ذﻛﺮ ﺷﺪه ﻧﻴﺎز ﻛﺸـﻮر را ﺑـﻪ اﺟـﺮاي اﻳـﻦ ﭘـﺮوژه . روز دﻧﻴﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪاز ﻓﻦ آوري  ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و اﺳﺘﻔﺎده
در ﺑﺮﺧـﻲ  .اﻟﮕﻮﻫﺎي ﺑـﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠـﻲ ﺗﻮﺟﻴـﻪ ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ  ﻫﺎ در ﻛﺴﺐ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﺑﺰي ﭘﺮوري و رﺳﻴﺪن ﺑﻪ
ﻳـﺎ ﭼﻨـﺪ ﮔﻮﻧـﻪ در ﻛـﻨ ﺎر  ﺗﻚ ﮔﻮﻧـﻪ و ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﭘﺮورش  داﺷﺘﻪ و ﺴﺎزياز اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺎرﺑﺮي ﻳﺎ ﺑﻬ
و وﻳﮋﮔـﻲ ﻫـﺎي ﻛﺸـﺎورزي ﻣﺤﻠـﻲ ، ﺷـﺮاﻳﻂ  ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻛﺸﺎورزي ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷـﺮاﻳﻂ ﺟﻐﺮاﻓـﻴ ﺎﻳﻲ و آب و ﻫـﻮاﻳﻲ در  ﻣﺰارع
از اﻳـﻦ رو ، اﻛـﺜ ﺮ ﻣـﺰارع ﻣـﺎﻫﻲ . ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده آﻧﻬﺎﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از  دارد اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي و ﺷﻴﻮه ﻫﺎي ﺳﻨﺘﻲ
  . داردو آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ  ﻗﻮي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ، ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻓﻌﻠﻲ وﺿﻌﻴﺖﺷﺪه ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻣﺰارﻋﻲ ﺑﺎ ﺗﺎﺳﻴﺲ 
ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر . را ﺑـﺮآورده ﻛﻨـﺪ ﺨﺶ آﺑﺰي ﭘـﺮوري ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺑ و ﻫﺪﻓﺪار ﻛﺮدهرا ﻬﺎي ﺷﻴﻼت ﻃﺮﺣ ،ﺑﺎﻳﺪ ﮋوﻫﺸﻲﭘﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي 
وﺿـﻌﻴﺖ ﻛﻨـﻮﻧﻲ ﺷـﻴﻼت و ﺑﺎﻳـﺪ اول . ﺷﻮد ﺑﻨﺪياوﻟﻮﻳﺖ  ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻃﺮح ﻫﺎﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ 
ﻋـﻮاﻣﻠﻲ ﺗﺠﺰﻳـﻪ و ﺗﺤﻠـﻴ ﻞ ﺑـﻪ ﺑﻌـﺪ . ﺷـﻮد ﺑﺨﺶ آﻣﺎده آن ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه و ﻳﻚ ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري 
ﻃـﺮح ﻫـﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ  ﻣـﺎﻧﻊ ﺗﺤﻘـﻖ اﻫـﺪاف ﺗﻮﺳـﻌﻪ  ﻳـﺎ را  ،ﻛﻪ روي ﻃﺮح ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸـﻲ ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﻣﺜـﺒ ﺖ ـﻳ ﺎ ﻣﻨﻔـﻲ ﻣـﻲ ﮔﺬارﻧـﺪ 
ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻫـﺎي . اﻧﻌﻜـﺎس داده ﺷـﻮد  ﻃـﺮح ﻫـﺎ رﻳـﺰي در ﻧﺘﻴﺠﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ و  ﻛﺮدهو ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ را
ﻃـﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ آﺑـﺰي  ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺟـﺎﻣﻊ اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻫـﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ  در ﺷﺪه و ﻨﻪﭘﮋوﻫﺸﻲ ، در ﻧﻬﺎﻳﺖ ،  ﻧﻬﺎدﻳ
ﻧـﻮع وﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﭘـﺮورش ، ﺗﺠﻬﻴـﺰات ،  ﻫـﺎ  ﭘـﺮوژه ﺑﻮدﺟـﻪ ﺑﻨـﺪي  ،ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ، ﻃﺮحاﻣﻜﺎﻧﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ  ﭘﺮوري ﺷﺎﻣﻞ
   .ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﻌﻴﻴﻦ...وﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 
  
  
  ﻛﻠﻴﺎت ﻃﺮح: ﻓﺼﻞ اول 
  
  
  :ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻃﺮح - 1-1
ﺟﻤﻠﻪ  ازدر ﺟﻬﺖ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻳﻚ ﭘﻼن اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺗﻌﻴﻴﻦ آﻳﺘﻤﻬﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻛﺎرﮔﺎه و ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﺰي ﭘﺮوري 
ﻳﻜﻲ از . ﺗﻌﺪاد اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ، ﻧﻮع و ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورش ﺑﻪ ﺻﺮف ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ، ﺗﻼﺷﻬﺎي زﻳﺎدي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ: 
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻗﻄﻌﻲ ﻧﺒﻮدن ﻣﻘﺪار واﮔﺬري ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﭘﺮوژه ﻣﻘﺪار آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻮده ﻛﻪ  ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻬﻢ در
ذﺧﺎﻳﺮ آﺑﻲ از ﻃﺮف ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد و ﻛﺸﺎورزي ، ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺬاري ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺎ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن آﺑﺰي ﭘﺮوري و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ . ﻣﻘﺪار آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﻳﺴﺘﮕﺎه را ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺑﺰﻧﻴﻢو ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري رﻳﺎﺳﺖ و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه 
ﻮرد اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺎزي اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه و اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪﻳﻢ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ درﻣ
در ﺟﻬﺖ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻳﻚ اﺟﻤﺎع در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ و ،ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه  اوﻟﻴﻪ ﮔﺎم ﭘﺲ از  ﺑﺎﻳﺴﺖ
 ﻣﻮﺳﺴﻪﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﻓﻨﻲ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ  ﻲﺷﻴﻼﺗو ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻧﻈﺮات و اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﻦ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺑﺮداﺷﺖ ،آﻳﻨﺪه 
 . اﻧﺠﺎم ﺷﻮد
ﺣﺎﺻﻞ اﻳﻦ اﻗﺪاﻣﺎت و ﺗﻼﺷﻬﺎ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻳﻚ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺎزي ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﻛﻔﺎﻳﻲ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن ﺗﻄﺒﻴﻖ 
اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻬﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺘﻌﺪد در اﻳﺴﺘﮕﺎه . ﭘﺬﻳﺮي اﺟﺮاﻳﻲ در ﺗﻤﺎم  ﻧﻘﺎط ﻛﺸﻮر را ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد
ﻛﻪ ﺟﺎي ر ﻛﺎر ﺷﻨﺎﺳﺎن ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﺗﺎ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط دﻳﺎﮔﺮاﻣﻲ ﻓﻀﺎ ﻫﺎ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ،ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺷﻮﻟﻢ 
  .ﻛﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻛﺪﻫﺎي ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در ﺧﺼﻮص ﻛﺎرﮔﺎه ﺎو ﻣﻘﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﻴﻦ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن . اﺟﺮاﻳﻲ ﺑﻮدﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺎﻫﻬﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ، 
ﺑﺎ دﺳﺘﺮﺳﻲ و. ﺗﻄﺒﻴﻖ داده ﺷﺪدر ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻮﺟﻮد اداره ﻓﻨﻲ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲﺑﺎ  آﺑﺰي ﭘﺮوري
  
 ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻘﺎﻻت ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲ دو ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﭘﺮوژه ﻫﺎي اﺟﺮا ﺷﺪه در ﻛﺸﻮر ﻫﺎي ﻓﻴﺠﻲ و ﺑﻨﮕﻼدش
  . ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ رﺳﻴﺪﻳﻢآﺑﺰي ﭘﺮوري  تﺗﺤﻘﻴﻘﺎ زﻣﻴﻨﻪ در زﻣﻴﻨﻪ 
در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﺮاﺣﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎز ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و از ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﻳﻚ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻛﻪ داراي وﻳﮋﮔﻲ 
و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  ﻫﺮ ﻛﺪام از ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻐﺎﻳﺮت دارد. ﻫﺎي ﺑﻬﺘﺮي ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﺮوژه ﺑﻮده اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ
: ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻳﻚ ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﻄﻘﻲ، ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ آن اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ ، زﻳﺮا ﭘﺮوﺳﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻃﺮح ﻫﺎﻣﺤﺎﺳﻦ 
ﻧﻬﺎﻳﺖ ﮔﺮدآوري اﻃﻼﻋﺎت اوﻟﻴﻪ از ﻧﻮع ﮔﻮﻧﻪ ، ﺗﻌﺪاد ، ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺮح ، ﭘﺮوﺳﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻃﺮﺣﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و 
ﺼﻼح و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﻲ در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻳ ﻴﺪ ﻣﺮاﻛﺰ ذﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﭘﺲ از ﺗﺎﻳ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻳﻚ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺑﺮﺗﺮ
و اوﻟﻴﻦ ﮔﺎم در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ . رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻳﻚ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺪون ﺑﺴﻴﺎر دﺷﻮار اﺳﺖ. اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻨﺎﺳﺐ در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص رﺳﻴﺪ
  .ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از دﻳﺎﮔﺮام و ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻓﻀﺎ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
  
  
  
  
  
  
   
  
 :  ﭘﺮوژهاﻫﺪاف  -2-1
  :ﺳﻨﺪ ﭘﺮوژه ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ ازﻃﺒﻖ ﻫﺪف اﺻﻠﻲ ﭘﺮوژه 
ﻳـﻚ ﻛﺎرﮔـﺎه ﺗﻜﺜﻴـﺮ و ﭘـﺮورش اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ در  ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ وارﻳﺎﻧﺖ و ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﺑـﺮاي اﺟـﺰا -1
  اﻗﻠﻴﻢ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻛﺸﻮر
  ﺑﺪﺳﺖ آوردن ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﻄﻘﻲ و دﻳﺎﮔﺮام ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﻀﺎﻫﺎ-2
  د ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪﻃﺮاﺣﻲ ﻳﻚ ﻧﻘﺸﻪ ﺟﺎﻧﻤﺎﻳﻲ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ درﺻﺪﻫﺎ و ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪار -3
  
ﺷـﻤﺎﻟﻲ ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺑﺮاي ﻳﻚ ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش اﺳﺘﺎﻧﺪارد در اﻗﻠـﻴﻢ  ﻳﻲدﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﺳﺮاﻧﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎ •
  : ﻛﺸﻮر
ﻻت و ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي اﺟﺮاﻳـﻲ در ﻛﺸـﻮرﻫﺎي ﺟﻬـﺖ دﺳـﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑـﻪ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﻓﻀـﺎﻳﻲ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﻧـﻴ ﺎز ـﺑ ﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ ﺑﻴﺸـﺘﺮ در ﻣﻘـﺎ 
، دﺳـﺘﻮر اﻟﻌﻤـﻞ اﺟﺮاـﻳ ﻲ  241، 141ﻫﻤﭽـﻮن ﻧﺸـﺮﻳﻪ ﻫـﺎي اﺻﻮل و ﺿﻮاﺑﻂ ﻃﺮاﺣﻲ اﻳﺮان  اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. ﺴﺖﺧﺎرﺟﻴ
در اـﻳ ﻦ ﻗﺴـﻤﺖ از ﻣﺒﺤـﺚ ﺑﺎﻳـﺪ ﻧﺴـﺒﺖ ﻫـﺎي  .ﺿﺮورﻳﺴـﺖ  ﻧﻴﺰ ﻣﻔـﻴ ﺪ و ...وﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﮔﺮم آﺑﻲ 
ﻓﻴﺰﻳﻜـﻲ ﻃـﺮح ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﺷـﺪه ، ﺗـﺎ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ و ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ وﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ 
   . ﻃﺮح رﻳﺰي ﻛﺮدﭘﺮوژه ﺑﺘﻮان ﻧﻘﺸﻪ ﺟﺎﻧﻤﺎﻳﻲ را ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻴﺎز 
 : ﺑﺪﺳﺖ آوردن ارﺗﺒﺎط ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻣﻨﻄﻘﻲ و دﻳﺎﮔﺮام ارﺗﺒﺎط ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ •
. ﺪﻨ ـﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎي اﺳﺎﺳﻲ ﭘـﺮوژه را ﻃـﺮح رﻳـﺰي ﻣـﻲ ﻛﻨ  ﻫﺎﺑﻮﺳﻴﻠﻪ دﻳﺎﮔﺮام ﻫﺎي ﻓﻀﺎ حاوﻟﻴﻪ ﻃﺮ در اﺑﺘﺪا ﺧﻄﻮط
ﺳـﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺷـﺪه و  ﻣﻨﺎﺳـﺐ  ، ﻓﻀـﺎﻫﺎ ﺑﺼـﻮرت ﭘﺮورﺷﻲ آﺑﺰﻳـﺎن  -ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻲﺑﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز 
و ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫـﺎ در ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎ ـﺑ ﻪ ﻧﺤـﻮه ارﺗﺒﺎﻃـﺎت  ﺑﺎﻳـﺪ  ﻫﺎدر آراﻳﺶ ﻓﻀـﺎ . در ﻛﻨﺎر ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻗﺮار داده ﻣﻲ ﺷﻮد
  
در ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر اﺳـﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨـﻪ از ﻓﻀـﺎ در ﺣﻴﻦ ﻃﺮح رﻳـﺰي دﻳﺎﮔﺮاﻣﻬـﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ  ﭘﺮوژهﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار در . ﺷﻮد ﺗﻮﺟﻪ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﻳﺪ ـﺗ ﻮان اﺟﺮاﻳـﻲ ﭘـﺮوژه را ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺷـﺮاﻳﻂ . ه ﺷﻮدﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و آﻧﻬﺎ را ﺑﻄﻮر ﺻﺤﻴﺢ در ﭘﺮوژه ﺑﺎزﺗﺎب داد
ﺑـﺮاي  را ﺑﺼـﻮرت اﺳـﺘﺎﻧﺪارد  ﻫﺎﺑﻬﺘـﺮﻳﻦ ارﺗﺒـﺎط ﻓﻀـﺎ ، ﻣﻤﻜﻨـﻪ  رﺳﺎﻧﺪن ﻃﺮح ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﺰﻳﻨـﻪ در در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و  ﻣﻮﺟﻮد
  .ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﺮد ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
  :و ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد  درﺻﺪ ﺑﺎﻃﺮاﺣﻲ ﻳﻚ ﻧﻘﺸﻪ ﺟﺎﻧﻤﺎﻳﻲ  •
ﻣﻨﺎﺳـﺐ و در ﺧـﻮر ﻳـﻚ اﻳﺴـﺘﮕﺎه  ﺮ ﻓﻀـﺎﻫﺎ و دﺳـﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑـﻪ ارﺗﺒﺎﻃـﺎت ﻓﻀـﺎ ﻫـﺎ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻧﺪازه و ﻣﻘـﺎدﻳ 
در . ﺑﺎ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫـﺎي ﺗﻌﺮﻳـﻒ ﺷـﺪه رﺳـﻴﺪ  ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد ﺑﻪ ﻳﻚ ﭘﻼن
ﺗـﺎ ﺑﺘـﻮان ﻧﻴـﺎز ﻫـﺎي  داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ،  ﺿﻤﻦ اﻳﻦ ﭘﻼن ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ وﻓﻖ ﭘﺬﻳﺮي ﺑﺎ ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد در ﺳـﺎل ﻫـﺎي آﺗـﻲ 
در آﻳﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ اﻳـﻦ ﺗﺮﺗﻴـﺐ اﻳـﻦ اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﺑـﺎ دﻳـﺪﮔﺎه اﻳﺴﺘﮕﺎه ، ﺟﻮاﺑﮕﻮي رﻳﻒ ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ ﺎﻣﺠﻤﻮﻋﻪ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌ
  ..ﮔﺮددآن ﻧﻴﺰ اﻓﺰوده ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﺎرﺑﺮي  اﻣﻜﺎنو ﮔﻴﺮد،اﻫﺪاف ﻛﻼن در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻗﺮار
  
  
  
  
  
  
  
  :ﺗﺤﻘﻴﻖ روش - 3-1
  
از ﭘﺮوژه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و اﻫﻤﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ در ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻜﺜـﻴ ﺮ و ﭘـﺮورش اﻳـﺮان و اـﻓ ﺰاﻳﺶ  ﻣﻮﺳﺴﻪﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎرات 
ﻟـﺬا ﺑﺎﻳﺴـﺘﻲ ﺑـﻪ ﻳـﻚ روش ﺗﺤﻘـﻴ ﻖ . ﺗﻮﻟﻴﺪات آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و ﺗﺤﻘﻴﻖ دﻗﻴﻖ در ﻣـﻮرد ﭘـﺮوژه ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 
ﻳـﻚ ﺑـﻪ ﻃـﻮل اﻧﺠﺎﻣﻴـﺪه و ﺑـﻪ  ﺳـﺎل  1/5اﻳـﻦ ﭘﺮوﺳـﻪ . ﻣﻨﺎﺳﺐ در اﻣﺮ ﻃﺮاﺣﻲ ﻳﻚ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ آﺑﺰي ﭘﺮوري رﺳـﻴﺪ 
  :ﻣﺪوﻻر ﺷﺪه در ﻗﺎﻟﺐ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد در آﻣﺪه ﻛﻪ ﺷﺮح اﻳﻦ ﻣﻮارد ﺑﺼﻮرت زﻳﺮ اﺳﺖﺳﺮي روﺷﻬﺎي 
 : ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎي اﺣﺪاث اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻮﻟﻢ (1
ﻫﻜﺘﺎري ﻣﺘﻌﻠـﻖ ﺑـﻪ ﺟﻬـﺎد ﻛﺸـﺎورزي اﺳـﺘﺎن  411از آﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺣﺴﻴﻨﻜﻮه ﺷﻮﻟﻢ در اراﺿﻲ 
ﮔﻴﻼن واﻗﻊ ﺷﺪه ﺑﻮد و از ﻃﺮﻓﻲ در اراﺿﻲ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ آن ﻋﺮﺻـﻪ ﻫـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ از ﻧﻈـﺮ زﻳﺴـﺖ ﻣﺤﻴﻄـﻲ داراي اﻫﻤﻴـﺖ ﺑﺎﺷـﻨﺪ 
وﺟـﻮد ﻧـﺪارد و از ﻃﺮﻓـﻲ ﻋﺮﺻـﻪ اﻳـﻦ ﺳـﺎﻳﺖ ( ...ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه زﻳﺴـﺖ ﻣﺤﻴﻄـﻲ، ﺣـﺮﻳﻢ ﻛﻴﻔـﻲ رودﺧﺎﻧـﻪ و )
ﻣﻼﺣﻈـﺎت ﻟـﺬا ﺑـﺎ در ﻧﻈـﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ .آن ـﻣ ﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  ﺣﺮﻳﻢ اﺳﺘﺤﻔﺎﻇﻲ وﺧﺎرج از ﻣﺤﺪوده ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ و ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﺷﻬﺮ ﻓﻮﻣﻦ 
 .زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺧﺎﺻﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد
 :ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ  درﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ي  ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و ﻗﻮت و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  (2
ﻣﻨﺎﺳـﺒﻲ ﺑـﺮاي ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻫـﺎي روﺳـﺘﺎﻳﻲ ﻧﺒـﻮده وـﻟ ﻲ آب ﻛـﺎﻓﻲ و  "درﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻣﺜﻞ ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن ﻛـﻪ داراي ﺧـﺎك ﻧﺴـﺒﺘﺎ 
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ وﺟـﻮد دارد ، ﻣـﻲ ﺑﺎﻳﺴـﺘﻲ ﻫﺰﻳـﻨ ﻪ ﻫـﺎي زﻳـﺎدي در اﺣـﺪاث ﻣـﺰارع 
ﻃﺮاﺣــﻲ ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﺗﻜﺜﻴ ــﺮ و ﭘ ــﺮورش از  ﺑﻨ ــﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣـﻲ ﺑﺎﻳﺴــﺘﻲ در . ﭘﺮورﺷـﻲ ﭘـﺮدازد ﺗـﺎ ﺟﻮاﺑﮕــﻮي ﻧﻴﺎزﻫـﺎي آﻧﻬـﺎ ﺑﺎﺷــﺪ 
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و ﺿﻮاﺑﻂ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه ﺑﺮاي اﺣﺪاث ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫـﺎي ﭘﺮورﺷـﻲ و ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ ـﺑ ﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ـﺑ ﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ 
اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﺑـﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑـﺮ روي ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﻛﭙـﻮر ـﻣ ﺎﻫﻲ ، ﺑﺮرﺳـﻲ ﻧﺤـﻮه  .ﻣﻨﻄﻘﻪ اي و ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ اﻳﻦ ﻛﺸﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺪ
ﻛﭙـﻮر ﻣـﺎﻫﻲ ﮔﻮﻧـﻪ  ﭼﻬـﺎر ﻋﺎدات ﻏﺬاﻳﻲ و رﻓﺘﺎر واﻛﻨﺶ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ  زﻧﺪﮔﻲ آﻧﻬﺎ در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ،
  
ﻛﭙـﻮر ﻣﻌﻤـﻮﻟﻲ ، ﻛﭙـﻮر ﻧﻘـﺮه اي ، ﺳـﺮﮔﻨﺪه ، ﻋﻠﻔﺨـﻮار و ﻳـﻚ ﮔﻮﻧـﻪ ﮔﺮﺑـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ اورﭘـﺎﻳﻲ : ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻛﻪ ﺷـﺎﻣﻞ 
  .ﭘﺮورش دﻫﺪ
، دوﻟـﺖ ﺗﺎﻛـﻴ ﺪ  0591 در  ﺳـﺎل  از آﻧﺠـﺎ ﻛـﻪ . دارد ﺗـﻮام ﺑﺼـﻮرت ﻣـﺎﻫﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﺮورش ﻓﻦ ﭼﻴﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ اي ﻃﻮﻻﻧﻲ در 
ﻣـﺪل ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ  ـﺑ ﻮد ،  ﻛﺮده ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮﻛﻪ ﻫﺎي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و ادﻏﺎم آن ﺑﺎ ﻛﺸﺎورزي و داﻣﺪاري ﻓﺮﻫﻨﮓ زﻳﺎدي روي 
وﻳﮋﮔـﻲ ﻫـﺎي  ،ﻛﺸـﺎورزي ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺷـﺮاﻳﻂ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺟﻐﺮاﻓﻴـﺎﻳﻲ و آب و ﻫـﻮاﻳﻲ در ﻛﺸـﻮر ﺑـﺎ  ـﺗ ﻮام ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورش 
ﻣـﺰارع ﻣـﺎﻫﻲ ﺑﻌﻀـﻲ از از اﻳـﻦ رو ، . ﺷﺪه اﺳﺖ اﻋﻤﺎلﻫﺎي ﺳﻨﺘﻲ ﻛﺸﺎورزي ﻣﺤﻠﻲ ، ﺷﺮاﻳﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي و ﺷﻴﻮه 
اﻳـﻦ ﻛﺸـﻮر ﻛـﻪ ، ﻣﺘـﺬﻛﺮ ﺷـﺪ در ﺿﻤﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴـﺘﻲ  .ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻲ ﮔﺮددﺟﺪﻳﺪ  ﻲﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘ ﺑﺎو ﺗﻮامﻛﺸﺎورزي -
ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﻴﻨﻲ ﺑـﻮده و ﺻـﺎدارات اﻳـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ از ﻣـﺎﻫﻲ ﻫـﺎ را در ﺳﺮﺗﺎﺳـﺮ دﻧﻴـﺎ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺧﻮد ﻣﺘﻮﻟﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش 
روﺷـﻬﺎي و ﺳﻴﺴـﺘﻤﻬﺎي ﻣﻨﺎﺳـﺒﻲ ﺑـﻪ ﮔﺴﺘﺮش داده و ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ را در ﺗﻤﺎم ﻛﺸﻮرﻫﺎ راﻳﺞ ﻛﺮده ، ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ 
  .را در ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﻴﻨﻲ و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ دﺳﺖ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ
( ﻛﻨﺴـﺎﻧﺘﺮه )رش ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺗﻮام ﺑﺎ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻲ ﭼﻴﻨـﻲ و ﺗﻐﺬـﻳ ﻪ ﻣـﺎﻫﻲ ﺑـﺎ ﻏـﺬاي دان در اﻳﺮان روش ﭘﺮو
در ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴـﻴﺮي از ﻗﺒﻴـﻞ . اﻧﺠـﺎم ﻣـﻲ ﮔـﻴ ﺮد ( دو ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن )ـﭘ ﺮورش در ﻣـﺪت دو ﻓﺼـﻞ روـﻳ ﺶ . ﻣـﺘ ﺪاول ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 
ﺪت ـﻳ ﻚ ﻓﺼـﻞ روﻳـﺶ ﻣﻴﺴـﺮ ، ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺗـﺎ وزن ـﺑ ﺎزاري در ﻣ ـ( در ﺻﻮرت ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻧﻮزاد)ﺧﻮزﺳﺘﺎن و ﻏﻴﺮه 
  .اﺳﺖ
 :ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ در اﻳﺮان  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ -ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﭘﺮورش •
ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ ﻋﻤﺪه ﺗﺮﻳﻦ ﺳﻬﻢ را در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ در آﺑﻬﺎي داﺧﻠـﻲ ﺑـﻪ ﺧـﻮد اﺧﺘﺼـﺎص  
ﻣﻲ دﻫﺪ و ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻛﺸﺖ ﺗﻮام ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن وارداﺗﻲ ﺑﺎ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳـﺘﻮار اﺳـﺖ 
ﻲ داﺧـﻞ اﺳـﺘﺨﺮ ﺷـﻜﻞ ـﻣ ﻲ ﺳـﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻏـﺬاﻳ از اﻳﻦ ﻧﻮع ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورﺷﻲ ﻛﻪ در راﺳﺘﺎي ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﺳـﺘﻔﺎده 
  
درﺻﺪ از ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن ﺧـﻮار  05وﺟﻮد ﺑﻴﺶ از . ﮔﻴﺮد از ﻧﻈﺮ ﻓﻨﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﺸﺖ ، از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﻄﺒـﺎق ﻻزم را ﺑـﺎ اﺻـﻮل و ﻣﻌﻴﺎرﻫـﺎي ﻓﻨـﻲ و اﻗﺘﺼـﺎدي دارا ـﻣ ﻲ 
  .ﺑﺎﺷﺪ
ﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻣﺮاﺣـﻞ ﭘـﺮورش و ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣـﺎﻫﻲ ﺑـﺎزاري ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﺗﻘﻮﻳﻢ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺑﭽـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ و ﻫ  
  .ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺨﻮﺑﻲ روﺷﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻃـﻮل ﺎﻫﻴـﺎن ﮔـﺮم آﺑـﻲ در ﻣﮔﺮم در ﭘـﺮورش  02اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
اـﻳ ﻦ . ﻞ ﭘـﺮورش و اﻓـﺰاﻳﺶ راـﻧ ﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺮخ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در ﻣﺮاﺣ ـ
  .ﺪاد ﻣﻲ ﮔﺮددﻗﻠﻤروﻳﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺗﺤﻮل ﻣﻬﻢ 
ﺗﻜﺜﻴـﺮ و ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺑﭽـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ ، ـﺑ ﻪ ﺑﺨﺸـﻬﺎي  "واﮔﺬاري ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ ، ﺧﺼﻮﺻﺎ 
 .ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖﺧﺼﻮﺻﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﺮﻛﺖ ﺑﻬﺘﺮ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺷﺪه و ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻛﻤﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻨﺤﻮ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي اﻓﺰاﻳﺶ 
ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻮرد ﻧـﻴ ﺎز ﺟﻬـﺖ ﺗﻜﺜﻴـﺮ در داﺧـﻞ ﻛﺸـﻮر ﺻـﻮرت ـﻣ ﻲ ﮔﻴـﺮد و ﻟـﺰوم ـﺑ ﻪ واردات آن از  
ـﺑ ﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ارﺗﻘـﺎء ﻛﻴﻔﻴـﺖ  ﮕﺰﻳﻨﻲو ﺟـﺎﻳ ﺧﺎرج ﻛﺸﻮر ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﮕﺮ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺧـﺎص از ﺟﻬـﺖ اﺻـﻼح ﻧـﮋاد 
 .ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﺼﻮرت ﻣﺤﺪود اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺨﺸﻲ در ﺷـﻴﻮه ﻫـﺎي ﭘـﺮورش ﻣـﺎﻫﻲ در داﺧـﻞ ﻛﺸـﻮر وﺟـﻮد دارد ﻣﺎﻧـﻨ ﺪ ﭘـﺮورش در ﻣﺤﻴﻄﻬـﺎي اﻣﻜﺎن ﺗﻨﻮع ﺑ  
اﻳـﻦ اﻣـﺮ ﻣﻮﺟـﺐ ـﻣ ﻲ ﮔـﺮدد ﺗـﺎ در روﻧـﺪ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺑﻨﺤـﻮ .... ﻣﺤـﺪود ، ﭘـﺮورش در اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧـﺎﻛﻲ و 
  .ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي ﻣﻮﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﻮد
 "ﺷـﻲ ﺧﺼﻮﺻـﺎ در ﺧﺼـﻮص ﻛﭙـﻮر ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﭘﺮور ( ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫـﺎي ﮔـﺮد )ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ ﺑﻪ روش ﭼﻴﻨﻲ  
  .  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ ارزش ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي و ﻛﭙﻮر ﻋﻠﻔﺨﻮار اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد
  
 :ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ در اﻳﺮان ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ   –ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ﭘﺮورش ﺑﺮرﺳﻲ  •
ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣـﺎﻫﻲ آﺑﻬـﺎي داﺧﻠـﻲ از اﻣﻨﻴـﺖ اﻗﺘﺼـﺎدي ﻛـﺎﻓﻲ ﺑﺮﺧـﻮردار ﻧﺒـﻮده و داراي ﺿـﺮﻳﺐ  
، ـﺗ ﺎﻛﻨﻮن در ﺗﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺎ ﻇﺮﻓﻴـﺖ ﺪه ﻣ ـاز اﻳﻦ رو ﺣﺠﻢ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آ. رﻳﺴﻚ ﭘﺬﻳﺮي ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
. ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻧﺪك ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاران ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ رﻏﺒﺖ را ﺑﻪ اﻳﻦ ﺣﺮﻓﻪ ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ 
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ در ﻃﻮل ﺳﺎﻟﻬﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻘﺎﺿـﺎ ﺑـﺮاي ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﺑﺴـﻴﺎر ﺧـﻮب ﺑـﻮده اﺳـﺖ ـﻟ ﻴﻜﻦ ﻋﻤـﻮم ﻣﺘﻘﺎﺿـﻴﺎن از 
  .ﻛﻪ از ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎي ﻻزم ﺑﺮاي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪﻗﺸﺮﻫﺎﺋﻲ اﺳﺖ 
و ﭘـﺎﻳﻴﻦ ﺑـﻮدن ﺳـﻄﺢ آﮔـﺎﻫﻲ . ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ از ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﻫﺎي ﺧﺎﺻﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑـﺎ ﭘـﺮورش ﺑﺮﺧـﻮردار اﺳـﺖ  
   .ﻣﻴﺰان داﻧﺶ ﻓﻨﻲ اﻏﻠﺐ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮﺟﺐ اﻳﺠﺎد ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﺑﺮوز ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري در روﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد
اﺻﻼح ﻧﮋاد و ژﻧﺘﻴﻚ اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ آﺑﻬﺎي داﺧﻠـﻲ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻳـﻚ ﺿـﻌﻒ ﻋﻤـﺪه در ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﺮاﻛﺰ  
 .ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد
 :ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺑﺨﺶ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ  اراﺋﻪ (3
ﻲ ﻃﻠـﺒ ﺪ ﻧـﻴ ﺎز  ـﭘ ﺮوژه ﻣ ـ، در زﻣﻴﻨﻪ  ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﮔـﺮم آﺑـﻲ اﺳـﺖ  ﭘﮋوﻫﺸﻲﻳﻚ اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﻲاﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗ اﻳﻦ از آﻧﺠﺎﻳﻴﻜﻪ
ف ااﻳـﻦ ﺳـﺎﻳﺖ ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺎ اﻫـﺪ  در اراﺋـﻪ ﻓﻀـﺎﻫﺎي . ﻛﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در اﻳﻦ راﺳـﺘﺎ ﺷـﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘـﻪ و ﺗﻌﺮـﻳ ﻒ ﺷـﻮد 
اﺳﺖ و از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜـﻲ ـﭘ ﺮوژه ﻫـﺎي ﻛﺸـﻮر ﻫـﺎي دﻳﮕـﺮ ﻧﻴـﺰ اﺳـﺘﻔﺎده و ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪه ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه 
ﻋﻤﻠﻴـﺎﺗﻲ  ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎي اداري ، ﭘﺸـﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ، ﺑﺨـﺶ ﻓﻨـﻲ ، ﻫﺎ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ و ﺣﻮﺿﭽﻪ : ﻃﻮر ﻛﻠﻲ اﻳﻦ ﻓﻀﺎﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞﺑﻪ ﺷﺪه ﻛﻪ 
ـﻣ ﻲ ، ﺳﺮدآﺑﻲ ، ﻓﺎﻳﻜﻮﻟﭗ ، ﺳﺎﻟﻦ ﻏﺬاي زﻧﺪه ، ﺳﺎﻟﻦ ﻣـﺎﻫﻲ زﻳﻨﺘـﻲ ، ﻓﻀـﺎي ﻣﺴـﻘﻒ ، ﻣﻬﻤﺎﻧﺴـﺮا ، ﻧﮕﻬﺒـﺎﻧﻲ و ﭘﺎرﻛﻴﻨـﮓ 
  .ﺑﺎﺷﺪ
  
 
  
در ﻳـﻚ ﻛﺎرﮔـﺎه ﺗﻜﺜﻴـﺮ و ﭘـﺮورش  ﻓﻀـﺎﻫﺎي اداري و ﺧـﺪﻣﺎﺗﻲ ﺑـﻪ  ﺑﺪﺳـﺖ آوردن ﻧﺴـﺒﺖ ﻓﻀـﺎﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ  (4
 : اﺳﺘﺎﻧﺪارد
 و ﺑﺮرﺳـﻲ  ﻖﺒﻴ ـﺗﻄ در زﻣﻴﻨـﻪ ﻫـﺎي  ﻧﻘﺎط دﻧـﻴ ﺎ ﻲ ﺼﻗﺪه در ﻣﻘﺎﻻت و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ در اﻣﺑﻪ ﻋﻤﻞ آ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎتﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ 
ﺑـﺎ ﭘـﺮوژه ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻫﻤﺨـﻮاﻧﻲ اﻗﻠﻴﻤـﻲ و اﻛﻮﻟـﻮژﻳﻜﻲ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻓﻀـﺎﻫﺎي آﻧﻬـﺎ ، اﻫـﺪاف ﺗﻌﺮﻳـﻒ ﺷـﺪه در ﭘـﺮوژه و 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ـﺑ ﻪ اﻳﻨﻜـﻪ ﻣﺴـﺎﺣﺖ ﺳـﺎﻳﺖ  .ﻴﻢﻳﺎﻓﺘدﺳﺖ  ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ي، ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎي ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﻴﻦ ﻓﻀﺎﻫﺎﺷﻮﻟﻢ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺣﺴﻴﻦ ﻛﻮه 
ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ و  داري ،ا ﻬﺎيﺳـﺎﺧﺘﻤﺎﻧ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪﺳـﺎﻳﺖ ﺑـﺮاي ﻓﻀـﺎي اﻳـﻦ از  7.4%، ﺣـﺪود ﻫﻜﺘـﺎر ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  5.51ﭘـﺮوژه 
 .ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 4637 ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﻛﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ  ﻣﺴﺎﺣﺖﻛﻪ ﺷﺪه  اﺧﺘﺼﺎص دادهﺧﺪﻣﺎﺗﻲ 
و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺗﻜﺜﻴـﺮ و ﭘـﺮورش ﻣﺨﺘﻠﻒ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻨﻄﻘﻲ از اﺟﺰاء  (5
 :
ﭘﺮورﺷـﻲ  -آراﻳـﺶ و ﺟﺎﻧﻤـﺎﺋﻲ ﻓﻀـﺎﻳﻲ ﺑـﺮاي ﻃﺮاﺣـﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﭘﮋوﻫﺸـﻲ ،ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺳﺎزي ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧـﻴ ﺎز ﭘـﺮوژه 
. ﻛـﺮدﻳﻢ دﺳـﺖ ﭘـﻴ ﺪا ﻃـﺮح  ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﻣﻨﻄﻘـﻲ در و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻪ ﻳﻚ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد و ﺳﺮاﻧﻪ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه 
آﺳـﺎن ـﻣ ﻲ را و دﺳﺘﺮﺳﻲ ـﺑ ﻪ آﻧﻬـﺎ  ﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ اﻣﻜﺎن ارﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﻨﺪي اﻳﻦ ﻓﻀﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اﻳﺴﺖ 
ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎي اﺳـﺘﺨﺮ ذﺧﻴـﺮه و  ﭼﻴﻨﺪﻣﺎن ﻓﻀﺎﻫﺎ ﻃﻮري ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اوﻟﻴﺖ اﺳـﺘﻘﺮار در ﻧﺰدﻳﻜـﻲ  .ﻛﻨﺪ
اﺳﺘﻘﺮار اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ ﻃﻮري اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ راﺣﺘـﻲ ﻣـﻲ ﺗـﻮان ﺳﻴﺴـﺘﻢ زﻫﻜﺸـﻲ ﻣﺴـﺘﻘﻴﻢ و در ﺿﻤﻦ  .ﻘﻴﻘﺎﺗﻲ اﺳﺖﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ و ﺗﺤ
  .ﻛﺎﻣﻼ ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﻫﻢ و ﺑﺪون ﻫﻴﭻ ﻣﺸﻜﻞ آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ ﺑﺮاي اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﺮد
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭼﻴﻨﺪﻣﺎن و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه در اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ رﻋﺎﻳـﺖ اﺻـﻮل و اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﻫـﺎي ﺗﻜﺜﻴـﺮ و ﭘـﺮورش 
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻣﻌﺮﻓﻲ اﻳﻦ ـﭘ ﺮوژه ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺑﺮ اﺳﺎس اﻫﺪاف ﻛﻼن ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه ﺑﺮاي اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ، 
 .را دارد ﻣﻨﺎﺳﺐﻳﻜﻲ از ﻃﺮاﺣﻲ ﻫﺎي 
  
  :ﺑﻲ آ ﺑﻴﻦ ﻓﻀﺎﻫﺎ در ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﮔﺮمدﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ دﻳﺎﮔﺮام  (6
ﺪﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳـﺐ در ﻃـﺮح ، ﻣـﻲ ﺑﺎﻳﺴـﺘﻲ اـﻳ ﻦ ﭼﻴ ـﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوژه و رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻳﻚ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﻨـﺪي در ﻧﺘﻴﺠﻪ 
ﻓﻀﺎﻳﻲ در ﻗﺎﻟﺐ ﻳﻚ دﻳﺎﮔﺮام ارﺗﺒﺎط ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻳﻚ ﻛﺎرﮔـﺎه ﺗﻜﺜﻴـﺮ و ﭘـﺮورش ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﮔـﺮم آﺑـﻲ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد 
ﺎت ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻃﻮري ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﻴﺎز ﻫﺎي ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ را ﺑﺼـﻮرت ﻳـﻚ اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ اﻳﻦ ارﺗﺒﺎﻃ. آﻳﺪدر
ي ذﺧﻴﺮه و ﻣﻮﻟـﺪﻳﻦ و دﺳﺘﺮﺳـﻲ ﻧﺰدﻳـﻚ ارﺗﺒﺎط ﻓﻀﺎﻫﺎﻳﻲ ﺑﻴﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس اوﻟﻴﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ. ﺑﺮآورده ﻛﻨﺪ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ـﺑ ﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ . ﺮاﺣﻲ ﺷﺪه اﺳﺖآﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ درﺟﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي  و ﻃ
در اـﻳ ﻦ اﻳﺴـﺘﮕﺎه ( ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﻧـﺎدر ﺑـﺮاي  "ﺧﺼﻮﺻـﺎ )ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﮔـﺮم آﺑـﻲ و ﺳـﺮدآﺑﻲ  اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﭘﮋوﻫﺸـﻲ و ذﺧﻴـﺮه 
ﺳﻌﻲ ﺷﺪه اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺬراﻧﻲ  و ﭘﮋوﻫﺸﻲ ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮي ﺑﺎ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫـﺎي ﻋﻤﻠﻴـﺎﺗﻲ و ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ، 
  . داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣﻄﻠﺐ ، ﺑـﺎ اﻫـﺪاف و روش ﻫـﺎي  ،و ﻓﺼﻞﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺮوﺳﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در اﻳﻦ 
ﺑﻪ ﺗﺸﺮﻳﺢ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﺸـﺘﺮ ـﺑ ﺮ روي اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟـﺐ  ﺒﺎﺣﺚدر اداﻣﻪ اﻳﻦ ﻣ. ﻖ در اﻳﻦ ﭘﺮوژه آﺷﻨﺎﻳﻲ ﻣﺨﺘﺼﺮي ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪﺗﺤﻘﻴ
ﺑـﺮاي اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ ﺣﺴـﻴﻦ و اﻫـﺪاف ﺗﻌﺮﻳـﻒ ﺷـﺪه ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺧﻮاﺳـﺘﻪ ﻫـﺎ ، ﻣﻨﺎﺳﺐو در ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻳﻚ ﭘﻼن 
   .  ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﭘﺮداﺧﺖﻛﻮه ﺷﻮﻟﻢ ، 
  
  
  
  
  
  
  اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ ﻃﺮح : ومدﺼﻞ ﻓ
  
  :ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  -1-2
. ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺸﻜﻼت ﭘـﺮورش ﻣـﺎﻫﻲ ﺗﻘﺮﻳـﺒ ﺎ ًﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ وﻳﮋﮔﻴﻬـﺎي ﻣﺤﻠـﻲ اﺳـﺖ 
. ﻣﺤﻠﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در آن ﻣﺤﻞ اﻧﺠـﺎم ـﻣ ﻲ ﺷـﻮد و ﻳـﺎ ﻣﺤـﺘﻤﻼ ًدر آﻳﻨـﺪه اﻧﺠـﺎم ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎﻳﺪ در 
. ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﺑﺎﻳﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد ﻛﻪ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑـﻪ زﻧـﺪﮔﻲ ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ ﺧـﺎﻧﻮاده ﺷـﺎن را در آﻧﺠـﺎ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ 
ه ﻛـﺎﻓﻲ ﺑـﺰرگ ﺑﺎﺷـﺪ ﺗـﺎ ﺑـﺮاي ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ در ﻋﺮض ﺳﻴﻼﺑﻬﺎي ﺷﺪﻳﺪ ﻓﺼـﻠﻲ ﻗـﺮار داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ و اﻧـﺪاز 
اﻃﻼﻋـﺎت  ) .دﺳﺘﺮﺳـﻲ ﺑـﻪ ﺑـﺮق ، ﺗﻠﻔـﻦ ، آب و ﺟـﺎده داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ . دﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در آﻳﻨﺪه ﺑﺎ ﻣﺸـﻜﻞ ﻣﻮاﺟـﻪ ﻧﺸـﻮ 
  .(ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ از ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎور آﺗﻴﻪ ﺳﺎزان ﻣﺤﻴﻂ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ
  :  و وﺳﻌﺖ ﺳﺎﻳﺖ ﻣﺤﺪوده و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ -1-1-2
اـﻳ ﻦ . ﺟـﺎده ﻓـﻮﻣﻦ ﺑـﻪ ﻣﺎﺳـﻮﻟﻪ در ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺣﺴـﻴﻦ ﻛـﻮه ﺷـﻮﻟﻢ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  7ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  -ﻣﺤﻞ اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻓﻮﻣﻦ
ﻫﻜﺘـﺎر از  51/5ﻫﻜﺘﺎر و از اراﺿﻲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي اﺳـﺘﺎن ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ  411اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﻋﺮﺻﻪ اي ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 
ﺎن و ﺑـﺎ ﻣﻮاﻓﻘـﺖ ﻛﻤﻴﺘـﻪ ﻋﻠﻤـﻲ و ﻓﻨـﻲ ﻣﻮﺳﺴـﻪ  ﺑـﻪ آن ﻃﺒﻖ ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﺑﺎ رﻳﺎﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬـﺎد ﻛﺸـﺎورزي اﺳـﺘ 
  .ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد ﻳﻚ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺟﺎﻣﻊ آﺑﺰي ﭘﺮوري واﮔﺬار ﺷﺪه اﺳﺖ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺣﺴﻴﻨﻜﻮه در ﻣﻨﻄﻘﻪ  - 1ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﻧﻘﺸﻪ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ ﭘﺮوژه - 2ﺷﻤﺎره ﺷﻜﻞ 
  :ﭘﺮوژه  ﺳﺎﻳﺖو ﻫﻤﺠﻮاري  ﻫﻤﺴﺎﻳﮕﻲ -2-1-2
اﻳﻦ ﺳﺎﻳﺖ ﻫﻤﺠﻮار ﺑـﺎ دو اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ اردك ـﺑ ﻮﻣﻲ ﻛﺸـﻮر و اﻳﺴـﺘﮕﺎه اﺻـﻼح ﻧـﮋاد دام ﺑـﻮﻣﻲ ﻣﺘﻌﻠـﻖ ﺑـﻪ ﺟﻬـﺎد  
ﻛﺸﺎورزي اﺳﺘﺎن ﺑﻮده، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﺠـﺎورت اﻳـﻦ ﺳـﺎﻳﺖ ﻋﺮﺻـﻪ اي ﺑـﻪ ﻳـﻚ ﭘـﺮوژه در ﺣـﺎل اﺣـﺪاث ﻣﺠﺘﻤـﻊ ﺗﻮﻟﻴـﺪي 
  .دام واﮔﺬار ﺷﺪه اﺳﺖرأﺳﻲ  04واﺣﺪ  82داﻣﭙﺮوري ﺑﺎ 
  :ﭘﺮوژه  ﺷﻴﺐ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺳﺎﻳﺖ -3-1-2
ﺣﺪود ﺣﺪاﻛﺜﺮ ارﺗﻔـﺎع ﺳـﺎﻳﺖ ﺑﺮاﺳـﺎس ﻣﺨﺘﺼـﺎت ﻣﺤﻠـﻲ . ﺷﻴﺐ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺳﺎﻳﺖ از ﺳﻤﺖ ﻏﺮب ﺑﻪ ﻃﺮف ﺷﺮق ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺑـﻪ ﻋﺒـﺎرﺗﻲ اـﻳ ﻦ دو ﻧﻘﻄـﻪ ﺣـﺪودا ً. ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 49/47ﻣﺘﺮ و در ﺷﺮﻗﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺣﺪود  001در ﻏﺮﺑﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺣﺪودا ً
  .درﺻﺪ اﺳﺖ 1/1ﻣﺘﺮ و ﺷﻴﺐ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ آن  5/62ﺻﻠﻪ دارﻧﺪ و اﺧﺘﻼف ارﺗﻔﺎع آن ﻣﺘﺮ ﻓﺎ 084
  
  
  :ﻣﻨﻈﺮ ﺳﺎﻳﺖدﻳﺪ و  -4-1-2
از ﻧﻈﺮ ﻣﻨﻈﺮ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﺳﺘﻘﺮار اﻳﻦ ﺳﺎﻳﺖ در ﺑﺨﺶ ﺟﻠﮕﻪ اي ﺷﻤﺎل، ﺟﻨﻮب و ﺷـﺮق آن ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻋﺮﺻـﻪ اي ﻣﺴـﻄﺢ ﺑـﺎ  
اـﻣ ﺎ در ﺑﺨـﺶ . ﻛﺸـﺎورزي ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  ﻫﻜـﺘ ﺎري ﺳـﺎزﻣﺎن ﺟﻬـﺎد  411ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺳﺒﺰ و ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت داﻣﻲ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ اراﺿـﻲ 
  .ﻣﺘﺮ اراﺿﻲ ﭘﺎﻳﻜﻮﻫﻲ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺟﻨﮕﻠﻲ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد 008ﻏﺮﺑﻲ ﺑﻌﺪ از ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺣﺪودا ً
   :ﭘﺮوژه ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺎت ﻣﻮﺟﻮد در زﻣﻴﻦ  -5-1-2
در ﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ ﺳـﺎﻳﺖ ﻛـﻪ ورودي اﺻـﻠﻲ آن در وﺿـﻊ ﻣﻮﺟـﻮد ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ دو ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑـﺰرگ و دو ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن 
ﺷـﻨﺪ وﺟـﻮد دارد و ﻳـﻚ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن ﻛﻮﭼـﻚ ﻫـﻢ اﻛﻨـﻮن ﺑﺎزﺳـﺎزي ﻣﻮﻗـﺖ ﺷـﺪه و ﺗﻌـﺪادي ﻛﻮﭼﻚ ﻛﻪ ﺗﺨﺮﻳﺒﻲ ﻣـﻲ ﺑﺎ 
ﻣﺴﺎﺣﺖ زﻳﺮ ﺑﻨﺎء ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎي ﺗﺨﺮﻳـﺒ ﻲ ﺳـﺎﻳﺖ ﺑـﻪ ﺷـﺮح ذـﻳ ﻞ ـﻣ ﻲ . ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺟﻬﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺎﻳﺖ در آن ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
  : ﺑﺎﺷﺪ
ﻲ ﺑـﻪ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن ﻛـﻮﭼﻜ ،  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ 022ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﺑـﻪ ﻣﺴـﺎﺣﺖ ،  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ  0021ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن ـﺑ ﺰرگ ﺑـﻪ ﻣﺴـﺎﺣﺖ 
  .ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 23ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻛﻮﭼﻚ دﻳﮕﺮي ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ و  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 06ﻣﺴﺎﺣﺖ 
  :ﭘﺮوژه  در ﺳﺎﻳﺖ ﻣﻮﺟﻮدﻋﻮارض ﻃﺒﻴﻌﻲ  -6-1-2
اﻳـﻦ ﺳـﺎﻳﺖ . ﺳﺎﻳﺖ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺣﺴﻴﻨﻜﻮه ﺷﻮﻟﻢ ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻮارض ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑـﺎ اﻫﻤﻴﺘـﻲ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  
  : ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﻣﺸﺮوﺣﻪ ذﻳﻞ وﺟﻮد داردﻣﺴﻄﺢ ﺑﻮده ﻓﻘﻂ در ﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎﻟﻲ آن ﭼﻬﺎر اﺳﺘﺨﺮ آﺑﮕﻴﺮي ﺑﻪ 
اﺳـﺘﺨﺮ ﻛﻮﭼـﻚ ـﺑ ﻪ ﻣﺴـﺎﺣﺖ ،  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ  0056اﺳـﺘﺨﺮ ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﺑـﻪ ﻣﺴـﺎﺣﺖ ،  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 00012اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 
  .ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 0592اﺳﺘﺨﺮ ﻛﻮﭼﻚ دﻳﮕﺮي ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ و  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 0003
  :ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت زﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﭘﺮوژه  ﺑﺮاي اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ -2-2
  
روﺳـﺘﺎي )ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻴﺪاﻧﻲ و اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه وﺿـﻌﻴﺖ ﺗﺄﺳﻴﺴـﺎﺗﻲ ﺳـﺎﻳﺖ ﻛـﻪ از وﺿـﻌﻴﺖ ﺗﺄﺳﻴﺴـﺎﺗﻲ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻃﺒﻖ 
  .ﺗﺒﻌﻴﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ( ﺣﺴﻴﻨﻜﻮه
  :ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖ راه ارﺗﺒﺎﻃﻲ -1-2-2
روﺳـﺘﺎﻳﻲ راه . ﻋﺮﺻـﻪ ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎدي اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ در وﺿـﻊ ﻣﻮﺟـﻮد ﺗﻘﺮﻳـﺒ ﺎ ًاز راه ارﺗﺒـﺎﻃﻲ ﻣﻨﺎﺳـﺒﻲ ﺑﺮﺧـﻮردار اﺳـﺖ 
اـﻳ ﻦ . ﺟﻨـﻮﺑﻲ ﻋﺒـﻮر ﻣـﻲ ﻧﻤﺎﻳـﺪ  –ﻣﺘﺮي در ﺑﺨﺶ ﻏﺮﺑﻲ ﺳﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﺷـﻤﺎﻟﻲ  008ﺣﺴﻴﻨﻜﻮه ﺑﻪ ﺷﻮﻟﻢ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺣﺪودا ً
از اﻳـﻦ راه . راه روﺳﺘﺎﻳﻲ داراي ﭘﻮﺷﺶ آﺳﻔﺎﻟﺘﻪ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺻﻠﻲ ﺗـﺮﻳﻦ راه دﺳﺘﺮﺳـﻲ ﻧﺰدﻳـﻚ ﺑـﻪ ﺳـﺎﻳﺖ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 
ﺟﻬـﺖ اﻳـﻦ ﻣﺤـﻮر ﺑـﻪ . ﻪ ﺳـﺎﻳﺖ اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻣﺘﺼـﻞ ﻣـﻲ ﮔـﺮدد روﺳﺘﺎﻳﻲ ﻳﻚ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﺷﻨﻲ اﻧﺸﻌﺎب ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و ﺑ
ﻣﺘﺮ راه ﻣﻮﺟـﻮد اﻣﻜـﺎن ﻳـﻚ دﺳﺘﺮﺳـﻲ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺮاي  008ﺑﺎ زﻳﺮﺳﺎزي و آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻃﻮل . ﺷﺮﻗﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ –ﺻﻮرت ﻏﺮﺑﻲ
ﻛﻴـﻠ ﻮﻣﺘﺮي  3ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺎده ﺑﻴﻦ ﺷـﻬﺮي ﻓـﻮﻣﻦ ﺑـﻪ ﻣﺎﺳـﻮﻟﻪ در ﻓﺎﺻـﻠﻪ . ﻋﺮﺻﻪ ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﮔﺮدد
  .ﻫﺎي ﻓﺮﻋﻲ دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ در اﻃﺮاف آن ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﻟﺒﺘﻪ دﺳﺘﺮﺳﻲ. اﺳﺖ اﻳﻦ ﺳﺎﻳﺖ واﻗﻊ ﺷﺪه
  
  
  
  
  
  :زﻣﻴﻦ ﭘﺮوژه ﻲﺷﺒﻜﻪ آﺑ -2-2-2
  
ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺄﻣﻴﻦ آب اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺣﺴﻴﻨﻜﻮه ﺷﻮﻟﻢ از ﻃﺮﻳﻖ ﭼﺎه ﻣﻮﺟﻮد و ﻳﺎ ﭼﺎﻫﻬﺎي ﻋﻤﻴﻖ ﺑﺮاي ﺳـﺎﻳﺖ ﭘـﻴﺶ ﺑﻴـﻨ ﻲ ـﻣ ﻲ  
ﺎﻧﻲ ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ ﺑـﺮاي روﺳـﺘﺎ ﺗـﺎ ﻧﺰدﻳﻜـﻲ اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﺳـﺎﻳﺖ اﻟﺒـﺘ ﻪ اﺧﻴـﺮا ًﻟﻮﻟـﻪ ﻛﺸـﻲ آب رﺳ ـ. ﮔﺮدد ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺗـﺄﻣﻴﻦ ﺷـﻮد 
در اﻳـﻦ ﻗﺴـﻤﺖ ﺑـﻪ ﺗﺸـﺮﻳﺢ  .ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ در آﻳﻨﺪه ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ـﺑ ﺮاي آب ﺷـﺮب از آن اﺳـﺘﻔﺎده ﮔـﺮدد 
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ آب اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ از ﻧﻬﺮﻫـﺎ و ﻛﺎﻧﺎﻟﻬـﺎي آﺑﺮﺳـﺎﻧﻲ ﻛﺸـﺎورزي  ﻣﻨﻄﻘـﻪ و ﭼـﺎه ﻫـﺎ ـﻣ ﻲ 
  :ﭘﺮدازﻳﻢ 
  :ﻧﻬﺮﻫﺎ وﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ ﻛﺸﺎورزي  -اﻟﻒ
ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺻﻠﻲ ﺗﺎﻣﻴﻦ آب اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧـﺰوﻻت آﺳـﻤﺎﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳـﺐ در اﺳـﺘﺎن ﮔـﻴﻼن و آﺑﻬـﺎي ﺳـﻄﺤﻲ 
ﻛﻪ در ﺑﺎﻻ دﺳﺖ اﻳﺴﺘﮕﺎه و در ﻧﻬﺮﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي ﺟﺎري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ،  ﺗﺎﻣﻴﻦ ـﻣ ﻲ ﮔـﺮدد و ﺑﻴﺸـﺘﺮ در ﻓﺼـﻮل ﻏﻴﺮﻛﺸـﺎورزي  
  (.ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻤﻲ ﺗﻮان اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻛﺎﻣﻞ از اﻳﻦ آب داﺷﺖ).ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﻲ اﺳﺖو ﭘﺎﺋﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن 
  :ﭼﺎه ﻫﺎ  -ب
ﻣـﻨ ﺎﺑﻊ ﻣﻄﻤـﺌﻦ ﺗ ـﺄﻣﻴﻦ آب اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷـﻲ درﻣﻮاﻗـﻊ ﻛﻤﺒـﻮد آب و ﺑﺨﺼـﻮص در ﻣـﻮاﻗﻌﻲ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﺳـﺎﻳﺮ ﻣﻨـﺎﺑﻊ آـﺑ ﻲ 
 04دوﻣـﻲ ﻧﻴﻤـﻪ ﻋﻤﻴـﻖ  ﻣﺘـﺮ و  08اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻪ دو ﺣﻠﻘﻪ ﭼﺎه ﻛﻪ ﻳﻜﻲ ﻋﻤﻴﻖ ﺑـﺎ ﻋﻤـﻖ  .دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ، اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﻫﭽﻨـﻴﻦ ﻳـﻚ . ﻣﻴﻦ آب و ﺟﺒـﺮان ﺗﺒﺨﻴـﺮ در ﻣﻮاﻗـﻊ اﺿـﻄﺮاري ﻣﺠﻬـﺰ ﻣـﻲ ﺷـﻮد ﺎﺑﺮاي ﺗ (02s/til)ﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﺠﻮز ﺑﺮداﺷﺖ دﺑﻲ
ﻣﺘﺮ ،ﻣﻮﺟـﻮد در زﻣـﻴﻦ ﻫـﺎي اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ در ﻣﻮاـﻗ ﻊ ﻛـﻢ  2ﻣﺘﺮ و ﻗﻄﺮ دﻫﺎﻧﻪ  51ﺣﻠﻘﻪ ﭼﺎه ﺳﻄﺤﻲ دﻫﺎﻧﻪ ﺑﺎز ﺑﺎ ﻋﻤﻖ 
  . آﺑﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
  
  :ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻴﺰان آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﭘﺮ ﻛﺮدن اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ  -ج
  
ﻣـﺘ ﺮ ﻣﺮﺑـﻊ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ  00056ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺟﻬﺖ اﺣﺪاث اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻔﻴﺪ آن ﺣﺪود 
 ﻫـﺰار ﻣﺘـﺮ ﻣﻜﻌـﺐ ـﻣ ﻲ  79/5ﻫﺎ ﻣﻴﺰان ﺣﺠﻢ آﺑﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺣﺪود ﻣﺘﺮ ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮ 1/5ﻓﺮض ﻋﻤﻖ ﻣﺘﻮﺳﻂ  ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎ
ان ـﺑ ﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ رﻳـﺰي ﺑﺨﺸـﻲ از ﻃﺮﻳـﻖ ﻧـﺰوﻻت آﺳـﻤﺎﻧﻲ در ﻓﺼـﻞ زﻣﺴـﺘﺎن و ﺑﺨﺸـﻲ از ﻃﺮﻳـﻖ ﻛﺎﻧﺎﻟﻬـﺎي ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ از آب ﻣﻮرد ﻧﻴـﺎز ﻧﻴـﺰ از ﻃﺮﻳـﻖ اﺣـﺪاث ﻳـﻚ اﺳـﺘﺨﺮ ذﺧﻴـﺮه . آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ ﻛﺸﺎورزي ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ 
. ﻣﺘﺮ ﻛﻪ در زﻣﻴﻦ واﮔﺬاري اﻳﺴـﺘﮕﺎه وﺟـﻮد دارد ﺗـﺎﻣﻴﻦ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ  2ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  و ﺑﺎ ﻋﻤﻖ  00081آب ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ 
  .ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ  00063ﻣﻴﺰان ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺣﺠﻢ آﺑﻲ اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه ﺣﺪود 
ﺳـﺎزﻣﺎن ﺟﻬـﺎد ﻫﻜﺘﺎري ﻣﺘﻌـﻠ ﻖ ﺑـﻪ  411ﻫﻜﺘﺎري در زﻣﻴﻦ ﻫﺎي  4/5اﻟﺒﺘﻪ ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ در اﻳﻦ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻫﺎ دو اﺳﺘﺨﺮ 
و ﻛﺸﺎورزي اﺳﺖ در ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ واﮔﺬاري اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ذﺧﻴﺮه آﺑﻲ آﻧﻬـﺎ وﺟـﻮد داﺷـﺘﻪ وـﻟ ﻴﻜﻦ در ﻣﺤﺎﺳـﺒﺎت ﻓـﻮق 
ﻛﻪ در ﺻﻮرت واﮔﺬاري ﻗﻄﻌﻲ اﻳﻦ دو اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟـﻮد اﻣﻜـﺎن ذﺧﻴـﺮه ﺣﺠـﻢ  ،اﻟﺬﻛﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
  .ﺷﺖ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﺳﺎل وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ دا 000531آﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
وﻳﮋﮔﻴﻬـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ . در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ، ﻣﻨﺒﻊ آب ﺑﻪ اﻧـﺪازه اﻧﺘﺨـﺎب ﻣﺤـﻞ ﺣـﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴـﺖ اﺳـﺖ 
  :ﺑﺎﻳﺪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ آب در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ 
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ، ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﺎﻳﺪ داراي ﻫﻤﺎن ﻧﻮع آﺑﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘـﺮورش دﻫﻨـﺪﮔﺎن در آن ﻣﻨﻄﻘـﻪ اﺳـﺘﻔﺎده   -
  .دﻣﻲ ﺷﻮ
ﻣﻨﺒﻊ آب ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﺎﻓﻲ ﺑﻮده و در ﺳﺮاﺳـﺮ ﺳـﺎل ﻓـﺮاﻫﻢ ﺑﺎﺷـﺪ و ﻧﺒﺎﻳـﺪ دﺳـﺘﺨﻮش ﺳـﻴﻼﺑﻬﺎ و ﺧﺸـﻜﻲ ﻓﺼـﻠﻲ ﻗـﺮار  –
  .ﮔﻴﺮد
  .ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺴﺒﺘﺎ ًﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﺷﺪ   -
  .آﺑﮕﻴﺮي و ﺗﺨﻠﻴﻪ آب از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ، ﻣﺨﺎزن و آﻛﻮارﻳﻮﻣﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﻤﭙﺎژ ﻣﻤﻜﻦ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮد  -
  
      .ﺑﻲ ﻛﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن وﺣﺸﻲ ﺑﺎﺷﺪ ارﺟﺢ اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺒﻊ آ  -
   :، ﮔﺎز ، ﻣﺨﺎﺑﺮات و ﻓﺎﺿﻼب ﺳﺎﻳﺖ ﺑﺮقﻫﺎي ﺷﺒﻜﻪ  -3-2-2
ﻛﻴـﻠ ﻮ وـﻟ ﺖ وﺟـﻮد دارد ﻛـﻪ ﻧﻴـﺎز ﺑﺮﻗـﻲ ﺳـﺎﻳﺖ از ﻃﺮـﻳ ﻖ اـﻳ ﻦ  02ﭘﺴﺖ ﺑﺮق ( ورودي اﺻﻠﻲ)در ﺑﺨﺶ ﻏﺮﺑﻲ ﺳﺎﻳﺖ  
  .ﭘﺴﺖ ﺑﺮق ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﺮدد
از ﻃﺮﻳﻖ ﮔﺎز روﺳـﺘﺎﻳﻲ ـﭘ ﻴﺶ ﺣﺼـﺎر در ﺑﺨـﺶ ﺷـﺮﻗﻲ  ﺗﺄﻣﻴﻦ ﮔﺎز ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺳﺎﻳﺖ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺣﺴﻴﻨﻜﻮه ﺷﻮﻟﻢ 
  .ﺑﺎ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻟﻮﻟﻪ آن اﻣﻜﺎﻧﭙﺬﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺘﺮي و 003روﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ 
  .ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﺳﺎﻳﺖ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺨﺎﺑﺮات ﺑﻴﺴﻴﻢ روﺳﺘﺎي ﮔﺸﺖ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﺮدد 
  .ﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮدﺷﺒﻜﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﺳﺎﻳﺖ ﺑﺎﻳﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ آﺗﻲ ﻣﻨﺤﺼﺮا ًﺑﺮاي ﺳﺎﻳ 
 
 
 
 
  
  
  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و اﻗﻠﻴﻤﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ: ﺳﻮم ﺼﻞ ﻓ
 :وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي اﻗﻠﻴﻤﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ  -1-3
  
از ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫـﺎي اﺻـﻠﻲ آب و ﻫـﻮاي اﻳـﻦ ﻣﺤـﺪوده ( اﻏﻠﺐ ﺑﺎرش ﺑﺎران)اﻗﻠﻴﻢ ﻣﻌﺘﺪل و ﻣﺮﻃﻮب ﺑﺎ رﻳﺰش ﻧﺰوﻻت ﺟﻮي 
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻠﮕـﻪ اي ﻣـﻲ ﺗـﻮان اﻳﻨﻄـﻮر ﺑﻴـﺎن ﻧﻤـﻮد ﻛـﻪ اـﻳ ﻦ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺮﺧﻮرداري ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از . ﺑﺸﻤﺎر ﻣﻲ رود
ﻧﻴﺰ واﻗﻊ ﮔﺮدـﻳ ﺪه و اﺳـﺘﻘﺮار آن ﻣـﺎ ﺑـﻴﻦ درﻳﺎﭼـﻪ ﺑـﺰرگ ﺧـﺰر ( ﺷﻤﺎل ﻛﺸﻮر اﻳﺮان)ﻣﺤﺪوده در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻌﺘﺪﻟﻪ ﻛﺮه زﻣﻴﻦ 
ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﻳﺪه ﺗـﺎ ـﺑ ﻪ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺳـﺎﻳﺮ ﻧﻘـﺎط ﺟﻠﮕـﻪ اي از ﺑﺨـﺎر ( ﺟﻨﻮب اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن)و رﺷﺘﻪ ﻛﻮه اﻟﺒﺮز ( ﺷﻤﺎل اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن)
ﺣﺎﺻﻞ از درﻳﺎ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮد و از ﻃﺮﻓﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ در ﻗﻠﻤﺮو ﺣﺎﻛﻤﻴـﺖ اﻗﻠـﻴﻢ ﻣﻌﺘـﺪل و ﻣﺮﻃـﻮب آب 
  .(اﻃﻼﻋﺎت اﻳﻦ ﺑﺨﺶ از ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺸﺎور ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ آﻳﺘﻪ ﺳﺎزان ﻣﺤﻴﻂ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ) .ﺧﺰري ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
  :  دﻣﺎ -1-1-3
درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  61/4ﺳـﺎﻟﻪ،  95ﻮﻻﻧﻲ ﻣـﺪت ﺑﺮاﻳﻦ اﺳﺎس ﻣﺘﻮﺳﻂ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﺤـﺪوده ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻃـﻲ دوره ﻃ ـ
درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد در ﻣـﺎه ﺟـﻮﻻي  52/9ﺗـﺎ ( ﻣـﺎه  دي)درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد در ﻣـﺎه ژاﻧﻮﻳـﻪ  6/8ﺑﻮده ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ 
  .ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ( ﺗﻴﺮ ﻣﺎه)
درﺟـﻪ  21/0ﻞ آن درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣـﺪاﻗ  02/8ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ دﻣﺎ در اﻳﻦ ﻣﺤـﺪوده ﺑﻄـﻮر ﺳـﺎﻻﻧﻪ 
و ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ( ﻣـﺎه  دي)درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﻣـﺎه ژاﻧﻮﻳـﻪ  2/6ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ دﻣﺎي ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ )ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد اﺳﺖ 
  .(ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ( و ﻣﺮداد ﺗﻴﺮ)درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺟﻮﻻي و اﮔﻮﺳﺖ  03/6دﻣﺎي ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ 
ـﻣ ﻴﻼدي  2591 –1102ﻃـﻲ ﺳـﺎﻟﻬﺎي  ﻪ ﺣﺮارت ﺑﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺪاﻗﻞ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺟ  - 1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
 (1331 –0931)
 ﻣﺎﻫﻬﺎ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد
  
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 
 ﺣﺪاﻛﺜﺮ دﻣﺎ
ﺣﺪاﻗﻞ 
 دﻣﺎ
 ژاﻧﻮﻳﻪ  2/6  01/9  6/8
 ﻓﻮرﻳﻪ  3/2  11/0  7/1
 ﻣﺎرس  5/9  41/3  01/1
 آورﻳﻞ  9/8  81/8  41/3
 ﻣﻲ  51/1  42/0  91/6
 ژوﺋﻦ  91/1  82/3  32/7
 ﺟﻮﻻي  12/2  03/6  52/9
 آﮔﻮﺳﺖ  02/9  03/6  52/8
 ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  81/3  72/0  22/7
 اﻛﺘﺒﺮ  41/1  22/5  81/3
 ﻧﻮاﻣﺒﺮ  8/5  71/4  31/0
  دﺳﺎﻣﺒﺮ  5/0  31/6  9/3
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  21/0  02/8  61/4
  
،   اﺳ ــﺘﺎن ﮔـﻴﻼن  ، آﻣﺎرﻫــﺎي ﺗﺨﺼﺼــﻲ  ،ﻣ ــﻴﻼدي  2102، ﺳ ــﺎل  )ri.rehtaew.www(ﺳ ــﺎﻳﺖ ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳــﻲ ﻛﺸــﻮر   -:ﻣﺄﺧـﺬ 
  .ﺳﻴﻨﻮﭘﺘﻴﻚ رﺷﺖ ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲاﻳﺴﺘﮕﺎه 
  .ﻣﻴﻼدي  2102اﺳﺘﻌﻼم از اداره ﻛﻞ ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ، ﺳﺎل  -
  
  
  :  ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ -2-1-3
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘـﺮ ﺑـﻮده ﻛـﻪ اـﻳ ﻦ ﻣـﻴ ﺰان از  0131/4ﺳـﺎﻟﻪ،  95ﻣﻴﺰان ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ در ﻣﺤﺪوده ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻃﺒـﻖ ﻧﺘـﺎﻳﺞ آﻣـﺎري 
  .ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ( آﺑﺎن ﻣﺎه)ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ در ﻣﺎه ﻧﻮاﻣﺒﺮ  302/5و از ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺗﺮ ﻧﺒﻮده ( ﺗﻴﺮ)ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ در ﻣﺎه ﺟﻮﻻي  53/1
درﺻـﺪ از ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺰان ﺑﺎرﻧـﺪﮔﻲ در 11/30درﺻﺪ از ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ و ﻓﺼـﻞ ﺑﻬـﺎر ﺑـﺎ  24/41از ﻟﺤﺎظ ﻓﺼﻠﻲ، ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ  ﺑﺎ 
  .ﻣﻴﺎن ﻓﺼﻮل ﺳﺎل ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎرﻧـﺪﮔﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧـﻪ و روزﻫـﺎي ﺑـﺪون ﺑـﺎران ﻃﺒـﻖ اﻃﻼﻋـﺎت اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳـﻲ ﺳـﻴﻨﻮﭘﺘﻴﻚ   - 2ﺟﺪول ﺷـﻤﺎره 
  (1331 –0931)ﻣﻴﻼدي  2591 –1102رﺷﺖ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
 ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ
 ﻣﺎﻫﻬﺎ
 ﺗﻌﺪاد روزﻫﺎي ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ
 ژاﻧﻮﻳﻪ  031/6  31/0
 ﻓﻮرﻳﻪ  131/9  31/0
 ﻣﺎرس  69/8  31/0
 آورﻳﻞ  36/5  21/0
 ﻣﻲ  93/8  11/0
 ژوﺋﻦ  14/2  7/0
 ﺟﻮﻻي  53/1  6/0
 آﮔﻮﺳﺖ  47/4  8/0
 ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  441/9  11/0
 اﻛﺘﺒﺮ  102/3  31/0
 ﻧﻮاﻣﺒﺮ  302/5  31/0
  دﺳﺎﻣﺒﺮ  741/4  31/0
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  0131/4  331/0
  
اﻳﺴـﺘﮕﺎه  ، اﺳـﺘﺎن ﮔـﻴﻼن ، آﻣﺎرﻫـﺎي ﺗﺨﺼﺼـﻲ  ، ﻣﻴﻼدي 2102، ﺳﺎل  )ri.rehtaew.www(ﺳﺎﻳﺖ ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ ﻛﺸﻮر -:ﻣﺄﺧﺬ
  .ﺳﻴﻨﻮﭘﺘﻴﻚ رﺷﺖ ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ
  
  .ﻣﻴﻼدي  2102اﺳﺘﻌﻼم از اداره ﻛﻞ ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ، ﺳﺎل  -
  
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻓﺼﻠﻲ ﺑﻪ درﺻﺪ  -3ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  (ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ)ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ   درﺻﺪ ﻓﺼﻠﻲ
  ﺷﺮح
  ﻓﺼﻮل
  زﻣﺴﺘﺎن  953/3  72/24
  ﺑﻬﺎر  441/5  11/30
  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  452/4  91/24
  ﭘﺎﺋﻴﺰ  255/2  24/41
  ﺟﻤﻊ  0131/4  001/0
  
 – 1102ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻓﺼﻠﻲ ﻃﺒﻖ اﻃﻼﻋـﺎت اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳـﻲ ﺳـﻴﻨﻮﭘﺘﻴﻚ رﺷـﺖ ﻃـﻲ ﺳـﺎﻟﻬﺎي   - 3ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره 
  ﺑﻪ درﺻﺪ (1331 – 0931)ﻣﻴﻼدي  2591
  
  
  
  
 
  
  
  
  : روزﻫﺎي ﻳﺨﺒﻨﺪان -3-1-3
از آﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ ﻣﺤـﺪوده ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ در ﺑﺨـﺶ ﺟﻠﮕـﻪ اي اﺳـﺘﺎن ﮔـﻴﻼن واﻗـﻊ ﮔﺮدﻳـﺪه، از اﻳﻨـﺮو ﺗﻌـﺪاد وﻗـﻮع روزﻫـﺎي  
  .ﻳﺨﺒﻨﺪان در اﻳﻦ ﻣﺤﺪوده ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ روزﻫﺎﻳﻲ از ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺳﺮد ﺳﺎل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻳـﻚ دوره ﻃـﻮﻻﻧﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻴﻨﻮﭘﺘﻴﻚ رﺷﺖ ﺑﻌﻨـﻮان ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪه ﻣﺤـﺪوده ـﻣ ﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ و ﻃـﺒ ﻖ آﻣـﺎر 
ﻣﺠﻤـﻮع ﺗﻌـﺪاد روزﻫـﺎي ﻳﺨﺒﻨـﺪان در اﻳـﻦ ﻣﺤـﺪوده ( ﺷﻤﺴـﻲ  1331 -0931ﻣﻴﻼدي ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  2591 -1102ﺳﺎﻟﻬﺎي )ﻣﺪت 
 0/1روز ﺑـﻪ ﻣـﺎه اﺳـﻔﻨﺪ،  2روز ﺑـﻪ ﻣـﺎه ﺑﻬﻤـﻦ،  6روز ﺑـﻪ ـﻣ ﺎه دي،  7روز در ﺳﺎل ﺑﻮده ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺣﺪود  81/5ﺣﺪود 
  .روز ﺑﻪ ﻣﺎه آذر اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 3ﺎن و روز ﺑﻪ ﻣﺎه آﺑ 0/4روز ﺑﻪ ﻣﺎه ﻓﺮوردﻳﻦ، 
در ﻫـ ــﻴﭻ  ﻳـــﻚ از 
روزﻫ ــﺎي  ﻣﺎﻫﻬـ ــﺎي 
24.72
30.11
24.91
41.24
در
 
	ن 	ر زن
  
  .اردﻳﺒﻬﺸﺖ، ﺧﺮداد، ﺗﻴﺮ، ﻣﺮداد، ﺷﻬﺮﻳﻮر و ﻣﻬﺮ، ﻳﺨﺒﻨﺪان ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
 -1102ﺗﻌﺪاد روزﻫﺎي ﻳﺨﺒﻨﺪان ﻃﺒـﻖ اﻃﻼﻋـﺎت اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳـﻲ ﺳـﻴﻨﻮﭘﺘﻴﻚ رﺷـﺖ ﻃـﻲ ﺳـﺎﻟﻬﺎي   - 4 ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
  (1331 -0931)ﻣﻴﻼدي  2591
  ﺟﻤﻊ
دﺳﺎﻣ
  ﺑﺮ
ﻧﻮاﻣ
  ﺑﺮ
اﻛﺘ
  ﺑﺮ
ﺳﭙﺘﺎﻣ
  ﺑﺮ
  ﻣﺎرس  آورﻳﻞ  ﻲﻣ  ژوﺋﻦ  ﺟﻮﻻي  آﮔﻮﺳﺖ
ﻓﻮر
  ﻳﻪ
  ﻣﺎﻫﻬﺎ  يژاﻧﻮ
  7/0  6/0  2/0  0/1  0  0  0  0  0  0  0/4  3/0  81/5
ﺗﻌﺪاد 
روزﻫﺎي 
  ﻳﺨﺒﻨﺪان
  
 –اﺳـﺘﺎن ﮔـﻴﻼن  –آﻣﺎرﻫـﺎي ﺗﺨﺼﺼـﻲ  –ﻣـﻴﻼدي  2102، ﺳـﺎل  )ri.rehtaew.www(ﺳـﺎﻳﺖ ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳـﻲ ﻛﺸـﻮر   -:ﻣﺄﺧـﺬ
  .اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ ﺳﻴﻨﻮﭘﺘﻴﻚ رﺷﺖ
  .ﻣﻴﻼدي  2102اﺳﺘﻌﻼم از اداره ﻛﻞ ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ، ﺳﺎل  -
  
  :  رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ -4-1-3
ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان رﻃﻮـﺑ ﺖ ﻧﺴـﺒﻲ ﺳـﺎﻻﻧﻪ در اـﻳ ﻦ 
ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ . درﺻـﺪ ـﺑ ﻮده اﺳـﺖ  18/4ﺣـﺪود ( دوره ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣـﺪت )ﺳﺎﻟﻪ  95ﻣﺤﺪوده ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت و آﻣﺎر 
 58/5ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰان ( ﻣـﺎه  ﻣﻬـﺮ )اﻛﺘﺒـﺮ  و ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ آن ﻣﺮﺑـﻮط ـﺑ ﻪ ﻣـﺎه  درﺻـﺪ  57( ﻣـﺎه  ﺗﻴﺮ)رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎه ژوﻻي 
  .درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ
 –0931)رﺷـﺖ ﻃـﻲ ﺳـﺎﻟﻬﺎي  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﻃـﺒ ﻖ اﻃﻼﻋـﺎت اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳـﻲ ﺳـﻴﻨﻮﭘﺘﻴﻚ   - 5ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
 (1331
  
 ﻣﺎﻫﻬﺎ ﺑﻪ درﺻﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ
 ژاﻧﻮﻳﻪ 38/5
 ﻓﻮرﻳﻪ 48/5
 ﻣﺎرس 38/0
 آورﻳﻞ 08/5
 ﻣﻲ 97/0
 ژوﺋﻦ 77/0
 ﺟﻮﻻي 57/0
 آﮔﻮﺳﺖ 77/0
 ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ 38/0
 اﻛﺘﺒﺮ 58/5
 ﻧﻮاﻣﺒﺮ 48/5
  دﺳﺎﻣﺒﺮ 48/0
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 18/4
 ، اﺳـﺘﺎن ﮔــﻴﻼن ، آﻣﺎرﻫـﺎي ﺗﺨﺼﺼــﻲ  ، ﻣـﻴﻼدي 2102، ﺳ ــﺎل  )ri.rehtaew.www(ﺳـﺎﻳﺖ ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳــﻲ ﻛﺸـﻮر   - : ﻣﺄﺧـﺬ
  .اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ ﺳﻴﻨﻮﭘﺘﻴﻚ رﺷﺖ
  .ﻣﻴﻼدي  2102اﺳﺘﻌﻼم از اداره ﻛﻞ ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ، ﺳﺎل  -   
  :  وﺿﻌﻴﺖ وزش ﺑﺎد -5-1-3
  
ﺑـﻮده و ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ  )mlaC(درﺻـﺪ از ﺑﺎدﻫـﺎ آرام  56/7ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻤﺖ ﺑﺎد در ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛـﻪ ﺣـﺪود 
ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ ﻣﺤـﺪوده ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  1-3 s/mدرﺻﺪ از ﺟﻬـﺖ ﻏـﺮب ﺑـﻮده ﻛـﻪ ـﺑ ﺎ ﺳـﺮﻋﺖ  7/77درﺻﺪ وزش ﺑﺎد ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
 6/4ـﭘ ﺲ از ﺑـﺎد ﻏﺮﺑـﻲ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ درﺻـﺪ ﺑـﺎد ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰان . ﺟﺮﻳﺎن داﺷﺘﻪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑﺎد ﻏﺎﻟﺐ، ﺑﺎد ﻏﺮﺑﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 s/mدرﺻـﺪ آن ﺑـﺎ ﺳـﺮﻋﺖ  0/85، 1-3 s/mدرﺻـﺪ از آن ﺑـﺎ ﺳـﺮﻋﺖ  5/28ﺷﺮﻗﻲ ﺑـﻮده ﻛـﻪ  درﺻﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺷﻤﺎل
  .ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ 4-6
، 1 -3ﺑـﺎ ﺳـﺮﻋﺘﻬﺎي   اﻓﻴـﺎﻳﻲ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ ﺑﺎد ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ در ﺟﻬـﺖ ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺟﻐﺮ   - 6ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  s/m 7ﺑﺎﻻي و  4 -6
درﺻﺪ 
  ﺑﺎد
ﺑﺎد 
  *آرام
  *1-3  درﺻﺪ  *4 -6  درﺻﺪ *≥7  درﺻﺪ  ﺟﻤﻊ  درﺻﺪ
 ﺳﺮﻋﺖs/m
  ﺟﻬﺖ
  8191  56/7
 N 231  4/25  32  0/97  0  0  551  5/13
 EN  071  5/28  71  0/85  0  0  781  6/04
 E  111  3/8  0  0  0  0  111  3/8
 ES  22  0/57  0  0  0  0  22  0/57
 S  8  0/72  22  0/57  0  0  03  1/30
 WS  68  2/59  23  1/1  0  0  811  4/40
 W  722  7/77  0  0  0  0  722  7/77
  درﺻﺪ
ﺟﻤﻊ 
 ﻛﻞ
 WN  09  3/80  26  2/21  0  0  251  5/12
 ﺟﻤﻊ  648  92/0  651  5/3  0  0  2001  43/3  0292  001
  .اﻳﺴﺘﮕﺎه رﺷﺖ  –ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ ﻛﺸﻮر : ﻣﺄﺧﺬ* 
  
  ﮔﻠﺒﺎد ﺳﺮﻋﺖ و ﺟﻬﺖ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ - 4ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
ـﻣ ﻴﻼدي، ﺳـﺮﻳﻌﺘﺮﻳﻦ ﺑـﺎد در ﻣﺤـﺪوده ﻣـﻮرد  5002 -1102در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺮﻳﻌﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎد، ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آﻣـﺎري ﺳـﺎﻟﻬﺎي 
ﺑـﺎ ﺳـﺮﻋﺖ  ﭘـﺲ از آن ﻣـﺎه دي . ﻏﺮﺑﻲ وزﻳﺪه اﺳﺖ ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ از ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎل 02ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻣﺎه آﺑﺎن و 
  .ﻏﺮﺑﻲ در ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺑﻌﺪي ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ از ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮب  81
  
ﺳﻤﺖ و ﺟﻬـﺖ ﺳـﺮﻳﻌﺘﺮﻳﻦ ﺑـﺎد ﻃـﺒ ﻖ اﻃﻼﻋـﺎت اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳـﻲ ﺳـﻴﻨﻮﭘﺘﻴﻚ رﺷـﺖ ﻃـﻲ ﺳـﺎﻟﻬﺎي   - 7ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  (ﻫﺠﺮي ﺷﻤﺴﻲ4831 -0931)ﻣﻴﻼدي  5002 -1102
  ﺟﻤﻊ
دﺳﺎﻣ
  ﺑﺮ
ﻧﻮاﻣ
  ﺑﺮ
اﻛﺘ
  ﺑﺮ
ﺳﭙﺘﺎﻣ
  ﺑﺮ
  ﻣﺎرس  آورﻳﻞ  ﻲﻣ  ژوﺋﻦ  ﺟﻮﻻي  آﮔﻮﺳﺖ
ﻓﻮر
  ﻳﻪ
ژاﻧﻮ
  ﻳﻪ
  ﻣﺎه
  ﭘﺎراﻣﺘﺮ
  032  023  023  002  07  07  082  03  063  003  082  003  082
ﺳﻤﺖ 
ﺳﺮﻳﻌﺘﺮﻳﻦ 
  ﺑﺎد
  81  31  51  51  31  51  8  8  21  01  02  31  02
ﺳﺮﻳﻌﺘﺮﻳﻦ 
 s/mﺑﺎد 
 WS WN WN WS EN  EN  WN  EN N WN WN WN WN
ﺟﻬﺖ 
  وزش
  .ﻣﻴﻼدي  2102ﺳﺎل اﺳﺘﻌﻼم از اداره ﻛﻞ ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ، : ﻣﺄﺧﺬ
در ﻳﻚ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﻛﻠﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻃﺒﻖ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت داده ﺷﺪه در دوره ﮔﺮم ﺳﺎل ﻳﻌﻨـﻲ ﻓﺼـﻮل ﺑﻬـﺎر و ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن 
ﺷـﺮﻗﻲ و ﭘـﺲ از  ﻧﺤﻮﻳﻜﻪ ﺑﺎد ﻏﺎﻟﺐ در اﻳـﻦ دوره ﺷـﻤﺎل ﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺎد ﻏﺎﻟﺐ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي داﺷﺘﻪ ﺑ
ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﻧﻤـﻮده و ﺣﺎﻛﻤﻴـﺖ ( ﭘـﺎﺋﻴﺰ و زﻣﺴـﺘﺎن )اـﻳ ﻦ ﺷـﺮاﻳﻂ در ﻓﺼـﻞ ﺳـﺮد ﺳـﺎل در ﺣﺎﻟﻴﻜـﻪ . آن ﺷﺮﻗﻲ و ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 
ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در اﻳـﻦ دوره ﺑـﺎد ﻏﺎـﻟ ﺐ از ﺟﻬـﺖ ﻏـﺮب و ﭘـﺲ از . ﻛﻮﻫﺴﺘﺎن در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺎد ﻏﺎﻟﺐ ﻛﺎﻣﻼ ًآﺷﻜﺎرﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  .ﻏﺮب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ آن ﺷﻤﺎل
  :ﺟﻬﺖ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﺎد در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻓﺼﻮل ﺳﺎل ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  .ﻏﺮب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ درﺻﺪ ﺑﻮده، ﺑﺎد ﻏﺎﻟﺐ از ﺟﻬﺖ ﻏﺮب و ﭘﺲ از آن ﺷﻤﺎل 85/98ﺑﺎد آرام  ﻣﻴﺰان: ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن -
  .ﺷﺮق و ﭘﺲ از آن ﺷﺮق اﺳﺖ درﺻﺪ ﺑﻮده، ﺑﺎد ﻏﺎﻟﺐ از ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎل 36/6ﻣﻴﺰان ﺑﺎد آرام : ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر -
  
  .ﺷﺮق و ﭘﺲ از آن ﺷﻤﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻮده، ﺑﺎد ﻏﺎﻟﺐ از ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎل 86/12درﺻﺪ ﺑﺎد آرام : ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن -
  .ﻏﺮب اﺳﺖ درﺻﺪ و ﺑﺎد ﻏﺎﻟﺐ از ﺟﻬﺖ ﻏﺮب و ﭘﺲ از آن ﺷﻤﺎل 17/88ﻣﻴﺰان ﺑﺎد آرام : ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ -
  
  - 5ﺷﻜﻞ ﺷـﻤﺎره  ﮔﻠﺒـﺎد ﻓﺼــﻠﻲ در 
ﻓﺼﻮل زﻣﺴـﺘﺎن و   ﺑﻬﺎر
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 -6ﺷــﻜﻞ ﺷــﻤﺎره  ﮔﻠﺒــﺎد ﻓﺼـــﻠﻲ در 
ﻓﺼ ــﻮل ﺗﺎﺑﺴــﺘﺎن و   ﭘﺎﺋﻴﺰ
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 :  ﺳﺎﻋﺎت آﻓﺘﺎﺑﻲ -6-1-3
ﺳـﺎﻋﺖ از  9661/8ﺳﺎﻟﻪ، ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻃﻮل ﺳـﺎل ﺑﻄـﻮر ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰان  95ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت ﻃﺒﻖ آﻣﺎر دوره 
 232/5در اﻳﻦ راﺑﻄـﻪ، ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﺳـﺎﻋﺎت آﻓﺘـﺎﺑﻲ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻣـﺎه ﺗﻴـﺮ ﺑـﻪ ﻣـﻴ ﺰان . ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻬﺮه ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
  .ﻮده اﺳﺖﺳﺎﻋﺖ ﺑ 38/3ﺳﺎﻋﺖ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺳﺎﻋﺎت آﻓﺘﺎﺑﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎه ﺑﻬﻤﻦ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
 –1102ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳـﺎﻋﺎت آﻓﺘـﺎﺑﻲ ﻃﺒـﻖ اﻃﻼﻋـﺎت اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳـﻲ ﺳـﻴﻨﻮﭘﺘﻴﻚ رﺷـﺖ ﻃـﻲ ﺳـﺎﻟﻬﺎي :  8ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
 (1331 –0931)ﻣﻴﻼدي  2591
 ﻣﺎﻫﻬﺎ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻋﺎت آﻓﺘﺎﺑﻲ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ
 ژاﻧﻮﻳﻪ 19/7
 ﻓﻮرﻳﻪ 38/3
 ﻣﺎرس 59/3
 آورﻳﻞ 121/1
 ﻣﻲ 371/7
 ژوﺋﻦ 512/2
 ﺟﻮﻻي 232/7
  
 آﮔﻮﺳﺖ 891/0
 ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ 341/9
 اﻛﺘﺒﺮ 711/8
 ﻧﻮاﻣﺒﺮ 401/4
  دﺳﺎﻣﺒﺮ 29/7
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 9661/8
 ، اﺳـﺘﺎن ﮔـﻴﻼن ، آﻣﺎرﻫـﺎي ﺗﺨﺼﺼـﻲ ، ﻣـﻴﻼدي  2102، ﺳـﺎل  )ri.rehtaew.www(ﺳـﺎﻳﺖ ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳـﻲ ﻛﺸـﻮر   - : ﻣﺄﺧـﺬ  
  .اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ ﺳﻴﻨﻮﭘﺘﻴﻚ رﺷﺖ
  .ﻣﻴﻼدي  2102اﺳﺘﻌﻼم از اداره ﻛﻞ ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ، ﺳﺎل  -
   : ﻲﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑ -2-3
ﻫـﺎي ﺑـﺰرگ ﻧﺎﺣﻴـﻪ ور ﺟـﺰء رودﺧﺎﻧـﻪ رودﺧـﺎن و ﭘﻠﻨـﮓ  رودﺧﺎن، ﻣﺎﺳﻮﻟﻪ رودﺧﺎن، ﮔﺸﺖ ﻫﺎي ﻗﻠﻌﻪ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس رودﺧﺎﻧﻪ
ﻫـﺎي رﻳﺰﻧﺪ در ﻣﻘﺎﺑـﻞ رودﺧﺎـﻧ ﻪ  ﺑﻮده ﻛﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ، ﭘﺎﻳﻜﻮﻫﻲ و دﺷﺖ ﺟﺮﻳﺎن دارﻧﺪ و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ًﺑﻪ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﻣﻲ
ﻫـﺎي اﺑـﺘ ﺪاﻳﻲ آﻧﻬـﺎ در ﻣﺤـﺪوده ﻣـﻮرد ﻫـﺎﻳﻲ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻛـﻪ ﺳﺮﺷـﺎﺧﻪ  ﻣﻌﻠﻢ ﺟﺰء رودﺧﺎﻧﻪ ﺧﺎﻟﻜﺎﻳﻲ و ﺷﺎهﮔﺎزرودﺑﺎر، ﭼﺴﻠﻲ، 
اﻧـﺪ و ـﺗ ﺄﺛﻴﺮ ﭼﻨـﺪاﻧﻲ از ﻧﻈـﺮ ﺷـﺒﻜﻪ ﻫﻴـﺪروﻟﻮژﻳﻜﻲ در اﻳـﻦ ﻧﺎﺣﻴـﻪ ﻧﺪارﻧـﺪ وﻟـﻲ در ﺧـﺎرج از آن داراي  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
  .اﻫﻤﻴﺖ آﺑﻲ از ﻟﺤﺎظ ﻛﺸﺎورزي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
  : ور  رودﺧﺎﻧﻪ ﭘﻠﻨﮓ -1-2-3
  
دو ﺳﺮﺷـﺎﺧﻪ ﻣﻬـﻢ آن ﺑﻨـﺎم ﺟﻴـﺮده . ﮔﻴـﺮد  ﻣﺘﺮي ﺑﺎ ﻧﺎﻣﻬﺎي ﻣﺘﺒﺎر ، ﺳﻴﺎﻫﺮود ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﻲ 0022ور از ارﺗﻔﺎع  رودﺧﺎﻧﻪ ﭘﻠﻨﮓ
ﮔﻴـﺮي آب  ﺑـﻪ ﮔﻠﺴـﺮ ﻣﻌـﺮوف دﻫـﺪ ﻛـﻪ در ﻣﺤـﻞ اﻳﺴـﺘﮕﺎه اﻧـﺪازه  رودﺑﺎر، ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ًﺗﺸﻜﻴﻞ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﺬﻛﻮر را ﻣﻲ ﻣﻠﻪ و ﭘﺸﻪ
  . ﺑﻪ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﻣﻲ رﻳﺰد  ﺑﻮده و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً
ﻣﺘﺮﻣﻜﻌـﺐ در ﺛﺎﻧﻴـﻪ و ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  14/1اي ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ، ﺣـﺪاﻛﺜﺮ دﺑـﻲ ﻟﺤﻈـﻪ  28/4ﺑﺮاﺑﺮ   اﻳﻦ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻣﺴﺎﺣﺖ
  .ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 66/585ﺳﺎﻻﻧﻪ آن ﺑﺮاﺑﺮ 
  
  
  : رودﺧﺎن  ﻣﺎﺳﻮﻟﻪ -2-2-3
دﺧﺎﻧـﻪ ﻣﺎﺳـﻮﻟﻪ ، زﻧﮕـﻞ و ﮔﻴﻠﻮﻧـﺪرود ﮔﻴـﺮد و در ﺑﺎﻻدﺳـﺖ ﺑﻨـﺎم رو  ﻣﺘﺮي ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺎﺳﻮﻟﻪ داغ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﻲ 0062از ارﺗﻔﺎع 
  . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻌﺮوف ﻣﻲ
اي ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﮔﺮدﻳـﺪه و ﺣـﺪاﻛﺜﺮ دﺑـﻲ ﻟﺤﻈـﻪ  412اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ در ﻣﺤﻞ ورود ﺑﻪ دﺷﺖ در روﺳﺘﺎي ﻛﻤﺎدول 
  . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﻣﻲ 071/596ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در ﺛﺎﻧﻴﻪ و ﺣﺠﻢ ﺟﺮﻳﺎن ﺳﺎﻻﻧﻪ آن ﺑﺮاﺑﺮ  54/5آن 
  : رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﺎﺧﺰر  -3-2-3
ﻣﺘﺮي ﻣﺎﺳﻮﻟﻪ داغ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ و از دو ﺷـﺎﺧﻪ اﺻـﻠﻲ ﺑﻨـﺎم ﮔﺸـﺖ رودﺧـﺎن  0003ﻫﺎي اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ از ارﺗﻔﺎع  ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ
 رودﺧﺎن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه و ﻗﺒﻞ از اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم رودﺧﺎﻧـﻪ ﺷـﺎﺧﺰر وارد ﺗـﺎﻻب اﻧﺰﻟـﻲ ﺷـﻮد، رودﺧﺎﻧـﻪ ﮔﺎزرودﺑـﺎر ﺑـﻪ آن  و ﻗﻠﻌﻪ
  . ﻣﻠﺤﻖ ﻣﻲ ﮔﺮدد
  
 32ﻛﻴﻠـﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑـﻊ و در ﺣﻴـﺪرآﻻت ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑـﺎ  31ﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻧﻈـﺮآﻻت ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑـﺎ ﻣﺴـﺎﺣﺖ ﺣﻮﺿـﻪ آﺑﺨﻴـﺰ اﻳـﻦ رودﺧﺎﻧـﻪ در ا 
 501/46ﻣﺠﻤ ــﻮع ﻣﻴ ــﺎﻧﮕﻴﻦ آﺑ ــﺪﻫﻲ ﺳ ــﺎﻻﻧﻪ آن در اﻳﺴ ــﺘﮕﺎه ﻓ ــﻮﻣﻦ ﺑﺮاﺑ ــﺮ ﺑ ــﺎ . ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻣﺮﺑ ــﻊ ﺑ ــﺮآورد ﮔﺮدﻳ ــﺪه اﺳ ــﺖ 
  . ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻴﻠﻴﻮن
ﻠﻮﻣﺘﺮﻣﺮـﺑ ﻊ ﺑـﻮده و ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺠـﻢ ﻛﻴ 14ﻛﻮﭼﻚ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  در ﺿﻤﻦ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺣﻮﺿﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺎزرودﺑﺎر در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﮔﺮﺑﻪ
  . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﻣﻲ 06/32آﺑﺪﻫﻲ آن در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻓﻮﻣﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
ﻛﺸـﺖ ﺑـﺮﻧﺞ ، ﺑﻜـﺎر ﺑـﺮده  در اﻣﺮﻛﺸـﺎورزي ﻣﺨﺼﻮﺻـﺎً  از ﻟﺤﺎظ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري، آﺑﻬـﺎي ﺳـﻄﺤﻲ ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن ﻓـﻮﻣﻦ ﻋﻤـﺪﺗﺎً 
ﺑـﻪ ﻣـﺰارع ﭘﻴﺮاﻣـﻮن ﺧـﻮد را ﺑـﺮ ﻋﻬـﺪه ﻫـﺎ از دﺷـﺖ ﻓﻮﻣـﻨ ﺎت ﮔﺬﺷـﺘﻪ و ﻋﻤـﻞ آـﺑ ﺪﻫﻲ ﺷﻮﻧﺪ اﻳﻦ آﺑﻬﺎ ﺗﻮﺳـﻂ رودﺧﺎﻧـﻪ  ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺑﺘﻮﻧﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺳﺪ ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺣﺠـﻢ آب آﻧﻬـﺎ ﺑـﻴﺶ از ﺣـﺪ  ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزه ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻋﺪم ﻣﻬﺎر آﺑﻬﺎي اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ. ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻣﻲ
  . ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ اي ﺧﻮد را ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﻲ ﻣﻌﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﻴﻼﺑﻲ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده و ﻧﻮاﺣﻲ ﺣﺎﺷﻴﻪ
  ﻘﻪﻧﻘﺸﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺳﻄﺤﻲ ﻣﻨﻄ  - 7ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره 
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  : زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ 
ﺑﺎﺷـﺪ، ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﺎرﻳﺨﭽـﻪ اي ﻗﺎﺑـﻞ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣـﻲ  ﻫﺎي زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ، ﻓﻘﻂ در وﺳﻌﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﭘﺪﻳﺪه
ﺗﺤﻮل اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﻛﻪ ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در آن واﻗﻊ ﮔﺮدﻳﺪه را در ﻣﻘﻴـﺎس واﺣـﺪﻫﺎي ﻛﻮﻫﺴـﺘﺎﻧﻲ ﺗـﺎﻟﺶ و اﻟﺒـﺮز از 
  . دﻫﻴﻢ  ﻳﻚ ﻃﺮف و درﻳﺎي ﺧﺰر از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﻣﻲ
  ( : ﻗﺒﻞ از دوران اول ) ﭘﺮﻛﺎﻣﺒﺮﻳﻦ  -1-3-3
ﻫﺎي ﺑﺴـﻴﺎر دور، ﻫﻤﻴﺸـﻪ ﺟﺰﺋـﻲ از ﻓـﻼت اﻳـﺮان ﺑـﻮده  ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﮔﻴﻼن و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﻨﻤـﻮن ﻫو در ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﻴﭽﻴﺪه آن ﺳﻬﻴﻢ و ﺷﺮﻳﻚ ﺑﻮده اﺳـﺖ، اﻣـﺎ ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﻗـﺪﻣﺖ ـﺗ ﺎرﻳﺨﻲ آن در ارﺗـﺒ ﺎط ﺑـﺎ ر 
ﺋﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻳﺎ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺣﺮﻛﺎت زﻣﻴﻦ ﺳﺎﺧﺖ وﻟﻮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺰـﺋ ﻲ در ﺳـﻄﺢ زﻣـﻴﻦ ﻇـﺎﻫﺮ ﺷـﺪه و ﻳـﺎ ﻋﻮاـﻣ ﻞ ﺳﻨﮕﻬﺎ
در اﻳـﻦ راﺑﻄـﻪ ﺟﻨﮕﻠﻬـﺎي ﻣﺘـﺮاﻛﻢ و . ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺑﺎ ﺷﻜﺎﻓﺘﻦ ﻗﻠﺐ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻬﺎ، دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻮب ﺧﺰري، ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈـﻢ ﺳـﻨﮕﻬﺎ را ﭘﻮﺷـﺎﻧﻴﺪه ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺨﺮﻳﺐ و ﻫﻮازدﮔﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻢ ﻣﺮﻃ ﭘﻮﺷﺶ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺧﺎك
اﺷﻜﺎل ﻧﻔﻮذ ﺑﻪ داﺧـﻞ ﺟﻨﮕﻠﻬـﺎ و ﺗﻮﭘـﻮﮔﺮاﻓﻲ ﻧﺎﻣﺴـﺎﻋﺪ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﭘﺮﺗﮕﺎﻫﻬـﺎي ﻏﻴـﺮ . و از دﻳﺪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﭘﻨﻬﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ
ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼت اﻓـﺰوده و ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻣﺴـﺘﻘﻴﻢ و ﻓﺮاﮔﻴـﺮ ﻫﻤـﻪ ﻧﺎﻫﻤﻮارﻳﻬـﺎ را ﺗﻘﺮﻳـﺒ ﺎ ًدﭼـﺎر اﺷـﻜﺎل 
  .ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ
ﻫـﺪ ﻛـﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﺳـﻨﮕﻬﺎي ﻗﺒـﻞ از دوران اول دو ـﺑ ﺎر  دﺷﻨﺎﺳـﺎن ﻧﺸـﺎن ـﻣ ﻲ ﺎ ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت زﻣـﻴﻦ ﺑ
ﻃﻲ اﻳﻦ ﻓﻌﻞ و اﻧﻔﻌـﺎﻻت، ﻗﺴـﻤﺖ زﻳـﺮﻳﻦ ، دﮔﺮﮔـﻮﻧﻲ ﺑﻴﺸـﺘﺮي را ﻣﺘﺤﻤـﻞ ﺷـﺪه و . اﻧﺪ  ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﻨﺎﺳـﺎن، ﺣـﺪ ﺑـﻴﻦ اﻳـﻦ دو ﺑﺨـﺶ از ﻧـﻮع دﮔـﺮ زﻣـﻴﻦ  ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﻌﻀﻲ از. دﻫﺪ ﻗﺴﻤﺖ ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ ﻛﻤﺘﺮي را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
  . ﺷﻴﺒﻲ ﻓﺮﺳﺎﻳﺸﻲ اﺳﺖ
  
ﻣﺠﺎورت اﻳﻦ ﺳﻨﮕﻬﺎ ﺑﺎ ﺳﻨﮕﻬﺎي ﺟﺪﻳﺪﺗﺮ از ﺧﻮد ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﮔﺴ ـﻠﻲ اﺳـﺖ در ﺑﺴـﻴﺎري از ﻣـﻮارد ﻓﺮﺳـﺎﻳﺶ ﺗﻮﺳـﻂ 
ﺮاﻫﻢ ﺷﻜﺎﻓﺘﻪ و اﻣﻜﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن ﻓﻴﺰﻳﻜـﻲ و ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﻛـﺎﻧﻲ ﺷﻨﺎﺳـﻲ آﻧﻬـﺎ را ﻓ ـ  آﺑﻬﺎي ﺟﺎري، اﻳﻦ ﺳﻨﮕﻬﺎ را ﻋﻤﻴﻘﺎً
ﻫـﺎي ﻧﻔـﻮذي ﻫـﺎ و ﺗـﻮده ﮔـﺎﻫﻲ ﻧﻴـﺰ رﮔـﻪ . در اﻳـﻦ ﺳـﻨﮕﻬﺎ ﮔﺴ ـﻠﻬﺎ ـﻓ ﺮاوان ﺑـﻮده و ﺟﻬـﺎت ﻣﺘﻔـﺎوﺗﻲ دارﻧـﺪ . ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳـﺖ 
  . اﻧﺪ  ﺗﺮي اﻳﻦ ﺳﻨﮕﻬﺎ را ﻗﻄﻊ ﻛﺮده ﺟﻮان
  ( : دوران دﻳﺮزﻳﺴﺘﻲ ﻳﺎ دوران اول)ﭘﺎﻟﺌﻮزوﺋﻴﻚ  -2-3-3
داده و ﺑـﻪ اﺣﺘﻤـﺎل زﻳـﺎد ﻣﻨﻄﻘـﻪ را ﺗﺸـﻜﻴﻞ ﻣـﻲ ﻗﺒﻞ از آﻏﺎز دوران اول ﭘﻼت ﻓـﺮم ﻧﺴـﺒﺘﺎ ًﻫﻤـﻮاري ، ﺳﺮاﺳـﺮ ﻓـﻼت اﻳـﺮان 
ﻓﺮوﻧﺸـﻴﻨﻲ . ﺷـﺪه اﺳـﺖ را ﺷـﺎﻣﻞ ـﻣ ﻲ  ﻛﻨﻮﻧﻲ ﮔـﻴﻼن و ﺑـﻪ ﺗﺒـﻊ آن ﻣﺤـﺪوده ـﻣ ﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ، ﻗﺴـﻤﺘﻲ از ﺣﺎﺷـﻴﻪ ﺷـﻤﺎﻟﻲ آن 
. را ـﻓ ﺮاﻫﻢ ﺳـﺎﺧﺘﻪ اﺳـﺖ ( ﻛـﺎﻣﺒﺮﻳﻦ )ﺗﺮﻳﻦ ﺳـﻨﮕﻬﺎي دوران اول  ﮔﺬاري ﻗﺪﻳﻢ ﺗﺪرﻳﺠﻲ اﻳﻦ ﺳﻜﻮي ﻋﻈﻴﻢ، ﺷﺮاﻳﻂ رﺳﻮب
ﺗـﺮ از ﺗـﺮ ﻳـﺎ ﺟﺪﻳـﺪ ﻣﺠﺎورت اﻳﻦ ﺳـﻨﮕﻬﺎ ﺑـﺎ ﺳـﺎﻳﺮ ﺳـﻨﮕﻬﺎي ﻗـﺪﻳﻢ . اﻧﺪ  اوردووﻳﺴﻴﻦ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺷﺪهاﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎ رﺳﻮﺑﻬﺎي 
اي از ﻧﻘـﺎط رﺳـﻮﺑﻬﺎي ﺗـﺮﻳﻦ درﻳﺎﻫـﺎ در اوردووﻳﺴـﻴﻦ ، در ﭘـﺎره ﺑﺎﺷـﺪ، ﺑـﻪ ﺗـﺪرﻳﺞ ﺑـﺎ ﻋﻤﻴـﻖ  ﺧﻮد اﻏﻠﺐ از ﻃﺮﻳﻖ ﮔﺴﻞ ﻣﻲ
( ﮔـﻴﻼن و ـﺗ ﺎﻟﺶ ) ﻤﺎﻟﻲ آن از ﭘﺎﻳـﺎن اوردووﻳﺴـﻴﻦ ، ﭘـﻼت ﻓـﺮم اﻳـﺮان ﻣﺨﺼﻮﺻـﺎ ًﻗﺴـﻤﺖ ﺷ ـ. آﻫﻜﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ 
زاﺋـﻲ ﻣﺜﺒـﺖ ﻳـﺎ ﻣﻨﻔـﻲ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ و ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗـﺪاوم ـﻣ ﻨﻈﻢ رﺳـﻮﺑﻬﺎي دوران اول ، دﭼـﺎر ﺗﺤﺖ ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﺣﺮﻛـﺎت ﺧﺸـﻜﻲ 
ﻓﺸـﺎﻧﻴﻬﺎﺋﻲ ﻃـﻲ  ﻓﺮ اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ و دﮔﺮﮔﻮﻧﻴﻬﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﺗﺶ اﻳﻦ ﺣﺮﻛﺎت ﻛﻢ و ﺑﻴﺶ ﺗﺎ اواﺳﻂ ﻛﺮﺑﻨﻲ. آﺷﻔﺘﮕﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ
  . آن اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﺳـﺎﺧﺖ و ﻓﺮوﻧﺸـﻴﻨﻲ ﺗـﺪرﻳﺠﻲ ﺑﻌﻀـﻲ از ﻧـﻮاﺣﻲ ﻓـﺮ ، ﻛـﺎﻫﺶ ﺣﺮﻛـﺎت زﻣـﻴﻦ  ﻣﺮاﺣﻞ آﺧﺮﻳﻦ دوره ﻛﺮﺑﻨﻲﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ در 
ﻓـﺮ ﻣﻴـﺎﻧﻲ و درﻳـﺎي ﻛﺮﺑﻨـﻲ . ﻫـﺎي رﺳـﻮﺑﻲ ـﺑ ﻪ وﺟـﻮد آورد ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳـﺒﻲ ﺑـﺮاي اﻳﺠـﺎد ﺣﻮﺿـﻪ   ﮔﻴﻼن و ﺗﺎﻟﺶ ، ﻣﺠﺪداً
در اﻳﻦ درﻳﺎ اﺑﺘﺪا ﻣﺎﺳـﻪ ﺳـﻨﮓ داﻧـﻪ . ﺳﺖﻓﻮﻗﺎﻧﻲ از ﻣﺤﻞ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻬﺎي ﻓﻌﻠﻲ ﺗﺎﻟﺶ از ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺒﺮز ﺗﺎ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ ا
  
ﻫـﺎ ﻳـﺎ ﻫـﺎي ﺑﻌـﺪ ، ﮔﺴـﻠﻬﺎي ﻓـﺮاوان و رﮔـﻪ  در دوره. اﻧـﺪ ﻧﺸـﻴﻦ ﺷـﺪه رﻳﺰ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ آن آﻫﻚ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي ﺗـﻪ 
  . اﻧﺪ  ﻫﺎي ﻧﻔﻮذي آﻧﻬﺎ را ﻗﻄﻊ ﻧﻤﻮده ﺗﻮده
  ( : ﻣﻴﺎﻧﻪ زﻳﺴﺘﻲ ﻳﺎ دوران دوم ) ﻣﺰوزﺋﻴﻚ  -3-3-3
. وم در اﻳﺮان در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠـﻒ و زوﻧﻬـﺎي ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ، ﻣﺘﻔـﺎوت ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﺮز ﺑﻴﻦ دوران اول و د
  . اﻳﻦ ﻣﺮز ﮔﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﮔﺮﺷﻴﺒﻲ ﻓﺮﺳﺎﻳﺸﻲ و زﻣﺎﻧﻲ ﺗﺪرﻳﺠﻲ و ﻫﻢ ﺷﻴﺐ اﺳﺖ
   : ﺗﺮﻳﺎﺳﻴﻚ -1-3-3-3
دﻫـﺪ ﻛـﻪ درﻳـﺎي ﺗﺮﻳـﺎس ، اﻏﻠـﺐ ﺑـﺎ ﻋﻤـﻖ ﻧﺴـﺒﺘﺎ ًﻛـﻢ ﺑـﺮ روي رﺳـﻮﺑﻬﺎي  ﻣﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﺸﺎن ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﭼﻴﻨﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت رﺳﻮب
زاﺋـﻲ ﺑـﻪ ﺳﺎﺧﺖ  ﺳﺒﺐ ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﻳـﻚ دوره ﺧﺸـﻜﻲ  ﭘﺮﻣﻴﻦ ﭘﻴﺸﺮوي داﺷﺘﻪ ، اﻣﺎ در ﺗﺮﻳﺎس ﺑﺎﻻ، دﺧﺎﻟﺖ ﻳﻚ ﺣﺮﻛﺖ زﻣﻴﻦ
اﻣـﺎ . ﺧـﻮرد ﭘﺎﺋﻴﻦ، ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﻲ ﺧﺎﺻـﻲ ﺑـﻪ ﭼﺸـﻢ ﻣـﻲ  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در رﺳﻮﺑﻬﺎي ﺗﺮﻳﺎس. وﻳﮋه در ﻣﺤﺪوده اﻟﺒﺮز ﻓﻌﻠﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ
اي ﮔﺮدﻳـﺪه ﻫـﺎي رﺳـﻮﺑﻲ ﺟﺪاﮔﺎﻧـﻪ زده و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺸـﻜﻴﻞ ﺣﻮﺿـﻪ  ﺣﺮﻛﺎت ﺗﺮﻳﺎس ﻣﻴﺎﻧﻲ ، اﻳﻦ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ را ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﻬﻢ
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺮﻛﺎت، دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ و ﻣﺎﮔﻤﺎﺗﻴﺴـﻢ ﺷـﺪﻳﺪي، اﻳـﻦ ﻧﺎﺣـﻴ ﻪ را ﺗﺤـﺖ . اي ﺷﺪﻳﺪي دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات رﺧﺴﺎره
ﻫﺎي اوﻟﺘﺮاﺑﺎزﻳﻚ ﺗـﺎ ﺑﺎزﻳـﻚ، ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻋﺪﺳـﻴﻬﺎي  ﻫﺎي ﻧﻔﻮذي ﮔﻴﻼن و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﻌﺪادي از ﺗﻮده. ﺳﺖﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار داده ا
  . ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻓﺸﺎﻧﻲ اﺳﻴﺪي ، ﺣﺎﺻﻞ آن ﻣﻲ ﻛﺸﻴﺪه ﻳﺎ ﻣﺪور و ﺑﻪ ﻧﺪرت ﺳﻨﮕﻬﺎي آﺗﺶ
  : ژوراﺳﻴﻚ  -2-3-3-3
ﻣﻴﺎﻧﻲ ، ﻗﺴـﻤﺖ اﻋﻈـﻢ اـﻳ ﺮان و از ﺟﻤـﻠ ﻪ ﻧﺎﺣﻴـﻪ ﺗـﺎﻟﺶ و اﻟﺒـﺮز از آب ﺧـﺎرج ﺷـﺪه و ﺑـﻪ ﺻـﻮرت  ﭘﺲ از ﺣﺮﻛﺎت ﺗﺮﻳﺎس
ﮔﺴـﺘﺮش ﺟﻨﮕﻠﻬـﺎي اﻧﺒـﻮه در ﺗﺮﻳـﺎس ﭘﺎـﻳ ﺎﻧﻲ و آﻏـﺎز ژوراﺳـﻴﻚ و ﺗﺸـﻜﻴﻞ . اﻧـﺪ اي درآﻣـﺪه ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي ﻣﺮداﺑﻲ ـ رودﺧﺎﻧﻪ 
اي ﻟﻴـﺎس در ﻣﻨـﺎﻃﻖ وﺳـﻴﻌﻲ از رﺳـﻮﺑﻬﺎي ـﻗ ﺎره ). ﻧﺘﻴﺠـﻪ آن اﺳـﺖ ( ﺗﺸﻜﻴﻼت زﻏﺎل ﺳﻨﮕﻲ اﻳﺮان)اي ﻟﻴﺎس  رﺳﻮﺑﻬﺎي ﻗﺎره
  
ﺑـﻪ ﺗـﺪرﻳﺞ ﻋﻤـﻖ درﻳﺎﻫـﺎي ژوراﺳـﻴﻚ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘـﻪ و .( اﻧـﺪ ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﻳﺮان و از ﺟﻤﻠﻪ از ﻗﻔﻘـﺎز ﺗـﺎ اﻟﺒـﺮز را ﻧﻴـﺰ در ﺑـﺮ ﻣـﻲ 
  . رﺳﻮﺑﻬﺎي ﻧﻮاﺣﻲ ﻧﻴﻤﻪ ﻋﻤﻴﻖ ﻧﻴﺰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ
اي از ﻣـﻮارد ﺑـﺎ اﺧـﺘﻼف آﻧﻬـﺎ در ﭘـﺎره . ﻧـﺪ ااﻟـﺒ ﺮز ﺷﻨﺎﺳـﺎﺋﻲ ﺷـﺪه  وﺳﻌﺖ زﻳﺎدﺗﺮي در ﺳﻨﮕﻬﺎي ژوراﺳﻴﻚ ﺑﺎ ﺗﻨﻮع ﺑﻴﺸﺘﺮ و
  . ﻫﺎي رﺳﻮﺑﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ رﺳﻮﺑﻬﺎي ژوراﺳﻴﻚ در ﺗﺎﻟﺶ، ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻔﺎوت ﭘﺎﻟﺌﻮژﺋﻮﮔﺮاﻓﻲ و اﺧﺘﻼف ﺣﻮﺿﻪ
  : ﻛﺮﺗﺎﺳﻪ  -3-3-3-3
ﺑﺮﺧﻼف ﻗﺴﻤﺖ وﺳﻴﻌﻲ از اﻳﺮان ، رﺳﻮﺑﻬﺎي ژوراﺳﻴﻚ و ﻛﺮﺗﺎﺳﻪ در ﻛﻮﻫﻬﺎي ﺗﺎﻟﺶ ، ﺑﺪون وﻗﻔﻪ و ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣﻤﺘـﺪ اداﻣـﻪ 
ﺑﺎﺷـﻨﺪ، ﻣﻴﺘـﻮان ﺑـﻪ ﻫﺎي رﺳﻮﺑﻲ ﻣﺤﻠـﻲ را ﻛـﻪ در ﻋـﻴﻦ ﺣـﺎل داراي وﻳﮋﮔـﻲ ﻧـﻮاﺣﻲ ﻋﻤﻴـﻖ ـﻣ ﻲ  وﺟﻮد ﺣﻮﺿﻪ. اﺳﺖداﺷﺘﻪ 
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ درﻳﺎﻫـﺎي ﻛﺮﺗﺎﺳـﻪ ﻛـﻪ در ﻣﺤـﻞ ارﺗﻔﺎﻋـﺎت ﺗـﺎﻟﺶ وﺟـﻮد داﺷـﺘﻪ، . ﻫﺎي ﻓﺮورو ﻧﺴﺒﺖ داد اﺣﺘﻤﺎل زﻳﺎد ﺑﻪ ﺣﻮﺿﻪ
  . اﻧﺪ ﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪدﻧﺒﺎﻟﻪ درﻳﺎﻫﺎي ژوراﺳﻴﻚ ﺑﻮده و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﻧﻮاﺣﻲ اﻟﺒﺮز را ﻧﻴﺰ در ﺑ
  ( :  دوران ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم ) ﺳﻨﻮزوﺋﻴﻚ  -4-3-3
ﺑـﻪ . ﻛﻨـﺪ ﻫﺎي رﺳﻮﺑﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑـﻪ ﻛﻠـﻲ ﺗﻐﻴﻴـﺮ ـﻣ ﻲ  ﺳﺎﺧﺖ در اواﺧﺮ ﻛﺮﺗﺎﺳﻪ ، ﺷﺮاﻳﻂ ﺣﻮﺿﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺣﺮﻛﺎت زﻣﻴﻦ
ﻋﺒـﺎرﺗﻲ دﻳﮕـﺮ ﻗﺴـﻤﺘﻲ از اﻟﺒـﺮز و ﻛﻮﻫﺴـﺘﺎﻧﻬﺎي ﺟﻨـﻮﺑﻲ ﺗـﺎﻟﺶ ﻣﺘﻌﺎﻗـﺐ ﺣﺮﻛـﺎت ﻓـﻮق از آب ﺧـﺎرج ﺷـﺪه و ﺟـﺪاﺋﻲ 
ﺗـﻮان ﮔﻔـﺖ ﻛـﻪ دوران ﺳـﻨﻮزوﺋﻴﻚ، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠـﻲ ﻣـﻲ . ﺷﻮﻧﺪ ي رﺳﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر و اﻳﺮان داﺧﻠﻲ را ﺳﺒﺐ ﻣﻲﻫﺎ ﺣﻮﺿﻪ
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻈﻴﻤـﻲ از ﺗـﺎﻟﺶ ﺟﻨـﻮﺑﻲ و اﻟﺒـﺮز ﺷـﻤﺎﻟﻲ ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ ﺧـﺎرج . زﻣﺎن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺎﮔﻤﺎﺗﻴﺴﻢ در اﻳﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻠﻤﺮو اﺳـﺘﺎن ﮔـﻴﻼن در ﺳـﻨﻮزوﺋﻴﻚ در دو وﺿـﻊ ﻣﺘﻔـﺎوت ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻗ. اﻧﺪ  ﺑﻮدن از آب ، ﻇﺎﻫﺮا ًاز اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﺑﺮ ﻛﻨﺎر ﻣﺎﻧﺪه
ﺷـﺪه ، در ﮔـﺬاري اﻧﺠـﺎم ﻣـﻲ رﺳـﻮب . در ﺑﺨﺸﻲ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺴﻠﻂ درﻳﺎﻫﺎي دوران ﺳﻮم ـﻗ ﺮار داﺷـﺘﻪ اﻧـﺪ . ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﺑـﺮده ﺗـﺮ را از ﺑـﻴﻦ ﻣـﻲ ، ﻓﺮﺳـﺎﻳﺶ ﺣـﺘ ﻲ رﺳـﻮﺑﻬﺎي ﻗـﺪﻳﻤﻲ (اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﺗﺎﻟﺶ ﺟﻨـﻮﺑﻲ ) ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در ﺑﻘﻴﻪ اﻳﻦ ﺳﺮزﻣﻴﻦ 
  
ﻧﺒﺎل آﺧﺮﻳﻦ ﺣﺮﻛﺎت ﭘﻠﻴﻮ ـ ﭘﻠﻪ اﻳﺴﺘﻮﺳـﻦ، ﭘﻴﻜﺮﺷﻨﺎﺳـﻲ اﺳـﺘﺎن ﮔـﻴﻼن و ﺑـﻪ ﺗﺒـﻊ آن ﻣﺤـﺪوده ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ در ﺑﻪ د. اﺳﺖ
ﺷﻨﺎﺳﻲ آزاد ﮔﺮدﻳـﺪه ﺗﻨﻬـﺎ اﺧـﺘﻼف  ﻣﺠﻤﻮع ﺑﻪ ﺗﻜﺎﻣﻞ زﻣﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﻲ ﺧﻮد دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺮاي ﻫﻤﻴﺸﻪ از ﻗﻴﺪ درﻳﺎﻫﺎي زﻣﻴﻦ
روي درﻳـﺎ ، ﻛﻮﻫﺴـﺘﺎﻧﻬﺎ ﻗـﺮار داﺷـﺘﻪ و ﺑـﺎ ـﭘ ﺲ ﺑﺎ زﻣﺎن ﺣﺎل، وﺳﻌﺖ ﺑﻴﺸـﺘﺮ درﻳـﺎي ﺧـﺰر ﺑـﻮده ﻛـﻪ در ﺗﻤـﺎس ﻣﺴـﺘﻘﻴﻢ ﺑـﺎ 
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑـﻪ اﺳـﺘﺜﻨﺎي ﺑﺨﺸـﻲ از ﺟﻠﮕـﻪ ﺧـﺰر و ﺧـﻮد ﭘﻬﻨـﻪ . اﻧﺪ درﻳﺎﺑﺎرﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد ﻧﺎﺷﻲ از اﻳﻦ دوره ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻜﻮﻫﻬﺎ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺘﻪ
آﺛـﺎر اـﻳ ﻦ . اﻧـﺪ درﻳﺎﭼﻪ، رﺳﻮﺑﻬﺎي دوران ﭼﻬﺎرم، در ارﺗﺒﺎط ﺑـﺎ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣﺴـﻠﻂ ﻓﺮﺳـﺎﻳﺶ ﺑﻴﺸـﺘﺮ در ﺧﺸـﻜﻲ ﺗﺸـﻜﻴﻞ ﺷـﺪه 
ﻫﺎي ﻛﻢ ﺷﻴﺐ، ﻛـﻢ و ﺑـﻴﺶ در ﻗﺎﻟـﺐ رﺳـﻮﺑﻬﺎي  ﻫﺎ و داﻣﻨﻪ ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻜﻮﻫﻲ و ﺣﺎﺷﻴﻪ دره ﺻﻮرت ﺗﺮاﻛﻢ در ﺣﻔﺮهرﺳﻮﺑﻬﺎ ﺑﻪ 
ﻫـﺎ و آﺛـﺎر رﻳﺰﺷـﻬﺎ و ﺑﻘﺎﻳﺎي ﻳﺨﺮﻓﺘﻬﺎ در ﻧـﻮاﺣﻲ ﻣﺮﺗﻔـﻊ و ﺑﺨـﺶ ﻋﻠﻴـﺎي دره : اﻳﻦ رﺳﻮﺑﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ. اﻧﺪ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺑﻪ ﺟﺎي ﻣﺎﻧﺪه
  . ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻫﺎ و ﺳﻄﺢ ﺟﻠﮕﻪ ﻣﻲ ي ﻣﺘﻨﻮع در ﺣﺎﺷﻴﻪ درهاي و ﺳﺮاﻧﺠﺎم آﺑﺮﻓﺘﻬﺎ ﻟﻐﺰﺷﻬﺎي ﺑﺴﻴﺎر وﺳﻴﻊ و ﺧﺰش رﺳﻮﺑﻬﺎي داﻣﻨﻪ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﻘﺸﻪ زﻣﻴﻦ  - 8ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره 
  
  
  
  ﮔﺴﻠﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻧﻘﺸﻪ  - 9ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره 
  
  
  
  1(اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن)ﻧﻘﺸﻪ ﭘﻬﻨﻪ ﺑﻨﺪي ﺧﻄﺮ ﻧﺴﺒﻲ زﻣﻴﻦ ﻟﺮزه در اﻳﺮان   - 01ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره 
  
  
                                                           
  (.3وﻳﺮاﻳﺶ ) 0082- 48اﺳﺘﺎﻧﺪارد  –آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ زﻟﺰﻟﻪ ( 352 –ﺷﻤﺎره ﻧﺸﺮﻳﻪ ض )ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻣﺴﻜﻦ   -١
 
  
  
  : ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ -4-3
  . ﮔﺮدد  اي ، ﭘﺎﻳﻜﻮﻫﻲ و ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻓﻮﻣﻦ از ﻟﺤﺎظ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﺟﻠﮕﻪ
ﻣﺘﺮ را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪه و از ﻟﺤـﺎظ ـﺗ ﺮاﻛﻢ ﺟﻤﻌﻴﺘـﻲ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ دو ﺑﺨـﺶ ﭘـﺎﻳﻜﻮﻫﻲ و  001اي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ارﺗﻔﺎع ﺗﺎ  ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻠﮕﻪ
اي ، ﺳـﻬﻮﻟﺖ اﺣـﺪاث راﻫﻬـﺎي  ﻪﺑﺮﺧـﻮرداري از ﺷـﺮاﻳﻂ ﺟﻠﮕ ـ. ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ از ﺗﻌﺪاد ﺟﻤﻌﻴﺖ زﻳﺎدي ﺑﺮﺧﻮردار ـﻣ ﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 
ﺿـﻤﻦ اﻳﻨﻜـﻪ ارﺗﻔﺎﻋـﺎت ﺟﻨـﻮب ﻧﺎﺣﻴـﻪ ﻛـﻪ ﺷـﻴﺐ آﻧﻬـﺎ . ارﺗﺒﺎﻃﻲ و دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ را اﻣﻜﺎﻧﭙﺬﻳﺮ ﺳـﺎﺧﺘﻪ اﺳـﺖ 
ﺑـﻪ ﻃـﺮف ( ﺑـﺎران و ذوب ﺑـﺮف )از ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮب ﺑﻪ ﻃﺮف ﺷﻤﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، در ﻫﺪاﻳﺖ آﺑﻬﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺎرـﻧ ﺪﮔﻲ   ﻋﻤﻮﻣﺎً
ﺑﻌﺒﺎرﺗﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺸﺮف ﺑﻪ ﻣﺤﺪوده ـﻣ ﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اﻳـﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺴﺰاﻳﻲ دارد ، 
اﻧﺪ ﺗﺎ اراﺿﻲ اﻳﻦ ﻣﺤﺪوده ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ درﻳﺎﻓـﺖ ﻣﺴـﺘﻘﻴﻢ آب ـﺑ ﺎران، از آب رودﻫـﺎي ﺟـﺎري اﺳـﺘﻔﺎده  را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮده
ﺎد ﺳـﺪﻫﺎي ﺧـﺎﻛﻲ، رﻳـﺰي ﺻـﺤﻴﺢ ﺟﻬـﺖ اﺣـﺪاث ﻛﺎﻧﺎﻟﻬـﺎي آﺑﺮﺳـﺎﻧﻲ، اﻳﺠ ـ ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﺗﺤﻘﻖ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
در ﻏﻴـﺮ اﻳﻨﺼـﻮرت وﻗـﻮع . اﻧﺠـﺎم ﻋﻤﻠﻴـﺎت آﺑﺨﻴـﺰداري ، ﺗـﺮﻣﻴﻢ ، ﺑﺎزﺳـﺎزي و ﺣﻔﺎﻇـﺖ ﻛﺎﻧﺎﻟﻬـﺎي ﺳـﻨﺘﻲ ﺑﺴـﺘﮕﻲ دارد 
  . اي ﻫﻤﭽﻨﺎن ﭘﺎ ﺑﺮ ﺟﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ ﻫﺎي دوره ﺳﻴﻼﺑﻬﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ و ﻃﻐﻴﺎن
ﻧﺴـﺒﺘﺎ ً ﻋﻤﻴـﻖ ﻳﻌـﻨ ﻲ ﺑﺨﺶ ﭘﺎﻳﻜﻮﻫﻲ ﺷﺎﻣﻞ داﻣﻨﻪ ﻫـﺎي ﻛـﻢ ﺷـﻴﺐ، ارﺗﻔﺎﻋـﺎت ، ﻣﺨﺮوﻃـﻪ اﻓﻜﻨـﻪ رودﺧﺎﻧـﻪ ﻫـﺎ و دره ﻫـﺎي 
درﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ، اـﻳ ﻦ ﺑﺨـﺶ از ﻗﺴـﻤﺖ  02ﺗﺎ  5زﻳﺎد و ﺷﻴﺐ ﺑﻴﻦ   ﻣﺘﺮ ﺑﻮده ﻛﻪ داراي ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎً 005ﺗﺎ  001ارﺗﻔﺎع 
ﺗـﻮان ﺑـﻪ از ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﻣﻬﻢ ﺑﺨـﺶ ﭘـﺎﻳﻜﻮﻫﻲ ﻣـﻲ . اي ﺷﺮوع و ﺗﺎ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﻧﻴﻤﻪ ﺧﺸﻚ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ اﻣﺘﺪاد ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺟﻠﮕﻪ
  . داﺳﺘﺎن و ﻛﻮه ﺗﻴﻤﻮر اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﺑﺮزه، ﻛﻮه ﻛﻮﻛﻮن، ﻛﻮه ﺑﻨﻜﻪ، ﻛﻮه ﮔﻴﻠﻪ ﭼﺎل، ﻛﻮه ﻛﻮچ دره، ﻛﻮه ﻛﻮه ﭘﻠﻨﮓ
  
ﻫﺎي ﻋﻤﻴـﻖ ﺑـﻮده ﻛـﻪ ﺷـﻴﺐ  ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ را ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮدﻳﺪه و داراي ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺑﻠﻨﺪ و دره 005ﺑﺨﺶ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ ﻳﻌﻨﻲ ارﺗﻔﺎع 
ﺳـﻴﻊ ﺑـﻮده و در ﺑﺮﺧـﻲ از ﻧﻈﺮ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻓﺎﻗﺪ دﺷـﺘﻬﺎي ﻛﻮﻫﺴـﺘﺎﻧﻲ و . درﺻﺪ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ رﺳﺪ 07آن ﮔﺎه ﺑﻪ ﺣﺪود 
ﺗﺮوﺷـﻢ ) ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﻣﻬﻢ ﺑﺨﺶ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ ﻋﺒﺎرﺗﻨـﺪ از ﻛـﻮه ﺳـﻨﮕﻪ . ﻗﺴﻤﺘﻬﺎ دﺷﺘﻬﺎي ﻣﺤﺪودي را در ﺧﻮد ﺟﺎي داده اﺳﺖ
  .ﻣﺘﺮ  0113ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع  ﻣﺘﺮ و ﻛﻮه ﺷﺎه 0032ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع ( 
  :ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ  -5-3
ﻤـﺮز، راش، ﻟـﺮك، آزاد، ﺷﻤﺸـﺎد، ﻧـﺎرون  ﻫﻜﺘﺎر ﺷﺎﻣﻞ درﺧﺘﺎن ﺗﻮس، ﻣ 000565ﻣﺤﺪوده ﺟﻨﮕﻠﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن درﺣﺪود 
از اـﻳ ﻦ ﻣﻴـﺰان اراﺿـﻲ ﺟﻨﮕﻠـﻲ، ﺳـﻬﻢ ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن . درﺻﺪ ﻣﺴﺎﺣﺖ اﺳﺘﺎن را ﻓـﺮا ﮔﺮﻓـﺘ ﻪ اﺳـﺖ  04ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺣﺪودا ً... و 
ﻫﻜﺘﺎر ﺑﻮده، ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﮕﻠﻲ ﺻﻮﻣﻌﻪ ﺳﺮا و ﻗﺴﻤﺘﻲ از رﺷـﺖ ﻧﻴـﺰ ﺟـﺰء اﻳـﻦ ﻣﺤـﺪوده  000053ﻓﻮﻣﻦ در ﺣﺪود 
  . آﻳﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻲ
رود، ﺧﺎﺳـﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻛﻮﻫﻬﺎي اﻟﺒﺮز ﻗﻠﻤـﺮو ﺟﻨﮕﻠﻬـﺎي ﻫﻴﺮﻛـﺎﻧﻲ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎر ﻣـﻲ  ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻛﺮاﻧﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر و داﻣﻨﻪ
  . ﮔﺮدد از اﻳﻨﺮو ﺑﺴﻴﺎر ﻗﺪﻳﻤﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺮ ﻣﻲ اﻳﻦ روﻳﺸﮕﺎه  ﺑﻪ دوران ﺳﻮم زﻣﻴﻦ
ﺤـﺪوده را از ﻳﻜـﺪﻳﮕﺮ در ﻧﻮاﺣﻲ ﺟﻨﮕﻠﻲ ﻓﻮﻣﻦ ﭼﻨﺪﻳﻦ اﺷﻜﻮب روﻳﺸﻲ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻴﺎﻫﻲ اﻳـﻦ ﻣ 
. را درﺧﺘﺎن راش و ﭘﺲ از آن ﺳﺮو   ـارس و ﺳﺮﺧﺪار ﺑـﻪ ﺧـﻮد اﺧﺘﺼـﺎص ﻣـﻲ دﻫﻨـﺪ  ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻣﻲ ﺳﺎزد، ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻴﭗ آن
  : اﻧﻮاع ﺗﺮاﻛﻢ ﺟﻨﮕﻠﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﻮﻣﻨﺎت را ﻣﻲ ﺗﻮان ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮﺷﻤﺮد 
  ـ ﺗﺮاﻛﻢ ﺟﻨﮕﻠﻲ اﻧﺒﻮه 1
  ـ ﺗﺮاﻛﻢ ﺟﻨﮕﻠﻲ ﻧﻴﻤﻪ اﻧﺒﻮه 2
  
  ـ ﺗﺮاﻛﻢ ﺟﻨﮕﻠﻲ ﺗﻨﻚ  3
ﺗـﻮان ﺢ و ﻣﻨﻄﻘـﻲ ﻣـﻲ ﻴﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎي ﺻـﺤ  ﻣﺤﺪوده ﻓﻮﻣﻨﺎت از اﻫﻤﻴﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻤﻲ ﺗﻤﺎم ﺟﻨﮕﻠﻬﺎي
  . ﺑﺮداري ﻧﻤﻮد  رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﺑﻘﺎي آن ﺑﻬﺮه از اﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺼﻮرت اﺻﻮﻟﻲ و ﺑﺪون آﺳﻴﺐ
ز اﻫﻤﻴـﺖ ا( ﮔﻮﺳـﻔﻨﺪ و ﺑـﺰ ) ﭘﺲ از ﺟﻨﮕﻠﻬﺎ ﻣﺮاﺗﻊ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻓﻮﻣﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻠﻴﻒ اﻧﻮاع داﻣﻬﺎ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ًداﻣﻬﺎي ﻛﻮﭼﻚ 
اﺳـﺐ ، ﻛـﺎﻫﻮي آﻻﻟـﻪ ، ﻣﺎرﺟﻨـﮓ ، ﺷـﺒﺪر، دم : ﻫـﺎ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻧﺎﺣﻴﻪ از اﻧـﻮاع ﮔﻮﻧـﻪ . اي ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ اﻟﻌﺎده ﻓﻮق
  . ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ... وﺣﺸﻲ ، ﻫﻮﻳﺞ وﺣﺸﻲ و 
ﻫﻜﺘﺎر ﺑﺮآورد ﺷﺪه ﻛـﻪ ﺧـﺎرج از ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺟﻨﮕﻠـﻲ وﺟـﻮد دارﻧـﺪ و  000222در ﻛﻞ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺮاﺗﻊ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن در ﺣﺪود 
رﻳﺰﻳﻬـﺎ ﺗـﺎ ﺣـﺪ اﻣﻜـﺎن ﺑﺎـﻳ ﺪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻲ روﻳﻪ از ﻣﺮاﺗﻊ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻀﻌﻴﻒ و اﻧﻬﺪام آن ﮔﺮدﻳـﺪه، ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ 
  . ﺟﻠﻮي اﻳﻨﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد
ﺷـﻴﺪه از ﻣـﺰارع ﺑـﺮﻧﺞ و ﺑﺎﻏـﺎت ﻣﺜﻤـﺮ و ﻏﻴـﺮ ﻣﺜﻤـﺮ ﺑـﻮده ﻛـﻪ ﻣﻌﻴﺸـﺖ اﺻ ـﻠﻲ ﺳـﺎﻛﻨﻴﻦ اي اﻳـﻦ ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن ﭘﻮ ﺑﺨﺶ ﺟﻠﮕـﻪ 
  .روﺳﺘﺎﻫﺎي  اﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ اراﺿﻲ ﻛﺸﺎورزي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  
  
  
  
  
  
  
 : ﺗﺄﺛﻴﺮات اﻗﻠﻴﻤﻲ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن -6-3
 : وﻳﮋﮔﻲ ﻣﻌﻤﺎري ﺑﻮﻣﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻌﺘﺪل و ﻣﺮﻃﻮب -1-6-3
اـﻳ ﻦ . درﻳﺎي ﺧﺰر و داﻣﻨﻪ ﻫﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻛﻮه ﻫـﺎي اﻟﺒـﺮز را ﺷـﺎﻣﻞ ﻣـﻲ ﺷـﻮد ﻣﻌﻤﺎري ﺑﻮﻣﻲ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﺮاﻧﻪ ﻫﺎي 
از ﺟﻠﮕـﻪ ﻫـﺎي ﭘﺴـﺘﻲ ﺗﺸـﻜﻴﻞ ﺷـﺪه ، ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻮاري ﺑﻴﻦ رﺷﺘﻪ ﻛﻮﻫﻬﺎي اﻟﺒﺮز و درﻳﺎي ﺧـﺰر ﻣﺤﺼـﻮر ﺷـﺪه 
از ﺟﻤﻠـﻪ وﻳﮋﮔﻴﻬـﺎي اـﻳ ﻦ  .آن ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﻫﻮاي اﻋﺘﺪالو رﻃﻮﺑﺖ ، اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺷﺮق ﭘﻴﺸﺮوي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 
درﺟـﻪ  03ـﺗ ﺎ  52دﻣﺎي ﻫﻮا در روز ﻫﺎي ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن ﻣﻌﻤـﻮﻻ ﺑـﻴﻦ  .رﻃﻮﺑﺖ زﻳﺎد ﻫﻮا و اﻋﺘﺪال درﺟﻪ ﺣﺮارت آن اﺳﺖ، اﻗﻠﻴﻢ 
 ،در اـﻳ ﻦ ﻣﻨـﺎﻃﻖ  .درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻲ ﮔـﺮاد و در زﻣﺴـﺘﺎن ﻣﻌﻤـﻮﻻ ﺑـﺎﻻي ﺻـﻔﺮ اﺳـﺖ  32ﺗـﺎ  02ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد و در ﺷﺐ ﻫﺎ ﺑـﻴﻦ 
ﺑﺎﺑﻠﺴـﺮ و ﮔﺮﮔـﺎن در اﻳـﻦ ﻣﻨﻄﻘـﻪ  ،ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟـﻲ رﺷﺖ ،  ﻬﺮﻫﺎيﺷ .ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد و در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت رﮔﺒﺎر اﺳﺖ
  .ﻗﺮار دارد
  :داراي وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي زﻳﺮ اﺳﺖﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎي اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ 
ﺧﺎﻧـﻪ ﻫـﺎ ،  در ﻧﻮاﺣﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺮﻃﻮب ﻛﺮاﻧﻪ ﻫﺎي ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ درﻳﺎ ﺑﺮاي ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن از رﻃﻮﺑﺖ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ زﻣـﻴﻦ  -1
وﻟﻲ در داﻣﻨﻪ ﻛﻮه ﻫﺎ ﻛﻪ رﻃﻮﺑﺖ ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺧﺎﻧﻪ ﻫـﺎ ﺑـﺮ روي ﭘﺎﻳـﻪ ﻫـﺎﻳﻲ .اﻧﺪﺑﺮ روي ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎي ﭼﻮﺑﻲ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه 
  .اي از ﻣﻮارد ﺑﺮ روي ﮔﺮﺑﻪ رو ﻫﺎ ﺑﻨﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد از ﺳﻨﮓ و ﮔﻞ و در ﭘﺎره
اﻳـﻦ ﻓﻀـﺎ در ﺑﺴـﻴﺎري .اﻳﻮاﻧﻜﻬﺎي ﻋﺮﻳﺾ و ﺳﺮ ﭘﻮﺷﻴﺪه اي در اﻃﺮاف اﺗﺎﻗﻬﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ اـﻧ ﺪ ، ﺑﺮاي ﺣﻔﺎﻇﺖ اﺗﺎﻗﻬﺎ از ﺑﺎران  -2
ﺳﺎل ﺑﺮاي ﻛﺎر و اﺳﺘﺮاﺣﺖ و در ﭘﺎره اي ﻣﻮارد ﺑـﺮاي ﻧﮕﻬـﺪاري ﻣﺤﺼـﻮﻻت ﻛﺸـﺎورزي ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗـﺮار  از ﻣﺎه ﻫﺎي
  .ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
  
ﻇﺮﻓـﻴ ﺖ ﺣﺮارﺗـﻲ ﺑﻨـﺎ ﺷـﺪه اﻧـﺪ و در ﺻـﻮرت اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣﺼـﺎﻟﺢ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ  ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺤﻲ ﺑـﺎ ﺣـﺪاﻗﻞ  -3
  .ﺿﺨﺎﻣﺖ آﻧﻬﺎ در ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺰان ﻣﻤﻜﻦ ﺣﻔﻆ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺳﻨﮕﻴﻦ
ـﺑ ﻪ ﻃـﻮر ﻛﻠـﻲ ﭘـﻼن ﻫـﺎي ، از ﻛﻮران و ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﻲ ﺷـﻮد  ﺑﺪون اﺳﺘﺜﻨﺎ، ﺗﻤﺎم ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎي اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ در -4
وزش ـﺑ ﺎد  زﻃﻮﻳﻞ و ﺑﺎرﻳﻚ اﺳﺖ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺣـﺪاﻛﺜﺮ اﺳـﺘﻔﺎده ا ، ﮔﺴﺘﺮده و ﺑﺎز و ﻓﺮم ﻛﺎﻟﺒﺪي آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﻜﻠﻬﺎي ﻫﻨﺪﺳﻲ
ﺘﻤﺎﻧﻬﺎ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ وزش ﻧﺴـﻴﻢ ﻫـﺎي درﻳـﺎ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺷـﺪه در اﻳﺠﺎد ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ در داﺧﻞ اﺗﺎق ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ـﻗ ﺮار ﮔﻴـﺮي ﺳـﺎﺧ 
  .ﺑﻪ ﺑﺎد ﻛﺎﻣﻼ ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي رو .در ﻧﻘﺎﻃﻲ ﺑﺎدﻫﺎي ﺷﺪﻳﺪ و ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﻲ وزد، اﺳﺖ
، ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺟﺮﻳﺎن ﻫﻮا ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻓﺮاواﻧـﻲ آب و اﻣﻜـﺎن دﺳﺘﺮﺳـﻲ ﺑـﻪ آﻧﻬـﺎ در ﻫـﺮ ﻧﻘﻄـﻪ  ﺑﻪ -5
  .ﻛﺰ و ﭘﺮاﻛﻨﺪه در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺷﺪه اﺳﺖﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻤﺮ
  .ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ زﻳﺎد در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﻣﻬﺎ ﺷﻴﺐ دار اﺳﺖ و ﺷﻴﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ آﻧﻬﺎ ﺗﻨﺪ اﺳﺖ -6
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  اﺻﻮل ﻣﻌﻤﺎري ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻌﺘﺪل و ﻣﺮﻃﻮب  -  9ﺷﻤﺎره  ﺟﺪول
  
  
  
  
 : ﻓﺮم ﻣﻄﻠﻮب ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻌﺘﺪل -2-6-3
وـﻟ ﻲ در ﺣـﺎل .ﻛـﻪ ـﭘ ﻼن ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن را اﻧﻌﻄـﺎف ﭘـﺬﻳﺮ ﻣـﻲ ﺳـﺎزد  ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﻜﻪ دﻣﺎي ﻫﻮاي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻌﺘﺪل در ﺣﺪي اﺳـﺖ 
در ارﺗﺒﺎط ﺑـﺎ ﺷـﺪت ﺗـﺎﺑﺶ آﻓﺘـﺎب و ـﺗ ﺎﺛﻴﺮ آن ـﺑ ﺮ ﻓـﺮم  .ﻏﺮﺑﻲ ﻻزم ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ -ﮔﺴﺘﺮش ﭘﻼن در ﻃﻮل ﻣﺤﻮر ﺷﺮﻗﻲ
زﻳـﺮا ﺷـﺪت ـﺗ ﺎﺑﺶ آﻓـﺘ ﺎب ﺑـﺮ دﻳﻮارﻫـﺎي واﻗـﻊ در ﺟﻬـﺖ  .آزادي ﻋﻤﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮي وﺟـﻮد دارد ، ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻴﺰ
در اﻳـﻦ ﻣﻨـﺎﻃﻖ ـﻣ ﻲ ، در ﻧﺘﻴﺠـﻪ  .در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﻨﺎﻃﻖ دﻳﮕﺮ اﺳﺖ ( ﺣﺘﻲ دﻳﻮارﻫﺎي ﺷﺮﻗﻲ و ﻏﺮﺑﻲ )ﻠﻒ ﻫﺎي ﻣﺨﺘ
ﻓـﺮم ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن ﺣﺘﻤـﺎ ﺑﺎﻳـﺪ در ﻃـﻮل ﻣﺤـﻮر ، وﻟﻲ ـﺑ ﺎ وﺟـﻮد اﻳـﻦ . ﺗﻮان از ﻓﺮم ﻫﺎي آزاد و ﺣﺘﻲ ﺻﻠﻴﺒﻲ ﺷﻜﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد
  .ﻏﺮﺑﻲ ﻛﺸﻴﺪﮔﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ -ﺷﺮﻗﻲ
  
 
  ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻗﻠﻴﻢﺟﻬﺖ   -  11ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  ﻓﺮم ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در اﻗﻠﻴﻢ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  -  21ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره 
  : ﺗﺄﺛﻴﺮ وزش ﻓﺼﻠﻲ ﺑﺎد در ﻣﻌﻤﺎري ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ -3-6-3
ﺑﻄﻮرﻛﻠﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﻮي اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن از ﻧﻈﺮ وزش ﺑﺎد در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺮاﻳﻂ ﺣﺎﻛﻤﻲ ﺑـﺮ ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﻣﻌﻤـﺎري ﺧﺼﻮﺻـﺎ ً
ﻋـﻨ ﻮان ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﻋـﺎم ﺗـﺄﺛﻴﺮ وزش ﺑـﺎد در ﻓﺼـﻮل ﻪ وﻟﻲ آﻧﭽـﻪ ﻛـﻪ ﺑ ـ. اﻣﺮوزي اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﻋﺎﻳﻘﻬﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
 :ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮد ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﭘﻨﺠﺮه در وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل 
 
  
  
  : ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن و  -1-3-6-3
رو ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎزﺷـﻮﻫﺎ در ﺳـﻤﺖ ﻏـﺮب و ﺷـﻤﺎل  اﻳﻦاز . ﺑﺎد ﻏﺎﻟﺐ از ﺟﻬﺖ ﻏﺮب و ﭘﺲ از آن ﺷﻤﺎل ﻏﺮب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
در ﻣﻌﻤـﺎري . ﻫﺎي ﺟﻮي در ﻓﺼﻞ زﻣﺴـﺘﺎن ﻛﻤﺘـﺮ ﺗـﺄﺛﻴﺮ را در ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ  ﻏﺮب ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺪ ﻛﻪ از رﻳﺰش
اﻣـﺎ . ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮﻣﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﻮﻣﻨﺎت ﻣﻌﻤﻮﻻ ًﺳﻤﺖ ﻏﺮب ﺑﺎ اداﻣﻪ ﺷﻴﺮواﻧﻲ ﺗﺎ ﻧﺰدﻳﻚ ﻛﻒ زﻣﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ را رﻓﻊ ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ 
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن ﺑﺎزﺷﻮﻫﺎ در ﺳـﻤﺖ ﻏـﺮب و ﺷـﻤﺎل ﻏـﺮب ـﻣ ﻲ  دﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺎﻳﻘﻬﺎي ﻣﺘﻨﻮع و اﺳﺘﺎﻧﺪار اﻣﺮوزه ﺑﺎ
  .ﺗﻮان اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ را رﻓﻊ ﻧﻤﻮد
  : ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن -2-3-6-3
ﺑـﺮ اﻳـﻦ اﺳـﺎس ﺟﻬـﺖ اﻳﺠـﺎد ﻛـﻮران و اﺳـﺘﻔﺎده از . ﺑﺎد ﻏﺎﻟﺐ از ﺟﻬﺖ ﺷﻤﺎل ﺷﺮق و ﭘﺲ از آن ﺷﺮق و ﺷﻤﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  
ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﺮﺳﺪ ﺗﺎ اﻣﻜﺎن اﻳﺠـﺎد آﺳـﺎﻳﺶ اﻗﻠﻴﻤـﻲ  –وزش ﺑﺎد ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺎزﺷﻮﻫﺎ در ﺟﻬﺖ ﺷﺮق
 .ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد
  : در وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ نﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﭘﻨﺠﺮه و ﺗﺎﺛﻴﺮ آ -3-3-6-3
ﻣﻬـﻢ ﺗـﺮﻳﻦ  .ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﭘﻨﺠﺮه اﺗﺎق ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ وزش ﺑﺎد ﺗﺎﺛﻴﺮ زﻳﺎدي در وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ در داﺧﻞ آن اـﺗ ﺎق دارد 
ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﻮﺛﺮ و ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﻳﻦ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻗﺴـﻤﺘﻬﺎي ﺑﺎزﺷـﻮ در ﺳـﻤﺖ رو ﺑـﻪ ﺑـﺎد و ﭘﺸـﺖ ـﺑ ﻪ ﺑـﺎد ﻗـﺮار  اﺻﻞ اﻳﺠﺎد
ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛـﻪ ﺑـﺎد ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻋﻤـﻮدي ﺑـﻪ ﭘﻨﺠـﺮه ﻫـﺎي ، ﺑﻪ ﺑﺎد و ﭘﺸﺖ ﺑﻪ ﺑﺎد ﺑﺎﺷﺪ ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎي رو اﮔﺮ اﺗﺎﻗﻲ داراي. داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
و ﺑﻪ ﻃـﻮر ﻣﺴـﺘﻘﻴﻢ و ﺑـﺪون ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﺟﻬـﺖ از ﭘﻨﺠـﺮه ﭘﺸـﺖ ﺑـﻪ ـﺑ ﺎد  ﺑﻪ ﺑﺎد وارد اﺗﺎق ﻣﻲ ﺷﻮد ﻫﻮا از ﭘﻨﺠﺮه رو، روﺑﻪ ﺑﺎد ﺑﻮزد
ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣـﻮﺛﺮ ﺗﺤـﺖ ﺗـﺎﺛﻴﺮ ، ا ﻗـﺮار ـﻧ ﺪارد در ﻧﺘﻴﺠﻪ در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻘﺎﻃﻲ از اﺗﺎق ﻛﻪ در ﻣﺴﻴﺮ ﺟﺮﻳﺎن ﻫﻮ .ﺧﺎرج ﻣﻲ ﮔﺮدد
وﻟﻲ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ وزش ﺑﺎد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﻨﺠﺮه رو ﺑﻪ ﺑﺎد ﻣﺎﻳﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎ ﺗﻤـﺎم ﻧﻘـﺎط اﺗـﺎق  .ﺟﺮﻳﺎن ﻫﻮا ﻗﺮار ﻧﻤﻲ ﮔﻴﺮد
  
ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺟﺮﻳﺎن ﻫﻮا ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و ﺑـﺎد ﺑـﺎ ﻳـﻚ ﺣﺮﻛـﺖ داﻳـﺮه اي ﺷـﻜﻞ در ﻃـﻮل دﻳﻮارﻫـﺎ و ﮔﻮﺷـﻪ ﻫـﺎي اﺗـﺎق ﺑـﻪ 
وﺿـﻌﻴﺖ ﺗﻬﻮﻳـﻪ ﻃﺒﻴﻌـﻲ زﻣـﺎﻧﻲ ﻣﻄﻠـﻮب ،  ﺷـﺪه ﺑﺎﺷـﻨﺪ  ﻪﺎي اﺗﺎﻗﻲ در دﻳﻮار ﻣﺠﺎور ﻫـﻢ ﺗﻌﺒﻴ ـاﮔﺮ ﭘﻨﺠﺮه ﻫ .ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻲ اﻓﺘﺪ
ﺑـﺮاي اﺳـﺘﻔﺎده از ﻧﻴـﺮوي ﺑـﺎد در اﻳﺠـﺎد ﺗﻬﻮﻳـﻪ ﻃﺒﻌـﻲ ﺑﺎـﻳ ﺪ  .ﺑﻪ ﺑﺎد ﺑﺎﺷﺪ ﭘﻨﺠﺮه رو ﺢﻮد ﺑﺮ ﺳﻄﻤاﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ وزش ﺑﺎد ﻋ
در ﻣـﻮرد ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑـﺎ ﭘـﻼن ﻣﺴـﺘﻄﻴﻞ و اﻳﻦ ﺟﻬـﺖ ﻗـﺮار ﮔﻴـﺮي ﺑـﻪ وﻳـﮋه  .ﻳﺎ ﻏﺮب ﺑﻨﺎ ﻛﺮد ﺑﻪ ﺷﺮق و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را رو
ﺑـﻪ ﻫﻤـﻴﻦ دﻟﻴـﻞ در  .روي ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎي اﻳﻦ دو ﺳـﻤﺖ اﻳﺠـﺎد ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ  ﻣﺸﻜﻼت ﻓﺮاواﻧﻲ از ﻧﻈﺮ اﻳﺠﺎد ﺳﺎﻳﻪ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻛﺸﻴﺪه
در ﻣﻨـﺎﻃﻘﻲ  .ي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ وزش ﺑﺎد و ﺗﺎﺑﺶ آﻓﺘﺎب ـﺑ ﺎ ﻫـﻢ ﻣﻐـﺎﻳﺮت دارﻧـﺪ ﺮﮔﻴ راﺮاﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻗ
درﺟـﻪ ﭼﺮﺧﺎﻧـﺪن ﻧﻤـﺎي اﺻـﻠﻲ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑـﻪ ﻃـﺮف ﺟﻨـﻮب  54ب از ﺳﻤﺖ ﻏﺮب ﻳﺎ ﺷﺮق ﻣﻲ وزﻧـﺪ ﺑـﺎ ﻛﻪ ﺑﺎدﻫﺎي ﻣﻄﻠﻮ
ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده ، در اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻗـﺮار ﮔـﻴ ﺮي  .ﺷﺮﻗﻲ ﻳﺎ ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ  ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ در داﺧﻞ اﺗﺎﻗﻬﺎ اﻳﺠﺎد ﻛﺮد
و ﺟﻨـﻮب ﻏﺮﺑـﻲ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن ﻳﻪ ﺑﺎﻧﻬﺎي ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﻣـﻲ ﺗـﻮان از ـﺗ ﺎﺑﺶ ﻣﺴـﺘﻘﻴﻢ آﻓﺘـﺎب ـﺑ ﻪ ﭘﻨﺠـﺮه ﻫـﺎي ﺟـﻨ ﻮب ﺷـﺮﻗﻲ ﺎاز ﺳ
ﻳـﺎ اﻧﺘﺨـﺎب ، ﺷـﻤﺎل ﺷـﺮﻗﻲ ﻳـﺎ ﺟﻨـﻮب ﺷـﺮﻗﻲ ﺑـﻮزد ،ﺟﻨـﻮب ﻏﺮﺑـﻲ ،اﮔﺮ ﺑﺎدﻫﺎي ﻣﻄﻠﻮب از ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ  .ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﺮد
اﻳـﻦ ﺟﻬـﺖ از ﻧﻈـﺮ ﻛﻨﺘـﺮل ﺗـﺎﺑﺶ ، ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻲ ﺗﻮان ﺗﻬﻮﻳـﻪ ﻣﻄـﻠ ﻮب را در آن اﻳﺠـﺎد ﻛـﺮد -ﺟﻬﺖ ﺷﻤﺎﻟﻲ
  .آﻓﺘﺎب ﺑﺮ ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ
  
  
  
  
  
  
  
ـﺑ ﻪ ( ﻣﺴـﺪود ﻧﺸـﺪه ) در ﺷﻜﻞ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ، ﻣﺴـﻴﺮ ﺟﺮﻳـﺎن ﻫـﻮا    -در ﭘﻼن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن  ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﭘﻨﺠﺮه  - 31ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره 
  .ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻴﺪ "· "ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﺳﺎﻛﻦ . وﺳﻴﻠﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺑﺎزﺷﻮي ورودي ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺷﻮد
  .ﻣﻲ ﺷﻮد در ﺷﻜﻞ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ، ﺟﺮﻳﺎن ﻫﻮا ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ دﻳﻮار داﺧﻠﻲ ﻣﺴﺪود ﺷﺪه و ﻟﺬا ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﺸﻜﻞ اﻧﺠﺎم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
در دو ﺷﻜﻞ ﺑـﺎﻻ ، ﺑـﺎ ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﻣﺤـﻞ ﺧﺮوﺟـﻲ ﻫـﺎ و ﻗـﺮار دادن آﻧﻬـﺎ  – در ﭘﻼن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﭘﻨﺠﺮه  - 41ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره 
  .ﺑﺮوي دﻳﻮار ﻛﻨﺎري ، ﺟﺮﻳﺎن ﻫﻮاي ﻓﻀﺎي داﺧﻠﻲ را ﺑﻬﺘﺮ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد
  .ﻣﺴﻴﺮ ﺟﺮﻳﺎن ﻫﻮاي داﺧﻠﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد در دو ﺷﻜﻞ ﭘﺎﻳﻴﻦ ، ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﭘﻨﺠﺮه ورودي از ﻣﺮﻛﺰ دﻳﻮار ﻣﻮﺟﺐ اﻧﺤﺮاف
اﻧﺤﺮاف ﻣﺴﻴﺮ ﻫﻮا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺑﺎزﺷﻮي ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪن و ﻳـﺎ ﻛﻮﺗـﺎه ﺷـﺪن ﺟﺮﻳـﺎن ﻫـﻮاي 
  .داﺧﻠﻲ ﺷﻮد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  در وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﭘﻨﺠﺮهﺗﺎﺛﻴﺮ   -  51ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره 
  
  
  
  
  
  
  : ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ در ﻣﻌﻤﺎري ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ -4-6-3
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘـﺮ، در ﻓﺼـﻞ ﺑﻬـﺎر  953/3ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ در ﻓﺼـﻞ زﻣﺴـﺘﺎن  0131/4ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻃﻮل ﺳﺎل  ﻣﻴﺰان
ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰان ﺑﺎرـﻧ ﺪﮔﻲ ﺑﻬﺘـﺮ . ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 255/2ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ و در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ  452/4ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ، ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  441/5
و ﺑـﺎ اﻳﺠـﺎد داﻣﻨـﻪ اﺟـﺮا ﮔـﺮدد ـﺗ ﺎ اﻣﻜـﺎن ﺳـﺮﻳﻊ دـﻓ ﻊ آب ( درﺻﺪ 03ﺗﺎ  52)اﺳﺖ ﺳﺮﺑﻨﺪي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ ﺑﺼﻮرت ﺷﻴﺐ دار 
ﻣﻤﻜـﻦ ﻧﻴﺴـﺖ  ﻏﻴـﺮ ( ﻣﺴـﻄﺢ )اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺎﻳﻘﻬﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻣﺮوزي اﻣﻜﺎن اﻳﺠـﺎد ﺳـﻘﻒ ﺗﺮاﺳـﻲ . ﺑﺎران ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد
اﻣﺎ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﻳﺰﺷﻬﺎي ﺟﻮي ﻓﺮاوان در ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﺳﻘﻔﻬﺎي ﺷـﻴﺐ داري ﺑـﺮاي اﺣـﺪاث ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ ﺑﻬـﺮه 
اﻟﺒﺘﻪ در ﻫـﺮ ﺻـﻮرت ﺑﻬﺘـﺮ اﺳـﺖ . ﺷﻴﺐ ﺑﻨﺪي ﺳﻘﻒ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ دو ﺷﻴﺒﻪ، ﺳﻪ ﺷﻴﺒﻪ ﻳﺎ ﭼﻬﺎرﺷﻴﺒﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺘﻪ ﺷﻮدﮔﺮﻓ
  .ﻳﻚ ﺟﻬﺖ ﺷﻴﺐ ﺳﺮﺑﻨﺪي ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻏﺮب اﻳﺠﺎد ﮔﺮدد
رو اﻳﺠـﺎد  از آﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ ﺳﻤﺖ ﻏﺮب ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ در ﻣﻌﺮض ﻛﺞ ﺑﺎراﻧﻬـﺎي ﻓﺼـﻮل ﭘـﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴـﺘﺎن ﻗـﺮار ﻣـﻲ ﮔﻴـﺮد، از اﻳـﻦ 
  .ﺟﺪاره ﻫﺎي ﻏﺮﺑﻲ اﺑﻨﻴﻪ ﻫﺎ اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖﻋﺎﻳﻖ ﻣﻨﺎﺳﺐ در 
  : ﺗﺄﺛﻴﺮ رﻃﻮﺑﺖ در ﻣﻌﻤﺎري ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ -5-6-3
 57ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﺗﻴﺮﻣـﺎه ﺑـﺎ . درﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 18/4ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ 
 .درﺻﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  
ﻣﻘﺎوﻣـﺖ ﺣﺮارـﺗ ﻲ  .ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮه اي در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﺳـﺎﻛﻨﺎن آن را ـﺑ ﻪ ﻣﺨـﺎﻃﺮه ﺑﻴـﻨ ﺪازد رﻃﻮﺑﺖ 
دﻣـﺎي ﺳـﻄﺢ داﺧﻠـﻲ اﺗﺎﻗﻬـﺎ ـﭘ ﺎﻳﻴﻦ آﻣـﺪه ، دﻳﻮارﻫﺎي ﻣﺮﻃﻮب ﻧﻴﺰ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ آب ﻣﻮﺟﻮد در آﻧﻬﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ
اـﻣ ﻼح ﻧﻤـﻚ  ﻳـﻦ دﻳﻮارﻫـﺎ ﻧﻴـﺰ ﺑﺎﻋـﺚ ﻣـﻲ ﺷـﻮد رﻃﻮـﺑ ﺖ ا  و ﻳﻖ ﺑﺮ روي ﭼﻨﻴﻦ ﺳﻄﻮﺣﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑـﺪ ﺮز ﺗﻌواﻣﻜﺎن ﺑﺮ
ﻲ ﻛـﻪ در اﺛـﺮ ﻳﻬﺎﺒﺳـﻴ آ .ﺳـﭙﺲ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺳـﻔﻴﺪك و ﺷـﻮره در ﺳـﻄﺢ دـﻳ ﻮار ﻇـﺎﻫﺮ ﺷـﻮد ، ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺣﻞ ﺷﺪه
ﻧـﺮم ، زـﻧ ﮓ زدﮔـﻲ ﻓﻠـﺰات ، ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺗﻐﻴﻴﺮ اﺑﻌﺎد و ﭘﻮﺳﻴﺪﮔﻲ ﭼﻮب ، رﻃﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ وارد ﻣﻲ ﺷﻮد 
  .ﺪن ﺻﻔﺤﺎت ﭼﻮﺑﻲ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪو ﺟﺪا ﺷ ﺷﺪن اﻧﺪودﻫﺎي ﮔﭽﻲ و آﻫﻚ
 : راﻫﻬﺎي ﻧﻔﻮذ رﻃﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن -1-5-6-3
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻧﻔـﻮذ ﺑـﺎران ، رﻃﻮﺑﺖ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﭼﻮن ﻧﻔﻮذ ﺑﺎران در دﻳﻮارﻫـﺎ و ﺳـﻘﻒ 
اﺧﻠـﻲ و ﻧﻔـﻮذ اﻳﺠﺎد ﺗﻌﺮﻳﻖ ﻧﺎﺷـﻲ از وﺳـﺎﻳﻞ رﻃﻮﺑـﺖ زاي داﺧﻠـﻲ ﺑـﺮ روي ﺳـﻄﻮح د ، در ﺳﻄﻮح داﺧﻠﻲ از درز ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ 
  .آب ﻫﺎي زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ از ﻛﻒ و دﻳﻮارﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻮدن رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ و ﺳﻄﺢ آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ، اﻳﺠﺎد ﻛﺮﺳﻲ ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻳـﺎ ﭘﻴﻠـﻮت در ﺳـﺎﺧﺖ اﺑﻨﻴـﻪ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ
از ﻃﺮﻓـﻲ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر . ﻫـﺎ ﺟﻬـﺖ ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي از ﻧﻔـﻮذ رﻃﻮﺑـﺖ ﺳـﻄﺢ ﺧـﺎك و ﻫﻤﭽـﻨ ﻴﻦ آﺑﻬـﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨـﻲ اﻟﺰاﻣـﻲ اﺳـﺖ 
اﺳـﺘﻔﺎده از  .ﺑﻮدن ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻛﺮﺳﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺗﺎ روي ﻛﺮﺳﻲ از ﻋﺎﻳﻖ رﻃﻮﺑﺘﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴـﺰ اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﻮد ﻛﺎرآﻣﺪﺗﺮ 
ﻲ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ اﻧﺒﺴﺎط ﺣﺮارﺗﻲ ﻣﺼﺎﻟﺢ دﻳـﻮار و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺗﻨﻈـﻴﻢ ﻳﭘﺮوﻓﻴﻞ ﻫﺎي ﻋﺎﻳﻖ در درب و ﭘﻨﺠﺮه و درزﮔﻴﺮ ﻫﺎ
ﺎي ﻣﻮﺛﺮ در ﭘـﻴﺶ ﮔﻴـﺮي از ﻧﻔـﻮذ رﻃﻮﺑـﺖ در دﻣﺎي داﺧﻠﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗﻌﺮﻳﻖ ﺑﺮوي ﭘﻨﺠﺮه از راﻫﻜﺎرﻫ
  .  ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 : ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﻮر و ﺗﺎﺑﺶ آﻓﺘﺎب در ﻣﻌﻤﺎري ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ -6-6-3
  
ﺣﺘﻲ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻻﻣـﭗ رﺷـﺘﻪ اي در ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺑـﺎ . ﻣﻮﺛﺮ ﺗﺮﻳﻦ روش اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺗﺎﻣﻴﻦ روﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻧﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ
ﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﻴﺸﺘﺮي اﻧﺮژي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﺮاي ﻫـﺮ ﻣﺘـﺮ ﻣﺮـﺑ ﻊ ﻧـﻴ ﺎز دارد و ﻣﻴـﺰان ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﻌﻴﻨﻲ روﺷﻨﺎﻳﻲ، ﺑ
ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻧﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﺗﺎﻣﻴﻦ روﺷﻨﺎﻳﻲ ﻫﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎﻳﺪ در ﻋﻴﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﺑـﺎ ﺟـﺬب . ﺑﻴﺸﺘﺮي ﮔﺮﻣﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
  : ﻧﻮر در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻲ ﭘﺮدازﻳﻢ  ﺑﺶدر ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ دو ﺷﻴﻮه ﺗﺎ. ﺣﺮارت ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد
  : ﻧﻮر ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﺶﺗﺎ -1-6-6-3
 : در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮر ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬارﻋﻮاﻣﻞ  -
دﻣﺎي رﻧﮓ ﻋﺪدي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻛﻠﻮﻳﻦ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﺑﻴـﺎن ﻛﻨﻨـﺪه رﻧـﮓ ﻧـﻮر ﺧﺮوﺟـﻲ  : دﻣﺎي رﻧﮓ -1
ﻫﺮ ﭼﻪ اﻳﻦ ﻋﺪد ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ رﻧﮓ ﻧﻮر ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﺪوده رﻧﮕﻬﺎي ﺳـﺮد و ﺳـﻔﻴﺪ ﻧﺰدﻳﻜﺘـﺮ اﺳـﺖ و ﻫـﺮ ﭼـﻪ اﻳـﻦ ﻋـﺪد . اﺳﺖ
 . ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮ اﺳﺖ( ﺘﻬﺎﺑﻲ ﻧﻈﻴﺮ رﻧﮓ ﻧﻮر ﻧﺎﺷﻲ از ﻻﻣﭙﻬﺎي اﻟ) ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ رﻧﮓ ﻧﻮر ﺑﻪ ﻣﺤﺪوده رﻧﮕﻬﺎي ﮔﺮم 
اـﻳ ﻦ اﺻـﻄﻼﺣﺎت .ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮاي ﺑﻴﺎن دﻣﺎي رﻧﮓ اﺻﻄﻼﺣﺎﺗﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺳﺎزﻧﺪه ﻻﻣﭗ ﻣﺘـﺪاول ﺷـﺪه اﺳـﺖ 
  :ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از 
  دﻣﺎي رﻧﮓ  اﺻﻄﻼح ﻣﻌﺎدل
 ﻛﻠﻮﻳﻦ  0045- 0056  thgilyaD
 ﻛﻠﻮﻳﻦ  0004  etihW looC
 ﻛﻠﻮﻳﻦ  0053  etihW
  ﻛﻠﻮﻳﻦ 0003  mraW etihW
  
  
  در ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺳﺎزﻧﺪه ﻻﻣﭗ ﻣﺘﺪاولدﻣﺎﻫﺎي رﻧﮓ اﺻﻄﻼﺣﺎت   – 01ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  
  . رﻧﮓ ﻧﻮر ﻣﻨﺎﺳﺐ  در ﻫﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻛﺎرﺑﺮد آن ﻣﺤﻴﻂ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ ﺷﻮد
  
 
  ﻳﻚ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎ رﻧﮓ ﻧﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  -  61ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره 
 
از . ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﺣﺎﻟﺖ آراﻣﺶ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﻤﺎﻳـﻞ ـﺑ ﻪ ﺧـﻮاب و اﺳـﺘﺮاﺣﺖ ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ  ،ﻋﻤﻮﻣﺎً رﻧﮓ ﻧﻮرﻫﺎي ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﮔﺮم
در ﻣﻘﺎﺑـﻞ . اﺗﺎق ﻫﺎي ﻧﺸـﻴﻤﻦ ﺗﻮﺻـﻴﻪ ـﻣ ﻲ ﺷـﻮد  ،ﻫﺘﻠﻬﺎ ،ﻫﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎ اﻳﻦ رو اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻮرﻫﺎي ﮔﺮم ﺑﺮاي ﻣﺤﻴﻂ
ﻌﺘﻲ ﺗﻮﺻـﻴﻪ ﻣـﻲ ﻫـﺎي ﺻـﻨ  ﻧﻮر ﺳﺮد ﺑﺎﻋﺚ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺧﻮاب آﻟﻮدﮔﻲ و اﻳﺠﺎد ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﻴﺸـﺘﺮ ـﻣ ﻲ ﺷـﻮد و ﺑـﺮاي ﻣﺤـﻴﻂ 
 .ﺷﻮد
دﻓﺎﺗﺮ اداري و آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد از ﻧﻮرﻫـﺎي ﻣﻴﺎﻧـﻪ ﻧﻈﻴـﺮ ﺳـﻔﻴﺪ و ﺳـﻔﻴﺪ ﺳـﺮد  ،ﻫﺎﻳﻲ  ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺪارس ﺑﺮاي ﻣﺤﻴﻂ
    .  اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدد
  
اﻳـﻦ ﺷـﺎﺧﺺ ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ , اﮔﺮ ﻧﻤﻮد اﺷﻴﺎ زﻳﺮ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺒﻨﺎ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دﻫﻴﻢ :درﺻﺪ ﺑﺎزﺗﺎب رﻧﮓ  -2
در ـﻣ ﻮرد ﻻﻣﭙﻬـﺎ  IRC. ﻛﻪ اﺷﻴﺎ زﻳﺮ ﻧﻮر ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻻﻣـﭗ ﺗـﺎ ﭼـﻪ اﻧـﺪازه ـﺑ ﻪ رـﻧ ﮓ واﻗﻌـﻲ ﻧﻤـﺎﻳﺶ داده ﻣـﻲ ﺷـﻮد 
 .اﺳﺖ و ﻫﺮ ﭼﻪ اﻳﻦ ﻋﺪد ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﻮد رﻧﮓ واﻗﻌﻴﺘﺮ اﺳﺖ 02 -001ﻋﺪدي 
ـﺑ ﻪ ﻋـﻨ ﻮان ﻣﺜـﺎل اﮔـﺮ در ﻃﻴـﻒ . ﻠﻲ ﻧﻤﻮد رﻧﮓ ﻣﻄﻠﻮب ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻮر ﻳﻚ ﻻﻣﭗ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻮدن ﻃﻴﻒ ﻧـﻮر آن اﺳـﺖ ﻋﺎﻣﻞ اﺻ
ﺑـﺎ رﻧـﮓ ﺻـﺤﻴﺢ ( ﻳـﺎ داراي رﻧـﮓ ﻗﺮـﻣ ﺰ )ﻧﻮر ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه از ﻳﻚ ﻻﻣﭗ ﻧﻮر ﻗﺮﻣﺰ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻛﻠﻴﻪ اﺷﻴﺎي ﻗﺮﻣـﺰ رﻧـﮓ 
   .ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داده ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ
و  آراﻳـﺶ  ،اﺗـﺎق ﮔـﺮﻳﻢ  ،زـﻳ ﺎدي دارد ﻧﻈـﻴ ﺮ ﺻـﻨﺎﻳﻊ ﻧﺴـﺎﺟﻲ  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑـﺮاي ﺟﺎﻫـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﻧﻤـﺎﻳﺶ واﻗﻌـﻲ رﻧـﮓ اﻫﻤﻴـﺖ 
درﺻﺪ ﺑﺎزﺗـﺎب رـﻧ ﮓ ﺑـﺮاي ﭼـﻨ ﺪ ﮔـﺮوه از . اﺳﺘﻔﺎده از ﻻﻣﭙﻬﺎي ﺑﺎ درﺻﺪ ﺑﺎزﺗﺎب رﻧﮓ ﺑﺎﻻ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎ
  :ﻻﻣﭙﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از
  
 05 -08% ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ ﻻﻣﭙﻬﺎي
 02 -04% ﻻﻣﭙﻬﺎي ﺑﺨﺎرﺳﺪﻳﻢ
 08 -09% ﻫﺎﻟﻴﺪ ﻻﻣﭙﻬﺎي ﻣﺘﺎل
  
 درﺻﺪ ﺑﺎزﺗﺎب رﻧﮓ ﻻﻣﭙﻬﺎ  - 11ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  
. ﻧﻮر ﺗﺎﺑﻴﺪه ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﻌﻜﺲ ﺷـﺪه و ـﺑ ﻪ ﭼﺸـﻢ ﻣـﺎ ﺗﺎﺑﻴـﺪه ﻣـﻲ ﺷـﻮد  :درﺧﺸﻨﺪﮔﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺳﻄﻮح ﺑﺮاق  -3
درﺧﺸـﻨﺪﮔﻲ . ﭼﻪ اﻳﻦ ﺳﻄﻮح ﺑﺮاق ﺗﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﻮر ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﺎ ﻣﻨﻌﻜﺲ ﺷﺪه و ﺳﻄﺢ ﺑـﺮاق ـﺗ ﺮ ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣـﻲ رﺳـﺪ  ﻫﺮ
  .ﺑﻪ ﺿﺮﻳﺐ اﻧﻌﻜﺎس و ﺷﺪت روﺷﻨﺎﻳﻲ آن ﺳﻄﺢ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد ﻳﻚ ﺳﻄﺢ روﺷﻦ ﺷﺪه
  
  
  
 
 ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎي ﻛﻠﻲ ﺑﺮا ي ﺷﺪت روﺷﻨﺎﻳﻲ  - 21ﺷﻤﺎره  ﺟﺪول
 ( ﻟﻮﻛﺲ)روي ﻣﻴﺰ ﻛﺎر  ﺷﺪت روﺷﻨﺎﻳﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  ﻧﻮع
  001ﺗﺎ  05  (ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻛﺮدن )ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ 
  052ﺗﺎ  521  (ﻣﺤﻮﻃﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ)ﻛﺎر ﻏﻴﺮدﻗﻴﻖ 
  005ﺗﺎ  052  (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ)ﻛﺎرﻫﺎي ﻧﻴﻤﻪ دﻗﻴﻖ 
  0001ﺗﺎ  005  (ﻧﻘﺸﻪ ﻛﺸﻲ) ﻛﺎرﻫﺎي دﻗﻴﻖ
 و ﺑﻴﺸﺘﺮ  0001  (ﺟﺮاﺣﻲ) ﻛﺎرﻫﺎي ﺧﻴﻠﻲ دﻗﻴﻖ
  
 ﺷﺪت روﺷﻨﺎﻳﻲ ﻣﻌﻤﻮل  - 31ﺷﻤﺎره ﺟﺪول 
  
 ( ﻟﻮﻛﺲ)ﻫﺎ  ﺷﺪت روﺷﻨﺎﻳﻲ ﻣﻌﻤﻮل در ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻜﺎن
  03 ﺳﻄﺢ ﺧﻴﺎﺑﺎن 
  001  اﺗﺎق ﻧﺸﻴﻤﻦ
  003 ﻛﺎر  اﺗﺎق
  00001 در ﺧﻮرﺷﻴﺪ زﻣﺴﺘﺎن  ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ
  000001  ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ در ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
  
ﺧﻴﺮﮔﻲ ﻳﻜﻲ ازﻋﻮاﻣﻞ آزار دﻫﻨﺪه در روﺷﻨﺎﻳﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑﺎﻋـﺚ ﻣﺤـﺪود ﺷـﺪن ﺣـﻮزه دﻳـﺪ و  ( : eralG)ﭼﺸﻢ زدﮔﻲ  -4
 :(ﺧﻴﺮﮔﻲ)ﻋﻠﺖ ﭼﺸﻢ زدﮔﻲ . اﻳﺠﺎد ﺧﺴﺘﮕﻲ ﺑﺮاي اﻓﺮاد ﻣﻲ ﺷﻮد
 اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﺮاغ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ  -اﻟﻒ 
 ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐﻗﺮارﮔﻴﺮي ﭼﺮاغ ﻳﺎ ﭘﻨﺠﺮه در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ  -ب 
  اﻧﻌﻜﺎس ﺑﺎﻻي ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ -ج 
  :ﻧﻮر ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در ﻓﻀﺎﻫﺎي داﺧﻠﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻃﺮاﺣﻲ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺻﻮل  -
  :ﺷﻜﻞ ﻧﻮر ﭘﺮدازي در ﻓﻀﺎﻫﺎي داﺧﻠﻲ -1
  
ﺑﺮاي ﻛﻞ ﺗﺎﺑﺶ ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ در اﺗﺎق ﻫﺎي ﻛﺎر ، اـﺗ ﺎق ﻫـﺎي  ﻣﻼﻗـﺎت ، اﺗـﺎق ﻫـﺎي ﻋﻤـﻮﻣﻲ و ﻧﺎﺣﻴـﻪ رﻓـﺖ و آﻣـﺪ ﻫـﺎي  
در ﻫﻨﮕـﺎم ﻃﺮاﺣـﻲ . ﺳﻄﺢ ﻻزم ﺗﺎﺑﺶ ، ﺑﺎ ﻗـﺪرت ﻧﺴـﺒﺘﺎ ﻛـﻢ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜـﻲ ﺑﺪﺳـﺖ ﻣـﻲ آﻳـﺪ . ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺮدم اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد
  .آزﻣﺎﻳﺶ ﺷﻮد 09 c°ﺗﺎ  07°ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻮري ، ﺑﺎﻳﺪ در اﺑﺘﺪا ﻳﻚ زاوﻳﻪ ﺗﺎﺑﺶ ﺑﻴﻦ 
  
  
  
  
  
  روﺷﻨﺎﻳﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﺘﻘﺎرن  -  71ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره 
  
  :وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻧﻮر -2
ﻃﺮاﺣـﻲ ﺧـﻮب ﻧـﻮر ، ﺑﺎﻳـﺪ ﺿـﺮورﻳﺎت  ﻋﻤﻠﻜـ ــ ـﺮدي و آرﮔﻮﻧﻮﻣﻴــــﻚ را ، در 
ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻴﺰ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ  وه ﺑ ــﺮ ﻣﻌﻴ ــﺎر ﻫ ــﺎي ﻋ ــﻼ .ﺑ ــﺮآورد ﺳـﺎزد 
ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﻣﻘـﺪاري در زﻳـﺮ ، ﻣﻌﻴـﺎر ﻫـﺎي  از ﻧﻈ ــﺮ ﻛﻴﻔ ــﻲ دﻳﮕ ــﺮي ﺑ ــﻪ ﺧﺼ ــﻮص 
  .ﻣﻌﻤﺎري ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ
  
( اﺗـﺎق ﻫـﺎي ﺑـﺰرگ )   057xlو ( دﻓﺎﺗﺮ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺑـﺎ روﺷـﻨﺎﻳﻲ روز )  003 xlﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻴﻦ : ﺳﻄﺢ روﺷﻨﺎﻳﻲ -اﻟﻒ
ﻮر ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﺗﺮ روﺷﻨﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﻳﻖ روﺷﻨﺎﻳﻲ ﻛﻠـﻲ ﻣـﻨﻈﻢ ﺑـﺎ اﺿـﺎﻓﻪ ﻛـﺮدن ﻧ ـ. در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻛﺎر اﺣﺘﻴﺎج اﺳﺖ
  .در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻛﺎر ﺑﺪﺳﺖ ﺑﻴﺎﻳﺪ
ﭘﻴﺶ ﺷـﺮط ﻻزم آن ، ﻣﻨﺤﻨـﻲ ﺗﻮزﻳـﻊ ﻧـﻮر  ؛ﻧﻮر ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻳﺪه آل ، ﺑﺎﻳﺪ از ﭘﻬﻠﻮ ﺑﺮ ﻣﺤﻞ ﻛﺎر ﺑﺘﺎﺑﺪ : ﺟﻬﺖ روﺷﻨﺎﻳﻲ -ب
  .ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺑﺎل اﺳﺖ
  
  
  
  
  -  81ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره  ﺗﺮﺗﻴﺐ درﺳﺖ ﻧﻮر ﻫﺎ 
 :در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺤﻞ ﻛﺎر   ﻧﻮر از ﻛﻨﺎر
ﺣــﺪود درﺧﺸــﺶ  -ج درﺧﺸـــﺶ ﻧـ ــﻮر : ﻧـ ــﻮر
ﻣﺴـــﺘﻘﻴﻢ ، درﺧﺸ ـــﺶ  ﺑﺎزﺗﺎب ﻳﺎﻓﺘـﻪ و ﺑﺎزﺗـﺎب 
ﻣﺤﺪود ﻛﺮدن درﺧﺸﺶ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ وﺳـﻴﻠﻪ اﺳـﺘﻔﺎده از ـﻧ ﻮر ﻫـﺎي ﺑـﺎ زاوﻳـﻪ ﺳـﺎﻳﻪ . ﻧﻴﺘﻮر ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺤﺪود ﺷﻮﻧﺪﺎﻫﺎ از ﺻﻔﺤﺎت ﻣ
  .ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ 03 °
  
ت روي ﻫﻤﺮاه ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺳـﻄﻮح ﻣـﺎ  ﻣﺤﺪود ﻛﺮدن درﺧﺸﺶ ﺑﺎزﺗﺎب ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻫﺪاﻳﺖ ﻧﻮر از ﻛﻨﺎر ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻛﺎر ،
  .ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪﺳﻄﻮح اﻃﺮاف 
  
  
  
  
  ﺳﻄﻮح ﻛﺎر ، ﺻﻔﺤﺎت ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر ، ﺻﻔﺤﻪ ﻛﻠﻴﺪ ﻫﺎ  و ﻛﺎﻏﺬﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻄﻮح ﻣﺎت ﺑﺎﺷﻨﺪ  -  91ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره 
ﻧﻮري ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻫـﺮ ﺟﻬـﺖ از . ﻣﺤﺪود ﻛﺮدن ﺑﺎزﺗﺎب ﻫﺎ از ﺳﻄﻮح ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر ،  ﺑﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮي ﺻﺤﻴﺢ اﻳﻦ ﺳﻄﻮح اﺣﺘﻴﺎج دارﻧﺪ
  .در اﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ 002 2m/dc   داراي روﺷﻨﺎﻳﻲاﻳﻦ ﺳﻄﻮح ﺑﺎزﺗﺎب ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ، ﺑﺎﻳﺪ 
  
  
  
  
  
  
ﻧﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎزﺗﺎب ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ داراي روﺷﻨﺎﻳﻲ اﻧﺪك در ﻣﺤﺪوده ﻫﺎي ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﺤﺮاﻧﻲ   -  02ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره 
  ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺗﻮزﻳـﻊ ﻫﻤﺎﻫﻨـﮓ : ﺗﻮزﻳﻊ روﺷﻨﺎﻳﻲ -د روﺷﻨﺎﻳﻲ ، ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻳﻚ ﺗﻌـﺎدل دﻗﻴـﻖ از 
. ﺣﺎﻟـ ــﺖ ﺑﺎزﺗـــﺎب در اـﺗ ــﺎق اﺳ ـــﺖ  ﺑﻪ ﻋﻠـﺖ ﻧـﻮر ﻏﻴـﺮ ﻣﺴـﺘﻘﻴﻢ ، روﺷﻨﺎﻳﻲ 
  .ﺗﺠﺎوز ﻛﻨﺪ 004 2m/dcﻧﺒﺎﻳﺪ از 
  
  
  
  
  روﺷﻨﺎﻳﻲ از ﻧﻮر ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ  -  12ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره 
  : ﻧﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﺎﺑﺶ -2-6-6-3
  :ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن  -
ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺳـﺎل در ﻫـﺮ ﻧﻘﻄـﻪ اي از ﺳـﻄﺢ زﻣـﻴﻦ ﻣﺴـﻴﺮ ﺣﺮﻛـﺖ ﺧﻮرﺷـﻴﺪ در آﺳـﻤﺎن در روزﻫـﺎي  :ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺧﻮرﺷـﻴﺪ  -1
، ﺣﺮﻛﺖ ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﻧـﻴﻢ ﻛـﺮه ﺷـﻤﺎﻟﻲ و رو ـﺑ ﻪ ﺟﻨـﻮب ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ ، ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل  .ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ
ﺑﺪﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺧﻮرﺷﻴﺪ از ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ ﻣﺤﻮﻃﻪ اﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻃﻠﻮع و در ﺷـﻤﺎل ﻏﺮﺑـﻲ آن ﻏـﺮوب ﻣـﻲ 
  
ﻃﻠـ ــﻮع ، در زﻣﺴـ ــﺘﺎن .ﻛﻨـ ــﺪ ﺧﻮرﺷـﻴﺪ از ﺟﻨـﻮب ﺷـﺮﻗﻲ و 
در ﺟﻨـﻮب ﻏﺮﺑـﻲ  ﻏـﺮوب آن  ﻣﺤﻮﻃـ ــﻪ ﺳـ ــﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺰﺑـ ــﻮر 
و ﻓﻘـﻂ در  ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴـﺮد  ﻣـﺎه  اول ـﻓ ﺮوردﻳﻦ و اول ﻣﻬـﺮ 
ﺧﻮرﺷ ــﻴﺪي ﻛ ــﺎﻣﻼ ًاز ﺷ ــﺮق  ﻃﻠﻮع ﻛﺮده در ﻏﺮب ﻏـﺮوب 
  .ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
  
  
  
  
  
  
  زاوﻳﻪ ﺗﺎﺑﺶ ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ  -  22ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره 
ﻣﻘﺪار اﻧﺮزي ﺧﻮرﺷﻴﺪي ﺗﺎﺑﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳـﻄﻮح اﻓﻘـﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎ ًدو ﺑﺮاﺑـﺮ اﻧـﺮژي ، در روزﻫﺎي ﮔﺮم ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  :ﺗﺎﺑﻨﺪه ﺑﺎز ﭘﺮﺗﻮ -2
ﺳﻄﻮح اﻓﻘﻲ اﻃﺮاف ـﻳ ﻚ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ ﻣﻘـﺪار زﻳـﺎدي از ، ﺧﻮرﺷﻴﺪي ﺗﺎﺑﻴﺪه ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻮدي اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ 
ﻣﻴـﺰان  ﺑـﺮاي ﻛـﺎﻫﺶ . ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻧﻌﻜﺎس ﺳﻄﻮح ﻣﻮرد ﻧﻈـﺮ ﺑﺴـﺘﮕﻲ دارد  اﻳﻦ ﻣﻘﺪار، ﻛﻨﻨﺪ  ﺑﺎز ﺗﺎباﻧﺮژي ﺧﻮرﺷﻴﺪي را 
  .اﻳﻦ ﻧﻮع ﺗﺎﺑﺶ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻄﻮح اﻃﺮاف ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را ﺑﺎ ﺳﻄﻮﺣﻲ ﻛﻪ درﺻﺪ اﻧﻌﻜﺎس ﻛﻤﻲ دارﻧﺪ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻴﻢ
  
  :ﺳﻄﻮح ﻗﺎﺋﻢ -اﻟﻒ
ﻣﺎه ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻣﻘـﺪار آن را در ﺧـﺮداد ـﻣ ﺎه درﻳﺎﻓـﺖ  دﻳﻮارﻫﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار آﻓﺘﺎب را در آذر :دﻳﻮارﻫﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ
دﻳﻮارﻫـﺎي ﺟﻨـﻮﺑﻲ در .ﺎ اﺳﻔﻨﺪ ﭘﺮﺗﻮ آﻓﺘﺎب را از ﻃﻠﻮع ـﺗ ﺎ ﻏـﺮوب درﻳﺎﻓـﺖ ﻣـﻲ ﻛﻨـﻨ ﺪ اﻳﻦ دﻳﻮارﻫﺎ از ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺗ .ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
ﻫﻨﮕـﺎم ﻇﻬـﺮ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﭘﺮﺗـﻮ آﻓﺘـﺎب ـﺑ ﺮ روي . ﺑﻌﺪاز ﻇﻬﺮ ﻣﻮرد ﺗﺎﺑﺶ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔـﻴ ﺮد  3ﺻﺒﺢ ﺗﺎ  9اواﺳﻂ ﺗﺎﺑﺴﺘﻦ از ﺳﺎﻋﺖ 
  .دﻳﻮارﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﺎﺑﺪ
در ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن ﺣـﺪاﻛﺜﺮ .ﺘﺎب ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧـﺪ در زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﻣﻌﺮض ﺗﺎﺑﺶ آﻓ :ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ و ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ
ﺑﻌـﺪ از  4ﺗـﺎ  3ﺻﺒﺢ و ﺑﻪ دﻳﻮارﻫـﺎي ﺟﻨـﻮب ﻏﺮـﺑ ﻲ ـﺑ ﻴﻦ ﺳـﺎﻋﺖ  9 و 8ﭘﺮﺗﻮ آﻓﺘﺎب ﺑﺮ دﻳﻮارﻫﺎي ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻋﺖ 
 . ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ اﺳﺖ 3ﺗﺎ  2ﺻﺒﺢ و  01ﺗﺎ  9ﻇﻬﺮ ﻣﻲ ﺗﺎﺑﺪ در زﻣﺴﺘﺎن اﻳﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
دﻳـﻮار ﺷـﻤﺎﻟﻲ ﻓﻘـﻂ ﺑـﻴﻦ ، در زﻣﺴﺘﺎن ﭘﺮﺗﻮ آﻓﺘﺎب ﻛﻤﺘﺮ از ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ اﻳﻦ دﻳﻮارﻫـﺎ ـﻣ ﻲ ﺗﺎﺑـﺪ  :ﺷﻤﺎﻟﻲ، ﻏﺮﺑﻲ، دﻳﻮار ﺷﺮﻗﻲ
   .ﻇﻬﺮ در ﻣﻌﺮض ﺗﺎﺑﺶ آﻓﺘﺎب ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد از ﻓﺮوردﻳﻦ ﺗﺎ ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه ﺻﺒﺢ زود و آﺧﺮﻳﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ
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ﺗﺎﺑﺶ 
  ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﻃﻮل ﺳﺎل
  :اﻓﻘﻲﺳﻄﻮح  -ب
ﺳﻄﻮح اﻓﻘﻲ و ﺑﺎم ﻫﺎي ﻣﺴﻄﺢ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و در زﻣﺴﺘﺎن ﻛـﻢ ﺗـﺮﻳﻦ ﻣﻘـﺪار ﭘﺮﺗـﻮ ﻣﺴـﺘﻘﻴﻢ آﻓﺘـﺎب را درﻳﺎﻓـﺖ ﻣـﻲ 
در زﻣﺴﺘﺎن ﺣﺘﻲ ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﻘﺪار ﺛﺎﺑﺘﻲ اس ﻛﻪ دﻳﻮارﻫﺎي ﺟﻨـﻮب ﺷـﺮﻗﻲ و ﺟﻨـﻮب ﻏﺮﺑـﻲ در اﻳـﻦ ﻓﺼـﻞ ، اﻳﻦ ﻣﻘﺪار.ﻛﻨﻨﺪ 
  .درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
  
  :ﺳﻄﻮح ﺷﻴﺐ دار -ج
  
ﻏﺮﺑﻲ اﺳﺖ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﻘﺪار ﭘﺮﺗﻮ ﺑﻴﺸـﺘﺮي درﻳﺎﻓـﺖ ـﻣ ﻲ ﻛﻨﻨـﺪ ﺗـﺎ در زﻣﺴـﺘﺎن ، ﻛﻪ ﺟﻬﺖ آﻧﻬﺎ ﺷﺮﻗﻲﺳﻄﻮح ﺷﻴﺐ داري 
در زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﭘﺮﺗﻮ آﻓﺘﺎب را ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺳـﻄﻮح دﻳﮕـﺮ درﻳﺎﻓـﺖ ﻣـﻲ  .ﺳﻄﻮح ﺷﻴﺐ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺟﻨﻮب اﺳﺖ
ﻲ و ﻏﺮﺑـﻲ در ﻣﻌـﺮض ﺗـﺎﺑﺶ درﺻـﺪ ﺑﻴﺸـﺘﺮ از ﺳـﻄﻮح ﺷـﻴﺐ دار ﺷـﺮﻗ  02در ﺑﻬﺎر و ﭘﺎﺋﻴﺰ ﺳﻄﻮح ﺷﻴﺐ دار ﺟﻨﻮﺑﻲ ، ﻛﻨﻨﺪ 
در ﺗﻤـﺎم ﻓﺼـﻞ ﻫـﺎي ﺳـﺎل ، ﺳﻄﻮح ﺷﻴﺐ داري ﻛﻪ ﺷﻴﺐ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺷﻤﺎل اﺳﺖ ، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ .آﻓﺘﺎب ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ 
  . ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﭘﺮﺗﻮ آﻓﺘﺎب را درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
  
  
  
  
  
  
  ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﻮر ﺑﺮ ﺑﺎﻣﻬﺎي ﺷﻴﺐ دار  -  42ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره 
ﺗﻐﻴﻴـﺮات درﺟـﻪ ﺣـﺮارت ، ﻗﺒـﻞ از ﻃﻠـﻮع آﻓﺘـﺎب  :ﺪه در ﻳﻚ ﺳـﻄﺢ ﺗﺎﺛﻴﺮ رﻧﮓ در ﻣﻘﺪار اﻧﺮژي ﺧﻮرﺷﻴﺪي ﺟﺬب ﺷ -3
در ﺗﻤﺎم ﺟﻬﺖ ﻫﺎ ﺑـﺎ ﺗﻐﻴﻴـﺮ درﺟـﻪ ﺣـﺮارت ﻫـﻮاي ﺧـﺎرﺟﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎ ٌﻫﻤﺎﻫﻨـﮓ ، ﺳﻄﻮح ﺧﺎرﺟﻲ دﻳﻮارﻫﺎي ﻳﻚ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن 
زﻳـﺮا ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﺣـﺮارت ﺧـﻮد را از ، ﻓﻘﻂ دﻣﺎي ﺑﺎم ﭼﻨﺪﻳﻦ درﺟﻪ ﻛﻤﺘﺮ از دﻣﺎي ﻫـﻮاي ﺧـﺎرج اﺳـﺖ ، در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ . اﺳﺖ
  
ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻃﻊ ﻛﺮدن ﭘﺮﺗﻮ ﺑﺎﻃﺮي ﻣﻮج ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﺮف آﺳـﻤﺎن از دﺳـﺖ ﻣـﻲ دﻫـﺪ وـﻟ ﻲ ـﭘ ﺲ از ﻃـﻠ ﻮع آﻓﺘـﺎب و زﻣـﺎﻧﻲ ﻛـﻪ 
دﻳﮕﺮ ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻳﺎ از آﺳـﻤﺎن ﺳـﺎﻃﻊ ﺷـﻮد دﻣـﺎي ﺳـﻄﻮح ﺧـﺎرﺟﻲ دﻳﻮارﻫـﺎ ﺑـﻪ ، ﭘﺮﺗﻮﻫﺎي آﻓﺘﺎب ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ از ﺳﻄﻮح 
ﻣﻘـﺪار ﺣـﺮارت ﺟـﺬب ، وﺷﻦ ﺑﺎﺷﺪ رﮓ ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺮﺗﻮﻳﻲ ﻛﻪ درﻳﺎﻓﺖ و ﺟﺬب ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ اﮔﺮ ﺳﻄﺤﻲ ﺑﻪ رﻧ
ﭘﻴﺮاﻣـﻮن آن ﺳـﻄﺢ ـﺗ ﺎﺛﻴﺮ ﺑﻴﺸـﺘﺮي در  ﺷﺪه در آن ﺳﻄﺢ در اﺛﺮ درﻳﺎﻓﺖ ﭘﺮﺗﻮ آﻓﺘـﺎب ﻛـﻢ اﺳـﺖ و درﺟـﻪ ﺣـﺮارت ﻫـﻮاي 
ﺗـﺎﺛﻴﺮ آﻓﺘـﺎب در ﺣـﺮارت ﺗﻮﻟـﻴ ﺪ ، ﺣﺮارت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه در آن ﺳﻄﺢ دارد وﻟﻲ وﻗﺘﻲ رﻧﮓ ﻳﻚ ﺳـﻄﺢ ﺧـﺎرﺟﻲ ﺗﻴـﺮه ﺑﺎﺷـﺪ 
ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن را  2ﺑـﺮاي اﺛﺒـﺎت اﻳـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع ، ﺣﺮارت ﻫﻮاي ﭘﻴﺮاﻣﻮن آن ﺳﻄﺢ اﺳﺖ ﺷﺪه در آن ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺗﺎﺛﻴﺮ درﺟﻪ 
ﺧﺎﻛﺴـﺘﺮي و  ﮓﺟﻬﺎت ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺟﻐﺮاﻓﻴـﺎﻳﻲ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣـﻲ ﻛﻨـﻴﻢ ﻛـﻪ ﻳﻜـﻲ از آﻧﻬـﺎ ﺑـﻪ رﻧ ـ درﺑﺎ رﻧﮓ دﻳﻮارﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﺑـﻴﻦ رﻧـﮓ و ﺟﻬـﺖ ، دﻳﮕﺮي ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﻔﻴﺪ اﺳـﺖ و ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﻣـﻲ رﺳـﻴﻢ ﻛـﻪ از ﻧﻈـﺮ درﻳﺎﻓـﺖ اﻧـﺮژي ﺧﻮرﺷـﻴﺪي 
  .ﺮي ﺳﻄﻮح راﺑﻄﻪ ي ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ زﻳﺎدي وﺟﻮد داردﻗﺮارﮔﻴ
اﮔﺮ رﻧﮓ دﻳﻮار ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻴﻦ دﻣﺎي ﺳﻄﺢ دﻳﻮارﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ درﺟﻬﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻗـﺮار دارﻧـﺪ اﺧﺘﻼﻓـﻲ ﺗـﺎ ﺣـﺪود 
درﺟـﻪ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد ﻧﺘﻴﺠـﻪ اـﻳ ﻦ  3درﺟﻪ وﺟﻮد دارد وﻟﻲ اﮔﺮ ﺳﻄﺢ دﻳﻮارﻫﺎ ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﻛﻤﺘـﺮ از  32
 دﻫﺪ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﻗﺮار ﮔﻴﺮي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ رﻧﮓ ﺳـﻄﻮح ﺧـﺎرﺟﻲ ﺑـﻲ ﻣﻔﻬـﻮم اﺳـﺖ دو آزﻣﺎﻳﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 
آزﻣﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رﻧﮓ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﻄﻮح ﺧﺎرﺟﻲ دﻳﻮارﻫﺎي ﻳـﻚ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﻴـﺰ دو و ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ 
ﻳﻮارﻫـﺎ ﺑـﺎ رﻧﮕﻬـﺎي و اﺧـﺘﻼف دﻣـﺎ ﺳـﻄﺢ د  ﻣﻲ ﺗﻮان اﺛﺮات ﺣﺮارﺗﻲ ﺗﺎﺑﺶ آﻓﺘﺎب در ﻓﻀﺎﻫﺎي داﺧﻠﻲ آن را ﻛﻨﺘﺮل ﻛﺮد
درﺻـﺪ  09رﻧـﮓ روﺷـﻦ ﺗـﺎ ، ﻧﺎﺷﻲ از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺟﺬب و دﻓﻊ اﻧﺮژي ﺧﻮرﺷﻴﺪي رﻧﮓ ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ اﺳـﺖ ، ﻣﺨﺘﻠﻒ 
  .ﻳﺎ ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ  %51اﻧﺮژي ﺧﻮرﺷﻴﺪ را ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و اﻳﻦ درﺻﺪ اﻧﻌﻜﺎس اﻧﺮژي در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎي ﺑﺎ رﻧﮓ ﺗﻴﺮه 
  
  
  
 رﻧﮓ ﻣﺨﺘﻠﻒﺟﺪول ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺿﺮﻳﺐ ﺟﺬب اﻧﺮژي در   - 41ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
 درﺻﺪ ﺟﺬب ﻧﻮع رﻧﮓ درﺻﺪ ﺟﺬب ﻧﻮع رﻧﮓ
 07-06 ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي ﻣﺘﻮﺳﻂ 51-01 ﺳﻔﻴﺪ
 57-07 ﺑﺘﻦ - آﺟﺮ 03-02 ﺳﻔﻴﺪ روﻏﻨﻲ
 58-08 ﺳﻴﺎه ﺑﺮاق 05-04 ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺮﻣﺮي
  
ـﺑ ﺎم در ﻃـﻮل ، رﻧﮓ ﺳﻄﺢ ﺧﺎرﺟﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻘﺪار اﻧﺮژي ﺧﻮرﺷﻴﺪي ﺟـﺬب ﺷـﺪه  :ﺗﺎﺛﻴﺮ رﻧﮓ در ﺳﻄﺢ ﺧﺎرﺟﻲ  -4
اﻟﮕـﻮي ﺗﻐﻴﻴـﺮ دﻣـﺎي ، ﻣﻘﺪار ﺣﺮارت دﻓﻊ ﺷﺪه از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻃﻊ ﻛﺮدن ﭘﺮﺗﻮ ﺑﺎ ﻃﻮل ﻣﻮج ﺑﻠﻨﺪ ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺐ و در ﻧﺘﻴﺠـﻪ ، روز 
ـﺑ ﻪ ﮔﻔﺘـﻪ ﻟﻴـﻮﻧﻲ اﮔـﺮ ﺑـﺎم ﻋـﺎﻳﻖ  .ﺳﻄﺢ ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺎم ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﺒﺎدل ﺣﺮارﺗﻲ ﺑﻴﻦ داﺧﻞ و ﺧـﺎرج از ﻃﺮﻳـﻖ ﺑـﺎم اﺳـﺖ 
وﺳـﻴﻠﻪ ي دﺳـﺘﮕﺎه ﻫـﺎي ﻣﻜـﺎﻧﻴﻜﻲ ﻛﻨﺘـﺮل ﻣـﻲ ﺷـﻮد  در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻫﻮاي داﺧﻠـﻲ آﻧﻬـﺎ ﺑـﻪ ، ﺣﺮارﺗﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ 
رﻧﮓ ﺳﻄﺢ ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺎم ﺗﺎ ﺣﺪ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎر ﺳﺮﻣﺎﻳﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺑـﺎم اﺳـﺖ و در ﺑﻘﻴـﻪ ي ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن 
و در ﻧﺘﻴﺠـﻪ وﺿـﻌﻴﺖ ﻫـﻮاي داﺧـﻞ  اﻟﮕﻮي ﺗﻐﻴﻴـﺮات دﻣـﺎي ﺳـﻘﻒ  هرﻧﮓ ﺳﻄﺢ ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺎم ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪ، ﻫﺎ 
  .اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺳﺎﻳﺶ
 .درﺟﻪ ﺑﺎﻻ از ﺣﺪاﻛﺜﺮ دﻣﺎي ﻫﻮاي ﺧﺎرج اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣـﻲ ﻳﺎﺑـﺪ  23اﮔﺮ رﻧﮓ ﺳﻄﺢ ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺎم ﺗﻴﺮه ﺑﺎﺷﺪ دﻣﺎي ﺳﻄﺢ آن ﺗﺎ 
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻳـﺪ ﺗﻮﺟـﻪ داﺷـﺖ ﻛـﻪ ﺗـﺎﺛﻴﺮ رﻧـﮓ ﺳـﻄﺢ .ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺮاي ﺳﻄﺢ ﺳﻔﻴﺪ رﻧﮓ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ درﺟﻪ اﺳﺖ  در
ﻫﺮﭼـﻪ ﺿـﺨﺎﻣﺖ ﻣﻘﺎوﻣـﺖ و  .ﺑـﺎم ﻧﻴـﺰ ﺑﺴـﺘﮕﻲ دارد  ﺑﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺣﺮارﺗـﻲ ﻣﺼـﺎﻟﺢ ، ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺎم در دﻣﺎي ﺳﻘﻒ
  
اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ دﻣﺎي ﺑﺎم ﻛﻪ در اﺛﺮ اﺳﺘﻔﺎده از رﻧﮓ ﻫـﺎي ﻣﺘﻔـﺎوت در ﺳـﻄﺢ  ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺣﺮارﺗﻲ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ
 .ﺧﺎرﺟﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ وﻟﻲ در ﻫﺮ ﺻﻮرت اﺧﺘﻼف زﻳﺎدي ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻳﻦ دﻣﺎﻫﺎ وﺟﻮد دارد
ﺗﺎﺑﺶ آﻓﺘﺎب ﺑﺮ ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎي ﺗﺎﺛﻴﺮ زـﻳ ﺎدي در ﺗﻐﻴﻴـﺮ دﻣـﺎي ﻫـﻮاي داﺧـﻞ آن دارد ﺑـﻮﻳﮋه زﻣـﺎﻧﻲ  :ﺮهﺗﺎﺑﺶ آﻓﺘﺎب ﺑﺮ ﭘﻨﺠ -5
ﻛﻪ آﻓﺘﺎب ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ داﺧﻞ ﺑﺘﺎﺑﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺣﺮارﺗﻲ ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ از دﻳﻮارﻫﺎﺳﺖ و ﻓﻀﺎي داﺧﻠـﻲ ﺑﻼﻓﺎﺻ ـﻠﻪ ﭘـﺲ 
اـﻳ ﻦ اـﻓ ﺰاﻳﺶ  .ﻧﻲ ﺳﺒﻚ ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه ﺑﺎﺷـﺪ اﮔﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن از ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎ.از درﻳﺎﻓﺖ ﭘﺮﺗﻮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ آﻓﺘﺎب ﮔﺮم ﻣﻲ ﺷﻮد
 .ﻳﻜﻲ از وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻣﻌﻤﺎري ﻣﺪرن اﺳﺘﻔﺎده زﻳـﺎد از ﺳـﻄﻮح ﺷﻴﺸـﻪ اي در ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن اﺳـﺖ .ﺧﻮاﻫﺪ  سﻮﺤﺴﮔﺮﻣﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣ
اﺳﺘﻔﺎده روز اﻓﺰون از ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺳﺒﻚ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻋﻤﺪﻫﺎي در وﺿـﻌﻴﺖ ﺣﺮارﺗـﻲ ﻫـﻮاي داﺧﻠـﻲ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن 
ﺣـﺘ ﻲ  در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮم ﺷﺪن ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻓﻀـﺎي داﺧﻠـﻲ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن  و د آﻳﺪو ﻫﻮاي ﻣﺤﻴﻂ اﻃﺮاف آن ﺑﻪ وﺟﻮ
  .در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻌﺘﺪل و ﺳﺮد ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺟﻬﺖ ﭘﻨﺠﺮه در دﻣﺎي ﻫﻮاي داﺧﻞ اﺗﺎق ﺗﺎ ﺣﺪ زﻳﺎدي ﺑﻪ وﺿـﻌﻴﺖ ﺗﻬﻮـﻳ ﻪ ﻃﺒﻴﻌـﻲ آن اﺗـﺎق و  : ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺟﻬﺖ ﭘﻨﺠﺮه -6 
ﻫﺎي آن داراي ﺳـﺎﻳﻪ ﺑـﺎن ﻣـﻮﺛﺮ اﺳـﺖ و ﻫـﻮا ﻧـﻴ ﺰ در آن ﺟﺮﻳـﺎن در اﺗﺎﻗﻲ ﻛﻪ ﭘﻨﺠﺮه  .وﺿﻌﻴﺖ ﺳﺎﻳﻪ ﺑﺎن ﭘﻨﺠﺮه ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد
ﺑـﺎن ﻪ در ﺣـﺎﻟﻲ ﻛـﻪ اﮔـﺮ ﭘﻨﺠـﺮه ﻫـﺎ ﺑـﺪون ﺳـﺎﻳ  .دارد ﺟﻬﺖ ﻗﺮارﮔﻴﺮي ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮي در دﻣﺎي ﻫﻮاي داﺧﻠﻲ آن ـﻧ ﺪارد 
دﻣـﺎي ﺗﻐﻴﻴـﺮات ، وﻟـﻲ ﻫـﻮا در اﺗـﺎق ﺟﺮﻳـﺎن داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ، ﻳﺎ ﺳﺎﻳﻪ ﺑﺎن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ روي ﺷﻴﺸﻪ ﺳـﺎﻳﻪ ﻧﻴﻨـﺪازد  ﺑﺎﺷﺪ
 رﺑﺪون ﺳـﺎﻳﻪ ﺑـﺎن ﺑﺎﺷـﺪ و ﻫـﻮا ﻧﻴـﺰ د  ﺣﺎل اﮔﺮ ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎي اﺗﺎق، ﻫﻮاي داﺧﻠﻲ ﺗﺎ ﺣﺪ ﻛﻤﻲ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد
  .داﺧﻞ آن ﺟﺮﻳﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
در ﺷـﻜﻞ ﺑـﺎﻻ ، اـﻧ ﺪازه ﻟﺒـﻪ ﺑـﺎم ﺑﺎﻳـﺪ ﺟﻬـﺖ ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي از ﺗـﺎﺑﺶ  – در ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن  ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺟﻬـﺖ ﭘﻨﺠـﺮه   - 52ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره 
  .آﻓﺘﺎب ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻲ ﻃﺮح زﻳﺮي ﺷﻮد
  
  ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻧﺪازه ﻟﺒﻪ ﺑﺎم در ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮر ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن  -  62ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره 
  
  
  :ﻧﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﻓﻀﺎﻫﺎي داﺧﻠﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻃﺮاﺣﻲ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺻﻮل  -
روﺷـﻨﺎﻳﻲ روز ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ در . از ﭘﻬﻠـﻮ و ﺑـﺎﻻ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ روﺷﻨﺎﻳﻲ روز در ﻓﻀـﺎﻫﺎي داﺧﻠـﻲ ، ﺑـﺎ ﭘـﺬﻳﺮش ﻧـﻮر 
روﺷـﻨﺎﻳﻲ ، درﺧﺸـﻨﺪﮔﻲ ، ﻳﻜﭙـﺎرﭼﮕﻲ : ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻓﻀﺎﻫﺎي داﺧﻠﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﺷﻮد
  .، ﺑﺮاق ﺑﻮدن و ﺳﺎﻳﻪ
ﻣﺜـﻞ ﺗـﺎﺑﺶ ﭘﺮاﻛﻨـﺪه ) ، روﺷﻨﺎﻳﻲ از ﻳﻚ آﺳﻤﺎن اﺑـﺮي  روﺷﻨﺎﻳﻲ روز در ﻓﻀﺎﻫﺎي داﺧﻠﻲاﻧﺪازه ﮔﻴﺮي در : اﺻﻮل   -اﻟﻒ
روﺷﻨﺎﻳﻲ روز ﻛﻪ وارد ﻳـﻚ ﻓﻀـﺎي داﺧﻠـﻲ ﻣـﻲ ﺷـﻮد ، از ـﻳ ﻚ ﭘﻨﺠـﺮه ﻛﻨـﺎري ، . ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎﻳﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد( 
اﺳـﺖ ﻧﺴـﺒﺖ (  iE) ﺧﻠـﻲ اﻳﻦ در واﻗﻊ ﻣﻘـﺪار روﺷـﻨﺎﻳﻲ در ﻓﻀـﺎي دا . اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﺷﻮد Dﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻛﺎﻣﻞ روﺷﻨﺎﻳﻲ روز 
ﻫﻤﻴﺸـﻪ ﺑﺼـﻮرت ﻧـﻮر روز در ﻓﻀـﺎي داﺧﻠـﻲ ، .  ×aE(/iE=D001%)، در ﺟـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ (  aE) ﺑﻪ روﺷﻨﺎﻳﻲ در ﻓﻀـﺎي داﺧﻠـﻲ 
ﻟـﻮﻛﺲ اﺳـﺖ و روﺷـﻨﺎﻳﻲ ﺑﻴـﺮون  005درﺻﺪي ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﮔﺮدد ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛـﻪ روﺷـﻨﺎﻳﻲ در ﻓﻀـﺎي داﺧﻠـﻲ 
  . =D01 %ﻟﻮﻛﺲ اﺳﺖ آﻧﮕﺎه  0005
 . روﺷﻨﺎﻳﻲ ﻓﻀﺎﻫﺎي داﺧﻠﻲ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ روﺷـﻨﺎﻳﻲ ﻓﻀـﺎﻫﺎي ﺧـﺎرﺟﻲ ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ . ﻋﺎﻣﺎ ﻧﻮر روز  ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ اﺳﺖ 
 در ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن ﻟـﻮﻛﺲ  00002 ﺗـﺎ  ﻟﻮﻛﺲ در زﻣﺴـﺘﺎن  0005روﺷﻨﺎﻳﻲ ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺮاي آﺳﻤﺎن اﺑﺮي ﺑﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل 
  .ﺎن روز ﺑﺴﺘﮕﻲ داردﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ زﻣﺎن ﺳﺎل و زﻣ 15 ° Nدر ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ  ،
  
  
  
  
  
  
در زﻣـﺎن ﻣﻌﻴﻨـﻲ از ﺳـﺎل و روز  15 ° Nﺑﺮاي آﺳﻤﺎن اﺑـﺮي در ﻋـﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴـﺎﻳﻲ  aEﻧﻮر ﭘﺮدازي اﻓﻘﻲ   - 72ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره 
 aE= ، درﺧﺸﻨﺪﮔﻲ اﻓﻘﻲ 
  .ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺴﻴﺎري اﺳﺖ Pﻋﺎﻣﻞ ﻧﻮر روز در ﻳﻚ ﻧﻘﻄﻪ 
  3k×2k×1k×t×)RD+VD+HD(=D
  
  
  
  
  
  
  
 Pﻧﻮر روز و ﻧﻮرﭘﺮدازي ﻓﻀﺎي داﺧﻠﻲ در ﻧﻘﻄﻪ   -  82ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره 
  
از اﻧﻌﻜـﺎس ﻫـﺎي داﺧﻠـﻲ ﺑﺪﺳـﺖ   RDﺗﺎﺛﻴﺮ روي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎي ﻫﻤﺴـﺎﻳﻪ ،  VDﻧﻮر آﺳﻤﺎن اﺳﺖ و ﺑﺨﺸﻲ از  HDﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ 
  :آﻣﺪه و ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻛﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪه زﻳﺮ ﻧﻴﺰ ﺣﺴﺎب ﻣﻲ آﻳﺪ 
ﺗ ــﺎﺛﻴﺮات =  2Kﺗـﺎﺛﻴﺮات ﭘﺮاﻛﻨ ــﺪﮔﻲ ﻧـﻮر در ارﺗﺒ ــﺎط ﺑـﺎ ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﭘﻨﺠـﺮه ، =  1Kﺗـﺎﺑﺶ و اﻧﺘﻘـﺎل ﻧ ــﻮر ﺑ ـﺮاي ﺷﻴﺸــﻪ ، =  t
  .ﺗﺎﺛﻴﺮات زاوﻳﻪ ﻧﻮر روز ﻻزم=  3Kﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ﻧﻮر در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻧﻮاع ﺳﻄﻮح ﺷﻴﺸﻪ ، 
ﺳـﻤﺖ در زﻳـﺮ  در ﺷـﻜﻞ ﻛـﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﺮﺟﻊ ﺑﺮاي روﺷـﻨﺎﻳﻲ اﻓﻘـﻲ از ﻧـﻮر روز در ﻓﻀـﺎي داﺧـﻠ ﻲ ، ﻣﺎﻧﻨـﺪ آن ﭼﻴـﺰي اﺳـﺖ 
 1ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﻄﺢ ﻛﻒ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه و از دﻳـﻮار ﻫـﺎي اﺗـﺎق ﺑـﻪ اـﻧ ﺪازه  0/ 58m ﺗﻮاﻧﺪ  راﺳﺖ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه ﻛﻪ ﻣﻲ
وﻗﺘـﻲ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﻧـﻮر  .ﻣﺮﺟﻊ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﻧـﺪ ﺑﺮاي روﺷﻨﺎﻳﻲ اﻓﻘﻲ ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ و روي اﻳﻦ ﺳﻄﺢ   PEﻧﻘﺎط . ﻣﺘﺮ ﺟﺪا ﺷﻮد
ﺳـﻤﺖ ﭼـﭗ ، ﺷـﻜﻞ در در ﺷـﻜﻞ زﻳـﺮ . روز ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد ، ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻋﺎﻣﻞ ﻧـﻮر روز ﻧﻴـﺰ ﻧﻤـﺎﻳﺶ داد 
ـﻣ ﻲ   xamDو   nim Dو ﺳـﭙﺲ ( در ﻧﻘـﺎط ﻣـﺮﺗﺒﻂ ) ﻣﻨﺤﻨﻲ در ﻣﻘﻄﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ درـﺑ ﺎره روﺷـﻨﺎﻳﻲ اﻓﻘـﻲ روي ﺳـﻄﺢ ﻣﺮﺟـﻊ 
اﻳﻦ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ درﺑﺎره ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﻧـﻮر روز در اﺗـﺎق اراﻳـﻪ (. ﺑﻪ ﻳﻜﭙﺎرﭼﮕﻲ ﻧﻴﺰ ﻧﮕﺎه ﻛﻨﻴﺪ ) ﺗﻮاﻧﺪ ﺛﺒﺖ ﺷﻮد 
  .دﻫﺪ
  
  
  
  
  
  
ﻣﻴﺰان ﻧﻮر روز ﺑﺎ ﻧﻮرﭘﺮدازي ﻛﻨﺎري ، ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺳﻄﺢ ﻣﺮﺟﻊ و ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﻧﻮر روز در ﻓﻀﺎﻫﺎي   -  92ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره 
  داﺧﻠﻲ
اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت راﻳﺞ و ﺣﺎﺿﺮ و ﻣﺮﺗﺒﻂ ، در ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻧـﻮر روز در ﻓﻀـﺎﻫﺎي داﺧـﻠ ﻲ در  D %ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻧﻮر روز 
ﺣﺎﺿـﺮ ، ﻫـﻴﭻ اﻃﻼﻋـﺎت دﻳﮕـﺮي ﻣﻮﺟـﻮد ﻧﻤـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ، ﭼﻮن در ﺣﺎل . ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻛﺎر ﺟﺎي ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪﺧﻄﻮط راﻫﻨﻤﺎ ﺑﺮاي 
ﻧﻴﺎزﻫ ــــــ ـــ ــﺎي  ﻣﺘﻔﺎوت در ﻧـﻮر 
روز ﻣ ــﻲ ﺗﻮاﻧ ــﺪ  ﺗﻌﻴــﻴﻦ ﺷـ ــﺪه و 
ﺑﻮﺳـ ــــــ ــــ ــﻴﻠﻪ  ﻳﻜﭙـ ـــــﺎرﭼﮕﻲ 
  .ﻛﻨﺘﺮل ﮔﺮدد
ﺑـﺮ ﻓ ــﺮض اﮔــﺮ  ﺗﻤﺎم اﺗـﺎق ﻫـﺎي 
ﻧﺸﻴﻤﻦ ، از ﻧﻈـﺮ  اﻧــ ــﺪازه ﻗﺎﺑــ ــﻞ 
  :ﺷﻮﻧﺪ  ﺑﺮاي ﻋﺎﻣﻞ ﻧﻮر روز ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ اﺗﺎق ﻫﺎي ﻛﺎر ﺑﺎﺷﻨﺪ ، ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺮ 
  
  .اﺗﺎق ﻫﺎي ﻧﺸﻴﻤﻦ ، ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﻣﺮﻛﺰ اﺗﺎق در% 1 <ﻣﻴﻨﻴﻤﻢ  D
  . در ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻛﺎر ، ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺮﺟﻊ در ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻜﺎن در اﺗﺎق% 1 <ﻣﻴﻨﻴﻤﻢ  D
  .در ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻛﺎر ﺑﺎ ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ در ﻫﺮ دو ﻃﺮف% 2 <ﻣﻴﻨﻴﻤﻢ  D
  (. mD)  % 4 در ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻛﺎر ﺑﺎ ﻧﻮري ﻛﻪ از ﺑﺎﻻ ﻣﻲ آﻳﺪ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻮر روز% 2 <ﻣﻴﻨﻴﻤﻢ  D
  
  ﻣﻴﺰان ﻧﻮر روز ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در اﺗﺎق ﻫﺎي ﻧﺸﻴﻤﻦ و اﺗﺎق ﻫﺎي ﻛﺎر  -  03ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره 
  
  
ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑﺰرﮔﺘـﺮ از ﺣـﺪاﻗﻞ ﻣﻘـﺪار ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز  6ﺑﺎ ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎي ﻛﻨﺎري ، ﻋﺎﻣﻞ ﻧﻮر روز در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪاﻗﻞ : ﻧﻜﺘﻪ 
ﻣﺜـﺎل ﻫـﺎي ﻣﺘﻌـﺪدي . ﺑﺎﺷـﺪ  nimDﺑﺎﻳﺪ دو ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑﺰرﮔـﺘ ﺮ از  mDﺑﺎﺷﺪ ، و در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻧﻮر از ﺑﺎﻻ در ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻛﺎر ﺑﺎﺷﺪ ، 
  .زﻳﺮ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﺟﺪولاز ﻧﻮرﭘﺮدازي ﻓﻀﺎﻫﺎي داﺧﻠﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻮرﭘﺮدازي ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ در 
  
  
  
  
  
  ﻧﻮرﭘﺮدازي ﻓﻀﺎﻫﺎي داﺧﻠﻲ  -  13ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره 
ﻮﻻ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻛﻨﻨـﺪه ﻣﻘـﺪار  ﻤ ـﺪازه و ﻧـﻮع ﭘﻨﺠـﺮه، ﻣﻌ ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ ،اﻧ ـ :روﺷﻨﺎﻳﻲ ، اﻧﺪازه ﻫﺎي ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺼـﺮي  -ب
در ﺷـﻜﻞ اﻧﺪازه ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑـﺮاي ﭘﻨﺠـﺮه ﻫـﺎي اﺗـﺎق ﻧﺸـﻴﻤﻦ و اﺗـﺎق ﻫـﺎي ﻛـﺎر  .روﺷﻨﺎﻳﻲ روز در ﻓﻀﺎﻫﺎي داﺧﻠﻲ اﺳﺖ
  .ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 23ﺷﻤﺎره 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ﺷﻜﻞ  ﺷﻤﺎره  ﺷﻜﻞ   - 23
ﻫﺎي  ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻧﻮر 
روز در  ﻓﻀﺎﻫﺎي 
  ﻣﺘﻔﺎوت ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎي ﻋﻤﻮديداﺧﻠﻲ ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎي 
  
  
  
  
  
  
  ارﺗﺒﺎط ﺑﺼﺮي ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻴﺮون  -  33ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره 
  
  
  
  :ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺮ ، ﭘﺎﻳﻪ اﺻﻠﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت را ﺑﺮاي اﺗﺎق ﻫﺎي ﻧﺸﻴﻤﻦ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ آورﻧﺪ  
 در ﻣﺮﻛﺰ اﺗﺎق ﻧﺸﻴﻤﻦ و در ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ در اﺗﺎق ﻛﺎر   %D= 0/9 •
 ﭘﻬﻨﺎي اﺗﺎق ×0/55 = ﭘﻬﻨﺎي ﭘﻨﺠﺮه •
 آﺳﻤﺎن اﺑﺮي  •
  0/6=اﻧﻌﻜﺎس از دﻳﻮار  •
  0/7= اﻧﻌﻜﺎس ازﺳﻘﻒ  •
  0/2=اﻧﻌﻜﺎس ازﻛﻒ  •
  0/57=ﻋﺒﻮر از ﺷﻴﺸﻪ ﻫﺎ  •
  0/57=  K1ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ ،ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ (  ﭼﻬﺎر ﭼﻮب ﻫﺎي) از دﺳﺖ دادن ﻧﻮر از ﻓﺮﻳﻢ ﻫﺎ  •
  0/59= K 2از دﺳﺖ دادن ﻧﻮر ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻧﺎﭘﺎﻛﻲ و آﻟﻮدﮔﻲ  •
  0/2=vDﻧﻮر ﻣﻨﻌﻜﺲ ﺷﺪه از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎي ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ •
  0-05=زاوﻳﻪ ﻧﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎي ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ •
  
  
  
  
  
  
  
  (ﭘﻬﻨﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﭘﻨﺠﺮه ) ﻧﻤﻮدار ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﻬﻨﺎي ﭘﻨﺠﺮه  ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺒﻞﺷﻜﻞ   -  43ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره 
 
  
  
  
  
  
  
ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺗﺎق ﻫﺎ و ﺗﺪاﺧﻞ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ (   ww)ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﻬﻨﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ   -  53ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره 
  ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎي ﻣﺠﺎور
  
  :اﻳﻦ ﻣﻮارد ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ اﻧﺪازه ﻫﺎي اﺗﺎق ﻛﺎر ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻫﺎي اﺗﺎق ﻧﺸﻴﻤﻦ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺷﻨﺪ  :ﻧﻜﺘﻪ 
 h() < 3/ 05 ارﺗﻔﺎع اﺗﺎق •
  )t( < 6m  ﻋﻤﻖ اﺗﺎق  •
 ( A) < 05m2ﻓﻀﺎي اﺗﺎق   •
ﻧﺸـﻴﻤﻦ را ﻓـﺮاﻫﻢ ﻫـﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻓﻀﺎي ﻛﺎر و اﺗﺎق ﻫﺎي ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﻧﺪازه  هﻟﺰوم ﭘﻨﺠﺮ ﺑﺼﺮي ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻴﺮون ،ارﺗﺒﺎﻃﺎت 
  .اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ  33 در ﺷﻜﻞ زﻳﺮ و ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎرهﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ .ﻣﻲ آورد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  اﻧﺪازه ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎﺧﻼﺻﻪ اي از ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺼﺮي ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻴﺮون و   -  63ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره 
  
  :اﻳﻦ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻜﺎت زﻳﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ  
 .ﺑﺎ ارﺗﺒﺎط ﻣﺮﺗﺒﻂ ، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﺎن ﺷﻮد وﺿﻮح ﻣﺤﺪود ﺷﺪه و ﻓﻀﺎﻫﺎي واﺿﺢ ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن •
 .ارﺗﺒﺎط ﺑﺼﺮي ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻴﺮون ، ﻳﻚ ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎﺳﺖ •
ﺳﻄﺢ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ، ﺑﺎﻳﺪ ﺑـﺮاي ﻓﻀـﺎ ﻫـﺎ و اﺗـﺎق ﻫـﺎي ﻧﺸـﻴﻤﻦ در  1/8-1/01  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻗﺎﻧﻮن ، ﭘﻨﺠﺮه ﺑﺎ اﻧﺪازه ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ
  .ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد
از اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﻫـﺎي ﺳـﺎﺧﺖ و ﺳـﺎز ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن ، ﻧـﻮر ﻻزم ، دور ﺑـﻮدن  در ﻣﻴـﺎن ﺳـﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻃﺮاﺣـﻲ ﻓﻀـﺎﻫﺎي ﺷـﻬﺮي ، 
ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان . ﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺣﺴـﺎب آورد ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد را ﺑﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ ، ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﻫﻤﺴﺎﻳﮕﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ و ﻃﺮاﺣﻲ ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ و 
ﻣﻨﺠـﺮ ﻣـﻲ ﮔـﺮدد   4 °اﻳـﻦ زاوﻳـﻪ ﺑـﻪ ﮔﺸـﻮدﮔﻲ . ﻳﻚ ﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﺳﺖ B=2H( >72)ﻣﺜﺎل ، ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن از 
  
ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘـﺪار ﻧـﻮر روز در اﺗـﺎق ﻫـﺎ ﺗـﺎﻣﻴﻦ .( ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻫﻨﺪﺳﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن وﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎي ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ﻣﺤﺪود ﻣﻲ ﮔﺮدد)
  .ﻣﻲ ﺷﻮد
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﻧﻮر ﻻزم و ﺟﺪاﻳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ  -  73ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره 
  
در اﻳﺪه ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﻬﺮي و ﺗﻮﺳﻌﻪ آن ، ﺑﺎﻳﺪ دﻗﻴﻘﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻧﻮر در ﻓﻀﺎﻫﺎي داﺧﻠـﻲ در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﻮد ، زﻳـﺮا 
  .ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ آورﻧﺪ، ، ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎي آن  "ﻋﻤﻮﻣﺎ
  
  
  
  
  
  ﻣﻌﻤﺎري و آﺑﺰي ﭘﺮوريﺟﺎﻣﻊ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت :  ﭼﻬﺎرمﺼﻞ ﻓ
  
  :ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ  -ﻲﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورﺷاﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎ و  ﺑﺮرﺳﻲ -1-4
 :ﻲ در ﻛﺸﻮر ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺎﻫ ﺐ ﭘﺮورشﻣﻨﺘﺨ يﻫﺎ ﺟﻨﺒﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻠﻲ ﻣﻘﺎﻟﻪ -1-1-4
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ اﺻـﻠﻲ ﻣﺤـﺪود ﻛﻨـﻨ ﺪه ﻣﻮﻓﻘـﻴ ﺖ و ﺗﻮﺳـﻌﻪ در ( OAF)و ﻛﺸﺎورزي ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ  راكﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮ
ﻣـﺎﻫﻲ ، ﻛﻤﺒـﻮد  ﺑﭽـﻪ  ﻣﺮﻏـﻮب ﻋﺮﺿـﻪ ﻧﺎﻛـﺎﻓﻲ و ﻏﻴـﺮ  : ﻣﻄﺮح ﻛﺮدﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ ازﻛﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري 
رﻓـﻊ  درـﺑ ﺮاي ﻛﻤـﻚ . اﺳـﺖ ﻣﻨﺎﺳـﺐ  ﺎن اﻧﮕﺸـﺖ ﻗـﺪ ﻣﺎﻫﻴﺑﻪ  ﻲو ﻋﺪم آﮔﺎﻫﻲ و داﻧﺶ دﺳﺘﺮﺳ  ﺧﺒﺮه ﻣﺪﻳﺮان ﻣﺰرﻋﻪ ﻣﺎﻫﻲ
ﺗﺤـﺖ  آﺑـﺰي ﭘـﺮوري  زﻣﻴﻨـﻪ  ﻳﻚ ﺳﺮي از دوره ﻫﺎي آﻣﻮزﺷـﻲ ﺑـﻴﻦ اﻟﻤﻠـﻠ ﻲ در  8891و  7891در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼت ، 
ار ﺰو ﺑﺮﮔ ـﺳـﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺷـﺪه  از ﺳـﻮي ﻛﺸـﻮر ﻣﺠﺎرﺳـﺘﺎن  ﻫﺎي ﮔﺮم آﺑـﻲ  ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺎﻫﻲﻋﻨﻮان  ﺑﺮرﺳﻲ 
  . ﺷﺪ
در  ﻲو آﻣﻮزﺷ ـ ﻲﻣﺠﺎرﺳـﺘﺎن ـﺑ ﻪ ﻋـﻨ ﻮان ﻳـﻚ ﻣﺮﻛـﺰ ﺗﺨﺼﺼ ـ اﻳـﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻫـﺎ در ﻛﻤـﻚ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺑﻪ  OAFﺑﺮاي ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ، 
و  OAFدوره ﻫـﺎي آﻣﻮزﺷـﻲ ﺑـﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠـﻲ  ﻲدوﻟﺖ ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻲ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﻴﺰﺑﺎﻧ. ﺷﺪﻣﻌﺮﻓﻲ  ﮔﺮم آﺑﻲﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورش 
ﻛﺎرآﻣﻮزاﻧﺘﺨـﺎب  81ﻫـﺮ دوره ﺑـﺎ ﺣﻀـﻮر . ﮔﺮﻓـﺖ  ﺑﺮﻋﻬـﺪه ﻫﻤﻜـﺎري دوﻟـﺖ ﻣﺠﺎرﺳـﺘﺎن ﺑﺎ  اﻳﻦ دوره ﻫﺎﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﺟﺮاي 
داﻧـﺶ ﺑﻬﺒـﻮد ﻳﺎﻓﺘـﻪ در زﻣﻴﻨـﻪ ﻫـﺎي  OAFﺷـﺪه از ﻛﺸـﻮرﻫﺎي اﻧﮕﻠﻴﺴـﻲ زﺑـﺎن در آﻓﺮﻳﻘـﺎ ، آﺳـﻴﺎ و ﻛﺎراﺋﻴـﺐ ﻛـﻪ در آن 
، ( ﺑﺮﻣـﻪ )ﺑـﻨﮕﻼدش ، ﻣﻴﺎﻧﻤـﺎر :  ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ دوره ﻫﺎ ﺣﻀـﻮر داﺷـﺘﻨﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨـﺪ از .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
اﻧﺪوﻧﺰي ، ﺟﺎﻣﺎﺋﻴﻜﺎ ، اردن ، ﻛﻨﻴﺎ ، ﻟﺴﻮﺗﻮ ، ﻣﺎﻟﺰي ، ﻧﭙﺎل ، ﻧﻴﺠﺮﻳـﻪ ، ﭘﺎﻛﺴـﺘﺎن ، ﺳـﺮﻳﻼﻧﻜﺎ ، ﺳـﻮرﻳﻪ  ﻛﺎﻣﺮون ، ﭼﻴﻦ ، ﻫﻨﺪ ،
در ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎ و روﺷﻬﺎي ﺗﻜﺜﻴـﺮ و ﭘـﺮورش ﻣـﺎﻫﻲ ﺑـﻪ  ﭘـﺎره اي از ﻣﻄـﺎﻟﺒﻲ . اﺳﺖ ، ﺗﺮﻛﻴﻪ ، وﻳﺘﻨﺎم ، زاﻣﺒﻴﺎ و زﻳﻤﺒﺎﺑﻮه
  
 ﻣـﺎﻫﻲ  ﭘـﺮورش  ﺟﻨﺒﻪ ﻫـﺎي ﻣﻨﺘﺨـﺐ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺑﺮرﺳﻲ  آﺑﺰي ﭘﺮوري زﻣﻴﻨﻪ آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ درﻛﻪ در اﻳﻦ دوره ﻫﺎي 
ﻫﺎي ﮔﺮم آﺑﻲ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ اي ﻣﻌﺘﺒﺮ در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠـﻲ ﻧﻴـﺰ ﻣﻌﺮﻓـﻲ ﺷـﺪه ﺑـﻮد ، 
  . اﺷﺎره ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﻛﺮد
ﮔﺮاﻓﻲ زﻣـﻴﻦ و ﻣـﻨ ﺎﺑﻊ آب در ﺗﻮﭘـﻮ : دو ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ در ﻃﺮاﺣﻲ ﺑﺮﻛﻪ ﻫﺎ  و ﻣﺰارع ﻣﺎﻫﻲ در ﻛﺸـﻮر ﻣﺠﺎرﺳـﺘﺎن وﺟـﻮد دارد 
ﻣﺰارع ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﻛﻪ در آﻧﻬﺎ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫـﺎي ﻣـﺎﻫﻲ ﺑـﺎ ﻛﺸـﺖ ﻫـﺎي ﻣﺨﺘـﻠ ﻒ در . دﺳﺘﺮس اﺳﺖ
ﻣـﻲ ﺗـﻮان در ﻫـﺮ ﻣﺰرﻋـﻪ ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﻣـﺎﻫﻲ ﻻزم را ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ﺑﺮﺧﻲ از اﻣﻜﺎﻧـﺎت . اﻧﺪازه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد
  . ﻳﺎﻓﺖ
 ﻳﻲروﺳـﺘﺎ  يﺑﺮاي اﻧـﻮاع ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻫـﺎ آن ﺧﺎك ، ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن ﺮورش ﭘﻣﺰارع اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ  
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ، ﻣـﺰارع ﻣـﺎﻫﻲ  .در دﺳـﺘﺮس اﺳـﺖ ﻣﻨﺎﺳـﺐ   HPو ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ  ﻛﺎﻓﻲﻣﻘﺪار ﺑﻪ ﺟﺎ در ﻫﻤﻪ  ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ، اﻣﺎ آب
ـﺑ ﻪ ﻫـﺮ ﺣـﺎل . آوردو ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﺳـﻮد را ﺑﺪﺳـﺖ ﺳـﺘﻔﺎده ا آﺑﻴﺎري ﻣﺤﺼﻮل ﻛﺸـﺎورزي ﻓﻀﺎي زﻣﻴﻦ ﺑﺮاي ﺪ از ﻫﻤﻪ ﻨﻣﻲ ﺗﻮاﻧ
  .ﻧﻴﺎز دارد ﻳﻲﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺑﺎﻻﭘﺮورش ﻣﺰرﻋﻪ  اﺣﺪاث
ﺑـﻪ دﺳـﺖ آﻣـﺪه ﺗﺠﺮﺑﻪ  . اﺳﺖدر  ﻃﺮاﺣﻲ ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﺑﻮده ﻳﻚ ﺳﻮال ﺑﺤﺚ ﺑﺮاﻧﮕﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻧﺪازه ﺑﻬﻴﻨﻪ از ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ 
ﻣﻌﻤـﻮﻻ  ي ﻛﻮﭼـﻚ ﻫـﺎ  اﺳـﺘﺨﺮ ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﺷـﺪه  زﻣﻴﻦ ﻫﺎي ﻣﺸﺨﺺ در ﺳﺎل ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ، از ﻳﻚ ﺳﻮدر ﻃﻲ 
 . اﺳـﺖ ﺑﻴﺸـﺘﺮ  ﺑﻪ ﻧﻴـﺮوي اﻧﺴـﺎﻧﻲ از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ، ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻴﺎز اﻣﺎ  .ﺑﺰرگ اﺳﺖاﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
  .ﺎﺛﻴﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﻤﻠﻜﺮدي اﺳﺖاﻧﺪازه و ﺷﻜﻞ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎ ﺣﺪ زﻳﺎدي ﺗﺤﺖ ﺗ
 ﻣﺎﻫﻴـﺎن  ﭘـﺮورش  ، ﻧـﻮزادان  ﻧﺮﺳـﺮي :  ﺳـﺮوﻳﺲ ﻣـﻲ دﻫـﺪ  ﺳـﻪ ﺗـﺎﺑﻊ اﺻـﻠﻲ  ﺑـﻪ  ي ﻣـﺰارع ﻣـﺎﻫﻲ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎدر اﻳﻦ ﻛﺸﻮر 
  . ﻫﺎ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ
  
ﻧﻴـﺎز ﺑـﻪ در ﻧﻈـﺮ ﺑﮕﻴـﺮﻳﻢ ، ﻣﻴﻠـﻴ ﻮن ﻻرو  1 اﮔـﺮ  ﻛـﻪ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺣﺴـﺎب ﻛـﺮد  ﻧﻮزادان ﻨﺮﺳﺮيﻣﺴﺎﺣﺖ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎﻳ 
 ﻻروﻫـﺎ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ، ﺻـﺮف ﻧﻈـﺮ از اﻳﻨﻜـﻪ آﻳـﺎ ( ﭼﺮﺧـﻪ ﭘـﺮورش  3-5.2ﺑﺎ ﻓﺮض )ﻫﻜﺘﺎر ﻣﺴﺎﺣﺖ  3.0ﻪ ﺣﻮﺿﭽ
، داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ﻣﻴﻠﻴـﻮن ﻻرو  05 ﺑﮕﻴﺮﻳـﺪ ﻛـﻪ در ﻧﻈـﺮ  اي اﮔـﺮ ﻣﺰرﻋـﻪ   .ـﻳ ﺎ ﺧﺮﻳـﺪاري ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﻣﺤﻠﻲ 
ﻣﻴﻠﻴـﻮن  02 و  (دوره 3در )ﻣﻴﻠﻴـﻮن ﻻرو در ﻫـﺮ ﭼﺮﺧـﻪ  71ﺑـﺮاي  .ﻫﻜﺘـﺎر ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ  51=  3.0×  05 ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 
   .ﻫﻜﺘﺎر اﺳﺖ 1-5.0اﻧﺪازه ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎري  .اﺳﺖ ﻻزم( ﭼﺮﺧﻪ 5.2در )ﻻرو
ﻳـﻚ ﭘﺮوراﻧـﺪن . اﻧﺠﺎم ـﻣ ﻲ ﺷـﻮد  ﻫﻜﺘﺎر 8-4ﺑﻪ وﺳﻌﺖ  ﺑﺰرگﻫﺎي اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﭘﺮورش  
 006ﺑـﺮاي ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ . ﻣـﺎﻫﻲ را دارد  ﻫﻜﺘﺎر ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﭘـﺮورش  04ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎﻳﻲ ﺑﺮايﺗﺎﻣﻴﻦ ﻻروﻫﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺳﺘﺨﺮ از ﻫﻜﺘﺎر 
 ﻫـﺎي ﻜـﻪ ﺗﻤـﺎم ﻻرو اﻳﻨﻓـﺮض  ﺑـﺎ ،  اﺳـﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷـﺪه ﻻزم  ﻻروﻫﻜﺘﺎر  51اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻜﺘﺎر ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورش 
  . در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﭘﺮورش اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮدﻣﺰرﻋﻪ در  ﻣﻮﺟﻮد
ﭘـﺮورش  ﻗـﺪ اﻧﮕﺸـﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻫـﺎي  ﻛﻪ ﻳﻲاز آﻧﺠﺎ . ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺰرگ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ
ﻣـﺰارع ﺑـﻪ ﻃـﻮر اﻳـﻦ ﺪ ، ﻧﻫﻜﺘﺎر ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻧﻴﺎز دار 8 ﻲ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﻫﻜﺘﺎر ، ﻣﺴﺎﺣﺘ 1داده ﺷﺪه در 
ﺑـﺎ اـﻳ ﻦ  ﻣـﻲ ﺑﺎﻳﺴـﺘﻲ اﻏﻠـﺐ ﻣـﺰارع . ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ در ﻧﻈـﺮ ﻣـﻲ ﮔﻴﺮﻧـﺪ  ﺗﻮﻟﻴﺪﺑﺮاي ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ  از ﻛﻞ ﺳﻄﺢ ٪ 09ﻛﻠﻲ 
  . ﻫﻜﺘﺎر اﺳﺖ 02 ﺗﺎ 01ﺑﻴﻦ  اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ  ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﻠﻮباﻧﺪازه . ﮔﺎري داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪﻫﺎ ﺳﺎزاﺳﺘﺨﺮ
ـﻣ ﺎﻫﻲ ﻋﻤـﻴ ﻖ ﺣﻮﺿـﭽﻪ اﮔـﺮ  . ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻋﻤﻖ آب از ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ﻣﺎﻫﻲ ﻳﻚ ﻣﺘـﺮ اﺳـﺖ  
اـﻣ ﺎ در ﺣﺠـﻢ ﺑـﺎﻻﺗﺮي از آب ﺷـﺮاﻳﻂ ﻣﺘﻌـﺎدل  ﺧﻮد ﻛﻨـﺪ  از آن زﻳﺎدي رادر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻧﻔﻊ  ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ، ﺷﻮدﺗﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ 
  . در آب ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﺎﻫﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖﺑﺎﻋﺚ و را ﻣﻲ دﻫﺪ اﻛﺴﻴﮋن  ي ازﺗﺮ
  
ﻫـﺪف از  . ﻣﺤﺴـﻮب ﻣـﻲ ﺷـﻮد  ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آب ﺟﺪاﮔﺎﻧـﻪ  ﺑﺮايو زﻫﻜﺸﻲ  ﺟﺮﻳﺎن آﺑﻲﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ 
اﻳـﻦ اﺳـﺖ ﻛـﻪ  ( ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪزﻫﻜﺸﻲ در ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻮﺿﭽﻪ  ﺳﺎزه ﻫﺎيو ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت آب  ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ)ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﻨﺘﻲ 
، اﮔـﺮ  ﻣﻄﻠـﺐ ﮔﻔﺘـﻪ ﺷـﺪه ﺣـﺎل ، ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ  ﺑﻪ ﻫﺮ. ﺷﻮدﻫﺎ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎز آﺑﻲ اﺳﺘﺨﺮدر ﺻﻮرت ﻟﺰوم  ،از ﻃﺮﻳﻖ ﺟﺮﻳﺎن آب
، زﻳـﺮا ﻋﺮﺿـﻪ  ﻛﻨﻨـﺪ ﺗـﺮ  ﻣﻔﻴـﺪ را  اﻳـﻦ ﺳﻴﺴـﺘﻢ آﺑـﻲ  ﻨـﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧ ﺎم ﺷﻮﻧﺪﻏادﻳﻜﺪﻳﮕﺮ  ﺎزﻫﻜﺸﻲ ﺑ ﻛﺎﻧﺎلﺳﺎزه  و ﺟﺮﻳﺎن آب
 در ، ﺟﻤـﻊ آوري ﺷـﺪه  ﺧـﻮد ﺣﻮﺿـﭽﻪ در اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎ درون ﻳـﺎ ﺑﻴـﺮون ﭼـﻪ در از آب ﺗـﺎزه ﺑـﺮاي ـﻣ ﺎﻫﻲ  اي دﺳﺖ ﻧﺨﻮرده
  .داﺷﺖﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮ
ﻛﺎﻧـﺎل ﺖ ﻛـﻪ ﻇﺮﻓﻴـﺖ ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﻃﺮاﺣـﻲ ﺳـﺎزه اي ﻛﺎﻧـﺎل اﻳـﻦ اﺳ ـ اﺻـﻞ . ﺳﺎزه ﻧﻴـﺰ ﺑﺴـﻴﺎر ﻣﻬـﻢ اﺳـﺖ  ﺑﺮاياﻧﺪازه ﻣﻨﺎﺳﺐ 
ﺟﺮﻳـﺎن  ﻣﻘـﺪار ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻛﺮد در ﺻـﻮرﺗﻲ ﻛـﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎﻳﺪ . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻴﺰان ﺟﺮﻳﺎن آب ﻋﺒﻮري از آناز  ﺑﻴﺸﺘﺮزﻫﻜﺸﻲ ﺑﺎﻳﺪ 
ﻧﻴﺴـﺖ ، ﺑـﺎ  اراﺋـﻪ ﺷـﺪه ﺻـﻼح دو ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﺪازه ﻻزم ﺗﺌـﻮري ﻋﺮض ﻛﺎﻧﺎل ﺳﺎﺧﺘﺎر  ﺑﺎﺷﺪﻻزم ﺣﺪ ﺘﺮ از ﻛﻤاز ﻛﺎﻧﺎل زﻫﻜﺸﻲ 
ﺑـﺮاي ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﻛﺎﻧـﺎل ﻧﻈﺮﻳـﻪ  اـﻳ ﻦ . ﻣﻨﺸـﻌﺐ ﻣـﻲ ﺷـﻮد  زﻫﻜﺸﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن از ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺣﻮﺿـﭽﻪ اﻳﻦ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻛﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
 اﻫﻤﻴـﺖ از ـﻣ ﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ، روز در ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ  01-8 ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ اﻣﻜﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ آب در  ﻲﻫﺎي آﺑ
زﻧـﺪﮔﻲ ﻏﻴـﺮ ﻣﻌﻘـﻮﻟﻲ و ﻧﺎﺳـﺎﻟﻤﻲ را  ﺪﻨ ـﻧﻣـﻲ ﺗﻮا ﻫـﺎ اﺳﺘﺨﺮ ﻣﺤﻴﻂ اﺳﺖ ، در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار  ﺖاوﻟﻴ و
  .ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﻣﺎﻛﻴﺎن اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪرﺷﺪ ﺑﺮاي 
  
دﺳـﺘﻮر اﻟﻌﻤـﻞ اﺟﺮاﻳـﻲ ﺗﻜﺜﻴـﺮ ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ و ﭘـﺮورش  ﭼـﻴﻦ و در ﻛﺸﻮر ﭘﺮورش ﺗﻮام ﻣﺎﻫﻲ  تﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻠﻲ ﻣﻘﺎﻻ -2-1-4
  :ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﮔﺮم آﺑﻲ 
  
اﻳﻦ ﻛﺸـﻮر ﻛـﻪ ﺧـﻮد ﻣﺘـﻮﻟﻲ ﺗﻜﺜﻴـﺮ و ﭘـﺮورش . دارد ﺑﺼﻮرت ﺗﻮامﻣﺎﻫﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﺮورش ﻓﻦ ﭼﻴﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ اي ﻃﻮﻻﻧﻲ در 
در اداﻣـﻪ . اﺳـﺖ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﻴﻨﻲ ﺑﻮده و ﺻﺎدارات اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ از ﻣـﺎﻫﻲ ﻫـﺎ را در ﺳﺮﺗﺎﺳـﺮ دﻧﻴـﺎ ﮔﺴـﺘﺮش داده 
در ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘـﺮورش ﻛﭙـﻮر ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﭼﻴﻨـﻲ و ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي دﻳﮕـﺮ  و ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ روﺷﻬﺎ ﺑﺨﺸﻲ از ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در
  .ﻛﺮده اﺳﺖ را ﺷﺮح ﺧﻮاﻫﻴﻢ داددﺳﺖ ﭘﻴﺪا 
روش ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻌﺪد ﺑﻮده و ﻫﺪف ﺗﻤﺎم آﻧﻬﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻘﺪار زﻳﺎد ﺗﺨﻢ و اﺳـﭙﺮم ، ﻧـﻮزاد ـﻣ ﺎﻫﻲ و 
ﻛـﺮدن آﺑﮕﻴﺮﻫـﺎي ﻃﺒﻴﻌـﻲ و ﻳـﺎ رودﺧﺎﻧـﻪ ﻫـﺎ  ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از آﻧﻬـﺎ در ﭘـﺮورش ﻣـﺎﻫﻲ ﻳـﺎ ﻣـﺎﻫﻲ دار 
ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاي ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑـﺎﻻ ، ﺑـﻪ ﺧﺼـﻮص از ﺟﺎﻧـﺐ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬـﺎي ﭘـﺮورش ﻣﺘـﺮاﻛﻢ و ﻓـﻮق  .اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
راﻳﺞ ﺷﺪن ﭘﺮورش ﺗﻮام ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻧﻴـﺰ ﺑﺎﻋـﺚ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺗﻘﺎﺿـﺎ ﺑـﺮاي ﺗﺨـﻢ . ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻫﻲ ، ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣـﺎﻫﻲ ، اﻧﺴـﺎن را درﮔﻴـﺮ دﺧﺎﻟﺘﻬـﺎﻳﻲ . ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ داراي ﻃﻴﻒ ﻫﺎي
  :در ﻋﻤﻞ زاد و وﻟﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ داراي ﻣﺰاﻳﺎي زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
 .اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﻟﻘﺎح و ﺗﻌﺪاد ﻧﻮزاد (1
 .ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﺷﻤﻨﺎن و ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ (2
 .ﻬﺘﺮ ﺑﺮاي رﺷﺪ و ﺣﻔﻆ ﻧﺴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎاﻳﺠﺎد ﺷﺮاﻳﻂ ﺑ (3
  
 
  : ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﺎﻫﻲ 
  
در ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ روش ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﻜﺎر ﺑﺮده ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ـﺑ ﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ـﺑ ﻪ ﺷـﺮاﻳﻂ و اﻣﻜﺎـﻧ ﺎت ﻣﺘﻔـﺎوﺗﻲ ﻛـﻪ در 
 :ﻋﻤﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ . ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﻴﺎ وﺟﻮد دارد اﻳﻦ روش ﻫﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻓﺮق ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
ﺟﻤﻊ آوري ﺗﺨﻤﻚ و اﺳﭙﺮم ، ﺗﺨﻢ ﻟﻘﺎح ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﺎﻫﻲ و ﻳﺎ ﺑﭽـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ ﺷـﺮوع ﮔﺮدـﻳ ﺪه و ﺑـﺎ ﭘـﺮورش آن از ﻃﺮﻳﻖ  (1
  .اداﻣﻪ ﻳﺎﺑﺪ
ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺨﻢ از ﻃﺮﻳﻖ ﻟﻘﺎح ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪه ﺷﺮوع ﮔﺮدﻳﺪه ، ﺑﺎ در آﻣﺪن ﻧﻮزادﻫـﺎ و ﭘـﺮورش آﻧﻬـﺎ و ﺑﭽـﻪ  (2
 .ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ اداﻣﻪ ﻳﺎﺑﺪ
ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﮔﺮم آﺑﻲ ﻋﺒﺎرﺗﻨـﺪ از ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ اﻗـﺪاﻣﺎﺗﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ در ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﻣﺨﺘـﻠ ﻒ ﻣـﺎﻫﻲ ﻫـﺎ داراي 
اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﮔﺮم آﺑﻲ ﺑـﻪ ﺷـﺮح زﻳـﺮ ـﻣ ﻲ . ﻧﻜﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ و در ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻮارد ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮد دارد
  :ﺑﺎﺷﺪ 
 .ﺒﻴﻌﻲ آﻧﻬﺎدر ﻣﺤﻞ ﻫﺎي ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻃ( وﺣﺸﻲ ) ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ  .1
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ از ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي وﺣﺸﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ، ﺑﺮاي ﺗﺨـﻢ رـﻳ ﺰي ﻃﺒﻴﻌـﻲ و ﻳـﺎ ﺗﺨـﻢ رﻳـﺰي اﻟﻘـﺎء ﺷـﺪه از  .2
 .ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺰرﻳﻖ ﻋﺼﺎره ﻏﺪه ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ
 .ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﻣﻮﻟﺪ .3
 .اﻟﻘﺎء ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎ ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻮرﻣﻮن ﻳﺎ ﺑﺪون آن .4
 .ﻟﻘﺎح ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺗﺨﻤﻚ ﻫﺎ .5
 .اداﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺗﺨﻤﻬﺎ و ﺑﻴﺮون آﻣﺪن ﻧﻮز .6
 .ﭘﺮورش ﻧﻮزاد ، ﻧﻮزاد ﻣﺎﻫﻲ و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ .7
  
در ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ رﺳﻴﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اي از رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴـﻲ ﻛـﻪ ﺑـﺎ دﺧﺎﻟـﺖ اﻧﺴـﺎن در آن ﺷـﺮوع 
روش ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ ﻣـﺎﻫﻲ ﻫـﺎ  .ﻣﻲ ﺷﻮد ، ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪي ﻫﺎي ﺧﺎص ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد
  :ﺮده ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑ
 ﻋﺎدات ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﺎﻫﻲ (1
 ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻠﻲ ﻣﻮﺟﻮد (2
 ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت و ﺗﺠﻬﻴﺰات و اﺑﺰاري ﻛﻪ در دﺳﺘﺮس ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ (3
 ﻛﻔﺎﻳﺖ وﻛﺎرداﻧﻲ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﺎﻫﻲ (4
ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﭘﺨﺶ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻪ در آن ﻫـﺮ ﺳـﺎل و ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣﺘـﻮاﻟﻲ ﻣﻘـﺪار اﻧﺒـﻮﻫﻲ ﺑﭽـﻪ ﻫﭽﺮي اﻣﺮوزه وﺟﻮد 
ﺑﺮﺧـﻲ از . ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﻴﻦ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻲ ﮔﺮدد ، ﻻزﻣـﻪ ﺣﺘﻤـﻲ ﺗﻜﺜﻴـﺮ و ﭘـﺮورش ﻣـﺎﻫﻲ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 
ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺧـﻮد ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ، ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﻫﻲ ، ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺴﻬﻴﻼت و ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﻻزم ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ 
اﺻـﻮﻻ دو . ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻣﻮرد ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻧﺸﺪه و ﻳﺎ در آب ﻫـﺎي راﻛـﺪ ﺗﺨـﻢ رﻳـﺰي ﻧﻤـﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ 
  :وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻫﭽﺮي ﻧﻮع 
 (ﺗﺨﻢ رﻳﺰﮔﺎه اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ) ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺎص ﻫﭽﺮي  •
 ي ﻣﺨﺘﻠﻒﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻫﭽﺮي •
ﻫﺎي ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧـﻪ اي ﻣـﺎﻫﻲ ﻫـﺎ و ﭘـﺮورش ﺗـﻮام ـﻣ ﺎﻫﻲ ﻫـﺎي ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑـﺎ  ﻫﭽﺮي اﻟﺒﺘﻪ اﻣﺮوزه ﻫﺪف ، اﺣﺪاث 
ﻋﺎدات ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان از ﺗﻤﺎم اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻏﺬاﻳﻲ اﺳﺘﺨﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده و ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﺑﺮداﺷـﺖ ﻣﺤﺼـﻮل 
ﺗﻌـﺪاد و اـﻧ ﺪازه ﻣـﺎﻫﻲ : ﻲ ﺑـﻪ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣﺘﻌـﺪدي دارد از ﻗﺒﻴـﻞ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺨﻢ رﻳﺰﮔﺎه ﻣﺎﻫﻲ ﻫـﺎ ﺑﺴـﺘﮕ . ﻣﻤﻜﻨﻪ را داﺷﺖ
  
ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ ، ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آﻧﻬﺎ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ، اﺧﺘﻼف در ﻓﺼﻮل ﺗﺨـﻢ رﻳـﺰي آﻧﻬـﺎ ، ﻇﺮﻓﻴـﺖ 
د ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﭘﺲ از ﺗﺰرﻳﻖ ﻋﺼﺎره ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ ، ﺗﻌﺪاد اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮرﻫﺎ و دﺳـﺘﮕﺎه ﻫـﺎي ﭘـﺮورش اوﻟﻴـﻪ ﻧـﻮزا 
، ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻛﻤﻴﺖ آب و ﻣﻴﺰان ﻣﻬﺎرت ﻛﺎرﻛﻨﺎن ، ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ و ﻳﺎ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﺑﭽـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ ﻫـﺎي ﻧـﻮرس 
و ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ و ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻞ در ﭘﺨﺶ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ، ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣﻬـﻢ دﻳﮕـﺮ در ﺗﻌﻴـﻴﻦ 
  .ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻫﭽﺮي ﻇﺮﻓﻴﺖ 
ﻣﺎﻫﻲ را ﻣﻲ ﺗﻮان از ﺳﺪﻫﺎ ، ﻣﺨﺎزن آب ، اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎ ، رودﺧﺎﻧـﻪ ﻫـﺎ ، ﻧﻬﺮﻫـﺎي آﺑﻴـﺎري ، ﭼـﺎه ﻫـﺎي ﻫﭽﺮي آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز 
ﻣﻴـﺰان ﺷـﻮري . در ﻫـﺮ ﺻـﻮرت آب ﺑﺎﻳﺴـﺘﻲ داراي ﺷـﺮاﻳﻂ ﻛﻴﻔـﻲ ﻻزم ﺑﺎﺷـﺪ . ﺳﻄﺤﻲ و ﭼﺎه ﻫﺎي ﻋﻤﻴﻖ ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻤـﻮد 
آب ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده . ﺑﺎﺷـﺪ  8ـﺗ ﺎ  7ﺑﺎـﻳ ﺪ در ﺣـﺪ  HPﻣﻴـﺰان . ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﺎﻳﺪ( ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  2) ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار  2آب ﻧﺒﺎﻳﺪ از 
ﺑﻬﺘـﺮ . ﺣﺸﺮه ﻛـﺶ ﻫـﺎ ، ﻛﻠـﺮ و ﺳـﺎﻳﺮ ﻣـﻮاد ﺳـﻤﻲ ﺑﺎﺷـﺪ   ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻓﺎﻗﺪ ﻓﺎﺿﻼب و ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺴﺎب ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ ، ﻫﭽﺮي 
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺧﺘﻼف ﺳﻄﺢ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد ، در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻـﻮرت ﺑﺎﻳﺴـﺘﻲ دﺳـﺘﮕﺎه ﻫـﺎي ﭘﻤـﭙ ﺎژ آب ﻫﭽﺮي اﺳﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ آب 
از آن ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫـﺎي ﺑﺘﻨـﻲ ﺑـﺮاي ﻧﮕﻬـﺪاري ) ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﻫﭽﺮي . ﻧﺼﺐ و ﻣﺨﺎزن ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي آب اﺣﺪاث ﮔﺮدد
ﻧﻴـﺎز ﺑـﻪ ( ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﭘﺲ از ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ ، دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺗﺨﻢ و ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﻫـﺎ و دﺳـﺘﮕﺎه ﻫـﺎي ﭘـﺮورش ﻣـﺎﻫﻲ 
ﻴﻦ آب ﻣﺘﺮ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣﻨﺒـﻊ ﺑﺮداﺷـﺖ ، ﻓﺸـﺎر ﻻزم را ـﺑ ﺮاي ﺗـﺎﻣ  1/5ﺗﺎ  1اﺧﺘﻼف ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان . آب ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﺛﺎﺑﺖ دارﻧﺪ
ﻻزم ﺑـﻪ ذﻛـﺮ اﺳـﺖ ﻓﺸـﺎر ﺑﻴﺸـﺘﺮ از اﻳـﻦ ﻣﻘـﺪار ﻣﻄﻠـﻮب ﻧﻤـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ، ﭼـﻮن  .دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻮﺟﻮد ﺧﻮاﻫـﺪ آورد 
در ﺻـﻮرﺗﻲ ﻛـﻪ ﻓﺸـﺎر آب  .ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺮاي ﻧﻮزادﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻓﻮق اﻟﻌـﺎده ﻇﺮﻳـﻒ و ﺣﺴـﺎس ﻫﺴـﺘﻨﺪ ، ﺻـﺪﻣﻪ وارد ﺷـﻮد 
ﺮﺳـﺎﻧﻲ ﺗﺨـﻢ رﻳﺰﮔـﺎه ، ﻳـﻚ ﻣﻨـﺒ ﻊ ﺗﻌـﺪﻳﻞ ﻓﺸـﺎر آب زﻳﺎد ﺑﺎﺷﺪ ، ﺑﺮاي ﻣﺘﻌﺎدل ﻛﺮدن آن ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺒﻊ آب و ﺷﺒﻜﻪ آﺑ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺎ ﻗﺮار دادن ﺗـﻮري ﻣﻨﺎﺳـﺐ ، از ورود ﺑـﺮگ درﺧﺘـﺎن  .اﺣﺪاث ﮔﺮدد ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﻓﺸﺎر ﻻزم را ﺑﺪﺳﺖ آورد
  .، آﺷﻐﺎل و ﻏﻴﺮه ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﺮد
  
ﻮل ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ، ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ ﻛـﻪ ﺑﺮرﺳﻲ روش ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ در ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﻴﺎ ﻣﻌﻤ ـ
ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﺎﻫﻲ ، ﺣﺘﻲ در ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻌﻴﻦ روش ﺛﺎﺑﺖ و ﻣﺸﺨﺼﻲ وﺟـﻮد ﻧـﺪارد و در اﻛﺜـﺮ ﻣـﻮارد ﭘـﺮورش 
در ﻫـﺮ ﺻـﻮرت ﻣﻴـﺰان . ﺪﻛﻨ ـدﻫﻨﺪه ﻣﺎﻫﻲ ، روﺷﻲ ﻛﻪ ﺳﺎده ﺗﺮ ﺑﻮده و داراي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺛﻤـﺮﺑﺨﺶ ﺗـﺮي ﺑﺎﺷـﺪ ، اﻧﺘﺨـﺎب ﻣـﻲ 
اﺻﻮل و ﻓﻌﺎﻟـﻴ ﺖ ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣﺘـﺪاول در اﻣـﺮ . ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﻜﺴﺎن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮدن روش ﻫﺎي
  :ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
  : ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ در ﻛﺎرﮔﺎه (a
ﻫـﺎي ﻃﺒﻴﻌـﻲ و  ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ از آب . اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺲ از ﺑﻠﻮغ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ
رﻳﺰي ﻃﺒﻴﻌﻲ ، ﻛﻤﻲ ﻗﺒﻞ از ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷـﻨﺪ و ﻳـﺎ از ـﻣ ﺎﻫﻲ ﻫـﺎي ﭘـﺮورش داده ﺷـﺪه در ﻣﺤﻞ ﻫﺎي ﺗﺨﻢ 
ﺑـﺮ روي ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﺗﺨـﻢ رﻳـﺰي  "ﭘﺮورش ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻳـﺎ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـﺐ آﻧﻬـﺎ ﻣﺴـﺘﻘﻴﻤﺎ  .در ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻧﺪ
ﻫـﺎي ﭘﺮورﺷـﻲ اﻳﻔـﺎ ـﻣ ﻲ  ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟـﺪ ﻧﻘـﺶ ﺑﺴـﻴﺎر ﻣﻬﻤـﻲ در ﺗﻜﺜـﻴ ﺮ ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ ـﻣ ﺎﻫﻲ . ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ اﺛﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارﻧﺪ
 .ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﺑﺮﺧﻼف ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺘﻌﺪد روش ، اﻣﻜﺎن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﮔﻠﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ وﮔـﺰﻳﻨﺶ ﻣـﺎﻫﻲ ﻫـﺎي ﺳـﺎﻟﻢ ، ﺑـﺮاي اﺻـﻼح ﻧـﮋاد 
ﺑـﺮاي ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ در . ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ وﺟﻮد دارد و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﻴﻦ اﻣﺮ ، ﺑﻪ ﻃﻮر وﺳﻴﻊ در ﺗﻤـﺎم دﻧﻴـﺎ ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ـﻗ ﺮار ﻣـﻲ ﮔﻴـﺮد 
ﺗﻜﺜﻴـﺮ ﻣـﺎﻫﻲ ﻫـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ در  .ﻣﺤﻴﻄـﻲ و ﺗـﺎﻣﻴﻦ ﻏـﺬاي ﻛـﺎﻓﻲ اﻟﺰاﻣـﻲ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻣﻨﺎﺳـﺐ اﻳﻦ روش ، ﻣﻬﻴﺎ ﻧﻤـﻮدن ﺷـﺮاﻳﻂ 
ﻣـﺜ ﻞ ) رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻳﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﻴﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ، ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﻫﻤﺮاه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ، وﻟـﻲ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣﺜـﻞ آﻧﻬـﺎ را 
  .ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻤﻮدﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻴﻚ ﺗﻜﺜﻴﺮ ... ( ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻲ ﭼﻴﻨﻲ ، ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﻫﻨﺪي و
  
درﺟـﻪ ﺣـﺮارت آب ، ـﻧ ﻮر ، ﻣﻴـﺰان اﻛﺴـﻴﮋن : در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي وﻳﮋه ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻫـﺎي ﻣﻮﻟـﺪ ، ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔـﻲ از ﻗﺒـﻴ ﻞ 
ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ در واﺣﺪ ﺳـﻄﺢ ، ﺗـﺎﻣﻴﻦ آراـﻣ ﺶ ، وﺳـﻌﺖ و ﻋﻤـﻖ اﺳـﺘﺨﺮ ﻫـﺎ و ﻣﻴـﺰان ﻏـﺬا ﺑﺎﻳﺴـﺘﻲ ﻧﺰدـﻳ ﻚ ﺑـﻪ 
ﺻﻮرت آﮔﺎﻫﻲ داﺷﺘﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ ، ﺑﺎﻋـﺚ ﺗﻜﺜﻴـﺮ و ﭘـﺮورش در ﻫﺮ . ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪي ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺎﺷﺪ
  .ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
ـﭘ ﺮورش ـﺗ ﻮام ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﻧﮕﻬـﺪاري . ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺼﻮرت ﺗﻚ ﮔﻮﻧﻪ اي و ﻳﺎ ﻣﺨﻠﻮط ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﭘﺮورش داد  
ﺎﻣـﻞ از ﻏـﺬاي ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﻣﻮﺟـﻮد ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮورش اﺻﻠﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﻟﺪ و ﻫﻤﺮاﻫﻲ آن ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻛ
اﻣـﺎ ﻓﻀـﻮﻻت . ﻛﭙﻮر ﻋﻠﻔﺨﻮار و ﺳﻴﺎه ﺑﻪ آب ﺗﻤﻴﺰ و ﺗـﺎزه ﻋﻼﻗـﻪ دارﻧـﺪ . در اﺳﺘﺨﺮ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
آب ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ اﻳـﻦ ﺑـﺎروري آب ﺑﺎﻋـﺚ ﻛـﺎﻫﺶ اﺷـﺘﻬﺎي آﻧﻬـﺎ ﻣـﻲ ﺷـﻮد و اﻳـﻦ ﻣﺴـﺌﻠﻪ ـﺑ ﺮ روي ﺑﺎرآﻧﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻛﭙﻮر ﺳﻴﺎه و ﻋﻠﻔﺨﻮار ﭘﺮورﺷـﻲ ﺑﺎﻳﺴـﺘﻲ ﺑـﺎ ﺗﻌـﺪادي . ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻲ ﮔﺬاردﺗﻜﺎﻣﻞ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ 
ﻛﺸـﺖ ﺗـﻮام ﻧـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑﺎﻋـﺚ ﻛﻨﺘـﺮل ﺗﻜﺜﻴـﺮ زي ﺷـﻨﺎوري در . ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي و ﺳﺮﮔﻨﺪه در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﻤـﺮاه ﺷـﻮﻧﺪ 
 .ﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣـﻲ رﺳـﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب را ﻧﻴﺰ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﻴﺪه و ﺗﻤﺎم ﻏﺬاي ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﻣﺼـﺮف ﮔﻮﻧـﻪ ﻫ ـاﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﮔﺮدد ، 
ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟـﻮد ﻛﺸـﺖ ﭼﻨـﺪ ﮔﻮﻧـﻪ اي داراي اﺛـﺮات . ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ و ﻓﺮﻋﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺳﻮد ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ
ﺑﺮاي ﻣﺜﻞ ﺻﻴﺪ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﺎﻋﺚ اﺧﺘﻼل زﻳﺴﺘﻲ ﺑﻘﻴـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻣـﻲ ﺷـﻮد . ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ
در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﻗﻒ ﺗﻜﺎﻣﻞ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ ﺣﺘـﻲ ﺗﺤﻠﻴـﻞ آﻧﻬـﺎ ـﻣ ﻲ  و ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺟﺐ آﺳﻴﺐ رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺪه
ﻗﺒـﻞ از ﻣﺮﺣـﻠ ﻪ ﺗﻜﺜﻴـﺮ ﻣـﺎﻫﻲ ﻫـﺎ ، . ﮔﺮدد ، اﻣﺎ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت و روﺷﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﻳﻦ اﺛﺮات را ﺗﺎ ﺣﺪي ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺪﻫـﺪ 
از  ﺟﺪا ﺳﺎزي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﺮﻋﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ و ﻳـﺎ اﻧﺠـﺎم آزﻣـﺎﻳﺶ ﻣﺮﻛـﺐ ﺑـﺎ ﻣﻮﻟـﺪﻳﻦ ذﺧـﻴ ﺮه ـﺑ ﺎ ﻋـﺚ ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي 
   .اﺛﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
  
ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم ـﻣ ﻲ  057ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر و ﮔﻮﻧﻪ ﻫـﺎي ﻓﺮﻋـﻲ آن  0522ﻣﻌﻤﻮﻻ وزن ذﺧﻴﺮه ﮔﻮﻧﻪ اﺻﻠﻲ در اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
  (.ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر  0003 – 0522ﻣﻴﺰان ﻛﻞ ذﺧﻴﺮه ) ﺑﺎﺷﺪ 
را ﻣـﻲ ﺗـﻮان در اﺳـﺘﺨﺮي ( ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم  052ﺗـﺎ  051ـﺑ ﻪ وزن ) ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﻟﺪ رﺳـﻴﺪه  05ﺗﺎ  52ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ 
ﭘﺮورش داد ، اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ ﻣﻲ ﺗـﻮان ﻫﻤـﺮاه ـﺑ ﺎ ﻣـﺎﻫﻲ ﻫـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ داراي ( ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  0001) ﻫﻜﺘﺎر  0/1ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 
ﻫﻨﺪوﺳـﺘﺎن و ﭼـﻴﻦ اـﻳ ﻦ ﻛـﺎر در ) ت ﺗـﺮاﻛﻢ را اﻓـﺰاﻳﺶ داد ﻋﺎدات ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭘﺮورش داده و ﺑﺪﻳﻦ ﺻـﻮر 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ از ﻣﺎﻫﻲ دار ﻛﺮدن اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷـﻲ ﺑـﺎ اﻧـﻮاع ﻣﻮﻟـﺪﻳﻦ ﻛﭙـﻮر ﻣـﺎﻫﻲ ﭼﻴﻨـﻲ در ﺟـﺪول  (.ﻣﻌﻤﻮل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
  .ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 51ﺷﻤﺎره 
ﻣﻮﻟـﺪ از ﻳـﻚ ﮔﻮﻧـﻪ  ﻋـﺪد  051ﺗـﺎ  05در ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ روش ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺻﺤﻴﺢ اﻋﻤﺎل ﻣـﻲ ﺷـﻮد ، ﺣـﺪود 
. روزه ﻛﺎﻓﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑـﻮد  03  ﺗﺎ  02ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻮرس  3ﺗﺎ  2ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ( درﺻﺪ ﻧﺮ  06درﺻﺪ ﻣﺎده و  04) ﻣﺎﻫﻲ 
ﺑـﺎ ﻇﺮﻓﻴـﺖ ( ﻫﻜﺘـﺎر  0/2) ﻣـﺘ ﺮ ﻣﺮﺑـﻊ  0002ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر دو اﺳﺘﺨﺮ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣـﺎﻫﻲ ﻫـﺎي ﻣﻮـﻟ ﺪ ﻫـﺮ ﻳـﻚ ﺑـﻪ وﺳـﻌﺖ 
اﮔـﺮ ﻛﺎرﮔـﺎه ﺑـﻪ .  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﻮرد ﻧﻴـﺎز ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  6ﺗﺎ  3ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ وزن ﻣﻄﻠﻮب ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﻟﺪ از ﻳﻚ  57ﺗﺎ  05ﻧﮕﻬﺪاري 
ﻫﻜﺘـﺎر ﺑـﺮاي ﻧﮕﻬـﺪاري  2ﺗـﺎ  1/5اﺳـﺘﺨﺮ ﺑـﺎ ﻣﺴـﺎﺣﺖ ﻛـﻞ  01ﺗـﺎ  8ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺷـﺘﻐﺎل دارد ،  5ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي 
   .  ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ ﻧﻴﺎز دارد
ﻣﺤـﻞ اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘـﺮورش ﻣﻮﻟـﺪﻳﻦ ﺑﺎﻳﺴـﺘﻲ ﺷـﺪه ،  در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﺮورش ﺗـﻮام ﮔﻔـﺘ ﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻧﻴﺰ اﺷﺎره ﻛﺮد ﻛﻪ 
در ﺻﻮرت اﻣﻜﺎن اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻮـﻟ ﺪﻳﻦ ﺑﺎﻳﺴـﺘﻲ ﻧﺰدـﻳ ﻚ اﺳـﺘﺨﺮ . ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ آب ﺑﻮده ﺗﺎ ﺗﺨﻠﻴﻪ و آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ آﻧﻬﺎ آﺳﺎن ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺘـﺮ ـﻣ ﻲ  1/5ﻣـﺘ ﺮ ﻣﺮﺑـﻊ ـﺑ ﺎ ﻋﻤـﻖ  0072ﺗـﺎ  0002وﺳـﻌﺖ ﻣﻨﺎﺳـﺐ اﺳـﺘﺨﺮ . ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي و ﺳﺎﻟﻦ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ در ﻣﻘﺎـﻟ ﻪ دﺳـﺘﻮر اﻟﻌﻤـﻞ اﺟﺮاـﻳ ﻲ  .ﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳـﻬﻮﻟﺖ در ﺻـﻴﺪ و ﻧﮕﻬـﺪاري ﺻـﺎف ﺑﺎﺷـﺪ ﻛﻒ آن ﺑ. ﺑﺎﺷﺪ
 01ﺗـﺎ  2) ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﮔﺮم آﺑﻲ ﮔﻔﺘـﻪ ﺷـﺪه ، اﺳـﺘﺨﺮ وﻳـﮋه ﭘـﺮورش ﻣـﺎﻫﻲ ﻫـﺎي ﻣﻮـﻟ ﺪ ﺑـﺰرگ 
  
ا ﻣـﻲ ﺗـﻮان در اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣـﺎﻫﻲ ﻫـﺎي ﻣﻮﻟـﺪ ﻛـﻮﭼﻜﺘﺮ ر . ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ وﺳﻌﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ 0004ﺗﺎ  0002ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ( ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 
  .ﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ 2ﺗﺎ  1ﻋﻤﻖ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي وﻳﮋه ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﻦ . ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﭘﺮورش داد
ﻧﻴـﺰ در اﺧﺘـﻴ ﺎر و آب ـﻓ ﺮاوان ( ﻣﺘـﺮ  1/5ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ) اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻧـﺪازه ﻛـﺎﻓﻲ ﮔـﻮد ﺑـﻮده 
ﻫﻜﺘـﺎر ، ﺑـﺮاي ﺟﺒـﺮان ﺗﺒﺨﻴـﺮ و ﻧﻔـﻮذ آب ، روزاﻧـﻪ ﺑـﻪ  1ﻣﺴـﺎﺣﺖ ﻳﻚ اﺳﺘﺨﺮ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ ﺑﻪ . داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
  (ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ  1/7ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . ) ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ آب ﻧﻴﺎز دارد 002ﺗﺎ  001
در ﻧﺰدﻳﻚ ﺗﺨﻢ رﻳﺰﮔﺎه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﻧﻈـﺎرت ﻛـﺎﻓﻲ ﺑـﺮ آﻧﻬـﺎ داﺷـﺖ و  "اﺳﺘﺨﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺮﺟﻴﺤﺎ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎي وـﻳ ﮋه ﻣـﺎﻫﻲ ﻫـﺎي ﻣﻮﻟـﺪ دور از ﺗﺨـﻢ  .ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮددر ﺿﻤﻦ از دزدﻳﺪه ﺷﺪن ﻣﺎﻫﻲ 
رﻳﺰﮔﺎه ، ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ را از ﻟﺤﺎظ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺎﻫﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺑـﺮاي ﺑﺮﻗـﺮاري ﻛﺸـﻴﻚ ﺟﺪاﮔﺎﻧـﻪ اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎ در 
ﻣﺘـﺮ  08  54ﻳـﺎ  57 02ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي وﻳﮋه ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﺮﺑـﻊ ﻣﺴـﺘﻄﻴﻞ ﺑـﻪ اﺑﻌـﺎد . ﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ
  .ﺑﺎﺷﺪ
  
  
  
  
  
  دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ در ﭘﺮورش ﺗﻮام ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﭼﻴﻨﻲ  –51ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  
  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ
ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻲ در ﻳﻚ 
  ﻫﻜﺘﺎر اﺳﺘﺨﺮ
وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﻋﺪد 
  ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم
  -  -  ﻛﭙﻮر ﻋﻠﻔﺨﻮار ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻫﻲ اﺻﻠﻲ در ﭘﺮورش ﺗﻮام -1
  21ﺗﺎ  8  002ﺗﺎ  051  ﻛﭙﻮر ﻋﻠﻔﺨﻮار
  2  09ﺗﺎ  06  ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي
  0/50ﺗﺎ  0/20  0001ﺗﺎ  006  ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ
  -  -  ﻛﭙﻮر ﺳﺮ ﮔﻨﺪه ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻫﻲ اﺻﻠﻲ در ﭘﺮورش ﺗﻮام -2
  21ﺗﺎ  7  001ﺗﺎ  08  ﻛﭙﻮر ﺳﺮ ﮔﻨﺪه
  5  021ﺗﺎ  001  ﻛﭙﻮر ﻋﻠﻔﺨﻮار
  2  05ﺗﺎ  03  ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي
  0/52  005ﺗﺎ  003  ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ
  -  -  ﻧﻘﺮه اي ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻫﻲ اﺻﻠﻲ در ﭘﺮورش ﺗﻮامﻛﭙﻮر  -3
  6ﺗﺎ  3  002ﺗﺎ  051  ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي
  2  031ﺗﺎ  001  ﻛﭙﻮر ﻋﻠﻔﺨﻮار
  0/50ﺗﺎ  0/20  006ﺗﺎ  005  ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ
  -  -  ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻫﻲ اﺻﻠﻲ در ﭘﺮورش ﺗﻮام -4
  1/5ﺗﺎ  0/80  0032ﺗﺎ  006  ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ
  6ﺗﺎ  5  05ﺗﺎ  03  ﻛﭙﻮر ﺳﺮ ﮔﻨﺪه
  3ﺗﺎ  2  001ﺗﺎ  06  ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي
  
   :اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ  ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي (b
اﻣـﺎ در ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣﻌـﻨ ﺎي آن . ﺑﻪ ﻛﻞ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺟﻨﻴﻨﻲ ﺗﺨﻤﻬﺎي ﺑﺎرور ﺷﺪه ﺗﺎ ﺗﻮﻟﺪ ﻧـﻮزاد ﻣـﺎﻫﻲ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳـﻴﻮن ﻣـﻲ ﮔﻮﻳﻨـﺪ 
ﺗﺨﻤﻬـﺎي ﻛﭙـﻮر  .ﺗﻮـﻟ ﺪ ﻧـﻮزاد ﺗـﺎ ﻧﮕﻬـﺪاري آن در اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎ ـﻣ ﻲ ﺑﺎﺷـﺪ وﺳﻴﻌﺘﺮ اﺳﺖ و ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻠـﻴ ﻪ ﻛﺎرﻫـﺎي ﻣـﺪﻳﺮﻳﺘﻲ از 
و آب ﺟﺬب ﻛﺮدﻧـﺪ ، ﻏﺸـﺎء ﺗﺨﻤـﻲ ﮔﺴـﺘﺮش ﻳﺎﻓﺘـﻪ  ﭘﺲ از آن ﻛﻪ ﺗﺨﻤﻬﺎ ﺑﺎرور ﺷﺪﻧﺪ. ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﻴﻨﻲ ﻧﻴﻤﻪ ﻣﻌﻠﻖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
در آﺑﻬﺎي ﺳﺎﻛﻦ ﺗﺨﻤﻬﺎ ـﺗ ﻪ ﻧﺸـﻴﻦ ﺷـﺪه وﻟـﻲ ﺑـﺎ ﻛﻤـﻲ ﺟﺮﻳـﺎن آب ﺑـﻪ ﺣﺎﻟـﺖ ﺷـﻨﺎور در ـﻣ ﻲ . ﻣﻲ رﺳﺪ 6-5و ﻗﻄﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ 
 . در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻧﻬﺮﻫﺎ ﺗﺨﻤﻬﺎي ﺑﺎرور ﺷﺪه در ﺣﺎﻟﺖ ﺷﻨﺎور ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ .آﻳﻨﺪ
ﺑﺮاي رﺷﺪ ﺻﺤﻴﺢ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ و ﺑﻘـﺎء ﺑﻬﺘـﺮ آﻧﻬـﺎ ، ﺗﺨـﻢ ﻫـﺎ را در اﻧﻜﻮﺑـﺎﺗﻮر ﻗـﺮار ﻣـﻲ دﻫﻨـﺪ و در آﻧﺠـﺎ ﺗﺨـﻢ ﻫـﺎ در ﺷـﺮاﻳﻂ 
د را در داﺧـﻞ ﭘﻮﺳـﺘﻪ ﺗﺨـﻢ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ در ﻣﺪت اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ، ﻧﻤﻮ ﺟﻨﻴـﻨ ﻲ ﺧـﻮ . ﻣﺴﺎﻋﺪ ، ﺑﺮاي ﻧﻤﻮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
  .ﻃﻲ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﺑﺎ ﭘﺎره ﻛﺮدن ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺗﺨﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻮزاد از آن ﺧﺎرج ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ
ﻧﻮع اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮرﻫﺎ و ﻳﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺤﻞ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ، ﺑﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺗﺨـﻢ ﻫـﺎي ﻣـﻮرد اﻧﻜﻮﺑﺎﺳـﻴﻮن و ﻧـﻮع  
از آب ﺗﻤﻴـﺰ ﺑـﺎ ﺑﺎﻳﺴـﺘﻲ ﺑـﺮاي اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮرﻫـﺎ . ﮕﻲ دارداﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮري ﻛﻪ در ﻣﺤﻞ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻲ ﻣـﻮرد ﻗﺎـﺑ ﻞ ﺗﻬﻴـﻪ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﺑﺴـﺘ 
   .، ﺗﺎ ﺑﺘﻮان از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻘﺺ در ﺗﺎﻣﻴﻦ آب ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮد ﺷﻮد اﺳﺘﻔﺎده( ﺑﺪون ﭘﻤﭙﺎژ ) ﺟﺮﻳﺎن ﻃﺒﻴﻌﻲ 
، اﺳـﺘﻔﺎده ـﻣ ﻲ  اﺳـﺖ از اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﻗﻴﻔﻲ ﺷﻜﻞ ﭘﻼﺳـﺘﻴﻜﻲ ﻛـﻪ ﻣﺨﺼـﻮص اﻳـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاي ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻛﭙﻮر 
و ﺑﻴﺶ ﻗﻴﻔﻲ ﺷﻜﻞ ﺑﻮده و آب از ﺗﻪ اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر از ﻃﺮﻳﻖ ﻗﻴـﻒ ﻣﺨﺮوﻃـﻲ ﺷـﻜﻞ وارد و از اﻧﺘﻬـﺎي  اﻳﻦ اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﻛﻢ. ﺷﻮد
ﺟﺮﻳﺎن آب اﻧﺒﻮه ﺗﺨﻢ ﻫـﺎ را ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻣﻌﻠـﻖ و در ﺣـﺎل ﺣﺮﻛـﺖ داﺋﻤـﻲ در داﺧـﻞ  .دﻳﻮاره اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﺧﺎرج ﻣﻲ ﮔﺮدد
ش ﭘﻼﺳـﺘﻴﻜﻲ و ﻳـﺎ ﺑـﺮاي ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي از ﭘﺎﺷـﻴﺪه ﺷـﺪن آب ، ـﻳ ﻚ ﻟﻮﻟـﻪ ﺧﺮوﺟـﻲ آب در ﺳـﺮﭘﻮ . ﺳﺘﻮن آب ﻧﮕﻪ ﻣﻲ دارد
ﻓﻠﺰي اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻨﺪ و ﻳﺎ ﺳﻮراﺧﻲ در ﺗﻴﻮپ ﻻﺳﺘﻴﻚ اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ اﻳﺠﺎد ﻛﺮده و آن را ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﮔـﺮدن ﺑﻨـﺪ در اﻧﺘﻬـﺎي 
  
ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺻـﺪﻣﻪ وارد ﺷـﺪن ﺑـﻪ ﺗﺨـﻢ ﻫـﺎ در اـﺛ ﺮ ﺟﺮﻳـﺎن ﺷـﺪﻳﺪ آب ، از آب  .ﺑﺎﻻﻳﻲ اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﻧﺼﺐ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
اـﻳ ﻦ  .ﺳـﺘﻴﻜﻲ ﻛـﻪ در ﺗـﻪ اﻧﻜﻮﺑـﺎﺗﻮر ﻗـﺮار داده ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ ، اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﻲ ﮔـﺮدد ﭘﺎش دوش و ﻳﺎ ﻳﻚ ﻳﺎ دو ﻋﺪد ﻗﻴـﻒ ﭘﻼ 
   .ﻟﻴﺘﺮ ﻇﺮﻓﻴﺖ دارد 8ﺗﺎ  6اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﻫﺎ در ﺣﺪود 
آﺑﺰي ﭘـﺮوران ﭼﻴـﻨ ﻲ ﺑـﺮاي ﺗﻜﺜـﻴ ﺮ اﻧـﺒ ﻮه ﻛﭙـﻮر ﻣـﺎﻫﻲ : ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﭼﻴﻨﻲ ﻫﺎ در ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﻣﺤﻠﻲ  -
اـﻳ ﻦ روش ﺑﺴـﻴﺎر ﺳـﺎده ـﺑ ﻮده و ﻧﻴـﺎزي ﺑـﻪ . ﻛـﺎر را اﻧﺠـﺎم ﻣـﻲ دﻫـﺪ ﻛﺎر ﺑﺮدن ﻟﻮازم و اﺑﺰار ﻣﺤﻠـﻲ اﻳـﻦ ﻫﺎي ﻣﺤﻠﻲ ، ﺑﺎ ﺑﻪ 
 واﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ روش ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺗﺨـﻢ رﻳـﺰي و اﻧﻜﻮﺑﺎﺳـﻴﻮن ﻧﻴـﺎز دارد  .اﻃﻼﻋﺎت ، ﻣﻬﺎرت و ﻳﺎ دﻗﺖ زﻳﺎدي ﻧﺪارد
  :اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ  در ﻧﺰدﻳﻜﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ اﺣﺪاث ﻣﻲ ﮔﺮدد
  : راﻳﺞ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪﻫﺎي  ﺷﻜﻞو  ﻧﻮع ﺳﻪاﻳﻦ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ : ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺗﺨﻢ رﻳﺰي  -1
ﺑﺮاي ﻧﮕﻬـﺪاري ﻣـﺎﻫﻲ ﻫـﺎي ﻣﻮـﻟ ﺪ ﻗـﺒ ﻞ از ﺗﺰرﻳـﻖ ﻋﺼـﺎره : ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪه   -اﻟﻒ 
و ( ﻣﺘـﺮ  51  03ﻣﺘـﺮ و ﻳـﺎ  01  02ﺑـﻪ اﺑﻌـﺎد ) ﻣﺘـﺮ ﻣﺮﺑـﻊ  054ﺗﺎ  052ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ ، ﺑﻪ دو اﺳﺘﺨﺮ ﻛﻮﭼﻚ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﻪ وﺳﻌﺖ 
ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز ﺑـﺮاي ﺗﻜﺜﻴـﺮ در ﻣـﺪت ﻳـﻚ ( ﻋـﺪد   05ـﺗ ﺎ  52ﺣﺪود ) ﺗﻤﺎم ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ  .ﻣﺘﺮ ﻧﻴﺎز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 1/5ﺗﺎ  1ﻋﻤﻖ 
ﺑـﺮاي ﻧﮕﻬـﺪاري  .ﻧﻤـﻮد ﻫﻔﺘﻪ را ﻣﻲ ﺗﻮان در اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﻪ آﻧﻬـﺎ اﺳـﺘﺨﺮ ذﺧﻴـﺮه ﮔﻴـﺮي ﮔﻔﺘـﻪ ـﻣ ﻲ ﺷـﻮد ، ﻧﮕﻬـﺪاري 
ﺑـﺎ آب ﻓﻴﻠﺘـﺮ ﺷـﺪه و ﺗﻤﻴـﺰ و اﺷـﺒﺎع ﺷـﺪه از ( و ﻳـﺎ ﻣﺨـﺎزن ) ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ ﺗﺰرﻳﻖ ﺷـﺪه ، ﻧﻴـﺎز ﺑـﻪ ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﻫـﺎي ﺑﺘﻨـﻲ 
ﻛـﻒ  .اﻳﻦ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺎﻫﻲ ﻫـﺎي ﻣﻮﻟـﺪ ﺗﺰرﻳـﻖ ﺷـﺪه ﻣﻌـﺮوف ـﻣ ﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ . اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
آب ﺑﺎﺷﻨﺪ ، ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛـﻪ در ﺻـﻮرت ﻧﻴـﺎز ﺑـﺘ ﻮان آﻧﻬـﺎ را ﺑـﻪ ﻃـﻮر اﻳﻦ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ داراي ﺷﻴﺒﻲ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻓﻠﻜﻪ ﺗﺨﻠﻴﻪ 
 2/5  1/5  1ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ اﻧﺪازه ﺑﺮاي ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﻫـﺎي ﻧﮕﻬـﺪاري ﻣـﺎﻫﻲ ﻫـﺎي ﻣﻮﻟـﺪ ﺗﺰرﻳـﻖ ﺷـﺪه . ﻛﺎﻣﻞ از آب ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻧﻤﻮد
ﻲ ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم ﻣ ـ 6ﺗـﺎ  3ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﻟﺪ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑـﻪ وزن ﻣﺘﻮﺳـﻂ  01ﺗﺎ  8ﻣﺘﺮ ﺑﺮاي  4 2  1ﻋﺪد ﻣﻮﻟﺪ و  6ﺗﺎ  4ﻣﺘﺮ ﺑﺮاي 
ﺑﺎﻳﺴـﺘﻲ از ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﻫـﺎي  "ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم ، ﺗﺮﺟﻴﺤـﺎ  02ﺗـﺎ  21ﺑـﺮاي ﻣـﺎﻫﻲ ﻫـﺎي ﻣﻮﻟـﺪ ﺑـﺰرگ ، ﻫـﺮ ﻛـﺪام ﺑـﻪ وزن  .ﺑﺎﺷـﺪ 
  
ﻣـﺘ ﺮاﻛﻢ ﻧﮕﻬﺪاﺷـﺘﻦ ﺗﻌـﺪادي زﻳـﺎدي ﻣﻮﻟـﺪ در  .ﻣﺘـﺮ اﺳـﺘﻔﺎده ﮔـﺮدد  7/5  2/5 1ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺰرﮔﺘﺮي ﺑﻪ اﺑﻌـﺎد 
ﻃﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ ، درﺳـﺖ ﻧﻤـﻲ ﺣﻮﺿﭽﻪ و ﻳﺎ ﻣﺨﺰن آب ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺲ از ﺗﺰرﻳﻖ ﺑﻪ 
در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ از ﻟﺤﺎظ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪه ﺑـﺮاي ﻫـﺮ ﻳـﻚ از ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي . ﺑﺎﺷﻨﺪ
 4ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم ،  6ﺗـﺎ  3ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاري ﻫﺮ ﻋﺪد ﻣـﺎﻫﻲ ﻣﻮﻟـﺪ ﺑـﻪ وزن ﻣﺘﻌـﺎرف  .ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ، ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻳﺪ
  .ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻟﻴﺘﺮ آب در دﻗﻴﻘﻪ در 
و ﻳﺎ ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺮﭘﻮش داري ﺑﺮاي ﺗﺨـﻢ ﻛﺸـﻲ ـﻣ ﺎﻫﻲ ﻫـﺎي ﻣﻮﻟـﺪ ، آﻣـﺎده   6  3ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻳﻚ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻪ اﺑﻌﺎد 
اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﺎﻳـﺪ داراي آب ﺟـﺎري ، ﻣـﻴ ﺰ ، ﻗﻔﺴـﻪ و  .ﻛﺮدن ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ ﺑﺮاي ﺗﺰرﻳﻖ ، ﺷﺴﺘﻦ ﺗﺨﻢ و ﻏﻴﺮه ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﮔﺮدد
  .ﺎر ﻛﻮﭼﻚ ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳﺖﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻳﻚ اﻧﺒ. ﻏﻴﺮه ﺑﺎﺷﺪ
  
 9ﺗـﺎ  8ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ اﻳﻦ اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎ ﺷـﺎﻣﻞ ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﻫـﺎي  ـﻣ ﺪور ﺳـﻴﻤﺎﻧﻲ ﺑـﻪ ﻗﻄـﺮ : اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺗﺨﻢ رﻳﺰي داﻳﺮه اي   - ب
ﻛـﻒ اﺳـﺘﺨﺮ داراي . ﻣـﺘ ﺮ ﻣﻜﻌـﺐ آب ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  06ﺗـﺎ  05ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ، ﻛـﻪ ﻇﺮﻓﻴـﺖ ﻫـﺮ ﻳـﻚ  1/5ﺗﺎ  1/2ﻣﺘﺮ و ﻋﻤﻖ 
ﺷﻴﺒﻲ ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در آﻧﺠﺎ ﻟﻮﻟﻪ ﺧﺮوﺟﻲ و ﻫﺪاﻳﺖ ﺗﺨﻢ ﻫـﺎ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ و ﺑـﻪ اﺗﺎﻗـﻚ ﺟﻤـﻊ آوري 
ب ـﻗ ﺮار ﮔﺮﻓـﺘ ﻪ اﻧـﺪ و ﺑﺎﻋـﺚ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ورودي آب در ﻣﻴﺎن دﻳﻮاره ﻫـﺎي اﺳـﺘﺨﺮ ﺑﻄـﻮر ﻣـﻮر . ﺗﺨﻤﻚ ﻫﺎ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد
اﻳﺠـﺎد ﺟﺮـﻳ ﺎن داﺋﻤـﻲ آب ﺑـﺮاي ﻣـﺎﻫﻲ ﻫـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ در . ﺣﺮﻛﺖ و دوران آب در زﻣﺎن ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣـﺎﻫﻲ ﻫـﺎ ﻣـﻲ ﮔﺮدﻧـﺪ 
ﺷـ ــﺮاﻳﻂ  ﻃﺒﻴﻌــ ــﻲ 
در  ﺟﺮﻳـــﺎن 
رودﺧﺎﻧـﻪ  ﺗﺨــــــﻢ 
رﻳـــ ــﺰي  ﻣـ ـــــ ــﻲ 
ﻧﻤﺎﻳﻨ ــﺪ ،  ﺑﺎﻋـــ ــﺚ 
اﻟﻘـــ ـــﺎء  ﺗﺨــــــﻢ 
رﻳـــ ــﺰي  در آﻧﻬـ ــﺎ 
ـﻣ ـــــ ــﻲ  ﻫﺮ . ﺷﻮد
اﺳــ ــﺘﺨﺮ  ﺗﺨــــــﻢ 
ﺗﺨـﻢ ﻫـﺎي  .ﺪﻧﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدﻛﺎر در آﻧﺠـﺎ ﺟﻤـﻊ آوري ﻣـﻲ ﺷـﻮ  رﻳﺰي داراي اﺗﺎﻗﻚ ﺟﻤﻊ آوري ﺗﺨﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ
ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه ﭘﺲ از ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴـﺖ و ﺑـﺮآورد ﺗﻌـﺪاد ، ـﺑ ﻪ اﺳـﺘﺨﺮ ﻫـﺎي اﻧﻜﻮﺑﺎﺳـﻴﻮن و ـﻳ ﺎ دﺳـﺘﮕﺎه ﻫـﺎي اﻧﻜﻮﺑﺎﺳـﻴﻮن 
 ﻟﻮﻟﻪ ﺧﺮوﺟﻲ اﺳﺘﺨﺮ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي داراي ﺗﻮري ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺟﻤـﻊ آوري ﺗﺨـﻢ ﻫـﺎ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ . اﻧﺘﻘﺎل داده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﺳـﺎﻧﺘﻲ ﻣـﺘ ﺮ  54و ﻟﻮـﻟ ﻪ اي ﺑـﻪ ﻗﻄـﺮ ( ﻣﻴﻠـﻲ ﻣـﺘ ﺮ  2/5ﺗـﺎ  2ﺑـﺎ ﭼﺸـﻤﻪ ﻫـﺎي ) آوري ﺗﺨﻢ از ﺗـﻮري ﭘﺸـﻪ ﺑﻨـﺪ و دﺳﺘﮕﺎه ﺟﻤﻊ 
  
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ، ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﻮرب و رو ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺟﻌﺒـﻪ ﺟﻤـﻊ آوري ﺗﺨـﻢ ﻛـﻪ از ﻫﻤـﺎن ﺗـﻮري ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه 
ﺟﺮﻳـﺎن آب ﺧﺮوﺟـﻲ از ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﺗﺨـﻢ . ﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺳﺎﻧ 060403اﺑﻌﺎد ﺟﻌﺒﻪ ﺟﻤﻊ آوري ﺗﺨﻢ . ﻣﻨﺘﻬﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد
رﻳﺰي ، ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺷﻨﺎور را ﺑﻪ ﺟﻌﺒﻪ ﺟﻤﻊ آوري ﺗﺨﻢ ﺣﻤﻞ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ و در آﻧﺠـﺎ ﺗﺨـﻢ ﻫـﺎ در ﻓﻮاﺻـﻞ زـﻣ ﺎﻧﻲ ﻣﻌـﻴﻦ ﺟﻤـﻊ 
  .ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 004ﺗﺎ  002ﻧﻴﺎز آﺑﻲ ﻳﻚ اﺳﺘﺨﺮ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي وﺳﻴﻊ ﺣﺪود . آوري ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ
  
  
  
  
  
  
  
  (اﻧﺪازه ﺑﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ) ﻧﻮع ﭼﻴﻨﻲ داﻳﺮه اي ﺰي ﻳﺣﻮﺿﭽﻪ ﺗﺨﻢ رﺷﻤﺎي   - 83ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره 
  
  
ﻋﻤـﻖ آب ﻳـﻚ ﻣـﺘ ﺮ . ورودي و ﺧﺮوﺟﻲ اﺳﺘﺨﺮ در اﻣﺘﺪاد ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اـﻧ ﺪ : اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﺑﻴﻀﻮي  - ج
در ﺟﻮار آن اﺳﺘﺨﺮ ﺟﻤﻊ آوري ﺗﺨﻢ ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ ﻗﻔـﺲ  .ﺑﻮده و ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻛﺎﻧﺎل ﺧﺮوﺟﻲ داراي ﺷﻴﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  .ﺑﻪ ﻛﺎﻧﺎل ﺧﺮوﺟﻲ اﺳﺘﺨﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺮار داردﻛﻪ 
  
  
  
  ﺷﻤﺎي ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﺑﻴﻀﻮي  -  93ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره 
  
در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺳـﻪ روش ﺑـﺮاي اﻧﺠـﺎم اﻗـﺪاﻣﺎﺗﻲ از ﻣﺮﺣﻠـﻪ اﻟﻘـﺎء ﺗﺨـﻢ : اﺳﺘﺨﺮ و دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن  -2
  .ﺷﺪن ﻛﻴﺴﻪ ﺷﻨﺎ ﺑﺎ ﻫﻮا ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﭘﺮداﺧﺖﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮﻟﺪ و ﺟﺬب ﻛﺎﻣﻞ ﻛﻴﺴﻪ زرده و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﭘﺮ 
ﻣﺨـﺰن  ﺳـﻤﺖ راﺳـﺖ  04ﺷـﻜﻞ ﺷـﻤﺎره ) از ورق ﺣﻠﺒﻲ ﻳﺎ ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳـﺖ ( : ﻛﻮزه ﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ )ﺟﺎر  - اﻟﻒ
ﺧﻤـﺮه ﺳـﻔﺎﻟﻲ :، اﻟـﻒ ﺳـﻤﺖ ﭼـﭗ  04ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره )ﺧﻤﺮه ﻫﺎ ﻣﺨﺼﻮص ﺗﻮﻟﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﺟﻨﺲ ﺳﻔﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. (ﺗﻔﺮﻳﺦ 
ﻛﻼﻫـﻚ ﺟـﺎر . ﺗﺨـﻢ ـﻗ ﺮار داد  0001ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده و در ﻫﺮ ﻟﻴﺘﺮ آب ﻣﻲ ـﺗ ﻮان  052ﻇﺮف ﺣﺠﻢ ﻫﺮ . (ﻣﻘﻄﻊ دﻫﺎﻧﻪ ﺳﺮه : ، ب 
آب از ﻗﺴـﻤﺖ ﺗﺤﺘـﺎﻧﻲ . ﺳـﻮراخ ـﻣ ﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ، ﺗﺸـﻜﻴﻞ ﺷـﺪه اﺳـﺖ  05از ﺗﻮر ﻧﺎﻳﻠﻮﻧﻲ ﻛﻪ در واﺣﺪ ﺳـﻄﺢ داراي ( ﺧﻤﺮه ) 
 ﺗﻨﻈـﻴﻢ ـﻣ ﺪﻳﺮﻳﺖ اﻳـﻦ دﺳـﺘﮕﺎه اوﻻ  وﻇﻴﻔـﻪ . ﺧﻤﺮه ﺑﻪ داﺧﻞ آن آﻣﺪه و از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﻼﻫﻚ ﺗﻮري ﺧﻤـﺮه ﺧـﺎرج ﻣـﻲ ﮔـﺮدد 
ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﻳﺎن آب ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎور ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﺗﺨﻤﻬﺎي ﺑﺎرور ﺷﺪه و در ﺛﺎﻧﻲ رﻓـﻊ و زدودن ﻣـﻮاد زاـﺋ ﺪ و ﭘﻮﺳـﺘﻪ ﺗﺨـﻢ از 
. روي ﻛﻼﻫﻚ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺟﺮﻳﺎن آب آزاد و ﻧﻴﺰ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻓﺮار ﻧـﻮزاد ﻣﺘﻮـﻟ ﺪ ﺷـﺪه از ﻃﺮﻳـﻖ ﺳـﺮ رﻳـﺰ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 
  .اد ﺑﺮ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪﺟﺮﻳﺎن آزاد آب ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻃﻲ ﺗﻤﺎم ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﺪ ﻧﻮز
  
  
  
  
  
  (ﺟﺎر) ﻣﺨﺰن ﺗﻔﺮﻳﺦ  -  04ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره 
  
اـﻳ ﻦ ﺳﻴﺴـﺘﻢ از ﻳـﻚ ﻛﺎﻧـﺎل ﺣﻠﻘـﻮي ﺳـﻴﻤﺎﻧﻲ و آﺟـﺮي ﺗﺸـﻜﻴﻞ ﺷـﺪه و دو ﻧـﻮع : ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭼﺮﺧﺸﻲ ﻧﮕﻬـﺪاري ﺗﺨـﻢ  -ب 
ﻣﺘـﺮ ﻋﻤـﻖ دارد و ﻗﻄـﺮ اﺳـﺘﺨﺮ آن  0/9ﻣﺘـﺮ ﻋـﺮض و  1ﺷﻜﻞ ﻣﺪور آن . ﻳﻚ ﻻﻳﻪ و دو ﻻﻳﻪ: ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭼﺮﺧﺸﻲ وﺟﻮد دارد 
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﺨﻢ ﺑﻮده و ـﺑ ﻪ ﻋـﺒ ﺎرت دﻳﮕـﺮ ﻫـﺮ ﻣﺘـﺮ ﻣﻜﻌـﺐ آن  8ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮش آن  8ﺣﺠﻢ آن . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ 4
ﻳـﻚ ﻃـﺮح ﺧـﻮب ﺑﺎﻳﺴـﺘﻲ ﻓﺎﻗـﺪ . ﻫﺮ ﻧﻴﻢ ﺳﺎﻋﺖ آب اﺳـﺘﺨﺮ ﺑﺎﻳـﺪ ﻋـﻮض ﺷـﻮد . ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﺨﻢ را ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
  .  ﮔﻮﺷﻪ ﻫﺎي ﺑﻲ ﻣﺼﺮف و داراي ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﻳﺎن آب ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ
  
  ( (دﻫﻨﻪ ) ﺳﺮه : ﻧﻤﺎي ﻣﻘﻄﻊ ، ج : ﻧﻤﺎي ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ ، ب : اﻟﻒ )  - ﺳﻴﺮﻛﻼﺗﻮر ﺗﻔﺮﻳﺦ  -  14ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره 
  
 3/5ﺑـﻪ ﻗﻄـﺮ ) ﺷﻜﻞ اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻣـﺪور ﺑـﻮده ( : ﺗﺎ ﺑﻴﺮون آﻣﺪن ﻧﻮزاد از ﭘﻮﺳﺘﻪ ) ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺗﺨﻢ  -ج 
ﻠـﻮﮔﻴﺮي از ﻛﺸـﻴﺪه ﺷـﺪن ﻧﻮزادﻫـﺎ ـﺑ ﻪ ﺑﺮاي ﺟ. و داراي ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ اﺗﺎﻗﻚ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ( ﻣﺘﺮ  1ﻣﺘﺮ و ﻋﻤﻖ  4ﺗﺎ 
  .وﺳﻴﻠﻪ ﺟﺮﻳﺎن آب ﺑﻪ ﻃﺮف ﻟﻮﻟﻪ ﺧﺮوﺟﻲ ، ﻳﻚ ﺣﻔﺎظ ﺗﻮري اﺳﺘﻮاﻧﻪ اي ﺷﻜﻞ در ﻣﺮﻛﺰ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻗﺮار داده ﻣﻲ ﺷﻮد
  
  
  
  
  
  
  
  
  (اﻧﺪاره ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ) ﺷﻤﺎي ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺳﻪ اﺗﺎﻗﻜﻲ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺗﺨﻢ  -  24ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره 
در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﭼﻨﺪ اﺗﺎﻗﻜﻲ ، اﺗﺎﻗﻜﻬﺎ ﺑﻪ دور ﻫﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ و ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ دﻳﻮاره ﻫـﺎي ﺳـﻴﻤﺎﻧﻲ از ﻫـﻢ ﺟـﺪا 
ﺗـﺎﻣﻴﻦ ﺟﺮﻳـﺎن آب آﻧﻬـﺎ ﺧﻴﻠـﻲ ﻣﻬـﻢ . اﻳﻦ دﻳﻮاره ﻫﺎ داراي ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ از ﻃﻮري ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺷـﺪه اﻧـﺪ . ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ
در ﺻـﻮرت ﻛﻤﺒـﻮد آب ﺟـﺎري . ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮرب ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳـﺖ  ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر در ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻟﻮﻟﻪ. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺳـﺮﻋﺖ ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز آب ﺑـﺮاي . ﻧﻴـﺰ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﻲ ﺷـﻮد (  leehw elddap) از ﮔﺮدوﻧﻪ ﻫﺎي داراي زاﺋﺪه ﻫـﺎي ﭘـﺎروﻳﻲ ﺷـﻜﻞ 
  
اﻳـﻦ ﺳـﺮﻋﺖ .ﻣﺘـﺮ در ﺛﺎﻧﻴـﻪ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  0/3ﺗـﺎ  0/2ﺷﻨﺎور و ﮔﺮدان ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺣﺪود 
ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻄﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ در رودﺧﺎﻧﻪ و در ﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﺗﺨـﻢ ﻫـﺎ ﺑـﻪ وﺳـﻴﻠﻪ ﺟﺮﻳـﺎن آب ﻣﺸﺎ
  .ﺷﻨﺎور و ﻏﻠﻄﺎن ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻧﻮزادﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﺎزه از ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺧﺎرج ﮔﺮدﻳﺪه اﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﻌﺒﻪ ﻫﺎي ﺗﻮري ﻛﻪ در اﺳﺘﺨﺮ ﻣﺠﺎور ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﻧـﺪ اﻧﺘﻘـﺎل داده ﻣـﻲ 
ﺳـﭙﺲ ﺑﭽـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ . ﺷﻮﻧﺪ و در اﻳﻦ ﺟﻌﺒﻪ ﻫﺎ ﺗﺎ ﺟﺬب ﻛﺎﻣﻞ ﻛﻴﺴﻪ زرده و ﭘﺮ ﺷﺪن ﻛﻴﺴﻪ ﺷﻨﺎ ﺑﺎ ﻫﻮا ﻧﮕﻬـﺪاري ﻣـﻲ ﮔﺮدﻧـﺪ 
ﭼﻴـﻨ ﻲ ﻫـﺎ . ﻳﺎ ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﭘـﺮورش ﻣـﺎﻫﻲ ارﺳـﺎل ﻣـﻲ ﮔﺮدﻧـﺪ  ﻫﺎي ﻧﻮرس ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻧﻮزادﮔﺎﻫﻲ اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪه و
  . ﺑﺮاي اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻲ از اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮرﻫﺎي ﻗﻴﻔﻲ ﺷﻜﻞ ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ از آﻧﻬﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
  
  
  
  
  
  
  
ﺪازه ﻫﺎ ﺑﻪ اﻧ) ﺷﻤﺎي اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر وﻳﮋه در آوردن ﻧﻮزاد ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ، ﻣﺘﺪاول در ﻛﺸﻮر ﭼﻴﻦ  -  34ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره 
  (ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ 
  
  
  
 :ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﭘﺮورش ﻧﻮزاد ﻣﺎﻫﻲ  (c
اﮔـﺮ ﭼـﻪ ﭘـﺎره . زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺟﻨﻴﻦ در ﺗﺨﻢ ﺑﻪ ﻧﻮزاد ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد ، از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺎره ﻛﺮدن ﭘﻮﺳـﺘﻪ از ﺗﺨـﻢ ﺧـﺎرج ـﻣ ﻲ ﮔـﺮدد 
ﻛﺮدن ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺗﺨﻢ ﻳﻚ ﻋﻤﻞ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ، وﻟﻲ آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه در داﺧﻞ ﺗﺨﻢ ﻧﻴﺰ ﺑـﻪ اـﻳ ﻦ ﻛـﺎر ﻛﻤـﻚ ـﻣ ﻲ 
ﺧـﺎرج ﺷـﺪن ﻧـﻮزاد از . ﺑﻴﺮون آﻣﺪن ﻧﻮزاد از ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺗﺨﻢ از ﻟﺤﺎظ زﻣﺎﻧﻲ ﻳﻚ روﻳﺪاد از ﭘﻴﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﻧﻤـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ . ﻛﻨﺪ
ﻧﻤـﻮ ﺗﺨـﻢ و ﺑﻴـﺮون آﻣـﺪن ﻧـﻮزاد از ﭘﻮﺳـﺘﻪ ﺗﺤـﺖ ﺗـﺎﺛﻴﺮ . ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺗﺨﻢ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺮﻳﻊ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و ﻳﺎ ﺑﺎ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﻫﻤـﺮاه ﺑﺎﺷـﺪ 
ون آﻣﺪن ﻧـﻮزاد از ﺗﺨـﻢ در آب ﮔـﺮم ﺳـﺮﻳﻌﺘﺮ اﻧﺠـﺎم ﻣـﻲ ﮔﻴـﺮد و ﻧﻤﻮ ﺗﺨﻢ و ﺑﻴﺮ .درﺟﻪ ﺣﺮارت آب اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻴﺮون آﻣﺪن ﻧﻮزاد ﻫﺎي اردك ﻣﺎﻫﻲ ، ﺳﻮف و ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤـﻮﻟﻲ و ﺗﻌـﺪادي از ﻣـﺎﻫﻲ ﻫـﺎي دﻳﮕـﺮ را ﻣـﻲ ـﺗ ﻮان از . ﺑﻠﻌﻜﺲ
  .ﻧﻤﻮ ﻳﺎﻓﺘﻪ در آﺑﻲ ﻛﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﭘﺎﻳﻴﻦ دارد ﺑﻪ ﺗﺎﺧﻴﺮ اﻧﺪاﺧﺖ "ﻃﺮﻳﻖ ﻗﺮار دادن ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ
ﺑﺮﺧـﻲ از ﻧﻮزادﻫـﺎ ﺑـﻪ ﻃـﻮر . ﻧﻮزادﻫﺎي ﺗﺎزه از ﭘﻮﺳﺘﻪ در آﻣﺪه در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  اﻟﮕﻮﻫﺎي رﻓﺘﺎري
اـﻳ ﻦ ﻣﻌﻤـﻮﻟﻲ ﺗـﺮﻳﻦ اﻟﮕـﻮي رﻓﺘـﺎري ـﻣ ﻲ . ﻋﻤﻮدي ﺑﻪ ﻃﺮف ﺳﻄﺢ آب ﺷﻨﺎ ﻧﻤﻮده و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻛﻒ دﺳـﺘﮕﺎه ﻫـﺎ ﻣـﻲ اﻓﺘﻨـﺪ 
ﺎي ﻫﻨـﺪي ، ﺳـﻮف ، ﻛﻔـﺎل و ﻏﻴـﺮه ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﻮزادﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي از ﻗﺒﻴﻞ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﭼﻴﻨﻲ ، ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻲ ﻫ
ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﻲ ﺷﻨﺎ ﻧﻤﻮدن ، ﺑﺮﺧﻲ از ﻧﻮزادﻫﺎ ﺑﻪ وﺳـﻴﻠﻪ ﻣـﺎده ﭼﺴـﺒﻨﺪه ﻣﺘﺮﺷـﺤﻪ ﺑـﻪ وﺳـﻴﻠﻪ ﻏـﺪه . از ﺧﻮدﺷﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ
ﻧﻮزادﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﻢ ، ﻻي ﻣـﺎﻫﻲ ، ﻣـﺎش ﻣـﺎﻫﻲ ، اردك ـﻣ ﺎﻫﻲ و . اي واﻗﻊ در اﻧﺘﻬﺎي ﺳﺮ ، ﺧﻮد را ﺑﻪ اﺟﺴﺎم ﻣﻲ ﭼﺴﺒﺎﻧﻨﺪ
ﻫﻨﮕـﺎم ﭘـﺮورش ﻧﻮزادﻫـﺎ ، اﻟﮕﻮﻫـﺎي رﻓﺘـﺎري  .ﺎﻳﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺟﺰو اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪﺑﺮﺧﻲ از ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻲ ﻫ
  .اﻧﻮاع ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻧﻮزادﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
  
ﻧﻮزادﻫـﺎ ﻓﺎﻗـﺪ اﻧـﺪام ﻫـﺎي . ﻧﻮزاد ﺗﺎزه از ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺗﺨﻢ در آﻣﺪه ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ ﺗﻔﺎوت زﻳـﺎدي دارد : ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ ﻧﻮزاد  -
ﻛﻴﺴـﻪ زرده ﻣـﻮاد و اﻧـﺮژي ﻻزم را ﺑـﺮاي رﺷـﺪ و ﻧﻤـﻮ ﺗـﺎﻣﻴﻦ ـﻣ ﻲ . ، روده ، ﺷﻜﻢ ، آﺑﺸﺶ و ﻛﻴﺴـﻪ ﺷـﻨﺎ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ دﻫﺎن 
. ﻛﻴﺴﻪ زرده ﻳﻚ ذﺧﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻋﺎﻟﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ ﺑﻮﺳـﻴﻠﻪ ﻣـﺎﻫﻲ ﻣـﺎدر ﺑـﻪ ﻧـﻮزاد ﻫﺪﻳـﻪ ﮔﺮدﻳـﺪه اﺳـﺖ . ﻧﻤﺎﻳﺪ
( ﻏـﺬاﻳﻲ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﺗﺼـﺎﻋﺪي ﻛـﻮﭼﻜﺘﺮ ﻣـﻲ ﺷـﻮد ﻛﻪ در آن ﻣﺪت اﻧـﺪازه ﻛﻴﺴـﻪ ) دﻫﺎن و روده در دوره زﻧﺪﮔﻲ ﻧﻮزادي 
ﻣﺪت زﻣﺎن ﻻزم ﺑﺮاي ﻧﻮزادﻫﺎ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺷـﺮوع ﻣﺼـﺮف ﻏـﺬاي ﺧـﺎرﺟﻲ در ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣـﺎﻫﻲ . ﻧﻤﻮ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
اﻳﻦ ﻣﺪت در ﻣﻮرد ﺑﺮﺧـﻲ از ـﻣ ﺎﻫﻲ ﻫـﺎ ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ ﻓﻘـﻂ ﻳـﻚ . ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻛﻴﺴﻪ ﻏﺬاﻳﻲ دارد
ﮔـﺮوه اﺧﻴـﺮ ﭼـﻮن زﻣـﺎن ﻃـﻮﻻﻧﻲ ﺗـﺮي ﺑـﺮاي ﻳـﺎﻓﺘﻦ ﻏـﺬاي . روز و ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷـﺪ  4ﺗﺎ  3روز و در ﻣﻮرد ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ 
ﺧﺎرﺟﻲ در اﺧﺘﻴﺎر دارﻧﺪ و ﻣﺘﻜﻲ ﺑﻪ ذﺧﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﻛﻴﺴﻪ ﻏﺬاﻳﻲ ﺧﻮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ، ﻟـﺬا اﺣﺘﻤـﺎل زﻧـﺪه ﻣﺎﻧﺪﻧﺸـﺎن 
  .ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
اﮔﺮ ﺗﺮاﻛﻢ اﻛﺴـﻴﮋن در آب ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ ﻋـﺪم ﺟﺮﻳـﺎن  .ﺪﻧﻮزادﻫﺎ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ، ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎ ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ، ﻓﺎﻗﺪ آﺑﺸﺶ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨ
آب و ﻳﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎد ﻧﻮزادﻫﺎ در ﻣﺤﻮﻃﻪ ﻣﺤﺪودي ﻧﻘﺼﺎن ﻳﺎﺑﺪ ، ﻧﻮزادﻫﺎ دﭼـﺎر ﻛﻤﺒـﻮد اﻛﺴـﻴﮋن ﺷـﺪه و ﺿـﻌﻴﻒ و 
در ﮔﻮﺷﻪ ﻫﺎي ﺟﻌﺒﻪ ﻫﺎي ﭘـﺮورش ﻧـﻮزاد ، ﺣﺘـﻲ در ﺷـﺮاﻳﻄﻲ ﻛـﻪ ﺟﺮﻳـﺎن داﺋﻤـﻲ آب وﺟـﻮد داﺷـﺘﻪ . ﺿﻌﻴﻔﺘﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ
ﺑـﺮاي ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي از ﻛﻤﺒـﻮد اﻛﺴـﻴﮋن و ﺗﻠﻔـﺎت ﻧـﻮزادي ﺣﺎﺻـﻞ از آن ، از . ﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن رخ دﻫـﺪ ﺑﺎﺷﺪ ، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛ
اﻳﻦ ﺟﻌﺒﻪ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﺑﺴﺘﺮ ﺧﻮاﺑﻴﺪه و ﻳﺎ ﺣﺮﻛـﺖ ﻣﺤـﺪودي دارﻧـﺪ ، اﺳـﺘﻔﺎده ﻧﻤـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ و دﺳـﺘﮕﺎه ﻫـﺎي 
ﺟﺮﻳـﺎن ورودي آب ،  .ﺪﭘﺮورش ﻧﻮزادﻫﺎي ﻗﻴﻔﻲ ﺷﻜﻞ ﺑﺰرگ ﺑﺮاي ﭘﺮورش اﻳـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ ﻧﻮزادﻫـﺎ ﺑﺴـﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷ ـ
اﺣﺘﻤـﺎل زﻧـﺪه ﻣﺎﻧـﺪن ﻧﻮزادﻫـﺎ در اﻳـﻦ ـﻧ ﻮع دﺳـﺘﮕﺎه ﻫـﺎ  .اﻣﻜﺎن ﺧﻮاﺑﻴﺪن در ﺑﺴﺘﺮ دﺳﺘﮕﺎه را ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻮع ﻧﻮزادﻫﺎ ﻧﻤﻲ دﻫﺪ
  .درﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 001ﺗﺎ  59ﺣﺪود 
  
، در ﻣﺮﺣـﻠ ﻪ اﺑـﺘ ﺪاﻳﻲ . آﺑﺸﺶ ﻫﺎ در ﻣﺪت رﺷﺪ ﻧﻮزادﻫﺎ ، ﺷﻜﻞ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ و ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﻋﻤﻞ ﺗـﻨﻔﺲ را ﺑـﻪ ﻋﻬـﺪه ﻣـﻲ ﮔﻴﺮﻧـﺪ 
ﻧﻮزادﻫﺎ داراي دﺳﺘﮕﺎه وﻳﮋه ﺗﻨﻈﻴﻢ وزن ﻣﺨﺼﻮص ، ﻣﺜﻞ ﻛﻴﺴﻪ ﺷﻨﺎ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ در ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻣـﺎﻫﻲ ﻫـﺎي ﺑﺰرﮔﺘـﺮ ﻗـﺎدر  
در اﻧﺘﻬﺎي ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﻧﻤﻮ ﻧﻮزادي ، زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ دﻫﺎن ، روده و ﻛﻴﺴﻪ ﺷﻨﺎ ﺷـﻜﻞ ﻣـﻲ ﻳﺎﺑﻨـﺪ ، ﻧﻮزادﻫـﺎ ﺑـﻪ ﻃـﻮر  .ﺑﻪ ﺷﻨﺎ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ
ﺳـﭙﺲ ﻛﻴﺴـﻪ ﺷـﻨﺎي ﺧـﻮد را ﺑـﺎ ﻫـﻮا ﭘـﺮ ﻧﻤـﻮده و از اﻳـﻦ راه ﺗﻨﻈـﻴﻢ  .ﻣﻜـﺮر ﺑـﺮاي ﺑﻠﻌﻴـﺪن ﻫـﻮا ﺑـﻪ ﺳـﻄﺢ آب ﻣـﻲ آﻳﻨـﺪ 
ﺗـﺎ  .از اﻳﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻮزادﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﺑﺰرﮔﺘـﺮ ﺷـﻨﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ  .ﺑﺪن ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻫﻴﺪروﺳﺘﺎﺗﻴﻚ
ﻪ اﻓﺘـﺎده ﻣﻌـﺮوف زﻣﺎن ﭘﺮ ﺷﺪن ﻛﻴﺴﻪ ﺷﻨﺎ ﺑﺎ ﻫﻮا ، ﻧﻮزاد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻮزاد ﻧﻮرس و ﭘﺲ از اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ـﺑ ﻪ ﻧـﺎم ﻧـﻮزاد ﺑـﻪ ﺗﻐﺬﻳ ـ
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن زﻳﺎدي ﭘﺲ از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺮ ﺷﺪن ﻛﻴﺴﻪ ﺷﻨﺎ ، از ﺑـﻪ ﻛـﺎر ﺑـﺮدن ﻛﻠﻤـﻪ ـﻧ ﻮزاد ﺧـﻮدداري 
  .و ﺑﻪ ﻧﻮزاد ﺑﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻓﺘﺎده ، ﻋﻨﻮان ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻮرس اﻃﻼق ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
ﻜﻞ ، ﺟﻌﺒـﻪ ﭘـﺮورش و دﺳـﺘﮕﺎه در ﭘﺮورش ﻣﺪرن ﺗﺠﺎري ﻧﻮزادﻫﺎ ، ﺳﻪ ﻧﻮع دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺮورش ﻧﻮزاد ﻳﻌﻨﻲ دﺳـﺘﮕﺎه ﻗﻴﻔـﻲ ﺷ ـ
داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ وﻟـﻲ در ﻧـﻮع ﺳـﻮم در دو ﻧﻮع اول ، آب ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻄـﻮر داﺋﻤـﻲ ﺟﺮﻳـﺎن . آب ﺳﺎﻛﻦ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
ﺗﻤﺎم اﻳـﻦ دﺳـﺘﮕﺎه ﻫـﺎ ﺑﺎﻳـﺪ در . ﺟﺮﻳﺎن آب داﺋﻤﻲ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ ، وﻟﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ داراي ﺗﺠﻬﻴﺰاﺗﻲ ﺑﺮاي ﻫﻮادﻫﻲ آب ﺑﺎﺷﺪ
ﺑـﻪ ﻓﻘـﻂ در اﻳﻦ ﻗﺴـﻤﺖ ﻣـﺎ  .ﺘﻦ آﻧﻬﺎ در ﻣﻌﺮض ﺗﺎﺑﺶ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﺮدﺳﺎﻳﻪ ﻧﮕﻪ داﺷﺖ و از ﻗﺮار ﮔﺮﻓ
  .ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻮع اول ﻳﻌﻨﻲ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻴﻔﻲ ﺷﻜﻞ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﭘﺮداﺧﺖ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻮع و اﻧﺪازه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻗﻴﻔﻲ ﺷﻜﻞ ـﺑ ﺮاي ﭘـﺮورش ﻧﻮزادﻫـﺎ ﺑـﺎ  :دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻧﻮع ﻗﻴﻔﻲ ﺷﻜﻞ  -
ﺟﺮﻳﺎن آﺑﻲ ﻛﻪ از دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺳﺮ رﻳﺰ ﻣـﻲ ﺷـﻮد و ﻳـﺎ ﺗﻮﺳـﻂ ﺗـﻮري ـﺑ ﺎ ﭼﺸـﻤﻪ ﻫـﺎي رﻳـﺰ ، اﮔﺮ  .ﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖﻫﻤﻣﻮﻓﻘﻴﺖ 
ﻟـﺬا ﺳـﻄﺢ ﺻـﺎﻓﻲ دﺳـﺘﮕﺎه ﻫـﺎي  .ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺧﻴﻠﻲ ﺳﺮﻳﻊ ﺑﺎﺷﺪ ، ﻧﻮزادﻫﺎي زﻳﺎدي ﺑﻪ ﺗﻮر ﭼﺴﺒﻴﺪه و ﺗﻠـﻒ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ 
ﻛـﻪ ﺻـﺪﻣﻪ اي ﺑـﻪ ﻧﻮزادﻫـﺎ  ﻗﻴﻔﻲ ﺷﻜﻞ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻛﺎﻓﻲ وﺳﻴﻊ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ آب ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻧـﺪازه ﻛـﺎﻓﻲ از آن ، ﺑـﺪون آن 
،  ( 44 ﺷـﻜﻞ ﺷـﻤﺎره ) ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﻮع از اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه ، دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻴﻔﻲ ﺷﻜﻞ ﻏﻮﻃـﻪ ور در آب ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ . وارد ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻋﺒﻮر ﻛﻨﺪ
  
ﻛــ ــﻪ اﻳــ ــﻦ  دﺳــــ ـــﺘﮕﺎه 
ﮔﻨﺠ ــــﺎﻳﺶ  ﭘـ ــــ ــﺬﻳﺮش 
ﭼﻨـ ــﺪ ﺻـ ــﺪ  ﻫ ــﺰار ﻋــﺪد 
ـﻧ ـــــﻮزاد را  روش . دارد
ﺳـﺎﺧﺘﻦ اـﻳ ﻦ  ﻧﻮع دﺳـﺘﮕﺎه 
ﻫﺎ در ﺷـﻜﻞ  54ﺷــــﻤﺎره 
ﻧﺸــــﺎن داده   .ﺷﺪه اﺳﺖ
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ﻫﺎي ﭘﺮورش   ﻧﻮزاد ﻣﺎﻫﻲ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﻧﻮع ﻏﻮﻃﻪ ور در آب( ﻗﻴﻔﻲ ﺷﻜﻞ ) ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻛﻠﻜﺘﻮر و دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺮورش ﻧﻮزاد   -  54ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره 
، ﺑﻪ ﺷﺮط اﻳﻨﻜـﻪ ﺳـﻄﺢ ﭘﺎرﭼـﻪ ﺗـﻮري آن ﻛـﻪ ﺑـﺮاي (  34ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره ) دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺮورش ﻧﻮزاد ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس 
ﻣﻌﻤـﻮﻻ ـﺑ ﺎ ﭼﺴـﺐ ﻣﻘـﺎوم ) ﻛﺮدن آب ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ رود ، ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻛﺎﻓﻲ وﺳﻴﻊ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻄﻮر ﺻﺤﻴﺢ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷـﺪ ﻓﻴﻠﺘﺮ 
در  ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮري ﺳـﻄﺢ ﻓﻴﻠﺘـﺮ ﺷـﺪه آب ﺑﺎـﻳ ﺪ  .، ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد( در آب ﭼﺴﺒﺎﻧﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﺪ ، ﺳـﻄﺢ آن ـﺑ ﻪ آﺳـﺎﻧﻲ ﺑـﻪ وﺳـﻴﻠﻪ آﺷـﻐﺎل ﻣﻮﺟـﻮد در آب اﮔﺮ ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮري ﺧﻴﻠﻲ رﻳﺰ ﺑﺎﺷ ـ. ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻧﻮزاد ﺑﺎﺷﺪ
اﮔﺮ ﭼﺸﻤﻪ ﺧﻴﻠﻲ درﺷﺖ ﺑﺎﺷـﺪ ، ﻧﻮزادﻫـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ در آب ﺷـﻨﺎور ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﺑـﺎ ﺟﺮﻳـﺎن . ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه و ﺧﻮب ﻋﻤﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻛﺮد
   .آب ﻛﺸﺎﻧﺪه ﺷﺪه و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺻﺪﻣﻪ دﻳﺪه و ﻳﺎ از ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮري رد ﺷﻮﻧﺪ
ﻧﻮزاد ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ، ﻛﭙـﻮر ـﻣ ﺎﻫﻲ ﻫـﺎي اروﭘـﺎﻳﻲ ، ﻛﭙـﻮر ﻣـﺎﻫﻲ  ﻣﻴﻜﺮون ﺑﺮاي 004ﺗﺎ  003ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﻮري ﺑﺎ اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ 
   .ﻫﺎي ﭼﻴﻨﻲ و ﻫﻨﺪي ﺑﻜﺎر ﺑﺮده ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻣﻴـﺰان آب ﻣـﻮرد ﻧـﻴ ﺎز . ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻧﻮزادﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻛﻒ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻲ ﺧﻮاﺑﻨﺪ از اـﻳ ﻦ دﺳـﺘﮕﺎه ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﺷـﻮد 
 .دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻴﻔﻲ ﺷﻜﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻟﻴﺘﺮ ﺣﺠﻢ  01ﻟﻴﺘﺮ در دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺮاي ﻫﺮ  1ﺗﺎ  0/5اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه از ﻗﺮار 
 :ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻮرس  (d
  
روزه ﻛـﻪ ﺗـﺎ ﺷـﺮوع ﺑـﻪ ﺧـﻮردن ﻏـﺬا ﻧﻤـﻮده ﺗـﺎ ﻣﺮﺣﻠـﻪ اﻧﮕﺸـﺖ ﻗـﺪ ، ﺑـﺮاي  5ﺗﺎ  4ﻣﻨﻈﻮر از ﭘﺮورش ﻧﻮزاد ﻣﺎﻫﻲ ، ﺗﻐﺬﻳﻪ 
  .ﻧﮕﻬﺪاري در اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎزاري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
روز ﭘـﺮورش ﻣـﻲ دﻫﻨـﺪ ﺗـﺎ اﻧـﺪازه  52اﻟـﻲ  81ﻧﻮزاد ﺑﻪ ﻣـﺪت در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول : اﻳﻦ دوره از ﭘﺮورش ﺷﺎﻣﻞ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳﺖ 
در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﺑﭽﻪ ﻣـﺎﻫﻲ ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎﻧﻲ را ﺑـﻪ ﻣـﺪت . ﺑﻪ آن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ "ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺮﺳﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻ 3آن ﺑﻪ 
  .ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺮﺳﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ آن اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ 02اﻟﻲ  8ﻣﺎه دﻳﮕﺮ ﭘﺮورش ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﻃﻮل آن ﺑﻪ  5اﻟﻲ  3
. ر اﻏﻠﺐ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎزاري از ﻣﺎﻫﻲ اﻧﮕﺸـﺖ ﻗـﺪ و در ﺑﻌﻀـﻲ اوﻗـﺎت از ﺑﭽـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﻲ ﺷـﻮد د
ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻇﺮﻳﻒ و ﻛﻮﭼـﻚ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﺑﻠﻜـﻪ ﻗـﺪرت و ﺟـﻨ ﺐ و ﺟـﻮش و ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ ﺗﻐﺬﻳـﻪ ( ﻧﻮزاد ) ﭼﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول 
  .ﻣﺸﺨﺺ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد از ﭼﻨﺪ ﻧﻮع ﻏﺬاي "ﻏﺬاي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز آﻧﻬﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ .آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺿﻌﻴﻒ اﺳﺖ
ﺑـﻪ ﻋﺒـﺎرت دﻳﮕـﺮ  .ﻧﻮزاد ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﻲ ﻗﺎدر ﺑﻪ وﻓﻖ دادن ﺧﻮد ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺗﺎزه و ﻓﺮار از دﺳﺖ دﺷﻤﻨﺎن ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮورﺷﻲ ﺧﺎﺻـﻲ را اﻋﻤـﺎل ﻧﻤـﻮد ﺗـﺎ در ﭘﺎﻳـﺎن ﺑﺘـﻮاﻧﻴﻢ ﺑـﻪ . آﻧﻬﺎ داراي ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎز زﻳﺎد ﻫﺴﺘﻨﺪ
  .اﻧﺪازه ﻫﺎي ﻣﻮرد دﻟﺨﻮاه ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزدﻫﻲ ﺑﺎﻻ دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻴﻢﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﺳﺎﻟﻢ و ﺑﻪ 
 076ﻫـﺮ ﻣـﻮ ﺣـﺪود ) ﻗﻄﻌـﻪ در ﻣـﻮ  000021ﺗـﺎ  000001ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﺸﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﻧﻘﺮه اي و ﺳـﺮﮔﻨﺪه 
ﺿـﺮﻳﺐ ذﺧﻴـﺮه . ﻗﻄﻌـﻪ در ـﻣ ﻮ ـﻣ ﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  000001ﺗـﺎ  00008و ﺑﺮاي ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﻋﻠﻔﺨﻮار و ﺳﻴﺎه ( ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
اﻟﺒﺘـﻪ ﺗـﺮاﻛﻢ ذﺧﻴـﺮه . ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻫﺪر رﻓﺘﻦ ﺣﺠﻢ آب و اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷـﻮد  ﺳﺎزي
    .را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ روش ﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﺤﻴﺢ اﻓﺰاﻳﺶ داد
زﻳـﺮ  ﭘﺮوراﻧﺪن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﻧﻮرس و رﺳﺎﻧﺪن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻓﺎز ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫـﺎي ﻧـﻮرس ﭘﻴﺸـﺮﻓﺘﻪ در دﺳـﺘﮕﺎه ﻫـﺎ و ﻣﺤـﻞ ﻫـﺎي 
  :اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد 
  
 ﻇﺮوف ﭘﺮوراﻧﺪن ، آﻛﻮارﻳﻮم ﻳﺎ ﺣﻮﺿﭽﻪ دراز (1
 آب  ﺑﺘﻨﻲﻣﺨﺰن  (2
  وﻳﮋه ﭘﺮوراﻧﺪن  ﺣﻮﺿﭽﻪ (3
 اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﻛﻮﭼﻚ (4
 اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺑﺰرﮔﺘﺮ وﻳﮋه ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ   (5
ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻓﻘﻂ ﺑﭽﻪ ﻣـﺎﻫﻲ ﻫـﺎي ﻧـﻮرس ﻫﻤـﺎن رده ﺳـﻨﻲ و ﻫﻤـﺎن ﮔﻮﻧـﻪ در اﺳـﺘﺨﺮ ﭘـﺮورش داده ﺷـﻮد ، 
دادن ﺗﻮام ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﻧﻮرس ﮔﻮﻧﻪ ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣـﺎﻫﻲ ﻫـﺎ ، ﻣﺸـﻜﻼﺗﻲ را از ﻟﺤـﺎظ ﭘﺮوراﻧـﺪن اﻳﺠـﺎد ﭼﻮن ﭘﺮورش 
  .ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد
ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻳﻨﻜـﻪ در ﻃـﺮوف ﮔﻔﺘـﻪ ﺷـﺪه ،   :ﭘﺮوراﻧﺪن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻮرس در ﻇﺮف وﻳﮋه ، ﺣﻮﺿﭽﻪ دراز و آﻛﻮارﻳﻮم  -1
ﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﻧـﺪ ، ﻟـﺬا ﺑﺎﻳﺴـﺘﻲ ـﺗ ﺪارﻛﺎت ﻻزم ﺑـﺮاي ﻣﺤـﺪودي ﻗ ـ "ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﻧﻮرس ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﺮاﻛﻢ در ﻣﺤﻮﻃﻪ ﻧﺴـﺒﺘﺎ 
  .ﺗﺎﻣﻴﻦ داﺋﻤﻲ اﻛﺴﻴﮋن و ﺑﺮﻃﺮف ﻛﺮدن ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻳﺪ
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  دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻇﺮف وﻳﮋه ، ﺣﻮﺿﭽﻪ دراز و آﻛﻮارﻳﻮم
  
ﺗـﻮان ﺑـﻪ ﻃـﻮر  در اﻛﻮارﻳﻮم و ﻳﺎ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻇﺮف ﭘـﺮورش ﻣـﺎﻫﻲ ﻫـﺎ ، ﻣـﻲ اﮔﺮ اﻛﺴﻴﮋن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ، 
ﺑﭽـﻪ ـﻣ ﺎﻫﻲ ﻫـﺎي ﻧـﻮرس ، ﻫـﺮ ﻧـﻴﻢ . ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ، ﻳﻚ ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻮرس را در ﻳﻚ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌـﺐ آب ﭘـﺮورش داد 
  .ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎ ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ ﻳﻚ ﺑﺎر ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﮔﺮدﻳﺪه و ﻣﺨﺰن آب و ﻓﻴﻠﺘﺮ آﻧﻬﺎ ﻫﺮ روز ﺗﻤﻴﺰ ﮔﺮدد
  
ﻲ ﺗـﻮان ـﺑ ﺎﻃﺮي ﭘﺮوراﻧـﺪن ﻧﺎﻣﻴـﺪ ، اﮔـﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮوراﻧﺪن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﻧﻮرس در ﻣﺨﺎزن ﻛﻮﭼﻚ ﻣﺘﻮاﻟﻲ ، ﻛﻪ آن را ﻣ ـ
ﭼﻪ ﺑﺮاي آن آﻳﻨﺪه ﺧﻮﺑﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد ، اﻣﺎ ﺗﺎﻛﻨﻮن در ﭘﺮورش ﺗﺠﺎرت ﺑﭽﻪ ﻣـﺎﻫﻲ ﻫـﺎي ﻧـﻮرس ﻣﺘـﺪاول ﻧﮕﺮدﻳـﺪه 
روز ـﭘ ﺮورش داد ، ﺳـﭙﺲ آﻧﻬـﺎ  01ﺗـﺎ  7در ﻇﺮوف ﻛﻮﭼﻚ آب ، ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﻧﻮرس را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑـﺮاي ﻣـﺪت . اﺳﺖ
دﻳـﻮار ﻫـﺎي اﻳـﻦ ﺣﻮﺿـﭽﻪ  .ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﭘﺮورش ﻣﺜﻞ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي دراز ﭘﺮورﺷـﻲ اﻧﺘﻘـﺎل داد  را ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و ﻳﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي
در ﻳﻚ ﺣﻮﺿـﭽﻪ  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ   (ﻛﻪ ﻣﻮاد زاﺋﺪ از آن رد ﻣﻲ ﺷﻮد )  ﺷﻴﺐ دار ﺑﻮده و داراي ﻳﻚ ﺗﻮري ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي رﻳﺰ
ﻳـﺪ داراي آب ﺣﻮﺿـﭽﻪ دراز ﺑﺎ. ﺑﭽـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ ﻧـﻮرس ﭘﻴﺸـﺮﻓﺘﻪ را ﭘـﺮورش داد 00005ﺗـﺎ  00003ﻟﻴﺘـﺮي ، ﻣـﻲ ﺗـﻮان  001
  .ﺑﺎر ﺗﻐﺬﻳﻪ ﮔﺮدﻧﺪ ﺟﺎري ﺑﻮده و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﻫﺮ دو ﺳﺎﻋﺖ ﻳﻚ
ﺗـﺎ  5ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈـﻮر ﺑﻜـﺎر ﺑـﺮده ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ ، داراي : آب  ﺑﺘﻨﻲﭘﺮوراﻧﺪن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻮرس ﻣﺨﺰن  -2
ﻫﻤـﺮاه داﺷـﺘﻪ  اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ روش ، ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴـﻴﺮي ، ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺧـﻮﺑﻲ ﺑـﻪ . ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ وﺳﻌﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ 02
ﺗـﺎ  5ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻧـﻮرس ﻗـﺮار داد ، در واـﻗ ﻊ  0002ﺗﺎ  0001در ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ از ﺳﻄﺢ ﺣﻮﺿﭽﻪ ، ﻣﻲ ﺗﻮان ﺣﺪود . اﺳﺖ
در ﺻﻮرت ﺗﺮاﻛﻢ زﻳﺎد ﺑﭽﻪ ﻣـﺎﻫﻲ ﻫـﺎ ، ﺑﻬﺘـﺮ اﺳـﺖ  .ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻮرس در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد 01
  .ﮔﺮددﺣﻮﺿﭽﻪ در ﻃﻮل ﺷﺐ ﺑﺎ ﻫﻮاي ﻓﺸﺮده ﻫﻮادﻫﻲ 
ﺗﺎ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﮕﺸـﺖ   ، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﻧﻮرس ( ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  001ﺑﻴﺶ از ) در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺰرﮔﺘﺮ 
  .، ﭘﺮورش داده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ( ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ  3ﺗﺎ  2/5ﻫﻔﺘﻪ و ﻃﻮل  4ﺗﺎ  3) ﻗﺪ 
  
  
  
  
  
  
  ﭘﺮوراﻧﺪن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻮرس در ﻣﺨﺰن ﺑﺘﻨﻲ آب  -  74ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره 
  
ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫـﺎي ﻧـﻮرس را ـﻣ ﻲ ـﺗ ﻮان در ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﻫـﺎي ﺳـﻴﻤﺎﻧﻲ وﻳـﮋه و ﺗﺤـﺖ : ﻧﺪن در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺳﻴﻤﺎﻧﻲ وﻳﮋه اﭘﺮور -3
 05ﺗـﺎ  52ﻋﻤﻴـﻖ ﺗـﺮ از ) درﺻـﺪ ﺳـﻄﺢ ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﻛـﻢ ﻋﻤـﻖ ـﺑ ﻮده  08ﺗـﺎ  06در ﺣـﺪود . ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻨﺘﺮل ﺷـﺪه ﭘـﺮورش داد 
ﻗﺴـﻤﺖ ﻛـﻢ ﻋﻤـﻖ ،  .ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ( ﻣﺘﺮ ﺳﺎﻧﺘﻲ  001ﺗﺎ  57) ي ﻋﻤﻖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ادرﺻﺪ ﺑﻘﻴﻪ دار 04ﺗﺎ  02و ( ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
، وﻟﻲ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﺑﺎ ﻋﻤـﻖ ﺑﻴﺸـﺘﺮ ، ﻣﺤـﻞ ﻫـﺎﻳﻲ ﻫﺴـﺘﻨﺪ  ﺟﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
اﻳـﻦ ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﻫـﺎ  .ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﻮد را از دﻳﺪ دﺷﻤﻦ ﭘﻨﻬـﺎن ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ و ﻳـﺎ ﻫﻨﮕـﺎم ﺑـﺪي ﻫـﻮا ﺑـﻪ آن ﻣﻨـﺎﻃﻖ وارد ﻣـﻲ ﺷـﻮد 
ﻣﺘـﺮ ـﺑ ﻮده و ﻣـﻲ  6ﺗـﺎ  5ﻣﺘـﺮ و ﻋـﺮض آﻧﻬـﺎ   04ﺗـﺎ  02ﻃﻮل اﻳﻦ ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﻫـﺎ  .ﺑﺎﺷﻨﺪ داراي ﺷﻜﻞ ﻛﺸﻴﺪه اي ﻣﻲ "ﻣﻌﻤﻮﻻ
ﺑﻪ ﻃﻮر ردﻳﻔﻲ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﺎ دـﻳ ﻮار آﺟـﺮي ﻳـﺎ ﺳـﻴﻤﺎﻧﻲ ( ﺑﻪ ﺧﺼﻮص وﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﻤﺒﻮد زﻣﻴﻦ رو ﺑﻪ رو ﺑﺎﺷﻴﻢ ) ﺗﻮان آﻧﻬﺎ را 
ﺷـﺪ ، اﻟﺒﺘـﻪ ﺑﻬﺘـﺮ اﺳـﺖ در ﻣﺮﻛﺰ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﭼﺎﻫﻚ ﻋﻤﻴﻖ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و ﺷﻴﺐ آن ﺑﻪ ﻃﺮف ﺧﺮوﺟﻲ ﻣـﻲ ﺑﺎ  .از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻧﻤﻮد
ﺑﺴـﺘﺮ ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﺑﺎﻳﺴـﺘﻲ داراي ﺳـﻄﺤﻲ ﺻـﺎف ﺑﺎﺷـﺪ ﺗـﺎ از روﻳـﺶ ﮔﻴﺎﻫـﺎن  .ﭼﺎﻫـﻚ از آﺟـﺮ و ﻳـﺎ ﺳـﻴﻤﺎن ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﺷـﻮد 
ﺑـﺎ ﺳـﺎﺧﺘﻦ . درﺻـﺪ آن را ﻧﭙﻮﺷـﺎﻧﺪه ﮔﺬاﺷـﺖ  05ﺗـﺎ  04ﺑﺴﺘﺮ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ آﺟﺮ و ﻳﺎ ﻣﻮزاﻳﻴﻚ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ و  .ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺷﻮد
در ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﺑﺎﻳـﺪ . ﺮﻓﻪ ﺟـﻮﻳﻲ ﻗﺎـﺑ ﻞ ﻣﻼﺣﻈـﻪ اي ﺧﻮاﻫـﺪ ﮔﺮدﻳـﺪ ﻋﺪد از اﻳﻦ ﻣﺨـﺎزن ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ردﻳﻔـﻲ ، ﺻ ـ 02ﺗﺎ  01
  
دﺳﺘﮕﺎه ﻛﻠﻜﺘـﻮر اﻳـﻦ اﻣﻜـﺎن را ﺑﻮﺟـﻮد ﻣـﻲ آورد  .دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺨﻠﻴﻪ و ﻛﻠﻜﺘﻮر اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﻧﻮرس ﺗﻌﺒﻴﻪ ﮔﺮدد
  .ﻛﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﻧﻮرس ﺑﺪون ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮدن وﺳﺎﻳﻞ ﺗﻮري ﺑﺮداﺷﺖ ﮔﺮدﻧﺪ
ﺑﭽـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ ﻫـﺎي رﺷـﺪ . ﻋـﺪد ﺑﭽـﻪ ـﻣ ﺎﻫﻲ ﻫـﺎي ﻧـﻮرس داد  0002ﺗﺎ  0001در ﻫﺮ ﻳﻚ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ از ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ، ﻣﻲ ﺗﻮان 
    .روز ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺮداﺷﺖ ﻛﺮد 51ﺗﺎ  01ﻛﺮده را ﭘﺲ از 
  
  
  
  
  
  
  ﻧﺪن در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺳﻴﻤﺎﻧﻲ وﻳﮋهاﭘﺮور  -  84ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره 
  
ﻣﺘـﺮ ﻣﺮﺑـﻊ  002ﺗـﺎ  001 اﻧﺪازه اﻳﻦ ﻧﻮع اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑـﻴﻦ : ﭘﺮوراﻧﺪن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﻧﻮرس در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﺧﺎﻛﻲ  -4
ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﻧﻮرس و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﻧﻮرس ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ در اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ، ﺣﺪود ﻳﻚ ﻣﺎه ﺗـﺎ رﺳـﻴﺪن ﺑـﻪ ﺑﭽـﻪ . ﻧﻮﺳﺎن دارد
ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي اﻧﮕﺸـﺖ ﻗـﺪ ﺑﺎﻳﺴـﺘﻲ از اﺳـﺘﺨﺮ   ﻳﻚ ﻣﺎه  "ﭘﺲ از ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ .ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﭘﺮورش داده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
  .ﺘﺨﺮﻫﺎي ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺣﻤﻞ ﮔﺮددﻛﻮﭼﻚ ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺨﻠﻴﻪ و ﺑﻪ اﺳ
  
  
  ﭘﺮوراﻧﺪن در اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ  -  94ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره 
  
ﻣﺘـﺮ ﻣﺮﺑـﻊ در ﻣﻨـﺎﻃﻖ  0005ـﺗ ﺎ  0002اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎي ﺑـﻪ ﻣﺴـﺎﺣﺖ  :ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﻧﻮرس در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺑﺰرﮔـﺘ ﺮ  -5
 2ﺗـﺎ  1اﺳﺘﻮاﻳﻲ ، ﺑﺰرگ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ ، در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻃﺒـﻖ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ،  اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛـﻪ وﺳـﻌﺖ آﻧﻬـﺎ ﺑـﻴﺶ از 
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻮرس در اﻳـﻦ اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑـﻪ اﺳـﺘﺜﻨﺎي آﻣـﺎده  .ﻫﻜﺘﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺰرگ ﻣﺤﺴﻮب ﮔﺮدﻧﺪ
درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻲ ﮔـﺮاد ﺑﺎﺷـﺪ  51اﮔﺮ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗـﺮ از  .ﺘﺨﺮﻫﺎ ، ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻧﻤﻮدن اﺳ
ﺗـﺮاﻛﻢ ﻣـﺎﻫﻲ ﻫـﺎ ﻣﺘﻔـﺎوت ﺑـﻮده و ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻛﻠـﻲ  .روز ﻗﺒﻞ از ﻣﺎﻫﻲ دار ﻛﺮدن ﺷﺮوع ﺷـﻮد  51، آﻣﺎده ﻧﻤﻮدن اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎﻳﺪ 
  .ﺪﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻮرس در ﻳﻚ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ از اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷ 003ﺗﺎ  051ﺑﻴﻦ 
، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﭽـﻪ ـﻣ ﺎﻫﻲ ، ﺑـﺎ ﺧـﺎﻛﺮﻳﺰ از اﺳـﺘﺨﺮ ( ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  005ﺗﺎ  001ﺣﺪود ) ﮔﺎﻫﻲ ﻗﺴﻤﺖ ﻛﻮﭼﻜﻲ از اﺳﺘﺨﺮ 
روز ﺑﭽـﻪ  01ـﭘ ﺲ از  .روز ﭘـﺮورش داده ﻣـﻲ ﺷـﻮد  01در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﭽـﻪ ـﻣ ﺎﻫﻲ ﻫـﺎي ﻧـﻮرس ﺗـﺎ ﻣـﺪت  .ﺟﺪا ﻣﻲ ﮔﺮدد
  .ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﻧﻮرس در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺨﺮ رﻫﺎ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ
  
ﻫﺎي ﻧﻮرس ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ و ﺑﻴﺶ از آن در اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻳﻚ ﻋﻤـﻞ ﭘﻴﻮﺳـﺘﻪ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ و  رﺷﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ
  .ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات آن ﻋﺒﺎرت از اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻴﺎزﻫﺎي اﻛﺴﻴﮋﻧﻲ ، ﻏﺬا و ﻓﻀﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻦ ﻫﻔﺘﻪ اي ﻣﻲ رﺳﻨﺪ ، ﻏﺬا و ﻋﺎدات ﺗﻐﺬﻳـﻪ آﻧﻬـﺎ ﻋـﻮض ﻣـﻲ ﺷـﻮد و در اﻳ ـ 4ﺗﺎ  3زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﻧﻮرس ﺑﻪ ﺳﻦ 
ﺑﭽـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ اﻧﮕﺸـﺖ ﻗـﺪ از ﻟﺤـﺎظ ﻧـﻮع ﻏـﺬا و ﻋـﺎدات ﺗﻐﺬﻳـﻪ اي ﺑـﻪ . ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ اﻧﮕﺸﺖ ﻗـﺪ ﻣـﻲ ﮔﺮدﻧـﺪ 
  . ﺗﺪرﻳﺞ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
 :ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ  (e
ﺑـﻨ ﺎﺑﺮاﻳﻦ . ﭼﺸـﻤﮕﻴﺮي ﺧﻮاﻫـﺪ داﺷـﺖ ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ و ﺗﺒﺪﻳﻞ آن ﺑﻪ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎﻧﻪ ﻃـﻮل ﺑـﺪن آﻧﻬـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ 
ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﭘﺮورش ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ را ﺑـﻪ اﺳـﺘﺨﺮ ﭘـﺮورش اﻧﮕﺸـﺖ ﻗـﺪ ﻣﻨﺘﻘـﻞ ﻧﻤـﻮد ، اﻣـﺎ ﻗﺒـﻞ از اﻧﺘﻘـﺎل ﺑـﺮاي ﻗـﻮي 
  .ﻧﻤﻮدن ﻣﺎﻫﻲ در ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺸﻜﻼت ﺳﻔﺮ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ آﻧﻬﺎ را آﻣﺎده ﻧﻤﻮد
اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮوارﺑﻨـﺪي ﻣـﺎﻫﻲ ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﺑـﺎ رﻋﺎﻳـﺖ ﺿـﻮاﺑﻂ  "اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي واﺣﺪ ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻ 
  .ﻫﻜﺘﺎر را در ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد 3ﺗﺎ  2ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻫﺮ ﻳﻚ از آﻧﻬﺎ ﺣﺪود ﻧﻴﻢ ﺗﺎ ﻳﻚ ﻫﻜﺘﺎر ﺑﻮده و در ﻛﻞ ﺣﺪود . ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
. ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ و اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﺑﺎﻳﺪ از آب ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺎﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﻮب و ﻧﻴـﺰ اﻣﻜـﺎن ﺗﺨﻠﻴـﻪ و آﺑﺮﺳـﺎﻧﻲ ﻓـﺮاﻫﻢ ﺑﺎﺷـﺪ 
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎ . ، ﻧﻔﻮذ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ و ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺻﺎف ، ﺷﻴﺐ ﻛﻢ و ﺑﺪون ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي ﺑﺎﺷـﺪ دﻳﻮاره اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﺤﻜﻢ 
ﺑﻪ ﺗـﺎﺑﺶ ﻣﺴـﺘﻘﻴﻢ ﻧـﻮر آﻓﺘـﺎب ﺣﺴـﺎس  "اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﺗﺨﻢ ﻫﺎ و ﻧﻮزادﻫﺎ ﺷﺪﻳﺪا. ﻣﺸﺮف ﺑﻪ آﻓﺘﺎب و ﻧﻮر ﻛﺎﻓﻲ ﺑﻪ آن ﺑﺮﺳﺪ
  .ﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ زﻳﺮ ﺳﻘﻒ ، ﺳﺎﻳﺒﺎن و ﻳﺎ در ﻣﺤﻞ ﺳﺎﻳﻪ ﻗﺮار ﮔﺮ
  
  
  اﻧﺪازه ﻫﺎي ﺗﺨﻢ رﻳﺰﮔﺎه ، ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻮرس و اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ -61ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﺑﺨﺶ ﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺨﻢ رﻳﺰﮔﺎه ﻫﺎ
ﺳﻄﺢ آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮ ﺣﺴﺐ 
  (وﺳﻌﺖ ﻣﻔﻴﺪ ) ﻫﻜﺘﺎر 
ﻣﺴﺎﺣﺖ زﻣﻴﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮ 
  ﺣﺴﺐ ﻫﻜﺘﺎر
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روش ﭘـﺮورش ﺗـﻮام ﻣـﺎﻫﻲ ﻳﻌﻨـﻲ ﺗـﻚ  ازدر ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﻳﻚ ﺳﺎﻟﻪ و دو ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ 
اﺳـﺘﻔﺎده ﻛـﺮده در اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎ ، ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﺑﻪ ﺷـﻴﻮه ﺗـﻮام ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ و اﻧﺘﺨﺎب ﮔﻮﻧﻪ 
  .ﺑﺪﺳﺖ آورداز ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﻬﺮه وري و ﺑﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﻤﻜﻨﻪ 
  
  
  
  
  
  :ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻛﻠﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ  -
( ﻣـﻮ  51 =ﻣﺘـﺮ ﻣﺮﺑـﻊ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ؛ ﻫـﺮ ﻫﻜﺘـﺎر  076ﻫﺮ ﻣﻮ ﺣـﺪود ) ﻣﻮ  01ﺗﺎ  7اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ : وﺳﻌﺖ ﻣﺘﻌﺎدل  •
ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎزاري ﻣﻄﻠﻮب ﺑـﻮده و در اـﻳ ﻦ ﮔﻮﻧـﻪ اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎ ، ﻣـﺎﻫﻲ از وﺳـﻌﺖ ﺑﻴﺸـﺘﺮي ﺑـﺮاي 
ﺑـﻪ ﺣﺮﻛـﺖ در آﻣـﺪه و ﺑﺎﻋـﺚ  "ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﺛﺮ وزش ﺑﺎد ﺳﻄﺢ آب ﻏﺎﻟﺒﺎ .ﺖ ﻫﺎي ﺧﻮد ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻓﻌﺎﻟﻴ
ﺗﺴـﺮﻳﻊ در اـﻣ ﺮ ﭘﻮﺳـﻴﺪﮔﻲ ﻛـﻮد و ﺗﻮﻟﻴـﺪ زي ﺷـﻨﺎور  "اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل و ﺗﻨﻈﻴﻢ دﻣﺎي آب و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ
 .ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﺮ را ﺑ ــﺎ آب ﺗ ــﺎزه در ﻓﻮاﺻ ــﻞ اﺳ ــﺘﺨ  .ب رﺳﺎﻧﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻄﻮر ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد  آ: ﻧﺤﻮه آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ  •
ﻣـﻨﻈﻢ ﺑ ــﺮاي ﺗﻨﻈ ــﻴﻢ ﻋﻤــﻖ آب ، ﻛﻨﺘـﺮل ﻛﻴﻔﻴ ــﺖ آن و ﻛــﺎﻫﺶ در اﻣ ــﺮ ﺑ ـﺎﻻ آﻣــﺪن ﻣﺎﻫﻴ ــﺎن ﺑﺎﻳﺴــﺘﻲ آﺑﻴ ــﺎري 
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻛﺎر ﻣﻲ ﺗﻮان اﻧﺠﺎم داد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ از آب رودﺧﺎﻧـﻪ ﻫـﺎ ، درﻳﺎﭼـﻪ ﻫـﺎ ، ﺳـﺪﻫﺎ و ﻏﻴـﺮه ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان .ﻧﻤﻮد
ﺪ ، ﺑـﻪ ﺧـﺎﻃﺮ اﻳﻨﻜـﻪ در آﺑﻬـﺎي ﻃﺒﻴﻌـﻲ ، ﻣﻴـﺰان اﻛﺴـﻴﮋن ﻣﻨﺒﻊ آﺑﻲ ﺑﺮاي آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻨ ـ
 .، ﻛﻴﻔﻴﺖ آب و درﺟﻪ ﺣﺮارت آن ﺛﺎﺑﺖ ﺗﺮ ﺑﻮده و ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ HPﻣﺤﻠﻮل ، 
ﻋﻤﻖ ﻣﻮﺛﺮ آب اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻃﺒـﻖ ﺷـﺮاﻳﻂ ﺟﻐﺮاﻓﻴـﺎﻳﻲ ، آب و ﻫـﻮا و : ﻋﻤﻖ اﺳﺘﺨﺮ  •
ـﺑ ﺮاي اﺳـﺘﻔﺎده ﻛﺎـﻣ ﻞ از ﺳـﻄﺢ آب و ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻇﺮﻓﻴـﺖ  .ﺘﻐﻴـﺮ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣـﺎﻫﻲ و روﺷـﻬﺎي ﭘﺮورﺷـﻲ ﻣ 
اـﻓ ﺰاﻳﺶ ﻋﻤـﻖ آب ﺑﺎﻋـﺚ ﻓﺰوﻧـﻲ ﺣﺠـﻢ  .اﺳﺘﺨﺮ ، ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﺠﺎز از اﺳﺘﺨﺮي ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻋﻤﻖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد
ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺜﺒﻴـﺖ ﻛﻴﻔﻴـﺖ آب اﺳـﺘﺨﺮ  "آب در اﺳﺘﺨﺮ ﮔﺮدﻳﺪه و از ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ دﻣﺎي آب ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ
  
در ﻓﺼـﻞ زﻣﺴـﺘﺎن از ﻋﻤـﻖ آب  .ﻜﻞ ﭘﺮورش ﺗﻮام ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻣﻜـﺎن ﭘـﺬﻳﺮ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷ. ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻛﺎﺳﺘﻪ و در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻋﻤﻖ آن ﻣﻲ اﻓﺰاﻳﻨـﺪ ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ از دـﻳ ﻮاره ﻫـﺎي اﺳـﺘﺨﺮ ﻣـﻲ ﺗـﻮان ﺑـﺮاي ﻛﺸـﺖ ﻋﻠﻮﻓـﻪ در 
ﻣـﻲ ﮔـﺮدد ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺑﺎ ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺪن ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻋﻤـﻖ آب اﺳـﺘﺨﺮ اﻓـﺰوده  .ﻓﺼﻠﻬﺎي زﻣﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد
 .ﻣﺘﺮ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ 2ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﻳﺪ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺳﺎل از ﻋﻤﻖ ﻣﺘﻌﺎدل . ﻣﺘﺮ ﺑﺮﺳﺪ 2ﺗﺎ ﺑﻪ 
ﻳﻜـﻲ از ﺑﻬﺘـﺮﻳﻦ ﻧـﻮع ( ﺷـﻦ و ﮔـﻴ ﺎه ﭘﻮﺳـﻴﺪه  +ﻣﺨﻠـﻮﻃﻲ از ﺧـﺎك رس ) ﺧﺎك ﻟـﻮم : ﻧﻮع ﺧﺎك ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ  •
داراي اي ﻧـﻮع ﺧـﺎك ﺑﺎﺷـﺪ از ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮي ﻛـﻪ . ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺖﺧﺎك ﺑﺮاي ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ 
آب اﺳـﺘﺨﺮ ﺑـﻪ آﺳـﺎﻧﻲ ﻛـﺪر و  .ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻣﺘﻌﺎدﻟﻲ ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاري ﺳـﻄﺢ آب و ﺑـﺎروري آن ﺑﺮﺧـﻮردار ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 
ﮔﻞ آﻟﻮد ﻧﻤﻲ ﮔﺮدد ، ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ داراي رﺳـﻮب ﻛﻤﺘـﺮي ﺑـﻮده و ﺑـﺮاي رﺷـﺪ ﻣﻮﺟـﻮدات آﺑـﺰي ﻣﻔﻴـﺪ و ﻛـﺎر 
ﺎروري آن ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ ﺧﺎﺻـﻴﺖ ﻧﻔـﻮذ ﺧـﺎك رس از ﻧﻈـﺮ ﻧﮕﻬـﺪاري ﺳـﻄﺢ آب و ﺑ ـ. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ را آﺳﺎﻧﺘﺮ ﻣﻲ ﻛﻨـﺪ 
اﻣﺎ ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ وﺟـﻮد ذرات رﻳـﺰ رﺳـﻲ آب ﺑـﻪ آﺳـﺎﻧﻲ ﻛـﺪر و  .ﭘﺬﻳﺮي ﻛﻢ از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴﺰاﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﮔﻞ آﻟﻮد ﻣﻲ ﮔﺮدد و داراي ﺧﺎﺻﻴﺖ رﺳﻮب ﭘﺬﻳﺮي زﻳﺎدي ﺑﻮده و ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺟﺬب زﻳـﺎد ، ﻣﻘـﺪار زﻳـﺎدي 
ﺮدﻳـﺪه و زي ﺷـﻨﺎوران ﻧﻤـﻲ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ از آﻧﻬـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻧﻤﻜﻬﺎي ﻣﻐﺬي ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ رﺳﻮﺑﺎت ﻛﻒ اﺳـﺘﺨﺮ ﺟـﺬب ﮔ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺧﺎك رس ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﻮﺟﻮدات ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷـﺪ و ﻛـﺎر ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ را ﻣﺸـﻜﻠﺘﺮ ـﻣ ﻲ  .ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
  .ﺳﺎزد
ﺑﻬﺘﺮ اﺳـﺖ ﺷـﻜﻞ اﺳـﺘﺨﺮ ﻣﺴـﺘﻄﻴﻞ ، دﻳﻮارﻫـﺎي آن ﺻـﺎف و ﻫﻤـﻮار ﺑﺎﺷـﺪ ، : ﺷﻜﻞ اﺳﺘﺨﺮ و ﻣﺤﻴﻂ اﻃﺮاف آن  •
و از ﻋﻤﻖ ﻳﻚ ﻧﻮاﺧﺘﻲ ﺑﺮﺧـﻮردار ﺑﺎﺷـﺪ ، ﺑـﺪﻳﻦ ﻃﺮﻳـﻖ ﺑـﺮاي ـﭘ ﺮورش ـﻣ ﺎﻫﻲ و  ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻫﻤﻮار ﺑﻮده
ﻛﺎﺷﺖ درﺧﺖ ﺗﻮت و ﻏـﻼت ـﺑ ﺮ روي دﻳـﻮاره ﻫـﺎي اﺳـﺘﺨﺮ ﻧـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﻏـﺬاي ـﻣ ﺎﻫﻲ را  .ﺗﻮرﻛﺸﻲ آﺳﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد
اﻃـﺮاف اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎ .ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﻠﻜﻪ از ﺧﺮاب ﺷﺪن دﻳﻮاره اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻧﻴﺰ ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي ﻣـﻲ ﻧﻤﺎـﻳ ﺪ 
  
اـﻳ ﻦ . از درﺧﺘﺎن ﺑﻠﻨﺪ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺣﺎﻃﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ از وزش ﺑﺎد و ﺗﺎﺑﺶ ﻧـﻮر ﺧﻮرﺷـﻴﺪ ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي ﻧﺸـﻮد را ﻧﺒﺎﻳﺴﺘﻲ 
ﻋﻤ ــﻞ ﺑ ــﺮاي اﻓ ــﺰاﻳﺶ درﺟ ــﻪ ﺣــﺮارت آب اﺳ ــﺘﺨﺮ و ﭘ ــﺮورش زي ﺷ ــﻨﺎور و ازدﻳ ــﺎد اﻛﺴ ــﻴﮋن ﻣﺤﻠ ــﻮل ﻣﻔﻴ ــﺪ 
ﺎج اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﺗﺎج ﭘﻬﻦ ﺗﺮ و اﺳﺘﺨﺮ ﻛﻮﭼـﻚ ـﺑ ﻪ ﺗ ـ. ﻣﺘﺮ اﺳﺖ 5ﺗﺎ  2ﻋﺮض ﻣﻌﻤﻮل ﺗﺎج دﻳﻮاره اﺳﺘﺨﺮ .اﺳﺖ
   .ﺑﺎرﻳﻜﺘﺮ ﻧﻴﺎز دارد
  : ﭘﺮورش ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ در اﻧﺪازه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  -
اﻳـﻦ روش  .اﻳﻦ روش ﻣﺨﺼﻮﺻﻲ در ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻛﺸﻮر ﭼﻴﻦ در اﺳﺘﺎن ﮔﻮاﻧﮓ دوﻧـﮓ اﻧﺠـﺎم ـﻣ ﻲ ﮔﻴـﺮد 
در ـﻳ ﻚ اﺳـﺘﺨﺮ و در ﻣﺮاﺣـﻞ ﻣﺘﻔـﺎوت  "ﭘـﺮورش ﮔﺮدﺷـﻲ ﻣﻌﻤـﻮﻻ . ﺑﺎ ﺑﺮداﺷﺖ و ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﮔﺮدﺷـﻲ ﻣﺘﻔـﺎوت اﺳـﺖ 
در ﺣـﺎﻟﻲ ﻛـﻪ در . اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎزاري و ذﺧﻴﺮه ﻣﺠﺪد ، ﻳـﺎ ﺟـﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻛـﻮﭼﻜﺘﺮ اﺳـﺖ 
ﻧـﺪازه ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ در اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎي ﺟﺪاﮔﺎﻧـﻪ ﭘـﺮورش روش ﭘﺮورش ﻣﺘﻮاﻟﻲ اﻧﺪازه ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد ، ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﮕﺸﺖ ﻗـﺪ ـﺑ ﺎ ا 
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑـﻪ ﭘـﻨﺞ درﺟـﻪ  .داده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ رﺷﺪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑـﻪ ﺳـﺎﻳﺮ اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎ ﻣﻨﺘﻘـﻞ ﻣـﻲ ﮔﺮدﻧـﺪ 
ﭘـﺲ . اﺧﺘﺼـﺎص داده ﻣـﻲ ﺷـﻮد ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ و ﻫﺮ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻪ ﻳﻚ دﺳﺘﻪ از ﻣﺎﻫﻴﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ داراي اﻧﺪازه ﻳﻜﺴﺎن ﻫﺴـﺘﻨﺪ 
ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار ، ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي اﻧﮕﺸﺖ ﻗـﺪ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ از ﻳـﻚ اﺳـﺘﺨﺮ ﺑـﻪ اﺳـﺘﺨﺮ ﺑﻌـﺪي ﻣﻨﺘﻘـﻞ ـﻣ ﻲ از ﺻﻴﺪ 
  .ﮔﺮدد ﺗﺎ ﺑﻪ رﺷﺪ دﻟﺨﻮاه ﺑﺮﺳﻨﺪ و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮري ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ رﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪادي اﺳﺘﺨﺮ ﻧﻴﺰ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ
ﻫﻲ ﻫـﺎي اﻧﮕﺸـﺖ ﻗـﺪ ﻣﻮﺟـﻮد دﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ روش ﭘﺮورش ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ
  .در اﺳﺘﺨﺮ در ﻃﻲ زﻣﺎن ﭘﺮورش از ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ
  
ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺷﺮاﻳﻂ و ﻣﺪت ، ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﺑﺰرﮔﺘـﺮي در ﻫـﺮ اﺳـﺘﺨﺮ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻛـﺮد ، ﺑـﻨ ﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣـﻲ ﺗـﻮان دﻓﻌـﺎت 
ﺑﺰرﮔـﺘ ﺮ و در ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﺑﺎﻋـﺚ اـﻓ ﺰاﻳﺶ  ﭘﺮورﺷﻲ در ﻃﻲ ﻳﻚ ﺳﺎل را در ﻫـﺮ اﺳـﺘﺨﺮ اﻓـﺰود و ﻫﻤـﺎن اﻧـﺪازه ﻣﺎﻫـﻴ ﺎن ـﺑ ﺎﻟﻎ ﻧﻴـﺰ 
  .ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻣﺎﻫﻲ و ﺑﺎزدﻫﻲ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻲ ﮔﺮدد
  
ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ ، ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎ ، ﻧﻘـﺎط ـﻗ ﻮت و ﺿـﻌﻒ ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫـﺎي ﺗﻜﺜﻴـﺮ ـﻣ ﺎﻫﻲ آﺑﻬـﺎي داﺧﻠـﻲ ﺑﺼـﻮرت ـﻣ ﻮردي  -2-4
 :ﺷﺎﻣﻞ 
 :ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ  ⇐
 .ﺐ ﺟﻬﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻴﺎنوﺟﻮد ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ ، آﺑﻲ و ﺧﺎﻛﻲ ﻣﻨﺎﺳ 
 .اﻣﻜﺎن ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻮﻟﺪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻞ ﻛﺸﻮر 
 .آﻣﺎدﮔﻲ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ در ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري و اﻳﺠﺎد ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ 
 .وﺟﻮد ﻓﻦ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻮﺟﻮد 
 .ﺳﻮددﻫﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ 
 :ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎ  ⇐
 .ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﺮﻛﺰ اﺻﻼح ﻧﮋاد و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ 
 .وﺟﻮد ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ در اﻋﺘﺒﺎرات ﺗﺒﺼﺮه ايﻋﺪم  
 .ﺳﻄﺢ ﻧﺎزل داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن 
 .ﻋﺪم اﻋﻼم اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ 
 .ﻋﺪم اراﺋﻪ و اﻋﻼم ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر 
  
 .ﻋﺪم ﺗﻀﻤﻴﻦ در ﺧﺮﻳﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺧﺼﻮﺻﻲ 
 .ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲﻋﺪم وﺟﻮد ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﻣﺮاﻛﺰ  
  
 
 :ﻧﻘﺎط ﻗﻮت  ⇐
 .اراﺋﻪ آﻣﻮزش ﻫﺎي ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻴﻼت 
 .اراﺋﻪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺟﺪﻳﺪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ 
 .ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺗﻜﺜﻴﺮ در ﺑﺨﺶ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﺶ از ﺳﺎل ﭘﺮورش 
 .ي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲاﻋﻼم آﻣﺎدﮔﻲ ﺷﻴﻼت در ﺻﺪور ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ 
 :ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ  ⇐
 .ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  ﺑﺎ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ  
 .ﻋﺪم ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ 
 .ﻋﺪم وﺟﻮد ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ 
 .ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻗﺪﻳﻤﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ 
 .اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲﻧﺎرﺳﺎﻳﻲ در ﺗﺎﻣﻴﻦ  
 .ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ 
 .ﻋﺪم ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎرج ﺷﺪه از ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ 
 (.ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻏﺬاي آﻏﺎزي ) ﻋﺪم ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﻣﻨﺎﺳﺐ  
  
  
  
 
در اﻳـﺮان ﺮورش ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﮔـﺮم آﺑـﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ ، ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎ ، ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﻮﻟﻴﺪي در ﻣﺰارع ﭘ -3-4
 :ﺼﻮرت ﻣﻮردي ﺷﺎﻣﻞ ﺑ
 :ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ  ⇐
 .وﺟﻮد اﻣﻜﺎﻧﺎت آب و ﺧﺎك ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ 
 .اﻣﻜﺎن ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻠﻲ 
 .آﻣﺎدﮔﻲ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ در ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري و اﻳﺠﺎد ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ 
 .وﺟﻮد ﻓﻦ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در داﺧﻞ ﻛﺸﻮر 
 .ﺳﻮددﻫﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ 
 .ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻗﻼم ﻏﺬاﻳﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻠﻲ وﺟﻮد دارد 
 .ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻧﻮاع ﻛﻮدﻫﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ از ﻣﻨﺒﻊ داﺧﻠﻲ وﺟﻮد دارد 
 .اﻣﻜﺎن ﺗﻠﻔﻴﻖ اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي زﻳﺮ ﺑﺨﺶ ﺷﻴﻼت ﻣﻴﺴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
 .وﺟﻮد دارداﻣﻜﺎن اﻓﺰاﻳﺶ راﻧﺪﻣﺎن در ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل  
  
  
  
  
  
  
 
 :ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎ  ⇐
 .ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﺳﻄﺢ ﺳﻮاد ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ 
 .ﻋﺪم اﻋﻼم اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﮔﺮم آﺑﻲ 
 .ﻋﺪم وﺟﻮد ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﮔﺮم آﺑﻲ 
 .ﻋﺪم وﺟﻮد ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ در اﻋﺘﺒﺎرات ﺗﺒﺼﺮه اي 
 (.ﻫﻜﺘﺎر  5زﻳﺮ  "ﻋﻤﺪﺗﺎ) ﺷﻐﻞ اﺻﻠﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﻲ ﺷﻮد  ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان 
 .ﻋﺪم ﺧﺮﻳﺪ ﺗﻀﻤﻴﻨﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت و اﻋﻼم ﻗﻴﻤﺖ آﻧﻬﺎ 
 .ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﮔﺮم آﺑﻲ ﻣﻮرد ﭘﺮورش در ﻣﺰارع ﮔﺮم آﺑﻲ ﻣﺤﺪود ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
 .ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪي از ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻴﺴﺖ 
 .ورش وﺟﻮد ﻧﺪاردﺷﺒﻜﻪ ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎري در ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪي و ﭘﺮ 
 :ﻧﻘﺎط ﻗﻮت  ⇐
 .اراﺋﻪ آﻣﻮزش ﻫﺎي ﻻزم ﺑﻪ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻴﻼت 
 .ﻛﺎرﺑﺮدي در ﺳﻄﺢ ﻛﺸﻮر ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻴﻼت –اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺗﺮوﻳﺠﻲ  
  
  
  
  
  
  
 
 :ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ  ⇐
 .ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ "ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺰارع ﻋﻤﺪﺗﺎ 
 .ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺰارع ﺻﻮرت ﻧﻤﻲ ﮔﻴﺮد 
 .ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺪﻣﺎت ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺰارع اﻋﺘﺒﺎر و ارزﺷﻲ داده ﻧﻤﻲ ﺷﻮدﺑﻪ  
 .ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
در اﺳـﺘﺎن ﻫـﺎي ﺷـﻤﺎﻟﻲ و  "ﺑﻴﻤﺎري ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر ﺗﺎ ﺣﺪود زﻳﺎدي از ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ ارزش ﺧﺼﻮﺻـﺎ  
 . ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻣﺤﺪود ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ
در ﻣﺰارع ﮔﺮم آﺑﻲ وﺟﻮد ﻧـﺪارد و ﻳـﺎ آﻧﻬـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ اﻳﺠـﺎد ﺷـﺪه اﻧـﺪ از ﺗﺸﻜﻞ ﻫﺎي ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﻫﻲ  
 .اﻧﮕﻴﺰه ﻗﻮي ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ
 .ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺮدﺷﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد 
 .در ﻣﺰارع رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻤﻲ ﺷﻮدﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻮه درﺳﺖ  
 .ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻋﻤﺪه ﭘﺮورش ﻣﺰارع در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺛﺒﺖ و ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﻧﻤﻲ ﮔﻴﺮد 
 .ﻣﺰارع ﮔﺮم آﺑﻲ ﻓﺎﻗﺪ ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي ورودي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
  
  
  
  
  
 
  : ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻫﺎيﺑﺮرﺳﻲ اﺟﻤﺎﻟﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد -4-4
  :ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت درﻳﺎﻳﻲ  -1-4-4
  :ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در ﻣﻮرد اﻛﻮﻟﻮژي درﻳﺎ  -1
  .اﻳﻦ ﻣﺒﺤﺚ در ﻣﻮرد آب درﻳﺎ و ﻣﺤﻴﻂ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻮﺟﻮدات درﻳﺎﻳﻲ و ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺤﺚ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
  :ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در ﻣﻮرد ﺟﺎﻧﻮران درﻳﺎﻳﻲ  -2
  . اﻳﻦ ﻣﺒﺤﺚ در ﻣﻮرد ﺟﺎﻧﻮاران درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺤﺚ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﻮد ﺷﺎﻣﻞ ﺟﺎﻧﻮران آﺑﺰي و ﺟﺎﻧﻮران دوزﻳﺴﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
  :ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در ﻣﻮرد ﮔﻴﺎﻫﺎن درﻳﺎﻳﻲ  -3
  .اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ در ﻣﻮرد ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﺤﺚ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ در درﻳﺎ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و اﻛﺴﻴﮋن آب را ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
  :ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  -2-4-4
ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در واﻗﻊ ﻳﻚ ﻣﻜﺎن ﻣﻨﺎﺳـﺐ از ﻧﻈـﺮ اﻣﻜﺎﻧـﺎت ﻣﻮﺟـﻮد ـﺑ ﺮاي ﺗﺤﻘﻴـﻖ روي ﻣﻮﺿـﻮﻋﺎت ـﻣ ﺎدي و ﺣﺘـﻲ ﺑـﻪ 
ﻳﻚ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺎﻳﺪ داراي ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻜـﺎﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑﺎﺷـﺪ ﺗـﺎ اﻣﻜـﺎن دﺳﺘﺮﺳـﻲ ﺑـﻪ ﻣـﻮارد . اﺳﺖ(( ﻣﻌﻨﻮي))ﺗﺎزﮔﻲ 
در ﻳﻚ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در واﻗﻊ رﻓﺘﺎر ﻫﺎي ﻣـﻮاد و ﻣﻮﺟـﻮدات ﻣـﻮرد . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺮ ﭼﻪ آﺳﺎﻧﺘﺮ ﺳﻬﻞ اﻟﻮﺻﻮل ﺗﺮ
اﺳـﺘﻔﺎده ﻻزم ﺑـﻪ ﻋﻤـﻞ ... ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﺗﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺳـﻄﺢ داـﻧ ﺶ ﺑﺸـﺮي، از آﻧﻬـﺎ در ﺻـﻨﺎﻳﻊ، اﻗﺘﺼـﺎد و 
  .آﻳﺪ
  
  
  
  
  :ﻋﻨﺎﺻﺮ و ﺑﺨﺸﻬﺎي ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ  -3-4-4
اﻳﻦ ﺑﺨـﺶ ﺷـﺎﻣﻞ ﻓﻀـﺎﻫﺎﻳﻲ ﻣـﻲ ﮔـﺮدد ﻛـﻪ وﺟـﻮد ﻫﺮﻳـﻚ از آﻧﻬـﺎ ﺿـﺮوري اﺳـﺖ و ﺑـﻪ : ﺑﺨﺶ ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﭘﮋوﻫﺶ   -1
  :ﺗﺮﺗﻴﺐ زﻳﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎ در واﻗﻊ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎﻳﻲ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣـﻮاد ، ﻋﻨﺎﺻـﺮ و ﻣﻮﺟـﻮدات : آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎ  -اﻟﻒ
ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﮔﺮدد ، اﻃﻼﻋـﺎت اوﻟﻴـﻪ اي از ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻣـﻮرد آزـﻣ ﺎﻳﺶ در دﺳـﺖ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻣﺘﻌﺪد... زﻧﺪه و 
ـﺑ ﻪ ﻃـﻮر ﻛﻠـﻲ وﺟـﻮد آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎه در ﻳـﻚ ﻣﺮﻛـﺰ . ﺗﺤﻘﻖ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ و زﻣﻴﻨـﻪ را ﺟﻬـﺖ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﻛـﺎﻣﻠﺘﺮي آﻣـﺎده ﺳـﺎزد 
  .ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ واﺟﺐ و ﺿﺮوري اﺳﺖ 
ﻂ ﺗﻜﻨﺴـﻴﻦ ﻃﺒﻘـﻪ ﺑﻨـﺪي ﺷـﺪه در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ اﻃﻼﻋﺎت ﻗﺒﻞ از رﺳﻴﺪن ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ارﺷﺪ ، ﺗﻮﺳ ـ: ﺑﺨﺶ ﻛﺎرداﻧﻲ  -ب
و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺰارش در اﺧﺘﻴﺎرﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻗﺮار داده ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﭘﺲ از آﻏـﺎز ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت و ﺟﻤـﻊ ﺑﻨـﺪي ﻧﺘـﺎﻳﺞ 
  .، در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز از ﺗﻜﻨﺴﻴﻦ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ و در واﻗﻊ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ راﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ و آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺶ در واﻗﻊ ﻗﺴﻤﺘﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﺗﺨﺼﺼـﻲ ﭘـﺲ از درﻳﺎﻓـﺖ اﻃﻼﻋـﺎت ﻣﻨﻈﻮر از اﻳﻦ ﺑﺨ: ﺑﺨﺶ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ  -ج
اوﻟﻴـﻪ آﻏـﺎز ﻣـﻲ ﮔـﺮدد و ﻣﺤﻘـﻖ ارﺷـﺪ ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ در آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎه رﻓﺘـﺎر ﻫـﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜـﻲ، ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و 
اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ از ﺿﺮورﻳﺎت و ﻣﻠﺰوﻣـﺎت ﻳـﻚ ﻣﺮﻛـﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ . ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ آﻧﻬﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻲ ﭘﺮدازد
  .ر ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي از داده ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه داردﻛﻪ ﻛﺎ
ﻗﺴـﻤﺖ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ و ﻛﻨﺘـﺮل ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت را ﺷـﺎﻣﻞ ﻣـﻲ ﺷـﻮد و ﺑـﺪون ﻧﻈـﺮ اﻳـﻦ ﺑﺨـﺶ از ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﻫـﻴﭻ ﮔﻮﻧـﻪ : ﻛﻨﺘﺮل  -د
ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﻨﺘﺮل ﺧﻮد اﻃﻼﻋﺎت و ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫـﺎ را ﺗﺎﻳﻴـﺪ ﻣـﻲ ﻧﻤﺎـﻳ ﺪ 
  .ﻊ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻛﻨﻨﺪه ﻛﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪو در واﻗ
  
ﻣﺤﻞ ﻧﮕﻬﺪاري اﻃﻼﻋﺎت ﻧﻮ و ﻛﻬﻨـﻪ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ و اﻣﻜـﺎن دﺳﺘﺮﺳـﻲ ﺳـﺮﻳﻊ ﭘﮋوﻫﺸـﮕﺮان  را ـﺑ ﻪ ﻋـﻠ ﻢ : ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ و آرﺷﻴﻮ -ه
ﺟﺪﻳﺪ و ﻗﺪﻳﻢ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻃﻼﻋﺎت و ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺗﺎ ﻛـﻨ ﻮن در زﻣﻴﻨـﻪ ﻣـﻮرد ﺗﺤﻘﻴـﻖ را ـﻓ ﺮاﻫﻢ ﻣـﻲ ﺳـﺎزد و از 
  .ﻫﻤﻴﺖ ﻳﻚ  ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ اﺳﺖﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﭘﺮ ا
ﻗﺴﻤﺘﻲ اﺳﺖ ﺟﻬﺖ ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ و اﻧﺪﻳﺸﻪ دﺳﺖ اﻧﺪرﻛﺎران ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑـﺎ ﻳﻜـﺪﻳﮕﺮ و ﺑـﺎ ﺳـﺎﻳﺮ ﻣﺮاﻛـﺰ : ﮔﺮدﻫﻤﺎﻳﻲ  -ز
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ؛ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻀﺎ ﻫﺎﻳﻲ ﺟﻬﺖ ﺑﺮﮔﺰاري ﺳﻤﻴﻨﺎر ﻫـﺎي داﺧﻠـﻲ و ﺑـﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠـﻲ و ﻫﻤﭽﻴﻨـﻴﻦ 
  .ﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎ ﻳ
ﻣﺴـﺎﻟﻪ ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ دﻧﻴـﺎي ﻧـﻮﻳﻦ ﻋﻠـﻢ از ﻣﺴـﺎﻳﻞ ﺑﺴـﻴﺎر ﻣﻬﻤـﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ در ﻳـﻚ : ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﺎﻫﻮارﻫﺎي ، ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي  -و
از وﺳـﺎﻳﻞ ﻣـﺪرن و ﭘﻴﺸـﺮﻓﺘﻪ اي ﻛـﻪ ﺑـﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈـﻮر  انﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻲ ﺗـﻮ . ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﺎﻳﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد
ﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ و اﻣﻜﺎﻧـﺎت ﻣـﺎﻫﻮاره اي ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ و در ﻫـﺮ ﻣﺮﻛـﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ ﺑﺎـﻳ ﺪ وﺟﻮد دارد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد ﻛـﻪ از آن ﺟﻤﻠـﻪ ﻛ ـ
  .ﻓﻀﺎﻳﻲ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻘﺮار ﭼﻨﻴﻦ اﺑﺰار و وﺳﺎﻳﻠﻲ ﻛﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد
ﻗﺴﻤﺘﻲ ﻛﻪ وﻇﻴﻔﻪ اﺻﻠﻲ اش اﻧﺘﺸﺎر ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺑـﻪ ﺗﻤـﺎﻣﻲ دﻧﻴـﺎ اﺳـﺖ و ـﺑ ﻪ اﻳـﻦ وﺳـﻴﻠﻪ ﺑـﺎ : اﻧﺘﺸﺎرات  -چ
  .ي ﺧﺎرج ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﺎﻳﺪاﻧﺘﺸﺎر ﻛﺘﺎب ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ دﻧﻴﺎ
اﻧﺒﺎر ﻫـﺎﻳﻲ ﺟﻬـﺖ ﻧﮕﻬـﺪاري ﻣـﻮاد ، ﻋﻨﺎﺻـﺮ ، ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ وﺳـﺎﻳﻞ و اﺑـﺰار ﻛـﺎر ﺗﺤﻘـﻴ ﻖ در ﻳـﻚ : اﻧﺒﺎرﻫﺎ  -ك
  .ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳﺖ
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ... اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ رﺧﺘﻜﻦ ﻫﺎ ، دوش ﻫﺎ ، ﺳﺮوﻳﺲ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ، آﺑﺪار ﺧﺎﻧﻪ و: ﺧﺪﻣﺎت  -ف
  
  
  
 
  
  :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻣﺮﻛﺰ زﻳﺮ ﻧﻈﺮ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ اﺳﺖ و ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ : ﺑﺨﺶ اداري  -2
  :ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻀﺎﻫﺎي زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ : ﺣﻮزه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ   -اﻟﻒ
ﻣﻌﺎوﻧـﺖ  -ﻣﻌﺎوـﻧ ﺖ ﻣـﺎﻟﻲ   –ﻣﻌﺎوﻧـﺖ آﻣﻮزﺷـﻲ   –ﻣﻌﺎوـﻧ ﺖ اداري  –( ﺗﺤﻘﻴـﻖ و آﻣـﻮزش ) رﻳﺎﺳـﺖ ﺑﺨـﺶ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت 
آﺑﺪار ﺧﺎﻧﻪ و ﺳـﺮوﻳﺲ ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ ـﻣ ﻲ ﺑﺎﺷـﺪﻛﻪ در ﻛﻨـﺎر ﻳﻜـﺪﻳﮕﺮ  –ﻣﻨﺸﻲ و ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻲ  –ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻃﺮح و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ   –ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ
  .ﻛﺎر ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و آﻣﻮزﺷﻲ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ
اﻣـﻮال و : از ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي زﻳﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ـﻣ ﺎﻟﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ را ﺗﺤـﺖ ﭘﻮﺷـﺶ ﺧـﻮد دارد : اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻲ   –ب 
  .ﺑﻮدﺟﻪ و ﺗﺸﻜﻴﻼت –درﻳﺎﻓﺖ و ﭘﺮداﺧﺖ  –دﺑﻴﺮ ﺧﺎﻧﻪ  –ﻛﺎر ﮔﺰﻳﻨﻲ  –اﻋﺘﺒﺎرات 
  :از ﺑﺨﺶ ﻫﺎي زﻳﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ : ﺧﺪﻣﺎت و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ  –ج 
  دﻓﺘﺮ ﻓﻨﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن –رﻓﺎه ﻛﺎرﻛﻨﺎن  –ﺗﺪارﻛﺎت و ﺳﻔﺎرﺷﺎت 
وﻇﻴﻔﻪ اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺑﺮ اﺳـﺎس ﺑﻮدﺟـﻪ ﻫـﺎي ﻣﻮﺟـﻮد ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ و از دو ﻗﺴـﻤﺖ : دﻓﺘﺮ ﻃﺮح و ﺑﻮدﺟﻪ  –د 
  .دﻓﺘﺮ ﺑﻮدﺟﻪ و اﻣﺘﻴﺎزات –دﻓﺘﺮ ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي : ﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺸﻜ
  .ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺮوﻳﺲ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ، آﺑﺪار ﺧﺎﻧﻪ و ﻓﻀﺎﻫﺎي اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ: ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺟﻨﺒﻲ  –ه 
  
  
  
  
  
  
  
  :ﺑﺨﺶ ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﭘﮋوﻫﺶ  -1-3-4-4
  :ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻃﺮاﺣﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎ  
  : ﺷﺎﻣﻞ  ﺑﻪ ﺑﻌﺪ در ﻃﺮاﺣﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه ﻛﻪ 0591 دو ﮔﺮاﻳﺶ ﻋﻤﺪه ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ از ﺳﺎﻟﻬﺎي
ﺳﻄﺢ آزاد ﺳﺮوﻳﺲ داده ﺷﺪه ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻧﻴﺎز ﻫﺮ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﻳﺎ ﮔﺮوه ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻛـﻪ ﺑﺘﻮاﻧـﺪ ـﺑ ﺮ اﺳـﺎس آن ﻃﺒﻘـﻪ ﺑﻨـﺪي  – 1
  (در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن)ﻣﻨﺎﺳﺐ و اﺑﻌﺎد و وﺳﻌﺖ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﭘﺮوژه 
داده ﺷﺪه ﻛـﻪ در ﻳـﻚ ﻓﻀـﺎي آزاد ﺟﻮاﺑﮕـﻮي اﺣﺘﻴﺎﺟـﺎت ﭘـﺮوژه  ﻣﻴﺰ ﻫﺎي ﻃﻮﻳﻞ و ﺑﺪون ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺎﻧﻊ و ﺳﺮوﻳﺲ – 2
  (در اروﭘﺎ وآﻣﺮﻳﻜﺎ . ) ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺎﺷﺪ
  .در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﭘﻼن ﻣﺪوﻟﻪ ﺷﺪه ، آﺳﺎن ﺗﺮﻳﻦ راه در ﻃﺮاﺣﻲ ﻻﺑﺮاﺗﻮر ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ: ﻧﻜﺘﻪ 
  :ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻻﺑﺮاﺗﻮر  
آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎﻫﻲ . ﻪ در آن ﻛـﺎر ﻣـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ـﻣ ﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻻﺑﺮاﺗﻮر ﻫـﺎ را از روي ﺗﻌـﺪاد اﻓـﺮادي ﻛ ـ
ﻧﻔـﺮ در آن ﻣﺸـﻐﻮل  4ﻳﻌﻨﻲ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻛـﻪ  ﻓﻮت ﺧﻄﻲ ﻣﻴﺰ ﻛﺎر در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد 51ﺧﻮب اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻧﻔﺮ 
ﻓﻮت ﺧﻄﻲ ﻣﻴﺰ ﻛﺎر اﺣﺘﻴﺎج دارﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﻗﺒﻠﻲ ـﻣ ﻲ ـﺗ ﻮان ﻣﺴـﺎﺣﺖ ﻣﻄـﻠ ﻮب را  06ﺑﻪ ﻛﺎراﻧﺪ ﺑﻪ 
از ﻃﺮﻓﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺮد ﻛـﻪ ﺑﻨـﺎ ـﺑ ﻪ ﻣـﻮارد ﺧـﺎص ﻃﺮاﺣـﻲ و ﻣﻮﺿـﻮع ﻃـﺮح آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎه ﻫـﺎ ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ ﺑـﻪ . ﺮدﭘﻴﺪا ﻛ
ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺧﺎﺻﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﻓﻀﺎي ﻧﮕﻬﺪاري ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻳﺎ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺧﺎص ﻳﺎ وﺳﺎﻳﻠﻲ ﻛﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﻮاﺋﺞ ﻧﻴﺰ ﻧﻴـﺎز داﺷـﺘﻪ 
  .ﺑﺎﺷﻨﺪ
  .ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖاﺑﻌﺎد و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي زﻳﺮ ﺑﺮاي ﻳﻚ ﻧﻔﺮ در ﻧﻈﺮ : ﻧﻜﺘﻪ 
  (ﻣﺘﺮ  7/2ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ) ﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ  9ﻣﺘﺮ و  8ﻋﻤﻖ ﻻﺑﺮاﺗﻮر ﺑﺎﻳﺪ  -
 3×2/4،  3×3/6،  3×3اﺑﻌﺎد دﻓﺎﺗﺮ ﻛﺎر  -
  
  
  :ﻓﻀﺎ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﻻﺑﺮاﺗﻮر ﻫﺎ  
  ﻓﻀﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ  (1
  دﻓﺎﺗﺮ ﻛﺎر داﻧﺸﻤﻨﺪان و ﻣﺤﻘﻘﺎن  (2
  و ﻛﺎﻓﻪ ﺗﺮﻳﺎ (   ﺗﺎﻻر ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ) ﻓﻀﺎي ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻓﻀﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺜﻞ ادﻳﺘﻮرﻳﻢ (3
  ﻓﻀﺎي ﺳﺮوﻳﺲ دﻫﻨﺪه (4
ﭘﻼن ﻻﺑﺮاﺗﻮر ﺑﺎﻳﺪ ﻃﻮري ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻛـﻞ اﻳـﻦ ﭼﻬـﺎر ﻓﻀـﺎ ﺑـﺎ ﻳﻜـﺪﻳﮕﺮ ﻛـﺎر ﻛﻨﻨـﺪ و ﻫـﻴﭻ ﻛـﺪام از ﻳﻜـﺪﻳﮕﺮ ﺟـﺪا 
  .ﻧﺒﺎﺷﺪ
  : ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺟﺎﻧﺒﻲ  
در ﻛﻨﺎر ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮل ﻛﻪ در ﻓﻀﺎي اﺻﻠﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫـﺎي ﺧﺎﺻـﻲ ﻧﻴـﺰ وﺟـﻮد د ارد ﻛـﻪ 
اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫـﺎ ﺷـﺎﻣﻞ ﻛـﺎر ﻫـﺎي . ﺖ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ و اﺑﺰار وﻳﮋه اﻧﺠﺎم آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻓﻀﺎي دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺎز داردﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻔﺎوت ﻣﺎﻫﻴ
  .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ و ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺰارﺷﻬﺎ و ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺧﺎص ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮزﻳﻦ و ﻛﺸﺖ و ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ و اﻣﺜﺎل آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
  :ﺑﺮﺧﻲ از راﻳﺞ ﺗﺮﻳﻦ ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺟﻨﺒﻲ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از 
-7اﺗـﺎق ﺗﺎرﻳـﻚ  -6اﺗـﺎق ﺳـﺮد  -5اﺗـﺎق ﻛﺸـﺖ  -4اﻧﺒﺎر ﻣـﻮاد و آﻣـﺎده ﺳـﺎزي  -3-اﺗﺎق ﺗﻮزﻳﻦ  -2-ر اﺗﺎق ﻫﺎي ﻛﺎ  -1
اﺗـﺎق ﻧﮕﻬـﺪاري ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي  -01اﺗﺎق دﺳـﺘﮕﺎه ﻫـﺎ و اﺑـﺰار ﻫـﺎي دﻗﻴـﻖ  -9اﺗﺎق اﺳﺘﺮﻳﻞ  -8اﺗﺎق ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ 
  .اﺗﺎق ﺷﺴﺘﺸﻮي ﻇﺮوف آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ  -11ﮔﻴﺎﻫﻲ 
  
  
  
  
  :اﺗﺎق ﻛﺎر  -1
اﺗﺎﻗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان در ﻛﻨﺎر ﻣﻴﺰ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻴـﺰ ﺗﺤﺮﻳـﺮي ﺟﻬـﺖ ﺗﻬﻴـﻪ ﮔﺰارﺷـﻬﺎ و اﻧﺠـﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﭘـﻴﺶ اﺗﺎق ﻛﺎر 
در ﺑﻴﻦ راﺑﻄﻪ ﮔﺮوﻫﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﺪﻻل اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺤﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗـﺎ ﺣـﺪ اﻣﻜـﺎن ﺑـﻪ دور از ﻣﺰاﺣﻤـﺖ ﻧﺎﺷـﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ . ﺑﻴﻨﻲ ﻛﺮد
اﺗـﺎق ﻫـﺎي ﻛـﺎر در  "در ﭼﻨـﻴﻦ ﺣـﺎﻟﺘﻲ ﻣﻌﻤـﻮﻻ . ده اﻧـﺪ ﻫﺎي روزاﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ ، اﺗﺎق ﻛﺎر را ﺧﺎرج از آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻛـﺮ 
راﻫﺮو و ﻣﻘﺎﺑﻞ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﺑـﻪ ﻧﺤـﻮي ﻛـﻪ ﺑـﺮاي رﺳـﻴﺪن ﺑـﻪ آن ﺑﺎﻳـﺪ از آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎه ﺧـﺎرج ﺷـﺪ و از راﻫـﺮو 
ﻋﺒﻮر ﻛﺮد از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺗﺎق در داﺧﻞ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻲ ﺗﻮاـﻧ ﺪ ﻣﻔﻴـﺪﺗﺮ و ﻣﻨﻄﻘـﻲ ﺗـﺮ ﺑﺎﺷـﺪ 
در ﻃﻲ ﻛﺎر ﻣﻮارد ﻣﺘﻌﺪدي ﭘﻴﺶ ﻣﻲ آﻳﺪ ﻛﻪ واﻛﻨﺶ ﻳﺎ آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺑﻪ زـﻣ ﺎن ﻧﻴـﺎز دارد و در اﻳـﻦ ﻓﺎﺻـﻠﻪ  زﻳﺮا
آزﻣﺎﻳﺸﮕﺮي ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺿﻤﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺰارﺷﻲ در اﺗﺎق ﻛﺎر ، ﮔـﻪ ﮔـﺎه ﻧﮕـﺎﻫﻲ ﻧﻴـﺰ ﺑـﻪ آزﻣـﺎﻳﺶ ﺧـﻮد داﺷـﺘﻪ 
  .ﺑﺎﺷﺪ
  : اﺗﺎق ﺗﻮزﻳﻦ  -2
ﺎ ﻛﻪ اﻧﻮاع ﺗﺮازوﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺣﺴﺎﺳـﻴﺖ ﻫـﺎي ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن در آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎه ﻫـﺎ ﺑـﻪ اﻳﻦ اﺗﺎق ﺟﻬﺖ ﺗﻮزﻳﻦ ﻣﻮاد و ﻣﺤﻠﻮل ﻫ
. در ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻮارد اﻳﻦ ﺗﺮازوﻫﺎ ﺑﺮ روي ﻣﻴﺰﻫﺎي ﺿﺪ ﻟﺮزه و در ﺧـﻮد ﻣﺤﻮﻃـﻪ اﺻـﻠﻲ آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎه ـﻗ ﺮار دارﻧـﺪ . ﻛﺎر ﻣﻲ رود
دور ﺑﺎﺷﺪ ﺗـﺎ ﻟـﺮزش ﻧﺎﺷـﻲ اﻳﻦ اﺗﺎق ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﻜﺎن از ﻣﺤﻞ ﻛﺎر دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژﻫﺎ و ﻣﻮﺗﻮر اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﻪ 
  .از ﻛﺎر آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺮازو ﻫﺎ اﺛﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﻧﮕﺬارد
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ﻣﻮاد ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﭼﻨـﺪ روزه در ﺧـﻮد آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎه در داﺧـﻞ ﻗﻔﺴـﻪ ﻫـﺎ  "ﻣﻌﻤﻮﻻ
ﺘـﻮاي اﻳـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ ـﻣ ﻮاد را در ﻛـﺎﺑﻴﻦ ﻫـﺎي ﻣﺨﺼـﻮص ﻛـﻪ در ﺻﻮرت وﺟـﻮد ﻇـﺮوف ﻣﺤ . ي ﻗﻔﻞ دار ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ ﺷﻮد
از آﻧﺠـﺎﻳﻲ . ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻫﻮاﻛﺸﻲ و ﻗﻔﺴﻪ ﻫﺎي ﻣﺸﺒﻚ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﺗﺎ از اﻣﻜﺎن ﺑـﺮوز ﺣـﻮادث ﻧـﺎﮔﻮار ﻛﺎﺳـﺘﻪ ﺷـﻮد 
. ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﻮاد و ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده آﻣﺎده ﺳﺎزي ﺷﻮﻧﺪ ، ﻧـﻴ ﺎز ﺑـﻪ ﻓﻀـﺎﻳﻲ ﺟﻬـﺖ اﻳـﻦ ﻓﺮآﻳـﻨ ﺪ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد 
از . ﺸﻜﻼت ﻧﺎﺷـﻲ از رﻳـﺰش و ﭘﺨـﺶ ﻣـﻮاد ﮔـﺮدد ﻣي ﻣﻮاد در ﻣﺤﻮﻃﻪ اﺻﻠﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﺑﺮوز آﻣﺎده ﺳﺎز
و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻣﺤﻞ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد زﻳﺎد اﺳﺖ ، ﺗﺮﺟﻴﺢ داده ﻣـﻲ ﺷـﻮد ﻛـﻪ اﻳـﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻫـﺎ در  "اﻳﻦ رو ﺑﻌﻀﺎ
  .ﻦ اﺗﺎق را ﺗﺎرﻳﻚ ﻧﮕﻪ داﺷﺖﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﺮ ﻣﻮاد ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف اﻳ. اﺗﺎق ﺟﺪﮔﺎﻧﻪ اي اﻧﺠﺎم ﺷﻮد
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در ﺑﻌﻀﻲ از ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﺑﺮرﺳﻲ ﻻزم ﺑﻪ ﻛﺸﺖ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي آﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﺑـﺎﻛﺘﺮي و وﻳـﺮوس ﻧﻴـﺎز ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد و از 
آﻧﺠﺎ ﻛﻪ در ﭼﻨﻴﻦ آزﻣﺎﻳﺸﺎﺗﻲ اﺣﺘﻤﺎل آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺘﻘﺎﺑـﻞ ﻛﺸـﺖ و ﻳـﺎ آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺮ و اﻃﺮاﻓﻴـﺎن وي وﺟـﻮد دارد اﻳـﻦ ﻋﻤـﻞ را 
ﺟﻬـﺖ اﻧﺠـﺎم ﻋﻤﻠﻴـﺎت ﻧﻤﻮﻧـﻪ ـﺑ ﺮداري و ﻛﺸـﺖ ـﺑ ﻪ ﻫـﻮد  "ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻌﻀﺎ. ﻓﻀﺎي ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اي اﻧﺠﺎم دادﺑﺎﻳﺪ در  "ﺗﺮﺟﻴﺤﺎ
  .ﻧﻴﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ ﻛﺸﺖ از آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي ﺟﻨﻴﻨﻲ ﺑﻪ دور ﺑﺎﺷﺪ( ﻻﻣﻴﺎد اﻳﺮﻓﻠﻮ ) اﺳﺘﺮﻳﻞ 
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درﺟـﻪ ﺣـﺮارت ﻛـﻢ  ﺟﻬﺖ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺤـﻴﻂ ﻫـﺎي ﺧﺸـﻚ ﻣﻴﻜﺮوﺑـﻲ و ﻣﻌﺮﻓﻬـﺎ و رﻓـﺮﻧﺲ ﻫـﺎي اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﻛـﻪ ﺑﺎﻳـﺪ در 
در اﻳـﻦ اﺗـﺎق ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺑﺎـﻓ ﺖ ﻫـﺎﻳﻲ را ﻛـﻪ ﺑﺎﻳـﺪ در ﺳـﺮﻣﺎ ﺣﻔـﻆ ﺷـﻮد . ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮﻧﺪ ، اﺗﺎق ﺳﻮد ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﮔـﺮدد 
در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺣﺠﻢ اﻳﻨﮕﻮـﻧ ﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻫـﺎ ﻛـﻢ ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﻲ ﺗـﻮان ـﺑ ﻪ ﺟـﺎي ﺳـﺮدﺧﺎﻧﻪ از ﻳﺨﭽـﺎل ﻫـﺎي . ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺤﻠﻲ ﺟﻬﺖ ﻧﮕﻬـﺪاري ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان اﺗـﺎق ﻛـﺎر ﻧﻴـﺰ ﺟﻬـﺖ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ زﻳﺎد اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ 
  .اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺧﺎص ، ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
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ﺑﺮﺧﻲ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت و ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و داروﻳﻲ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑـﻪ ﻧـﻮر ﺣﺴـﺎس ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ و از اﻳـﻦ رو ﺟﻬـﺖ ﺗﺮﻛﻴـﺐ ، ﺗﻬﻴـﻪ و 
ﭼﻨﻴﻦ اﺗﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺟﻬـﺖ ﺗﻬﻴـﻪ ﻋﻜـﺲ از ﺟﺰﺋـﻴ ﺎت ﺑﺎﻓـﺖ ﻫـﺎ و . آﻣﺎده ﺳﺎزي آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻚ اﺗﺎق ﺗﺎرﻳﻚ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻤﻮد
 .  اﻣﺜﺎل آن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
  :ﺮوﻧﻲ اﺗﺎق ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ اﻟﻜﺘ -7
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮادي ﻛﻪ اﻧﺪازه ذرات از ﻃـﻮل ﻣـﻮج ﻧﻮرﻫـﺎي ﻗﺎﺑـﻞ روﻳـﺖ ﻛـﻮﭼﻜﺘﺮ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﻴﻜﺮوﺳـﻜﻮپ اﻟﻜﺘﺮوـﻧ ﻲ 
اﺗـﺎﻗﻲ ﻛـﻪ دﺳـﺘﮕﺎه در آن ـﻗ ﺮار ﻣـﻲ ﮔﻴـﺮد ﺑﺎﻳـﺪ از ﮔـﺮد و . ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ وﻳﺪﺋﻮ ﻧﻴﺰ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﺎﺷـﻨﺪ  "ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻛﻪ ﺑﻌﻀﺎ
ﻳـﺪ از ﻛﻠﻴـﻪ دﺳـﺘﮕﺎه ﻫـﺎي ﺑﺮﻗـﻲ و ﻣﻮﺗـﻮر ﻫـﺎي ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻣﺤـﻞ ﻗـﺮار ﮔـﻴ ﺮي آن ﺑﺎ . ﻏـﺒ ﺎر ﻣﺤﻔـﻮظ و ﺑـﺪون ﭘﻨﺠـﺮه ﺑﺎﺷـﺪ 
  .اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ و آﺳﺎﻧﺴﻮر و اﻣﺜﺎل آن ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻟﺮزش ﻳﺎ اﻣﻮاج اﻟﻜﺘﺮو ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻪ دور ﺑﺎﺷﺪ
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ﻳـﻚ اﺗـﺎق اﺳـﺘﺮﻳﻞ در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ   "ﺟﻬﺖ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن ﻳﺎ ﺣﺬف آﻟﻮدﮔﻲ در ﮔﺸﺖ ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻳﺎ اﻧﺴﺎج ﻣﻌﻤﻮﻻ
ﺑﺴـﺘﻪ اﺳـﺖ ﺑﺎﻳـﺪ درﻳﭽـﻪ  "از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ اﻳﻦ اﺗﺎق ﻓﻀﺎي ﻛـﺎﻣﻼ . ر اﻳﻦ اﺗﺎق ﻫﻮدﻫﺎي اﺳﺘﺮﻳﻞ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﺷﻮدد. ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻫﺎي ﺗﻮﺿﻴﻊ ﻫﻮاي ورودي ﭼﻨﺎن اﺧﺘﻴﺎر ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﻫﻮاي ﺧﺎرج ﺷﺪه از اﺗـﺎق و ﺟﻌﺒـﻪ ﻫـﺎي دﺳﺘﻜﺸـﻲ دار و ﻫﻮدﻫـﺎ 
  .ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺷﻮﻧﺪ "ﺣﺘﻤﺎ
 :       اﺗﺎق دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ و اﺑﺰار دﻗﻴﻖ  -9
اﻳـﻦ اﻣـﺮ ﺳـﺒﺐ ـﻣ ﻲ . ﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﻌﻀﻲ از دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﻴﺴﺮ ﻳﺎ ﻣﺠﺎز ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪدر آز
ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ وﺳـﻌﺖ ﻛـﺎر اﻳـﻦ اﺗـﺎق ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ در . ﺷﻮد ﻛﻪ ﻓﻀﺎي ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اي ﺑﺮاي اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد
ﻴﻨﻲ ﺷﻮد و ﻳﺎ ﺑﺮاي ﻧﮕﻬـﺪاري و ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ دﺳـﺘﮕﺎه ﻫـﺎﻳﻲ ﺟﻮار ﻫﺮ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺟﻬﺖ ﻧﮕﻬﺪاري دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي وﻳﮋه آن ﭘﻴﺶ ﺑ
 "ﻋﻼوه ﺑـﺮ ﻣـﻮارد ـﻓ ﻮق ﺑﻌﻀـﺎ . ﻛﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺸﺘﺮك ﻛﻠﻴﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎ اﺳﺖ ، ﻣﺮﻛﺰي ﺟﻬﺖ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺮدد
ﺟﻬﺖ ﻧﮕﻬﺪاري ﺗﺠﻬﻴﺰاﺗﻲ ﻛﻪ ﺳﺮ و ﺻﺪا ﻳﺎ ﺣﺮارت زﻳﺎد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨـﺪ ﻧﻴـﺰ ﻣـﻲ ﺗـﻮان اـﺗ ﺎق ﻫـﺎي ﺟﺪاﮔﺎﻧـﻪ اي ﻣﻨﻈـﻮر 
  .ﻧﻤﻮد
  :اﺗﺎق ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ  -01
ﺟﻬﺖ ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺧﺸﻚ ﺷﺪه و ﻧﻴﺰ ﻛﺘﺎب ﻫﺎ و ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻠـﻮر ﻧﻘـﺎط ﻣﺨﺘـﻠ ﻒ ، اﺗـﺎﻗﻲ  "ﻣﻌﻤﻮﻻ
در اﻳﻦ اﺗﺎق وﻳﺘﺮﻳﻦ ﻫﺎ و ﻗﻔﺴﻪ ﻫﺎي ﺟﻬـﺖ ﻧﮕﻬـﺪاري ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي . در ﺟﻮار آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺷﻴﻤﻲ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد
از آﻧﺠـﺎ ﻛـﻪ دـﻣ ﺎ و رﻃﻮـﺑ ﺖ زﻳـﺎد و ﻧـﻮر ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﺮ . ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺧﺸﻚ ﺷﺪه ﻗﺮار داده ﺷﻮدﺳﻪ ﺑﻌﺪي و ﻓﺎﻳﻞ ﻫﺎﻳﻲ ﺟﻬﺖ 
  
ﻛﻨﺘﺮل ﺷـﺪه و ﻧـﻴ ﺰ از ﺗﻌﺒﻴـﻪ ﭘﻨﺠـﺮه ﻫـﺎي ﺑـﺰرگ در  "ﻫﻮاي اﻳﻦ اﺗﺎق ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺎﻣﻼ. ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ اﺛﺮ ﻣﺨﺮب داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
  .آن ﺧﻮدداري ﺷﻮد
  :اﺗﺎق ﺷﺴﺘﺸﻮي ﻇﺮوف آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ  -11
ﻫـﺮ . در ﺳـﻴﻨﻚ ﻫـﺎي ﻣﻮﺟـﻮد روي ﻣﻴﺰﻫـﺎي آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎﻫﻲ ﺻـﻮرت ﻣـﻲ ﮔﻴـﺮد  "ﻣﻌﻤﻮﻻﺷﺴﺘﺸﻮي ﻇﺮوف آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ 
ﭼﻨـﺪ در ﺑﻌﻀـﻲ ﺟﻬـﺖ ﺷﺴﺘﺸـﻮ و ﻧﻴـﺰ ﺿـﺪ ﻋﻔـﻮﻧﻲ ﻇـﺮوف اـﺗ ﺎق ﺟﺪاﮔﺎﻧـﻪ اي ﻣﺠﻬـﺰ ﺑـﻪ ﺳـﻴﻨﻚ دو ﻟﻨﮕـﻪ و ﺳـﺒﺪ ﻫـﺎي 
اﻳـﻦ اﺗـﺎق ﺑـﻪ ﻣﺎﺷـﻴﻦ ﻫـﺎي ﺷﺴﺘﺸـﻮي ﭘﻴـﺖ ﺷـﻮي ، ﺧﺸـﻚ ﻛـﻦ ، اﺗـﻮ و دﺳـﺘﮕﺎه آب . ﻧﮕﻬﺪاري ﭘـﻴﺶ ﺑﻴﻨـﻲ ﻣـﻲ ﺷـﻮد 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﻳﺪ در اﻳﻦ اﺗﺎق ﻗﻔﺴﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺟﻬﺖ ﻧﮕﻬـﺪاري اﺳـﻴﺪ ، ﻣﺤﻠـﻮل ﻏﻠـﻴﻆ ﺳـﻮد و ﻣﺤﻠـﻮل  ﻣﻘﻄﺮﮔﻴﺮي ﻣﺠﻬﺰ
  .ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﻴﻦ ، ﻛﻪ در ﺷﺴﺘﺸﻮي ﻇﺮوف اﺳﭙﻜﺘﺮو ﻓﻮﻣﺘﺮي ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ رود ، ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﻮد
  :آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻧﻮع ﻛﺎرﺑﺮي و اﻧﻀﺒﺎط ﻣﺘﻔﺎوﺗﻨﺪ  
  :ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻧﻮع ﻛﺎرﺑﺮي  -
آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎه ﻫـﺎ ﻣﺨﺼـﻮص آـﻣ ﻮزش و ﻛﺎرﻫـﺎي ﻋﻤﻠـﻲ ، ﻛـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ ﺗﻌـﺪاد زﻳـﺎدي از ﻣﺤـﻞ ﻫـﺎي ﻛـﺎر اﻧﻔـﺮادي اﺳـﺖ ،  
در ﻓﻀـﺎﻫﺎي ﻛـﻮﭼﻜﺘﺮي ﺑ ــﺎ  "آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎه ﻫـﺎي ﭘﮋوﻫﺸــﻲ ، ﻣﻌﻤـﻮﻻ . داراي ﺗﺠﻬﻴـﺰات ﺳـﺎده اﺳﺎﺳــﻲ ﻫﺴـﺘﻨﺪ  "ﻣﻌﻤـﻮﻻ
اﻧـﺪازه ﮔﻴـﺮي ، ﺳـﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ، ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺧﺎص و اﺗﺎق ﻫﺎي اﺿـﺎﻓﻲ ﻗـﺮار دارﻧـﺪ و ﺑـﺮاي ﻓﻌﺎﻟـﻴ ﺖ ﻫـﺎﻳﻲ ﻫﻤﭽـﻮن ﺗـﻮزﻳﻦ و 
  .ﺗﺎرﻳﻜﺨﺎﻧﻪ و ﻏﻴﺮه ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ روﻧﺪ/ ﺷﺴﺘﺸﻮ ، اﺗﺎق ﻫﺎي ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ اي ﺑﺎ دﻣﺎي ﺛﺎﺑﺖ ، اﺗﺎق ﻫﺎي ﻋﻜﺎﺳﻲ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﭘﮋوﻫﺸﻲ  -  05ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﺮاي ﺗﺪرﻳﺲ و ﻛﺎر ﻋﻤﻠﻲ  -  15ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره 
  
  
  :ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع  -
ﺗﻌـﻮﻳﺾ ﻣـﻲ ﺷـﻮد و ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣﻌﻤـﻮل  "ﺷﻴﻤﻲ و زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎ ﺳﻜﻮ ﻫﺎي ﺛﺎﺑﺖ ، ﻫـﻮاي اﺗـﺎق ﻣﻜـﺮرا  آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎي
ﺻﺎﻓﻲ ﻫـﺎ اﻏﻠـﺐ در اﺗـﺎق ﻫـﺎي ﺟﺪاﮔﺎﻧـﻪ اي . ﺑﺮاي ﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺎز ﻳﺎ دود ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﺎﻓﻲ ﻫﺎي ﮔﺎزي ﻣﺠﻬﺰﻧﺪ
ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت اﻟﻜﺘﺮﻳﻜـﻲ ﻧﻴـﺰ ﻣﺠﻬـﺰ ـﻣ ﻲ داراي ﺳﻜﻮ ﻫﺎي ﻣﺘﺤﺮك ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ  "آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻚ ، ﻋﻤﺪﺗﺎ. ﻗﺮار دارﻧﺪ
. ﻫـﻮاي اﻳـﻦ اﺗـﺎق ﻛﻤـﺘ ﺮ ﻋـﻮض ﻣـﻲ ﺷـﻮد . ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺘﻮﻧﻲ در داﺧﻞ دﻳﻮار ﻗﺮار دارﻧﺪ ﻳﺎ از ﺳـﻘﻒ آوﻳﺰاﻧﻨـﺪ 
آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺼﻮص ، ﺑﺮاي ﻣﻨﻈﻮر ﻫﺎي ﺧﺎص ﻣﺜﻞ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎي اﻳﺰوﺗﻮپ ﺑﺮاي ﻛـﺎر ﺑـﻪ ـﻣ ﻮاد رادـﻳ ﻮ اﻛﺘﻴـﻮ در 
آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎه ﻫـﺎﻳﻲ ﺑـﺎ اﺗـﺎق ﻫـﺎي ﺗﻤﻴـﺰ ، ﺑـﺮاي ﻛـﺎر . ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻗﺮار ـﻣ ﻲ ﮔﻴﺮﻧـﺪ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ، 
ﻧﻴـﺎز اﺳـﺖ ﻳـﺎ ﺑـﺮاي ﻣـﻮاد ﺧﻄﺮﻧـﺎك ( در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻴﻜﺮو اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ) ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻮاي ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﺪه ﺑﺪون ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر 
) ﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺻـﺎﻓﻲ ﻛﻨﻨـﺪه ﮔﺮﻓـﺖ ﺧﺎص ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺟﻠﻮي ورود آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ اﺗﺎق ﻫﺎي ﭘﻴﺮاﻣﻮﻧﻲ ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن ﻫﻮاي ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ و ﺳﻴ
  (.ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ژﻧﺘﻴﻚ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﺎ اﺗﺎق ﺗﻤﻴﺰ -  25ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره 
  
  
  
  
  
ﻣﺤ ــﻞ   ﻛـــــﺎر در 
آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه 
  : ﻫﺎ 
ﺳـﻜﻮ اﻋـﻢ  از ﺛﺎﺑﺖ ـﻳ ﺎ 
ﻣﺘﺤـﺮك ،  ﻣــــ ــ ـﺪﻟﻲ 
اﺳــﺖ ﻛ ــﻪ  ﺷــــﺎﺧﺺ 
ﻣﺤـﻞ ﻛـﺎر  در 
آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه  . اﺳــ ـــ ــﺖ
اﺑﻌ ــﺎد آن ،  در 
ﺑﺮﮔﻴﺮﻧـ ــﺪه  ﻓﻀﺎي ﻛﺎر 
ﭘﻬﻨـﺎ ـﺑ ﺮاي ﻛـﺎر ﻫـﺎي ﻋﻤﻠـﻲ داﺷـﺘﻪ و ﭼﻨـﺪﻳﻦ ﺑﺮاﺑـﺮ آن ﺑـﺮاي 021 mc: اﺑﻌـﺎد ﺳـﻜﻮي اﺳـﺘﺎﻧﺪارد . و ﻓﻀﺎي ﮔﺬرﮔﺎه اﺳﺖ
  .ﻌﺒﺮ ﺑﺮق ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻋﻤﻖ ﺳﻄﺢ ﻛﺎر داﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣ 08mcآزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﭘﮋوﻫﺸﻲ اﺳﺖ و 
  :اﺗﺎق ﻫﺎي ﻛﺎر ﺑﺪون ﻣﻮاد ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﻧﻴﺰ ، ﺑﺨﺸﻲ از ﻣﺤﻮﻃﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه اﺳﺖ 
اﺗﺎﻗﻚ ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ، اﺗﺎق ﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮاي ﭘﺮﺳﻨﻞ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺗﺎق ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺜﻞ اﺗﺎق ﻫﺎي اﻧﺒـﺎر ﻋﻤـﻮﻣﻲ ، اﻧﺒـﺎر 
وﺗـﻮب ﺑـﺎ ﺧﻨـﻚ ﻛﻨﻨـﺪه ﻫـﺎ و ﻏـﻴ ﺮه ، ﺣﻴﻮاﻧـﺎت ﻫﺎي ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺗﺪارك و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺧﺎص ، اﻧﺒﺎر ﻫـﺎي اﻳﺰ 
  
ﺑﻌﻀﻲ از ﺗﺠﻬﻴﺰات ، ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺣﻴﻮان ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ ، . آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ در ﻣﺤﻞ ﺧﺎﺻﻲ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
  .داراي ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺑﺮاي ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺠﺮاي ﻫﻮا ﻫﺴﺘﻨﺪ
  
  
  
  
  
  
ﺷﻜﻞ  35ﺷﻤﺎره 
  ﺳﻜﻮي ﺧﺎص ﺷﻴﻤﻲ  - 
  
  
  
  
  ﻓﻴﺰﻳﻚﺳﻜﻮي ﺧﺎص   - 45ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره 
ﻣﺠـﺮا ﺣﺎﻣـﻞ . 081mcو  021mc، ﻗﻔﺴـﻪ ﻫـﺎ  021mcﭘﻬﻨﺎي ﻫﺮ ﻳـﻚ از اﺟـﺰا . ﺳﻜﻮ ﻫﺎ و ﻗﻔﺴﻪ ﻫﺎ ، ﺑﺨﺸﻲ از ﻣﺪوﻻر ﻫﺴﺘﻨﺪ
  .ﺗﻤﺎم ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺗﺎﻣﻴﻦ اﺳﺖ و ﺳﻜﻮﻫﺎ و ﻗﻔﺴﻪ ﻫﺎي ﻛﻮﺗﺎه ، در ﺟﻠﻮي آن ﻗﺮار دارد
  
  
  
  
  
  
  
  
ﺷﻜﻞ  ﺷﻤﺎره 
  - 55 ﻗﻔﺴﻪ 
  ﻫﺎ
ﺳـ ــﻜﻮ  ﻫﺎ ، از 
ﻟﻮﻟــ ــﻪ  ﻫـــﺎي 
  
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺎﻧﻞ ﻫﺎي ﺳـﻨﮕﻲ ـﺑ ﺪون درز ﻛـﻪ ﻛﻤـﺘ ﺮ از ﻛﺎﺷـﻲ اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪه و ﻳـﺎ ﭘﺎﻧـﻞ ﭘﻼﺳـﺘﻴﻜﻲ  ﻓﻮﻻدي ، ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﻛﺎر
ﺧـﺪﻣﺎت ﺑﺮﻗـﻲ و  ﺗﺎﺳﻴﺴـﺎﺗﻲ ، از ﻗﺴـﻤﺖ . ﻗﻔﺴﻪ ﻫﺎي ﻛﻮﺗﺎه ، ﭼﻮﺑﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
  .ﺗﻮﺧﺎﻟﻲ ﺳﻘﻒ ﻳﺎ ﻛﻒ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
  :ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺑﺮد از ﻟﺤﺎظ ﻛﺎراﻧﻮاع آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ  
 ﻻﺑﺮاﺗﻮر ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻚ و ﺷﻴﻤﻲ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ (1
 ﻻﺑﺮاﺗﻮر ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻮاد (2
 ﻻﺑﺮاﺗﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت و ﮔﻴﺎﻫﺎن (3
  ﻻﺑﺮاﺗﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎي ﺧﺎص (4
  (ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﺸﺘﺮك در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺑﺨﺶ ﻫﺎ : )ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺛﺎﺑﺖ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎ  
 (اﺳﻜﻠﺖ ﻓﻠﺰي ) ﻣﻴﺰ ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ  (1
 ﻛﺎﺑﻴﻨﺖ ﻫﺎي دﻳﻮاري ﺑﺎ درب ﻫﺎي ﺷﻴﺸﻪ اي  (2
 knis pocﺳﻴﻨﻚ ﻫﺎي ﺑﺰرگ و ﻛﻮﭼﻚ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ  (3
 ﺷﻴﺮ ﻫﺎي ﻣﺨﺼﻮص روي ﻣﻴﺰ ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺟﻬﺖ ﮔﺎز ﺳﻮﺧﺖ ، ﻫﻮاي ﻓﺸﺮده ، ﺧﻼء و ﭘﺮﻳﺰ ﺑﺮق (4
 ﻫﻮد ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺟﻬﺖ آزﻣﺎﻳﺸﻬﺎي ﻣﺨﺼﻮص (5
 ﭼﺸﻢ ﺷﻮي اﺿﻄﺮاري در ﻧﻘﺎط ﻣﻮرد ﻟﺰوم (6
 دهﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺮﻛﺰي ﻫﻮاي ﻓﺸﺮ (7
  
  
 
  
 :ﺑﺨﺶ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ  
اﻳـﻦ ﺑﺨـﺶ . اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر دﻗﻴﻖ ﻋﻠﻤﻲ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه و از واﺣـﺪ ﻫـﺎﻳﻲ ﺗﺸـﻜﻴﻞ ﺷـﺪه اﺳـﺖ 
  .ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻠﻴﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﻫﻤـﻪ ﺟﺎﻧﺒـﻪ ﺟﺎﻧـﺪاران ﺑـﺎ اﻳﻦ واﺣﺪ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اﻛﻮﻟﻮژﻳـﻚ ﻳﻌﻨـﻲ رواﺑـﻂ : واﺣﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ  •
 .ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ و ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ
اﻳﻦ واﺣﺪ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم دادن ﻛﺎر ﻫﺎي ﻛﺸﺖ ﺳﻠﻮل ﺑﺎﻓﺖ اﻧـﺪام ﺑـﺎ ﺗﺠﻬﻴـﺰات ﻻزم ﻣـﻮرد ﻧـﻴ ﺎز : واﺣﺪﻛﺸﺖ ﺑﺎﻓﺖ  •
  .ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﺳﺖ
  .اﻳﻦ واﺣﺪ ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ: واﺣﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ  •
اﻳﻦ واﺣﺪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺳﻨﺠﺶ ﺑﺴﻴﺎر دﻗﻴﻖ ﺑـﻮده و در اﺧﺘﻴـﺎر ﭘﮋوﻫﺸـﮕﺮان ﻛﻠﻴـﻪ واﺣـﺪ : واﺣﺪ ﺳﻨﺠﺶ  •
  .ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
  .ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳﺖ... اﻳﻦ واﺣﺪ ﺟﻬﺖ ﻇﻬﻮر ﻓﻴﻠﻢ و اﺳﻼﻳﺪ و ﻣﻴﻜﺮو ﻓﻴﻠﻢ و : ﺗﺎرﻳﻜﺨﺎﻧﻪ  •
  
  
  
  
  
  
  
  
ﻣﺘـﺮ ﻣﺮﺑـﻊ و ﺑـﺎ ﺑﻬـﺮه ﮔﻴـﺮي از  58ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺣﺪود اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻲ  :آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺑﻴﻮﻟﻮژي آﺑﺰﻳﺎن  -
  :ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺷﻴﻼت و دارا ﺑﻮدن ﺗﺠﻬﻴﺰات و اﻣﻜﺎﻧﺎت زﻳﺮ ﺑﺨﺶ ﮔﺮوه ﺷﻴﻼت را ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 
 (ده دﺳﺘﮕﺎه )ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ  (1
 (ﻫﺮ ﻛﺪام دو دﺳﺘﮕﺎه ( ) 0.100و0.1 )ﺗﺮازوي  (2
 (ﺷﺶ دﺳﺘﮕﺎه( )اﺳﺘﺮي اﺳﻜﻮپ) ﻟﻮپ  (3
 (دو دﺳﺘﮕﺎه)آون  (4
 (ﻳﻚ دﺳﺘﮕﺎه) ﻛﻮره (5
 (ﻳﻚ دﺳﺘﮕﺎه)ﻳﺨﭽﺎل ﻓﺮﻳﺰر  (6
 ( درﺟﻪ  68) ﻓﺮﻳﺰر  (7
  :اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ اﻋﻢ از  :آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺮوه ﺷﻴﻼت  -
ﺑﺎ دﻳﺪ ﺟﺎﻧﺒﻲ و ﻣﺠﻬـﺰ ـﺑ ﻪ ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﻋﻜﺴـﺒﺮداري ﻣﻌﻤـﻮﻟﻲ و دﻳﺠﻴﺘـﺎل (( اﻟﻤﭙﻮس)  FT 15 ´ b)ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻧﻮري  .1
 .و ﻧﻤﺎﻳﺶ وﻳﺪوﺋﻲ
 .ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺧﺘﻼف ﻓﺎز و ﻣﺘﻦ ﺳﻴﺎه و ﺗﻴﻮپ رﺳﺎم( 15  B´  )ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ  .2
 .ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻓﻠﻮﺋﻮر ﺳﺎﻧﺲ .3
 .اﻳﻨﻮرت ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﻜﺲ ﺑﺮداري(  15 I´) ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ  .4
 .ﺑﺎ ﭘﺎﻳﻪ ﻳﻮﻧﻴﻮرﺳﺎل و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﻜﺲ ﺑﺮداري(  21 Z´S) اﺳﺘﺮﻳﻮﺳﻜﻮپ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ  .5
 .ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻪ ﺣﺸﺮه ﺷﻨﺎﺳﻲ(  21 Z´S) ﺮﻳﻮﺳﻜﻮپ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ اﺳﺘ .6
 
  
  :اﻟﮕﻮﻫﺎي ﭼﻴﺪﻣﺎن ﻻﺑﺮاﺗﻮر ﻫﺎ  
  :ﻛﺮﻳﺪور ﻫﺎ در ﻳﻚ ﺳﻤﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن  -اﻟﻒ 
( ﻣﺘـﺮ  03-06)ﻓـﻮت  002ﺗـﺎ  001اﻳﻦ ﻣﺪل ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺨﺘﺺ ﻃﺮح ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻳﻚ ﻃﺒﻘﻪ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و ﻳـﺎ ﺑﻴﺸـﺘﺮ از 
ﻻﺑﺮاﺗﻮر ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟـﻨ ﻮب ﺟﻬـﺖ ﮔﻴـﺮي داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪﻛﻪ از ﻣﺰﻳـﺖ در اﻳﻦ ﻣﺪل ﻛﻠﻴﻪ . ﻃﻮل ﻧﺪارﻧﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
   .ﻫﺎي اﻳﻦ ﻣﺪل اﺳﺖ
 
  
  
  
  
  
  
  ﻛﺮﻳﺪور ﻫﺎ در ﻳﻚ ﺳﻤﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن - 65ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره 
  :ﻛﺮﻳﺪورﻫﺎي ﻣﺮﻛﺰي  -ب 
در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻳﻚ راﻫﺮوي ﻣﺮﻛﺰي در ﻃﻮل ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻫـﺎي ﻋﻤـﻮﻣﻲ در دو اﻧﺘﻬـﺎي ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن و دـﻓ ﺎﺗﺮ ﻛـﺎر و 
در اﻳـﻦ ﺷـﻴﻮه اﺳـﺘﻘﺮار . آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺟﻨﺒﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻫﺮ ﺑﺨﺶ در دوﻃﺮف راﻫﺮوي ﻣﺮﻛﺰي ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴـﺮد 
داﻛﺖ ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ردﻳﻔﻲ در دﻳﻮار ﻛﻨﺎر راﻫﺮو ﺑﻪ ﺧـﺎﻃﺮ ﻣﺰاﺣﻤﺘـﻲ ﻛـﻪ در راه ﮔﺴـﺘﺮش ﻓﻀـﺎﻫﺎ و اﻧﻌﻄـﺎف 
  .ﭘﺬﻳﺮي اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﺮدود ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
  
  
  ﺮﻳﺪورﻫﺎي ﻣﺮﻛﺰيﻛ - 75ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره 
  
  ( :ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻣﺸﺘﺮك در ﻧﻮار ﻣﺮﻛﺰي ) ﻛﺮﻳﺪورﻫﺎي دوﺑﻞ  -ج 
در اﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﻳﻚ ﻧﻮار ﻃﻮﻟﻲ در ﻣﺮﻛﺰ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑـﺮاي اﺳـﺘﻘﺮار ﻓﻀـﺎﻫﺎي ﺗﺴـﻬﻴﻼت ﻣﺸـﺘﺮك آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎه ﻃﺮاﺣـﻲ ﻣـﻲ 
ارﺗﺒـﺎط  در ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻣﺸﺘﺮك دو راﻫﺮوي ﻃﻮﻟﻲ، در ﺳﻄﻮح ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻃﺒﻘﻪ ، اﺗﺎق ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫـﺎ ﻗـﺮار ﻣـﻲ ﮔﻴـﺮد و . ﺷﻮد
در اﻳـﻦ روش ﻋـﺮض . ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﺒﻜﻪ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت از ﻃﺮﻳﻖ داﻛﺖ ﻫﺎي ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺷﺪه در دو ﻧﻘﻄﻪ از ﻃﺒﻘﻪ ﺻﻮرت ﻣـﻲ ﮔﻴـﺮد 
. ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻃﺒﻊ آن ﻃﻮل راﻫﺮوﻫـﺎ ﻧﻴـﺰ ﻛﻤﺘـﺮ ـﻣ ﻲ ﺷـﻮد و از ﻃـﻮل ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫـﺎ ﻧﻴـﺰ ﻛﺎﺳـﺘﻪ ﻣـﻲ ﺷـﻮد 
  .ﺖ ﻫﺎي اﻳﻦ ﺷﻴﻮه اﺳﺖﺗﺴﻬﻴﻼت در اﻣﺮ ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﺎزه و ﺳﺎﻳﺖ اﻃﺮاف ﺑﻨﺎ از دﻳﮕﺮ ﻣﺰﻳ
  
  
  
  ﻛﺮﻳﺪورﻫﺎي دوﺑﻞ -  85ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره 
اﺗـﺎق ﻫـﺎي ﺑـﺎ ﻧـﻮر ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﻳـﺎ ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ ، ﺑـﺎ اﻗـﻼم . اﺗﺎق ﻫﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺬﻳﺮش و ﭘﻼن ، ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ
ﺑـﻪ ﻫﻤـﻴﻦ . ﻛﻨـﺪ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺗﻲ از ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻳﺎ ﺑﺎﻻ ، اﻣﻜﺎن اﻳﺠﺎد ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻛﺎرﺑﺮي و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻫﺎي ﻓﻨـﻲ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻓـﺮاﻫﻢ ﻣـﻲ 
ﻃـﻮل ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن ـﺑ ﻪ (. ﺑـﺎ دو ﻛﺮﻳـﺪور ) دﻟﻴﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ، اﻏﻠﺐ داراي ﻣﺤﻮﻃﻪ ﻫﺎي داﺧﻠﻲ ﺑﺰرگ اﺳﺖ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ،  اﺗﺎﻗﻚ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﺗﺎﺳﻴﺴـﺎت ، در . ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﻣﻨﻄﻘﻲ اﻓﻘﻲ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﻣﺮﻃﻮب ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد
  .زﻳﺮ زﻣﻴﻦ ﻳﺎ ﭘﺸﺖ ﺑﺎم ﺗﻌﺒﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 grebledieHﻗﺴﻤﺘﻲ از ﭘﻼن ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺳﺮﻃﺎن در   - 95ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﭘﻼن ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻧﺴﺘﻴﺘﻮي ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮره  - 06ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره 
  
  :ﻣﻼﺣﻈﺎت اﻳﻤﻨﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻛﺎر  
  :ﺳﺮوﻳﺲ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ  -
ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﻣﺸﺨﺼﻲ ﺑﺮاي ﺳﺮوﻳﺲ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﻪ ازاء ﻛﺎرﻛـﻨ ﺎن ﻣﺮﻛـﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت وﺟـﻮد ﻧـﺪارد اﻣـﺎ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﻫـﺎي 
و ﺳـﺮوﻳﺲ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻋﻤـﻮﻣﻲ را ﻣـﻲ ﺗـﻮان ـﺑ ﻪ (( ﻛﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻟﻮﻟـﻪ ﻛﺸـﻲ آﻣﺮﻳﻜـﺎ ))راﻳﺞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ ي اداري ﻣﺎﻧﻨﺪ 
  
و ﺗﻌﺪاد روش ﻫﺎ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻃﺒﻴﻌـﺖ ﻛـﺎر آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎه ﻋﻨﻮان راﻫﻨﻤﺎ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮد، رﺧﺘﻜﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﻌﺪاد ﻧﻔﺮات 
  .ﻫﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد
  
  
  :    ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻏﺬا ﺧﻮري  -
ﺗﺴـﻬﻴﻼت ﻏـﺬا ﺧـﻮري در ﻳـﻚ ﻣﺮﻛـﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﻗﺴـﻤﺖ ﻫـﺎي ﻣﺘﻌـﺪدي از ﻗﺒﻴـﻞ اﺗـﺎق ﻫـﺎي وﻗـﺖ اﺳـﺘﺮاﺣﺖ ، ﺗﺮﻳـﺎ و 
ﺎس ﻓﻀـﺎي ﻏـﺬا ﺧـﻮري ﺑـﺎ در ﻏﺎﻟﺐ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎ ـﺑ ﻪ دﻟﻴـﻞ ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي ﻣﺤﺘﻤـﻞ ﺑﺎﻳـﺪ از ﺗﻤ ـ. رﺳﺘﻮران را در ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
ﭘـﻴﺶ ﺑﻴﻨـﻲ ﻓﻀـﺎﻳﻲ ﺟﻬـﺖ وﻗـﺖ اﺳـﺘﺮاﺣﺖ و ﺧـﻮردن و آﺷـﺎﻣﻴﺪن و ﺑﺮﮔـﺰاري ﺟﻠﺴـﺎت . آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎه ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي ﺷـﻮد 
  .اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺧﺎرج از ﻣﺤﻮﻃﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﻳﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎ را از ﻣﺤﻴﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺟﺪا ﻧﮕﻪ دارد
  :ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﻋﺒﻮر و دﺳﺘﺮﺳﻲ  -
ﺘﻌﺎل ﻳﺎ ﺳﻤﻲ ﺣﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻛﻢ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ رود ﻳﺎ داراي ﻫـﻮد ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﺑﺎـﻳ ﺪ در ﻛﻠﻴﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻮرد ﻗﺎﺑﻞ  اﺷ
ﺟﻬﺖ ﺧﺮوج ﺳﺮﻳﻊ اﻳـﻦ درب ﻫـﺎ ﺑﺎﻳـﺪ رو ﺑـﻪ ﺑﻴـﺮون ﺑـﺎز ﺷـﺪه وﻟـﻲ ﺣﺘـﻲ در ﺣﺎﻟـﺖ . ﺣﺪاﻗﻞ دو درب وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﻧﻈـﺮ  ﻟـﺰوم ﻗﻔـﻞ ﻛـﺮدن درب ﻫـﺎي آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎﻫﻲ اﮔـﺮ ﭼـﻪ از . ﺑﺎز ، ﻋﺮض ﻻزم ﺑﺮاي راﻫﺮوﻫـﺎ را ﻛـﺎﻫﺶ ﻧﺪﻫـﺪ  "ﻛﺎﻣﻼ
ﻓﻀـﺎي راﻫﺮوﻫـﺎ در ﺳـﺎﻋﺎت ﻛـﺎر، . اﻳﻤﻨﻲ ﺿﺮوري اﺳـﺖ وﻟـﻲ در ﻣﻮاﻗـﻊ اﺿـﻄﺮاري ﻣـﻲ ﺗﻮاـﻧ ﺪ ﺳـﺒﺐ ﻣﺰاﺣﻤـﺖ ﮔـﺮدد 
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻋـﺮض راﻫﺮوﻫـﺎ ﺑﺎﻳـﺪ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﻋـﺮض . ﺗﻮﺳﻂ ﭼﺮخ ﻫﺎي دﺳﺘﻲ و اﻣﺜﺎل آن اﺷﺘﻐﺎل ﻣﻲ ﺷـﻮد  "ﻣﻌﻤﻮﻻ
 .اﻳﻦ وﺳﺎﺋﻞ را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ
 : ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ و اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ  -
  
ﺘﻪ اﺳﺎﺳﻲ در ﺑﻬـﺮه ﺑـﺮداري از ﺗﺴـﻬﻴﻼت ﻣﻜـﺎﻧﻴﻜﻲ و اﻟﻜﺘﺮﻳﻜـﻲ در ﻳـﻚ ﻣﺠﺘﻤـﻊ آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎﻫﻲ ﻟـﺰوم دﺳﺘﺮﺳـﻲ ﻳﻚ ﻧﻜ
در زﻣـﺎن ﺑﻬـﺮه ـﺑ ﺮداري  "اﻳﻦ اﻣﺮ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ ﻛـﻪ ﻣﻌﻤـﻮﻻ . ﻣﻨﺎﺳﺐ و اﻣﻜﺎن ﺗﻌﻤﻴﺮ و ﻧﮕﻬﺪاري اﻳﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰات اﺳﺖ 
و آدم رو ﻫـﺎي ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺗﺎﺳﻴﺴـﺎﺗﻲ را اﻟﺰاـﻣ ﻲ در ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻲ و ﺑﺮق آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﭘﻴﺶ ﻣﻲ آـﻳ ﺪ وﺟـﻮد داﻛـﺖ 
ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ اﻳﻦ راه ﻫﺎ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﺗﻤﻬﻴﺪاﺗﻲ از ﻗﺒﻴﻞ اﺧﺘﺼﺎص رﻧﮓ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻟﻮـﻟ ﻪ ﻛﺸـﻲ ﻫـﺎي ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن . ﻣﻲ ﺳﺎزد
و وﺟﻮد ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي راﻫﻨﻤﺎ و ﻫﺸﺪار دﻫﻨﺪه ﺿﻤﻦ ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮدن اﻣﻜﺎن ﺑﺎزدﻳﺪ و ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳـﺰي ﺷـﺪن ﺗﺎﺳﻴﺴـﺎت ، ﻛـﺎر 
ﺗﺨﻠـﻴ ﻪ دﻓـﻊ . و ﻫﺸﺪار دﻫﻨﺪه را آﺳـﺎﻧﺘﺮ ﻛـﺮده و اﺣﺘﻤـﺎﻻ از ﺑـﺮوز ﺧﻄـﺮات ﭘـﻴﺶ ﺑﻴﻨـﻲ ﻧﺸـﺪه ﻣـﻲ ﻛﺎﻫـﺪ  ﺗﻴﻢ ﻫﺎي راﻫﻨﻤﺎ
ﻓﺎﺿﻼب آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ از اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع آﻟـﻮدﮔﻲ اﻳـﻦ ﻓﺎﺿـﻼب ﺷـﺒﻜﻪ ﺟﻤـﻊ آوري آن 
از آﻧﺠﺎ ﻛـﻪ اﺣﺘﻤـﺎل دارد ﺑـﻮ . ﺑﺎﻳﺪ ﺟﺪاي از ﺷﺒﻜﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﻮده و دﻓﻊ آن ﭘﺲ از ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد
و ﻣﻨﺠﻼب ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ درون ﻛﻔﺸﻮر ﻫﺎ ﻧﻔـﻮذ ﻛـﺮده و از ﻃﺮﻳـﻖ ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﻓﺎﺿـﻼب ﺑـﻪ ﻓﻀـﺎﻫﺎي دﻳﮕـﺮ ﻣﻨﺘﻘـﻞ ﺷـﻮد ، ﺑﺎـﻳ ﺪ 
  .ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺷﺒﻜﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻧﻤﻮد
دﻟﻴـﻞ اﺣﺘﻤـﺎل اﺷـﺘﻌﺎل  زﻳـﺮا ﺑـﻪ . ﻣﻮاد داراي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ واﻛﻨﺶ ﺳﺮﻳﻊ و اﻧﻔﺠﺎر را ﻧﺒﺎـﻳ ﺪ از ﻃﺮـﻳ ﻖ ﺷـﺒﻜﻪ ﻓﺎﺿـﻼب دﻓـﻊ ﻛـﺮد 
در ﺳـﻄﺢ ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﺗﻬﻮﻳـﻪ ، راﻫـﺮو . ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﺨﺎرات ﻓﺮار ، ﺧﻄﺮ اﻳﺠﺎد اﻧﻔﺠﺎر ﺷﺒﻜﻪ اﺻﻠﻲ ﻓﺎﺿﻼب را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣـﻲ دﻫـﺪ 
در ﻃـﺮاح ﺷـﺒﻜﻪ ـﺑ ﺮق روش ورود ﺑـﺮق ـﺑ ﻪ ﻓﻀـﺎ . ﻫﺎ را ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻌﺎدل ﻛﻨﻨﺪه ﻳﺎ ﺑﺮﮔﺸﺖ دﻫﻨﺪه ﻫﻮا در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓـﺖ 
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﻴﺰر ﻫﺎي ﻋﻤﻮدي و اﻧﺸـﻌﺎﺑﺎت اﻓﻘـﻲ در ﻛـﻒ ﻃﺒﻘـﺎت  .ﻫﺎي ﻛﺎري ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد دﻗﺖ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
ﻣﻲ ﺗﻮان از ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺟﺘﻨﺎب ﻛﺮد و ﻓﻀﺎﻫﺎ را از ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﻜﻼت ﺗﻌﻤﻴﺮ و ﻧﮕﻬـﺪاري ﭼـﻨ ﻴﻦ ﺷـﺒﻜﻪ ﻫـﺎﻳﻲ 
  .دور ﻛﺮد
  :ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﻼء ﻣﺮﻛﺰي  
  
و ﻛﺎرﮔـﺎه ﻫـﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺗﻌـﺪاد و ﻧﺤـﻮه  ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰان ﺣﺠـﻢ ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﺧـﻼء  ﻻزم در آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎﻫﻬﺎ 
  .ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺷﻴﺮ آﻻت ﻣﺮﺑﻮط از ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﺮﻛﺰي اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
  
  
  
  
  : ﺳﺮوﻳﺲ ﻫﺎي ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺗﻲ  
  :ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻲ  -
در ﻃﺮح ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻧﻌﻄﺎف ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﻧﻮع ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و آراﻳﺶ داﺧﻞ آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎه ﻫـﺎ را ﺑﺎﻳـﺪ در ﻧﻈـﺮ 
در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎي ﻳﻚ ﻳﺎ دو ﻃﺒﻘﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﺳﺮوﻳﺲ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر اﻓﻘـﻲ در ﺳـﻘﻒ ﭘـﺎﻳﻴﻦ ﺗـﺮ ﺑـﺎ ـﭘ ﻴﺶ ﺑﻴﻨـﻲ اﺗﺼـﺎﻻت . ﮔﺮﻓﺖ
وﻟﻲ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎي ﭼﻨﺪ ﻃﺒﻘﻪ اي اﺳﺘﻔﺎده از راﻳﺰرﻫﺎي ﻋﻤـﻮدي ﺑـﺎ اﺗﺼـﺎﻻت ﻣﺠﻬـﺰ . ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺷﻴﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
  .ﺑﻪ ﺷﻴﺮ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺗﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ
  :ﺗﻬﻮﻳﻪ  -
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﭘﺮ ﻓﺸﺎر ، ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫـﺎي ﭼـﻨ ﺪ ﻃﺒﻘـﻪ ، ﺑـﺮاي . ي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻢ ﻓﺸﺎر و ﭘﺮ ﻓﺸﺎر اﺳﺖﺗﻬﻮﻳﻪ ، دارا 
ﺧﻨـﻚ و . اﻧﺴﺘﻴﺘﻮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫـﻮاي ﺑﻴﺸـﺘﺮي ﻧﻴـﺎز دارﻧـﺪ ﺗﻮﺻـﻴﻪ ﻣـﻲ ﺷـﻮد و دﻟﻴـﻞ آن ،ﻛﺎﺳـﺘﻦ از ﻣﻘـﺎﻃﻊ ﻣﺠﺮاﻫـﺎ اﺳـﺖ 
  .ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻣﺮﻃﻮب ﻛﺮدن در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺗﻬﻮﻳﻪ ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﻀﺎي ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت را در
. آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در آﻧﻬﺎ از ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد ، ﺑﺎﻳﺪ از ـﺗ ﺎﻣﻴﻦ و ﺗﺨﻠﻴـﻪ ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ ﻫـﻮا ﺑﺮﺧـﻮردار ﺑﺎﺷـﻨﺪ 
  :ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻫﻮا در ﻫﺮ ﺳﺎﻋﺖ 
  
  ﻣﺮﺗﺒﻪ 8ﺑﺮاي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﺷﻴﻤﻲ 
  ﻣﺮﺗﺒﻪ   4ﺑﺮاي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ 
  (.ر ﻗﺴﻤﺖ ﺧﺮوﺟﻲ د) ﻣﺮﺗﺒﻪ  3-4ﺑﺮاي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻚ   
  
  
  
  :ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮق  -
در ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺷﻤﺎر زﻳﺎدي از اﺗﺼﺎﻻت و ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺧﺎص ﺑﺮق ﻣـﻮرد ﻧـﻴ ﺎز اﺳـﺖ ، ﺗﺮاﻧﺴـﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧـﻪ اي در ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن 
دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﺮق ﺑﺎﻳﺪ در ﻳﻚ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺿﺪ آﺗﺶ ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ، ﺑﺪون اﻳﻨﻜـﻪ ﻫـﺮ ﮔﻮﻧـﻪ ﻛﺎـﺑ ﻞ دﻳﮕـﺮي . ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 .از آن ﻋﺒﻮر ﻛﻨﺪ
  :ﻫﺎي ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺗﻲ ، ﺳﺘﻮن ﻫﺎ و ﻫﺴﺘﻪ ﻫﺎي ﺟﺮﻳﺎن ﻋﻤﻮدي وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻧﺎل ﺐ ﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ ﺑﺮاي ﻗﺮار دادن ﻛﺎﺗﺮﺗﻴ
 اﻗﻼم ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺗﻲ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ در اﺳﺘﻮاﻧﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ در دو اﻧﺘﻬﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ، ﻫﺴﺘﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﻋﻤﻮدي در داﺧﻞ (1
 ﻳﺎن ﻋﻤﻮدي در ﺧﺎرجاﻗﻼم ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺗﻲ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ در اﺳﺘﻮاﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ در دو اﻧﺘﻬﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ، ﻫﺴﺘﻪ ﺟﺮ (2
 اﻗﻼم ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺗﻲ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ در اﺳﺘﻮاﻧﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ وﺳﻂ در ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ ، ﻫﺴﺘﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻨﺼﺮ ارﺗﺒﺎط (3
 اﻗﻼم ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺗﻲ ﻣﺘﻔﺮق در ﻣﺠﺎري ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ، ﻫﺴﺘﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﻋﻤﻮدي در داﺧﻞ (4
 اﻗﻼم ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺗﻲ اﺻﻠﻲ داﺧﻠﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻫﺴﺘﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﻋﻤﻮدي (5
 ، ﻫﺴﺘﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﻋﻤﻮدي ﺧﺎرج  از ﻣﺮﻛﺰ اﺳﺘﻮاﻧﻪ اﻗﻼم ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺗﻲ در ﺧﺎرج (6
  
  
  
  
  
  
  
  
ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﺗﺎﺳﻴﺴـﺎﺗﻲ  -    :ﻋﻤﻮدي 
ﻣﺠ ــﺎري ﺗﺎﺳﻴﺴــﺎﺗﻲ  ﻋﻤـﻮدي ﺑﺴـﻴﺎري در 
داﺧـــﻞ ﺳـــﺎﺧﺘﻤﺎن  وﺟﻮد داردﻛﻪ اﻗـﻼم 
ﺗﺎﺳﻴﺴــــ ـــــ ــﺎﺗﻲ را  در  "ﻣﺴــ ـــــــ ــﺘﻘﻴﻤﺎ
ﻣﺠﺎري ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑـﻪ  داﺧﻞ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎ 
ﺗ ــﺎﻣﻴﻦ و : ﻣــﻲ ﺑﺮﻧ ــﺪ  ﺗﺨﻠﻴـ ــﻪ ﺗﻮزﻳـ ــﻊ ﻧـ ــﺎ 
ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﻫﻮا ﺑﻪ ﻗﻔﺴﻪ  ﻫ ــﺎ ، ﺗﻬﻮﻳ ــﻪ ﻛﻨﻨ ــﺪه 
  . ﻫﺎي ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ روي ﺳﻘﻒ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
  .ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﺮاي ﻣﺤﻞ ﻫﺎي ﻛﺎر ﻓﺮدي ، اﺗﺼﺎﻻت ﻛﻮﺗﺎه و اﻓﻘﻲ ﺑﻪ ﺳﻜﻮ: ﻣﺰاﻳﺎ 
  .اﻧﻌﻄﺎف ﻣﺤﺪود ﭘﻼن ، ﻓﻀﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت: ﻣﻀﺮات 
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻗﻼم ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﻋﻤﻮدي  -  16ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره 
 :ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺗﻲ اﻓﻘﻲ  -
ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت اﺻﻠﻲ ﻋﻤﻮدي ، در اﺳﺘﻮاﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺷﺪه از آﻧﺠﺎ ،  ﺑﻪ ﻃﻮر اﻓﻘﻲ و از ﻃﺮﻳﻖ ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺨﺼـﻮص ﺗﺎﺳﻴﺴـﺎت ﺑـﻪ 
  .ﺳﻜﻮ ، از ﺑﺎﻻ ﻳﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
  
. ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻛﻤﺘـﺮ و ﻓﻀـﺎي ﻛﻤﺘـﺮ ﺑـﺮاي ﻣﺠـﺎري ﺗﺎﺳﻴﺴـﺎﺗﻲ ، اﻧﻌﻄـﺎف ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﭘـﻼن ، ﺣﻔـﻆ و ﻧﮕﻬـﺪاري آﺳـﺎﻧﺘﺮ اﺳـﺖ : ﻣﺰاﻳﺎ 
ﻣﺠـﺎري ﻋﻤـﻮدي ﺑـﺎ اﻗـﻼم ﺗﺎﺳﻴﺴـﺎﺗﻲ ﻣﺘﻤﺮﻛـﺰ ، ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﻗﺎـﺑ ﻞ . اﻗﻼم ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺗﻲ ﻓﻀﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﻣـﻲ ﻃﻠﺒـﺪ ﻓﺸﺮدﮔﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ 
ﮔـﺬرﮔﺎه ﻫـﺎ در ﺑﺮاﺑـﺮ ﮔﺮﻣـﺎ ، ﺳـﺮﻣﺎ ، .ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﻧﺼـﺐ ﮔﺮدﻧـﺪ  "اداره ﻛﺮدن ﺑﻮده دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ آﺳﺎن ﺗﺮ اﺳﺖ و ﺑﻌﺪا
  .اﻧﻘﺒﺎض و ﺻﺪا ﻋﺎﻳﻖ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 26ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره  اﻗﻼم ﺳﻴﺴﺘﻢ   - 
  ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت اﻓﻘﻲ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﻪﻃﺒﻘﺗﻮزﻳﻊ اﻓﻘﻲ ﮔﺬرﮔﺎه در ﻳﻚ   -  36ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 46ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره  اﻗﻼم ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت  - 
اﺻﻠﻲ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ در   ﭘﻼن : اﺳﺘﻮاﻧﻪ 
 
ﺷـﺒﻜﻪ ﺑﻨ ــﺪي   ﺑ ــﺮاي اﺳــﻜﻠﺖ و 
 :اﺗﺼﺎﻻت 
ﺷـﺒﻜﻪ . ﺑﺮاي ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻛﺎرﺑﺮي ، ﻳﻚ ﺳﺎزه ﺑﺎ ﻗﺎب ﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ ﻣﺴ ـﻠﺢ ، ﭘـﻴﺶ ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﻳـﺎ ـﺑ ﺘﻦ درﺟـﺎ ، ﺗـﺮﺟﻴﺢ داده ﻣـﻲ ﺷـﻮد  
ﺷـﺒﻜﻪ ﺗﻘﺴـﻴﻢ ﺑﻨـﺪي . اﺳـﺖ( ﺳﻴﺴـﺘﻢ اﻋﺸـﺎري )  021×021mcﺗﻘﺴـﻴﻢ ﺑﻨـﺪي اﺳـﻜﻠﺖ اﺻـﻠﻲ ، ﻣﻀـﺮﺑﻲ از ﺷـﺒﻜﻪ ﭘـﻼن 
  
 m،  7/02×8/04m،  7/02×7/02m: ﺳـﺖ از ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺗﻌﺪادي از اﺗﺎق ﻫـﺎي ـﺑ ﺪون ﺳـﺘﻮن ، ﻋﺒﺎر ( ﺳﺎزه اي )ﺳﺎﺧﺘﺎري 
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  3 mو ارﺗﻔﺎع ﺧﺎﻟﺺ اﺗﺎق ﺗﺎ 4 mارﺗﻔﺎع ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﺎدي .  8/04×8/04
ﺳﺘﻮن ﻫﺎ روي ﺷﺒﻜﻪ ﺳﺎزه اي و ﺧﺎرج از ﺷﺒﻜﻪ ﻃﺮاﺣـﻲ ﭘـﻼن ﻗـﺮار ﻣـﻲ ﮔﻴﺮﻧـﺪ ـﺗ ﺎ ﺑـﺮ اﻧﻌﻄـﺎف ﭘـﺬﻳﺮي اﻗـﻼم ﺗﺎﺳﻴﺴـﺎﺗﻲ 
. ﻛﺎذب ﻛﻪ در ﺑﺮ ﮔﻴﺮﻧﺪه اﺗﺎق ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ، ﺻـﻮرت ﻣـﻲ ﮔﻴـﺮد ﺟﺪاﺳﺎزي ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﭘﺎرﺗﻴﺸﻦ ﻫﺎ و ﺳﻘﻒ ﻫﺎي . ﺑﻴﻔﺰاﻳﻨﺪ
. دﻳﻮاره ﻫﺎي ﻣﺘﺤﺮك ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﻲ ﺳﻮار ﺷـﻮﻧﺪ و داراي ﺳـﻄﻮﺣﻲ ﻣﻘـﺎوم در ﺑﺮاﺑـﺮ ـﻣ ﻮاد ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ 
ﭘﻮﺷـﺶ ﻫـﺎي ﻛـﻒ ﺑﺎﻳـﺪ ﺑـﺪون ﻫـﺮ . ﺳﻘﻒ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻃﻮري ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﭘﻴﺎده ﺷﺪه و ﺻـﺪا را ﺟـﺬب ﻛﻨـﻨ ﺪ 
ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻳـﻚ ﻗﺎﻋـﺪه ، ﺑﺎﻳـﺪ از ورﻗـﻪ : رز و ﻣﻘﺎم در ﺑﺮاﺑﺮ آب و ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑـﻮده و ﻫـﺎدي اﻟﻜﺘﺮﻳﺴـﻴﺘﻪ ﻧﺒﺎﺷـﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ د
  . ﻫﺎي ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﭼﺴﺒﻴﺪه ﺑﻪ ﻫﻢ ﻳﺎ ﻛﺎﺷﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد
 آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎه ﻫـﺎي اﻳﺰوـﺗ ﻮپ داراي . ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎي دﻳﺪ را ﻧﻴﺰ از ﻛﺮﻳﺪور ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه داده ﻳﺎ آﻧﻬﺎ را روي درﻫﺎ ﻧﺼﺐ ﻛﻨﻴـﺪ 
دﻳﻮارﻫﺎ و ﺳﻘﻒ ﻫﺎي ﻣﺴﻄﺤﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ، ﺑﺪون ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺧـﻠ ﻞ و ﻓـﺮج ، ﮔﻮﺷـﻪ ﻫـﺎي ﮔـﺮد ، ﺳـﺮب اـﻧ ﺪود ﻳـﺎ ـﺑ ﺘﻦ اﻧـﺪود ، 
ﻣﺨﺎزن ﺑﺘﻮﻧﻲ ﺑـﺮاي ﺿـﺎﻳﻌﺎت ﻓﻌـﺎل و دﻓﻌـﻪ آن . ﻓﺎﺿﻼب ﻗﺎﺑﻞ روﻳﺖ ، ﺑﺎ اﺗﺎﻗﻚ ﻫﺎي دوش ﺑﻴﻦ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه و ﺧﺮوﺟﻲ ﻫﺎ
  .، داراي درﻫﺎي ﺳﺮﺑﻲ و ﻏﻴﺮه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻛﺮﺳـﻲ ﻫـﺎ در اﻣﺘـﺪاد . در ـﻳ ﻚ اﺗـﺎق ﺟﺪاﮔﺎﻧـﻪ ﻗـﺮار دارد  "ز ﻫﺮ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه اﺳﺖ ﻛـﻪ ﻣﻌﻤـﻮﻻ ﻳﻚ ﻣﻴﺰ ﺗﻮزﻳﻦ ، ﺑﺨﺸﻲ ا
  .   دﻳﻮار و در ﺑﺮاﺑﺮ دﻳﻮار ﻫﺎي ﺿﺪ ارﺗﻌﺎش ﻗﺮار دارﻧﺪ
 
  
  :ﺑﺨﺶ اداري  -2-3-4-4
  : ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت 
  :ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز دﻓﺘﺮي در دو ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 
  
)  ﻳـﻚ ﻋﺎﻣـﻞ  +ﺳﻬﻢ ﻧﻴﺎز ﻫﺎي ﺟـﺎﻧﺒﻲ  +( ﺗﻌﺪاد ﻧﻔﺮات  ×ﻓﻀﺎي ﻓﺮدي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ) ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺧﺎص ﻧﻔﺮات ﺑﻪ ﺻﻮرت  -1
 .ﺑﺮاي رﻓﺖ و آﻣﺪ اﺻﻠﻲ(  51 %ﻣﻌﻤﻮﻻ 
ﺷـﺎﻣﻞ اﺗـﺎق ﻣﺎﺷـﻴﻦ ﻫـﺎ ،ﻛﺘﺎﺑﺨﺎـﻧ ﻪ ﻫـﺎ و ـﻣ ﻮارد ﻣﺸـﺎﺑﻪ ﻛـﻪ در ﻣـﻮرد آﻧﻬـﺎ اﻧـﺪازه اﺑﺰارﻫـﺎ و )ﻓﻀﺎي ﺧﺎص ﻏﻴﺮ ﻧﻔﺮات  -2
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻘﺮﻳﺐ ﻫﺎي آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ، ﺑـﺮ اﺳـﺎس روش ﻣﻄﻠـﻮب ﻣﻮﺟـﻮد ـﻳ ﺎ ﻣﺜـﺎل ( ﺎر ﻛﺎرﻣﻨﺪان اﺳﺖ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻬﻤﺘﺮ از ﺷﻤ
ارﻗﺎم ﺧﺎص ﻓﻀﺎي ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﺑـﺮاي ﻫـﺮ ﻣﺤـﻞ ﻛـﺎر ـﻓ ﺮدي و . ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ اﺿﺎﻓﻲ ﺑﺮاي رﻓﺖ و آﻣﺪ اﺻﻠﻲ +ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﻗﻴﺎس 
ـﻣ ﺪﻳﺮﻳﺖ ، داراي  ﻛﺎرﻣﻨﺪ در ﻳﻚ ﺳـﺎزﻣﺎن ، ﺷـﺎﻣﻞ ﺗﺠﻬﻴـﺰات اداري و ﻓﻀـﺎﻳﻲ ـﺑ ﺮاي ﻛـﺎر ﻛـﺮدن ﺑـﺎ آﻧﻬـﺎ ، ﺑـﻪ اﺳـﺘﺜﻨﺎي 
 :ﻓﺮاواﻧﻲ زﻳﺮ اﺳﺖ 
           3/6 – 4/6  m²%                                                  03
  7- 9 m²(                        8/5 ²m ﻣﺘﻮﺳﻂ% ) 55
  9 - 51  ²m                                              <% 51
ﻧـﻮع ﻛـﺎر ، اﺳـﺘﻔﺎده ازﺗﺠﻬﻴـﺰات و ﻣﺎﺷـﻴﻦ :  "ﺑﻪ ﺷـﻤﺎري از ﻋﻮاﻣـﻞ ﺑﺴـﺘﮕﻲ دارد ، ﻣـﺜﻼ ﻓﻀﺎي ﻻزم ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﺎرﻣﻨﺪ ، 
آﻻت ، ﻣﻴﺰان ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺑـﻮدن ، ﻣﻘـﺪار ﻣﺮاﺟﻌـﺎت ارﺑـﺎب رﺟـﻮع و ﻧﻴﺎزﻫـﺎي اﻧﺒـﺎر و ﺷـﺮط ﻣﺴـﺎﺣﺖ ﻣﺤـﻞ ﻛـﺎر ﻓـﺮدي 
ﺑـﺮاي ﻣﺤـﻞ  اﮔـﺮ ﭼـﻪ ﺷـﺮط ﻣﺴـﺎﺣﺖ ﺣـﺪاﻗﻞ . ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد 21 - 51 ²m ﺑﻮد و در آﻳﻨﺪه  8 - 01²m ، 5891ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺎ ﺳﺎل 
؛ ( ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﺑـﺎ ﻣﻘﻴـﺎس )  8 - 01²mدﻓﺎﺗﺮ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ، ﺣﺪ اﻗـﻞ : ﻛﺎر ﻓﺮدي ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﻗﻮاﻋﺪ زﻳﺮ ﺑﺎﻳﺪ دﻧﺒﺎل ﺷﻮﻧﺪ 
  .21 - 51 ²mدﻓﺎﺗﺮ ﭘﻼن ﺑﺎز ، ﺣﺪ اﻗﻞ  
  
  
  :ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺎﺧﺾ ﻓﻀﺎي ﺧﺎص ﻣﺤﻞ ﻛﺎر ﻓﺮدي ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ 
  . 8 ²mاﺗﺎق ﻛﺎر ﺣﺪ اﻗﻞ 
  
ﭘﻬﻨـﺎ ؛ ﺣﺠـﻢ ﺑﻴﺮوﻧـﻲ ﻫـﻮا ، ﺣـﺪاﻗﻞ  1m ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﺎرﻣﻨﺪ ، اﻣﺎ ﺣـﺪ اـﻗ ﻞ  1/5 ²m، ﺣﺪ اﻗﻞ ﻓﻀﺎي رﻓﺖ و آﻣﺪن آزاداﻧﻪ 
  . زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﺎر اﻧﺠﺎم اﻳﺴﺘﺎده اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد 51³m زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﺎر ﻧﺸﺴﺘﻪ و ﺣﺪ اﻗﻞ  21  ³m
  :ارﺗﻔﺎع ﻫﺎي ﻛﻒ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ، ﺑﺮاي ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻫﺎي زﻳﺮ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 
 2/5m                                            05²m ﺗﺎ 
 2/57m                                    05m ²ﺑﻴﺶ از 
 3m                                  001 ²mﺑﻴﺶ از 
 3/52m                   0002²m و ﺗﺎ  052ﺑﻴﺶ از 
ﻋﻤـﻖ . ﮔﺮوﻫـﻲ ﻳـﺎ دﻓﺘـﺮي ﺑﺴـﺘﮕﻲ دارد ﻋﻤﻖ ﻳﻚ اﺗﺎق ﺑﻪ ﻓﻀﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻳﻚ ﻓﺮد در ﻳﻚ اﺗﺎق ﭼﻨﺪ ﻧﻔـﺮه ، ﭘـﻼن ـﺑ ﺎز ، 
از ﭘﻨﺠـﺮه ـﻣ ﻲ   4/5 m "روﺷﻨﺎﻳﻲ روز ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻫﺎي ﻛـﺎر ﻓـﺮدي ـﺗ ﺎ ﻋﻤـﻖ ﺣـﺪودا . اﺳﺖ  4/5 – 6 mﻣﺘﻮﺳﻂ ﻓﻀﺎي دﻓﺘﺮي 
: ﻗﺎـﺋ ﺪه اﻧﮕﺸـﺖ ﺷﺴـﺖ (. در ﻳﻚ ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺑﺎرﻳﻚ ﻳﺎ ﻳﻚ ﻣﺤﻮﻃـﻪ ﺑـﺎز :  "اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻜﺎن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اداري ، ﻣﺜﻼ) رﺳﺪ 
ﻣﺤـﻞ ﻫـﺎي ﻛـﺎر (.  =D 4/5m ، =w̒H  003m: ـﻣ ﺜﻼ ) ارﺗﻔـﺎع ـﺑ ﺎﻻي ﭘﻨﺠـﺮه اﺳـﺖ   w̒Hﻋﻤﻖ ﻧﻮر و  Dﻛﻪ در آن   =D1/5w̒H
ﮔـﺮوه ﻫـﺎي ﻛـﺎري اﻏﻠـﺐ ـﺑ ﺪون ﻧﻔـﻮذ روﺷـﻨﺎﻳﻲ .ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ اﺗﺎق ، ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻧﻮر ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ اﺳﺖ ⅓ﻓﺮدي واﻗﻊ در 
  .ﻴﻖ ﺗﺮي اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﺑﺪ روز ﻛﺎر ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ زﻳﺮا در ﺻﻮرت ﻃﺮح ﻛﻠﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺗﺎق ﻫﺎي ﻋﻤ
ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻛﻠـﻲ ، ﺑﺎـﻳ ﺪ  . ﻋﺮض ﻛﺮﻳﺪور ﻫﺎ ﺑﻪ اﺷﻐﺎل ﻓﻀﺎ و ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﺣﺮﻛـﺖ دادن ﺗﺠﻬﻴـﺰات ﺑﺴـﺘﮕﻲ دارد 
  .اﻣﻜﺎن ﮔﺬر دو ﻧﻔﺮ از ﻛﻨﺎر ﻫﻢ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
  
ﻳـﺎ ﺑﺮﺧـﻲ  ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ، ﺑﺮ اﺳﺎس اﺻﻞ واﺣﺪ ﻫﺎي اداري ﭼﻴﺪه ﺷﺪه در ﻳﻚ ردﻳﻒ در اﻣﺘﺪاد ﻧﻤﺎي ﺧـﺎرﺟﻲ ، 
  .از ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻫﺎ و اﻧﺪازه ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد آن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد
  اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﻠﻲ ﻓﻀﺎﻫﺎ – 71ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﻓﻀﺎي ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف در دﻓﺘﺮ  ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه
  
ﻛﺎر ﺑﺮد ﻣﺴـﺎﺣﺖ ﻗﺎـﺑ ﻞ اﺳـﺘﻔﺎده در دﻓـﺘ ﺮ ﻳـﻚ ﻛﺎرﻣـﻨ ﺪ ارﺷـﺪ ﺻـﺎﺣﺐ ﻧﻈـﺮ در 
  ﺧﺼﻮص ﭘﺮ ﺳﻨﻞ ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ، ﺑﺎ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻤﺮﻛﺰ
 21²m  "ﺣﺪودا
ﺑـﺎ ـﻳ ﻚ ﻛﺎرﻣﻨـﺪ ( ﺑﺎ ﺻﻨﺪﻟﻲ ﺑﺮاي ﻓﺮد ﺗﺤﺖ ﺗﻌـﻠ ﻴﻢ  "اﺣﺘﻤﺎﻻ) دو ﻛﺎرﻣﻨﺪ ارﺷﺪ 
  ﺗﻔﺮ 4 "و ﻳﻚ ﻣﻴﺰ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﺮاي ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ
 81²m  "ﺣﺪودا
ﻧﻔﺮ ﻳﺎ ﺳﻪ ﻛﺎرﻣﻨﺪ ارﺷﺪ ﻳﺎ ﻣﻨﺸـﻲ ﻫـﺎ ﻳـﺎ دو  6 "ﻣﺪﻳﺮ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻣﻴﺰ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺣﺪودا
و ﻳـﻚ  ﻛﺎرﻣﻨﺪ ارﺷﺪ ﺑﺎ ﺗﺠﻬﻴﺰات اﺿﺎﻓﻲ ، ﺑﺎ ﻳﻚ اـﺗ ﺎق در ﺟﻠـﻮي اﺗـﺎق رـﺋ ﻴﺲ 
  ﻣﺤﻞ اﻧﺘﻈﺎر
  42 -  03²m
 03²m ﺑﺰرﮔﺘﺮ از   دﻓﺘﺮ رﺋﻴﺲ ﻳﺎ اﺗﺎق ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺑﺎ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻓﺮاوان
  
  : ﻓﻀﺎي آرﺷﻴﻮ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ  اداري ، اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺎﻏﺬ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳـﻚ اﺑـﺰار اﺻـﻠﻲ ذﺧـﻴ ﺮه ﺳـﺎزي اﻃﻼﻋـﺎت اـﻓ ﺰاﻳﺶ 
ﺣﺎﻓﻈـﻪ ﻛـﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ،  ﻛـﻪ اﻳـﻦ روش . ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﺳﺎل دو ﺑﺮاﺑـﺮ ـﻣ ﻲ ﺷـﺪ 0891ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ ﻣﺼﺮف آن ﺗﺎ ﺳﺎل 
ﻣﺘﺪاول ﺗﺮ ذﺧﻴﺮه اﻃﻼﻋﺎت در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ اداري اﺳـﺖ اﻣـﺎ ﻧـﻴ ﺎز ﺑـﻪ آﻧﭽـﻪ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان اﻃﻼﻋـﺎت ﻛـﺪ ﻧﺸـﺪه 
اداﻣـﻪ ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳـﺖ ﻛـﻪ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻛﺎﻏـﺬ ﻫﻤﭽﻨـﺎن ( ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﭼﺎپ ﺷﺪه ، ﻣﺘﻮن ، ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و ﻏﻴﺮه ) ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ 
ﺗﺮﺗﻴﺐ اﺳﻨﺎد ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه در ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺗﻴﻜﺖ ﺧﻮرده ، ﺑﺎ ﻣﺴﻴﺮ ﻫﺎي رﻓـﺖ و آﻣـﺪ ﻛﻮﺗـﺎه و اﺳـﺘﻔﺎده ﻛـﺎر آﻣـﺪ از .دارد 
ﻫﺮ ﭼﻪ ﭘﻬﻨﺎي ﻛﺎﺑﻴﻨﺖ ﻫﺎ ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﺷـﻮد ،  راﻫـﺮوي ﺑـﻴﻦ ﻛﺎﺑﻴﻨـﺖ .ﻓﻀﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاي آرﺷﻴﻮ ﻣﻬﻴﺎ ﺑﺎﺷﺪ . ﻓﻀﺎ اﻣﺮي ﺿﺮوري اﺳﺖ
  .ﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﻮد 
   W×L(  ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻓﺎﻳﻞ ﮔﺬاري ) =                             ﻓﻀﺎي ﺧﺎص اﺛﺎﺛﻴﻪ     
 1/2+ + W×L 0/5 =ﻓﻀﺎي راﻫﺮو                                                          
  ﺟﻤﻊ ﺷﺮاﻳﻂ =ﻓﻀﺎي ﺧﺎص اﺛﺎﺛﻴﻪ                                   +ﻓﻀﺎي راﻫﺮو
  
  
  
  
  
  
  
  ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﺎﺑﻴﻨﺖ  -  56ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره 
ﻛﺎﺑﻴﻨﺖ ﻫﺎي ﻓﺎﻳﻞ ﮔـﺬاري ﻋﻤﻴـﻖ ،  ﻧﺸـﺎن . ﻣﻘﺮون ﺑـﻪ ﺻـﺮﻓﻪ ﺗـﺮ ﻫﺴـﺘﻨﺪ 
دﻫﻨﺪه راﺑﻄﻪ ﻣﻴﺎن ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻛﻒ اﺛﺎﺛﻴﻪ و ﻓﻀﺎي راﻫﺮوي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻓﺎﻳـﻞ ﮔـﺬاري ﻋﻤـﻮدي اﺳـﺖ ﻛـﻪ از 
ﻓﻀـﺎي ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز ـﺑ ﺮاي ﻳـﻚ . ﻳﺎ ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻓﺎﻳﻞ ﮔﺬاري ﻣﺴـﻄﺢ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﻲ ﺷـﻮد (  xoleVﺳﻴﺴﺘﻢ )ﻗﻔﺴﻪ ﻫﺎي آرﺷﻴﻮ 
ﺑـﺮاي ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﻫـﺎي ﻓﺎﻳـﻞ ﮔـﺬاري ﻣﺴـﻄﺢ ، . ﺑﺎﺷـﺪ (  001:  09)  3/2  ²m و ﻓﻀـﺎي راﻫـﺮو ﺑﺎﻳـﺪ  5/2  ²mﺘﻢ ﻋﻤـﻮدي ﺳﻴﺴ ـ
ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﻫـﺎي ﻓﺎﻳـﻞ ﮔـﺬاري ﻣﺴـﻄﺢ ، . اﺳـﺖ ( ، ﻧﺴﺒﺖ ﻋﻜﺲ  09:  001)  3/6  ²mو ﻓﻀﺎي راﻫﺮو   3/2 ²mﻣﺴﺎﺣﺖ ﻛﻒ 
ﻓﺎﻳـﻞ ﻫـﺎي . ﻠﻨﺪ ﺑﻪ ﺳـﺨﺘﻲ ﺳـﺎﻣﺎن  ﻣـﻲ ﮔﻴﺮـﻧ ﺪ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻋﻤﻮدي ﺟﺎ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ و واﺣﺪﻫﺎي ﻗﻔﺴﻪ اي ﺑ
%  78ﻓﺎﻳـﻞ ﻫـﺎي آوﻳﺨﺘـﻪ از ﻓﻀـﺎي دـﻳ ﻮار ،  . ﺑﻜﺎﻫﻨـﺪ % 04ﻋﻤﻮدي ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺗﻌﺪاد ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻲ ﺗﺎ ﻣﻴـﺰان 
ﻣﺤﻞ ﻫﺎي ﻛﺎر ﻓﺮدي ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻗﻔﺴﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﻃﺒﻘـﻪ ﺑـﻨ ﺪي ، ﻳـﻚ ﻣﻴـﺰ ﻛﻮﭼـﻚ و . ﺑﻬﺘﺮ از ﻓﺎﻳﻞ ﻫﺎي ﺟﻌﺒﻪ اي ﻫﺴﺘﻨﺪ 
  .ﺧﺪار ﺑﺎﺷﺪﻳﻚ ﺻﻨﺪﻟﻲ ﭼﺮ
از آﻧﺠـﺎ ﻛـﻪ ارﺗﻔـﺎع . اﺳـﺖ  2/5 mو  2/52mاﺗﺎق ﻫﺎي ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ اﻧﺪازه ﻣﺨﺘﺼﺎﺗﻲ ﭘﻨﺠـﺮه ﺑـﻴﻦ  
ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳﺖ ، ﺳﻪ ﻃﺒﻘﻪ از ﻓﺎﻳﻞ ﮔﺬاري ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ ﻓﻀـﺎﻳﻲ اﺧﺘﺼـﺎص ﻳﺎـﺑ ﺪ ﻛـﻪ در دﻓـﺎﺗﺮ ﻣﻌﻤـﻮﻟﻲ دو   2/1mﻓﻘﻂ 
ﺮوري ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﺗﺎق ﻫﺎي زﻳﺮ ﺷﻴﺮواﻧﻲ و زﻳﺮ زﻣﻴﻦ ﻫـﺎ ﺑـﺮاي اﻧﺒـﺎر ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـﺐ اﺗﺎق ﻫﺎي اﻧﺒﺎري ﺧﺸﻚ ﺿ. ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻪ ﻛﺎر رود
  .ﻫﺴﺘﻨﺪ
  
  
  
  اﺛﺎﺛﻴﻪ ﺑﺮاي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮع ﻓﺎﻳﻞ ﮔﺬاري/ ﻣﺤﻞ رﻓﺖ و آﻣﺪ   -  66ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره 
ﻗﻔﺴﻪ ﻫﺎي ﺑﺎرﻳﻚ ﺑﺎ ﻓﺎﻳﻞ ﻫﺎي آوﻳﺰان و ﺳﻄﺤﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺑـﺮاي ﻧﻮﺷـﺘﻦ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ارﺗﺒـﺎﻃﻲ را  ﻣﻴـﺎن ﻣﺤـﻞ ﻫـﺎي ﻛـﺎر 
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻓﺎﻳﻞ ﮔﺬاري ﻣﺘﺤﺮك ﺑﺎ ﺣﺬف ﮔـﺬرﮔﺎه ﻫـﺎي واﺳـﻂ در ﻓﻀـﺎ ﺻـﺮﻓﻪ ﺟـﻮﻳﻲ ﻣـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ . ﻫﻢ آوردﻓﺮدي ﻓﺮا
آﻧﻬـﺎ ﻣﻌﻤـﻮﻻ ﺑـﺮاي ﺛﺒـﺖ اﺳـﻨﺎد ، .اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎي ﺛﺎﺑﺘﻲ ﺑﺮاي ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﻫـﺎي ﻓﺎـﻳ ﻞ ﮔـﺬاري وﺟـﻮد ﻧـﺪارد % (.  001 -% 21)
ﻫـﺮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ از ﻓﻀـﺎي ﺳـﻄﺢ ، ﺑﺎﻳـﺪ ﻣـﻮرد اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎر ﺑﺮاي . آرﺷﻴﻮﻫﺎ ، ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻣﻨﺎﺳﺒﻨﺪ
در ﺑﺮﺧـﻲ ﻃـﺮح ﻫـﺎ ، . ﻗﻔﺴﻪ ﺑﻨﺪي ﻫﺎي ﻓﺎﻳﻞ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ دﺳﺖ ﻳﺎ ﺑﻪ روش ﻫﺎي ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨـﺪ . ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
  .ﻛﻞ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻳﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﻳﻲ از آن ، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻳﻚ دﺳﺘﮕﻴﺮه ﻗﻔﻞ ﺷﻮﻧﺪ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  (و ﻣﻘﻄﻊ  ﻧﻤﺎ) ﻣﻴﺰﻫﺎي ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ   -  76ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره 
  
  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻓﻀﺎ ﺑﺮاي ﻗﺎﻳﻞ ﮔﺬاري ﻋﺎدي = Bﻓﺎﻳﻞ ﮔﺬاري ﻣﺘﺤﺮك  = A  -  86ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره 
  
  
  
  : ﻣﺤﻞ ﻛﺎر ﺑﺎ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺳﺒﺎتﻣﺤﺎ 
و ﻳـﻚ ﺻـﻔﺤﻪ ﻛﻠﻴـﺪ (  UDV) ﻣﺤﻞ ﻫﺎي ﻛﺎر ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ، ﺑﺎﻳﺪ داراي دﺳﺖ ﻛﻢ ﻳﻚ واﺣﺪ ﻧﻤﺎﻳﺶ وﻳـﺪﻳﺌﻲ 
ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﺜـﺎل ، از ) اﺳﺘﺎﻧﺪاردي ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﺤﻞ ﻫﺎي ﻛﺎر وﺟﻮد ﻧﺪارد زﻳﺮا ﺑﻪ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻫﺎي ﻛـﺎري ﻓـﺮدي ﺑﺴـﻴﺎري . ﺑﺎﺷﺪ
ﻳﻚ ﺗﺮﻣﻴﻨﺎل ﺳﺎده ﺷﺒﻜﻪ اي ﺑﺮاي اﺳﺘﻌﻼم ﻫﺎ ، ﺗﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺘﻜﻲ ﺑﻪ ﺧـﻮد ، ـﺑ ﺮاي ورود و ﭘـﺮدازش داده ﻫـﺎ ﻛـﻪ ﻋـﻼوه 
ﺑﺴـﺘﮕﻲ ( ﻧﺪ داراي دراﻳﻮر ﻫﺎ ، اﺳﻜﻨﺮﻫﺎ و ﭼﺎپ ﮔﺮﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﻫـﺎي ﺟـﺎﻧﺒﻲ ﺑﺎﺷـﺪ و ﺻﻔﺤﻪ ﻛﻠﻴﺪ ، ﻣﻲ ﺗﻮا UDVﺑﺮ 
اﻳﻦ ﻣﺤﻞ ﻫﺎي ﻛﺎر ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﻟﺰاﻣﺎت اﻣﻨﻴﺘﻲ ﻣﻠﻲ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎي ﻓﻨﻲ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﻛﻠﻲ ﺑـﺮاي ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﻣﻄﻠـﻮب . دارد
  .، ﺑﺮ اﺳﺎس درك اﺻﻮل ارﮔﻮﻧﻮﻣﻴﻚ ﺑﺎﺷﺪ
  :ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺤﻞ ﻛﺎر  
ﺑﻬﺘـﺮﻳﻦ . ه دـﻳ ﺪ ﻗـﺮار داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ و در دﺳـﺘﺮس ﺑﺎﺷـﻨﺪ زاﺳـﺘﻔﺎده ـﻗ ﺮار ﻣـﻲ ﮔﻴﺮـﻧ ﺪ ، ﺑﺎﻳـﺪ در ﺣـﻮ  اﻗﻼﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮرد
ران ﺑﺎﻳـﺪ . ﺗﺸـﻜﻴﻞ دﻫﻨـﺪ  09 ºوﺿﻌﻴﺖ ﻛﺎر ، زﻣﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ آرﻧﺞ و ﺑﺎزوي ﻓﺮدي ﻛﻪ در ﺣﺎل ﻛﺎر اﺳـﺖ ، ﺑـﺎ ﻫـﻢ زاوﻳـﻪ 
  .ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ  09 º ﻣﻮازي ﻛﻒ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺎ ﺳﺎق ﻫﺎ زاوﻳﻪ
  
  ﻣﻴﺪان دﻳﺪ اﻓﻘﻲ و ﻋﻤﻮدي  -  96ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره 
  
  
  
  
  
  
  
  
  وﺿﻌﻴﺖ ارﮔﻮﻧﻮﻣﻴﻚ ﺻﺤﻴﺢ  -  07ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره 
دو ﺳﻴﺴـﺘﻢ . ﻣﻴﺰ و ﺻﻨﺪﻟﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﻨﻈـﻴﻢ ﺑﺎﺷـﺪ ﺗـﺎ اـﻓ ﺮاد ﺑـﺎ ـﻗ ﺪ ﻣﺘﻔـﺎوت ، ﺑـﻪ درﺳـﺘﻲ و راﺣـﺘ ﻲ روي آن ﻣﺴـﺘﻘﺮ ﺷـﻮﻧﺪ 
  :ارﮔﻮﻧﻮﻣﻴﻚ زﻳﺮ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ 
  : 1ﻣﺤﻞ ﻛﺎر ﻓﺮدي ﻧﻮع ( اﻟﻒ 
 06 - 87mc                                           ﻣﻴﺰ ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ   
 24 - 45 mc     ﺻﻨﺪﻟﻲ ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ                                  
  :  3و  2ﻣﺤﻞ ﻛﺎر ﻓﺮدي ﻧﻮع ( ب
 27      mc      ﻣﻴﺰ ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع ﺛﺎﺑﺖ                                         
 24 - 05mc     ﺻﻨﺪﻟﻲ ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ                                    
  0 - 51mc زﻳﺮﭘﺎﻳﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ                                                    
  .ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﭘﺎﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺣﺪ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﻓﻀﺎي ﭘﺎ  -  17ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره 
 005و  003ﺑﺎزﺗـﺎب ﺑﺮﺧـﻮردار ﺑـﻮده ، روﺷـﻨﺎﻳﻲ ـﺑ ﻴﻦ %   02 -%  52ﺑـﻪ ﻛـﺎرﺑﺮ، ﺑﺎﻳـﺪ از  در ﻣﺤﻞ ﻛﺎر ، ﺗﻤﺎم اﻗﻼم ﻧﺰدﻳﻚ
ﺳـﻄﻮح . ﻧﻮارﻫﺎي ﻧﻮري را ﺑﺎﻳـﺪ ﻣـﻮازي ﺑـﺎ ﭘﻨﺠـﺮه ﻗـﺮار داد . در ﺿﻤﻦ درﺧﺸﺶ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺤﺪود ﺑﺎﺷﺪ. ﻟﻮﻛﺲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
، %  05، دﻳـﻮار ﻫـﺎ ﺣـﺪود %  07ﺳـﻘﻒ ﺣـﺪود : ﻣﺎت در اﺗﺎق ، ﺑﺎﻳﺪ داراي ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺑﺎزﺗﺎب ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷـﺪه ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻳﻌـﻨ ﻲ 
  %. 02 -%  05ﭘﺎرﺗﻴﺸﻦ ﻫﺎي ﻣﺘﺤﺮك ﺣﺪود 
ﻧﻴﺘﻮر در ﺻـﻮرت اﻣﻜـﺎن ﺑﺎﻳـﺪ ﺑـﻴﻦ آﻧﻬـﺎ ﻗـﺮار ﺎﻧﻴﺘﻮر ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮازي ﺑﺎ ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ و دﺳﺘﻪ ﻫﺎي ﻧـﻮر ﺑﺎﺷـﺪ ؛ ﻣ ـﺎﺧﻂ دﻳﺪ ﻓﺮد ﺑﻪ ﻣ
  . ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل روﺷﻨﺎﻳﻲ روز در ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺗﺼﻮﻳﺮي ، ﻧﺼﺐ ﭘﺮده ﺿﺮوري اﺳﺖ. ﮔﻴﺮد
اﺳـﺘﻔﺎده روزاﻓـﺰون از ﺗﺠﻬﻴـﺰات . ﺮل ﻣﺤﻴﻂ و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺮ و ﺻﺪا ، از ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎي ﻣﺤﻠﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪﺑﺮاي ﻛﻨﺘ
  .اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﮔﺮﻣﺎزا در دﻓﺎﺗﺮ ، ﺧﻨﻚ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي دﻳﮕﺮي را ﻃﻠﺐ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ دﻣﺎي ﻣﻄﻠﻮب را ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﻪ دارﻧﺪ
  
  
  
  
  :اﺛﺮات ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ  
در ﻣﺤﻞ ﻛﺎر اﺳﺖ زﻳﺮا اﺑﺰار و ﻟﻮازم و ﻫﻤﻪ ﭼﻴـﺰ ﻫـﺎ در آﻧﺠـﺎ ﺑـﻮده و ﻛـﺎر ﺑﺎـﻳ ﺪ اﺳﺘﺨﺪام ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ، ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺣﻀﻮر 
ـﻣ ﻲ ( اﻃﻼﻋـﺎت ) اﻣﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎي ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ، ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﻻزﻣﻪ ﻛﺎر دﻓﺘـﺮي . ﻣﻮرد ﻧﻈﺎرت واﻗﻊ ﺷﻮد
ـﻨ ﺪ از ﺗﻠﻔـﻦ و ﻳـﻚ ﻣﺤـﻞ ﻛـﺎر اﺑﺰارﻫﺎي ﻛﺎر دﻓﺘﺮي ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺰاﻳﻨﺪه اي ﻋﺒﺎرﺗ.ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﺑﺪ 
از ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﺑـﺮ  "ﻧـﻮآوري ﻫـﺎي ﺗﻜﻨﻮﻟـﻮژي اﻃﻼﻋـﺎﺗﻲ ، ﺗـﺪرﻳﺠﺎ . ، ﻛﻪ ﻫﺮ دوي آﻧﻬﺎ را ﻣﻲ ﺗﻮان در ﺧﺎﻧﻪ ﻧﻴـﺰ ﻣﺴـﺘﻘﺮ ﺳـﺎﺧﺖ 
. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ اﻣﺮ ، ﻛﺎرﻛﻨﺎن را از اﻟﺘﺰام ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺷﺎن رﻫﺎ ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ . ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ل ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻳـﻚ واﻗﻌﻴـﺖ ﻓﻨـﻲ اﺳـﺖ ، ﺑـﻪ ﺧﺼـﻮص ﺑـﺎ اﻧﺘﻘـﺎل ﺻـﺪا و ﭘﻴﻮﻧـﺪ ﻫـﺎي ﻣﺤﻞ ﻛﺎر ، ﺑﺪون آدرس در ﺣﺎ
  .اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ در ﻫﺮ ﺟﺎي ﺟﻬﺎن
اﻣﺎ ﻣﺤﻞ ﻛﺎر ﺑﺎ ﻫﺮ آدرﺳﻲ ، داراي ﭘﻴﺎﻣﺪ ﻫﺎﻳﻲ ، ﻫﻢ ﺑﺮاي ﻣﺮدم و ﻫﻢ ﺑﺮاي ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎﺳﺖ ، ﻫﻤﭽﻮن ﻧﻴـﺎز ﺑـﻪ ﻳﻜﭙـﺎرﭼﮕﻲ 
  .ده اي ﺳﺮ و ﻛﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﻨﻮن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺟﺪﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر ﮔﺴﺘﺮ
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
 
  (ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ)ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻌﻤﺎري ﻃﺮح : ﭘﻨﺠﻢ  ﺼﻞﻓ
  
 : ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻛﺎﻟﺒﺪي  -1-5
و ﭼﮕـﻮﻧﮕﻲ ﺳـﺎﺧﺖ ﻳـﻚ ﻣﺮﻛـﺰ  ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺗﺪﺑﻴﺮي ﻫﺪﻓﻤﻨﺪاﻧـﻪ در  ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪﺴﺖ ﻛﻪ ﻴﻋﺎﻣﻠﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻃﺮاﺣﻲ  
ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎه ﻫـﺎ ، ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن اداري ، ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﺎﺧﺖ اﺳـﺘﺨﺮ ﻫـﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ و ﭘﺮورﺷـﻲ ،  :ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ اﻋﻢ از 
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﺳﺘﻘﺮار ﻓﻀﺎﻫﺎ و راﺑﻄـﻪ ﻓﻀـﺎﻳﻲ آﻧﻬـﺎ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن  ،ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ، اﻧﺒﺎر ﺗﺠﻬﻴﺰات 
  :ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻪ ﺷﺮح آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﭘﺮدازﻳﻢ  ﻲ اﺳﺖﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔواﻗﻊ در .  ﻣﻮﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﻮدﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ 
 اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ و اﻧﺪازه و ﺗﻌﺪاد  –
  آﻛﻮارﻳﻮم ﻫﺎ ،، آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎ ، ﻣﺨﺎزن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ  ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻣﻘﺪار و اﻧﺪازه –
  ﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ و آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎهﺟﺎﻧﻤﺎﺋﻲ ﻓﻀﺎﻳﻲ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ ،  آراﻳﺶ ﻳﺎ ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار و –
 :اﻧﺪازه و ﺗﻌﺪاد ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ و اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ -1-1-5
ﺑـﺮاي رﺳـﻴﺪن ﺑـﻪ اﻫـﺪاف  ﻲ رااﻣﻜﺎﻧـﺎت ﻣﻄﻠـﻮﺑ  ﻛـﻪ  ﻲ از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﺴـﺖ ﻣﺨﺘﻠﻔ ـ ﻫـﺎي  ﺗﻴـﭗ  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺷﺎﻣﻞ اﻳﻦ
اﺻـﻮل و ﺿـﻮاﺑﻂ ﻃﺮاﺣـﻲ اـﻳ ﺮان و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺑـﺮ اﺳـﺎس  اﺳـﺘﺨﺮ ﻫـﺎ ﻃﺮاﺣﻲ اﻟﮕﻮي . ﻣﻲ ﻛﻨﺪ اراﺋﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
اﺳـﺘﻘﺮار و آراﻳـﺶ ﻳـﺎ ﻣﺤـﻞ ﻛـﻪ در ﻗﺴـﻤﺖ اﺳـﺖ  اﺟﺮاﻳـﻲ ﻫـﺎي  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت و ﻧﻘﺸـﻪ ﭘـﺮوژه و ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻘﺎﻻت 
  . ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻴﻢ داد ﺟﺎﻧﻤﺎﺋﻲ ﻓﻀﺎﻳﻲ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ ، ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ و آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز
  
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ  و ﻫـﺎ  ﻫﺎي ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي آﺑﻴﺎري اﺻﻠﻲ و ﻣﺨـﺰن  ﻧﻘﺸﻪﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻫﻴﺪروﻟﻴﻚ ﺗﺎﻣﻴﻦ آب ﺑﺮ اﺳﺎس داده ﻫﺎي ارﺗﻔﺎع از 
ﻫـﻴ ﺪروﻟﻴﻚ در ﻓـﺎز دوم اﻳـﻦ ـﭘ ﺮوژه ﺑـﻪ ﻃـﻮر دﻗـﻴ ﻖ  ﺎﺳـﺐ و ﻣﻬﻨﺪﺳـﻴﻦ ﻣﺤ ، ﺗﻮﺳـﻂ  ي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ ﻗﺴـﻤﺖ ﻫﻤﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ
 (ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻓﻴﺰﻳﻜـﻲ ﻓﻀـﺎ ﻫـﺎ  )ﻫـﺎ  ﺑـﺮآورد اوﻟـﻴ ﻪ ﻓﻀـﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﺑﻪ  ﻗﺴﻤﺖﻟﺬا در اﻳﻦ  .ﻃﺮاﺣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و
   .ﻣﻲ ﭘﺮدازﻳﻢاﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ  ﻧﻴﺎز ﻫﺎ و اﻫﺪاف اﺻﻠﻲ ﺗﺎﻣﻴﻦﺑﺮاي 
    ( :ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ ) ﺳﺎزه ﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎل آب  - 1- 1- 1-5
  .ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻧﻮع ﺳﺎزه ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﻧﺘﻘﺎل آب ﻣﺰرﻋﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻜﺎر روﻧﺪ
  .دﻫﻴﻢ  ﻣﺘﺪاوﻟﺘﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺎل رو ﺑﺎز اﺳﺖ ﻛﻪ اﺑﺘﺪا ﺟﺰﺋﻴﺎت آن را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ
  :اﻧﻮاع ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي رو ﺑﺎز آﺑﻲ  -اﻟﻒ
  . رود ﺑﻜﺎر ﻣﻲ ﻣﺰارع ﻣﺎﻫﻲ ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺘﻘﺎل آباﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي روﺑﺎز آﺑﻲ در  –
  : ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ ﻓﺮﻋﻲ  -ب
ﺑـﻪ  "ﻛﺎﻧﺎﻟﻬـﺎي آﺑﺮﺳـﺎﻧﻲ ﻓﺮﻋـﻲ ، آﺑﮕﻴـﺮ اﺻـﻠﻲ را ﺑـﻪ ﺗﺎﺳﻴﺴـﺎت ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﭘـﺮورش ﻣـﺎﻫﻲ در ﻣﺰرﻋـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ و ﻣﺨﺼﻮﺻـﺎ 
ا ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮدﺷـﺎن در ﻣﺰرﻋـﻪ ، ـﺑ ﻪ ﻛﺎﻧﺎﻟﻬـﺎي ـﻣ ﻲ ﺗـﻮان اﻳـﻦ ﻛﺎﻧﺎﻟﻬـﺎ ر . آب وﺻﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ  فاﺳﺘﺨﺮﻫﺎي اﻧﺤﺮا
  .آﺑﺮﺳﺎن ﻓﺮﻋﻲ درﺟﻪ ﻳﻚ ، دو و ﺳﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﻛﺮد 
  :ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي زﻫﻜﺸﻲ  -ج 
ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي زﻫﻜﺸﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺘﻘﺎل آب زﻫﻜﺸﻲ از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻛﺎﻧﺎل ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﺳـﻄﺢ ﭘـﺎﺋﻴﻦ ﺗـﺮ ، ﺳـﺎﺧﺘﻪ  –
  . ﺷﻮد ﻣﻲ
  
  .ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﺘﺨﺮ ﻳﺎ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻛﺎﻧﺎل ، زﻫﻜﺸﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪﻃﺮح ﻛﺎﻧﺎل زﻫﻜﺸﻲ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺎﻳﺪ   -
  
 :ﺳﺎزه ﻫﺎي ورودي اﺳﺘﺨﺮ  -د
  . ﺳﺎزه ﻫﺎي ورودي  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻘﺪار آﺑﻲ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ در ﺗﻤﺎم اوﻗﺎت ﺑﻪ داﺧﻞ اﺳﺘﺨﺮ ﺟﺮﻳﺎن دارد
  :ﺳﻪ ﻧﻮع اﺻﻠﻲ از ﺳﺎزه ﻫﺎي ورودي وﺟﻮد دارد 
  ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ورودي - 
 آﺑﺮاﻫﻪ ﻫﺎي رو ﺑﺎز ورودي - 
 ﻛﺎﻧﺎل ورودي- 
  :ﺳﺎزه ﻫﺎي ﺧﺮوﺟﻲ اﺳﺘﺨﺮ  -ه
  :ﺳﺎزه ﻫﺎي ﺧﺮوﺟﻲ ﺑﻪ دو دﻟﻴﻞ ﻣﻬﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 
  .ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﻄﺢ آب ﻃﺮح ﺷﺪه ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮ اﺳﺖ  "ﻧﮕﻬﺪاري ﺳﻄﺢ آب در ﻳﻚ ﺳﻄﺢ ﺑﻬﻴﻨﻪ ، ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ- 
 .ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﺎﺷﺪ اﺟﺎزه ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻛﺎﻣﻞ اﺳﺘﺨﺮ و اﺳﺘﺤﺼﺎل ﻣﺎﻫﻲ در ﻫﺮ زﻣﺎن - 
 :ﻟﺬا ﭼﻬﺎر ﻧﻮع اﺻﻠﻲ ﺧﺮوﺟﻲ در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻃﺮاﺣﻲ اﺳﺖ 
 ﻣﺤﻞ ﻫﺎي ﺧﺎﻛﺒﺮداري ﺳﺎده اي از ﻣﻴﺎن دﻳﻮاره ﻫﺎ -1
 ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﺳﻴﻔﻮﻧﻬﺎ   -2
 درﻳﭽﻪ ﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل                                           -3
  
 ﻣﺎﻧﻚ ﻫﺎ  -4
 
  :ﺳﺮرﻳﺰ اﺿﻄﺮاري  -ر
ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻏﻴﺮ ﻋﺎدي آب اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻋـﺎدي ﺗﻮﺳـﻂ ﺧﺮوﺟـﻲ اﺳـﺘﺨﺮ ، ﻟﻮﻟـﻪ ﻛﺎر ﺳﺮرﻳﺰ اﺿﻄﺮاري ﺧﺎرج ﻛﺮدن 
  .ﺷﻮد ﺳﺮرﻳﺰ و ﻳﺎ ﺳﺮرﻳﺰ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺧﺎرج ﻣﻲ
  :زﻫﻜﺸﻬﺎ  -2-1-1-5
ﺷـﻮد ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﭘـﺎﻳﻴﻦ آوردن ﺳـﻄﺢ آﺑﻬـﺎي زﻳـﺮ زﻣﻴﻨـﻲ ،  زﻫﻜﺶ ﺑـﻪ ﻛﺎﻧﺎﻟﻬـﺎي رو ﺑـﺎز ﻳـﺎ زﻳـﺮ زﻣﻴﻨـﻲ اﻃـﻼق ﻣـﻲ 
اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ در اراﺿﻲ ﻣﺠﺎور ، ﺟﻤـﻊ آوري آﺑﻬـﺎي ﺳـﻄﺤﻲ ﺣﺎﺻـﻠﻪ از ﺑـﺎران در ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﭘﻴﺸﺮوي آب ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﻧﻔﻮذ 
ﺷﻮد و ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﺪن آب زﻫﻜﺸﻬﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﮔﺮﭼـﻪ ﻛـﺎر ﭼﻨـﺪان ﺑـﻲ ﻋﻴـﺒ ﻲ  اﺣﺪاث ﻣﻲ...  ﻣﺤﻮﻃﻪ ﻛﺎرﮔﺎه و
ﺑـﻪ داﺧـﻞ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﺧﺎﺻﻲ را در اﻣﺮ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ـﺑ ﻪ وﺟـﻮد ﻧﻤـﻲ آورد ﺑﻠﻜـﻪ ﭘﻤﭙـﺎژ اﻳـﻦ آﺑﻬـﺎ 
  .ﻮﻳﻪ آب و ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻣﻘﺪار اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آن ﻣﻲ ﺷﻮدﺴاﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺗ
   : و اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ ﺣﻮﺿﭽﻪ -3-1-1-5
  : ﻫﺎ اﻟﮕﻮي ﺑﺮﻛﻪ -اﻟﻒ
ﻓﻀـﺎﻫﺎي اوﻟﻴـﻪ ﻃﺮاﺣـﻲ  ،اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎ ﺟﺎﻧﻤـﺎﻳﻲ ﭼﮕـﻮﻧﮕﻲ  :ﻛﻪ ﺷـﺎﻣﻞ اﺻـﻮﻟﻲ از ﺟﻤﻠـﻪ  ﻫﺎ ﺑﺮﻛﻪﺗﻮﺳﻌﻪ اﻟﮕﻮي  ﻛﻠﻲﺑﻪ ﻃﻮر 
 241ﻋﻠﻤـﻲ داﺧﻠـﻲ و ﺧـﺎرﺟﻲ ، ﺿـﻮاﺑﻂ و ﻧﺸـﺮﻳﺎت ﻣﻌﺘﺒـﺮ از ﻣﻘـﺎﻻت  اﺳﺖ ،و ﺗﺪوﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ 
 ﭘـﺮوژه  و ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻓﻴﺰﻳﻜـﻲ اﺳـﺘﺨﺮ ﻫـﺎ  ﻃـﺮح ﺑﻨـﺪي  ﺗﻬﻴﻪدر  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. اﺳﺖﺷﺪه ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ اﻳﺮان اﺳﺘﻔﺎده  141و
  
 واﻗـﻊ در ﻛﺸـﻮر ﻓﻴﺠـﻲ ﻣﺮﻛـﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ ﻧـﻮوا اﺟﺮاﻳـﻲ  ﻫـﺎي  ﻧﻘﺸـﻪ و اﻫـﺪاف ﺗﻮﻟـﻴ ﺪ اوﻟﻴـﻪ ﺑﺮآورده ،  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎتﺑﺮ اﺳﺎس 
، در ﺳـﻤﺖ  auvaN - avuSﻛﻴﻠـﻮﻣﺘﺮ از ﺟـﺎده اﺻـﻠﻲ  5،1، در ﺣـﺪود  auvaNﺳﺎﻳﺖ در ﺷـﻤﺎل ﺷـﻬﺮ  اﻳﻦ. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ
اﺻـﻠﻲ ﻛﺎﻧﺎﻟﻬـﺎي آﺑـﻴ ﺎري و  ﻣﺴـﻴﺮ  در ﻣﻴـﺎن  ﻛﻪ اـﻳ ﻦ ﺳـﺎﻳﺖ در ﭘﺎي ﺗﭙﻪ ﻣﺮز دره در ﺷﻤﺎل ﻗﺮار دارد  auvaNرودﺧﺎﻧﻪ  راﺳﺖ
ﺑـﺮاي ﻛﺎرﻛﻨـﺎن ﺑـﺎ ﻫـﺪف ﺗﻔﺮﻳﺤـﻲ ،  ﻫﻜﺘـﺎر از آن  2 ﻛﻪﻫﻜﺘﺎر  7.71ﻣﺴﺎﺣﺖ ﭘﺮوژه . اﺳﺖ procitiVﻣﺰرﻋﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﺟﻮد 
اﻫـﺪاف و ـﺑ ﺎ  ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺑـﻪ ﻋﻤـﻞ آﻣـﺪه اﻳـﻦ اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ  .اﺳﺖدر ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ 
در ﻧﺘﻴﺠـﻪ ـﺑ ﺎ ﻣﺤﺎﺳـﺒﺎت ﺳـﺮاﻧﻪ ﻫـﺎي  . ﻧﻘﺎط و وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮك زﻳـﺎدي دارد  ﺷﻮﻟﻢ ﺣﺴﻴﻦ ﻛﻮهﭘﺮوژه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ اﺑﻌﺎد 
ﻫﻜـﺘ ﺎر  8/68ﺣـﺪود  ﻬـﺎ آﻧ ﺳﻄﺢ آب ﻛـﻞ  ﺟﻤﻊ وﻋﺪد  48 اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و ﻫﺎ ﺗﻌﺪاد ﺣﻮﺿﭽﻪ ذﺧﺎﻳﺮ آﺑﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺣﺴﻴﻦ ﻛﻮه ،
  . ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاﻫﻴﻢ اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎوﻳﮋﮔﻲ ﺗﻴﭗ ﻫﺎ و ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد در اداﻣﻪ ﻣﺒﺤﺚ ﺑﻪ ﺗﺸﺮﻳﺢ .  ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ
ﻬـﺎي در ﺣـﺎل ﻣﺎﻫﻴﻣﺨﺘﻠـﻒ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﻨـﺪ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧ  ﭘﮋوﻫﺸـﻜﺪه ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ زﻣـﺎن ﺑﻨـﺪي ﺗﻌﺮﻳـﻒ ﺷـﺪه 
، اﻣـﺎ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﺷـﺪه ﻫﺮ ﺣﻮﺿﭽﻪ ـﺑ ﻪ ﻳـﻚ ـﺗ ﺎﺑﻊ ﺧـﺎص اﺧﺘﺼـﺎص داده . ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪﻧﻴﺰ  آﻧﻬﺎﻛﺎرﺑﺮي ﺣﺘﻲ و  ﭘﺮورش
ﺑـﺎ در ﻧﻈـﺮ  ﻛـﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ـﻗ ﺮار ﮔﻴـﺮد ﻧﻴﺰ  يدﻳﮕﺮﺟﺰﺋﻴﺎت ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻫﺎ ﺣﻮﺿﭽﻪ  ﻲﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘ
ﻣﺘﺨﺼﺼـﺎن  اتﺑـﻨ ﺎ ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ . ﻛـﺮد ﺗﻌﺮﻳـﻒ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﺪﻳﺪ را در ﺑﺮﺧﻲ از اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎ  ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ﻓﻀﺎﻫﺎ
ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧـﻪ ﭘﻴﺸـﺒﺮد اﻫـﺪاف اـﻳ ﻦ اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﻨ ﺪ  در ﺟﻬـﺖ  آﺑﺰي ﭘﺮوريﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ،ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و 
  . ﺪه و ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﻣﺰارع ﻛﺸﺖ ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮدﺷ ﭘﺮ و ﺧﺸﻚﺑﺮﺧﻲ از آب اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ 
ﺷﺮﻗﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﺗـﺎ ﻋـﻼوه ﺑـﺮ اﻣﻜـﺎن اﺳـﺘﻔﺎده -در ﻃﺮاﺣﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺳﻌﻲ ﺷﻮد ﺣﺘﻲ اﻻﻣﻜﺎن ﺟﻬﺖ ﻛﺸﻴﺪﮔﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻏﺮﺑﻲ
ﻴـﺎن در ﻃـﻮل ﺳـﺎل ، اﻣﻜـﺎن ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﺑـﺮاي ﻣﺎﻫ اﻛﺴـﻴﮋن ﺑﻬﻴﻨﻪ از ﺗﺎﺑﺶ ﺧﻮرﺷﻴﺪ در ﻃﻮل روز و وزش ﺑـﺎد ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺗـﺎﻣﻴﻦ 
ﺑـﺎ  ﻨـﺪ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ . داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪﻴﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ ﺳﺎﻳﺖ ﺼﻔآب ﺧﺮوﺟﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﺗﺑﻬﺘﺮ ﻫﺪاﻳﺖ 
 در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓـﺘ ﻪ ﺷـﺪه  ﻣﺘﺮ 5.1ﻋﻤﻖ آب ﺑﺎ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ . ﺷﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪﭘﺎﻳﻪ ﺧﺎك ﻃﺒﻴﻌﻲ 
  
در اﻳـﻦ ﭘـﺮوژه ﻋـﻼوه ﺑـﺮ ﮔﻮـﻧ ﻪ ﻛﭙـﻮر ﻣـﺎﻫﻲ، ) ﻋﻤﻖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ﻣﺘﺮ  00.1ﺗﻨﻬﺎ ﺪ ﻨﻣﻲ ﺗﻮاﻧ ، در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺗﻤﺎم ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ، در ﻧﺘﻴﺠﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ اﺳـﺘﺨﺮ ﻫـﺎ اﻳـﻦ ﮔﻮـﻧ ﻪ ﻣـﺎﻫﻲ ﻫـﺎ ﻫـﻢ  اﻳﺴﺘﮕﺎهﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در اﻳﻦ ﻣﻲ ﺗﻮان از ﮔﻮﻧﻪ 
ودﻳﺖ و ﻛـﺜ ﺮت اﺳـﺘﺨﺮ ﻫـﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻣﺤـﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎﻣﻴﻮن ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﻫﺎ ﺧﺮوﺟﻲ ﺣﻮﺿﭽﻪ  ﻫﻤﻪ. (ﻟﺤﺎظ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻻرو . اﻣﺎ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﻄﺮﻧﺠﻲ و ﻣﺪوﻻر ﺷﺪه اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ دﺳﺘﺮﺳﻲ آﺳﺎن را ﺑـﻪ اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎ ﻣـﻲ دﻫـﺪ  ﺴﺖﻧﻴدﺳﺘﺮس  ﻗﺎﺑﻞ
و اﺳـﺘﺨﺮ  ﻬـﺎ ﻧﺰدﻳـﻚ ﺑـﻪ ﻫﭽﺮﻳ  ﻧﮕﻬـﺪاري ﺑﭽـﻪ ـﻣ ﺎﻫﻲ ﻫـﺎ ﺗﺨـﻢ رﻳـﺰي و ﻫـﺎي ﺟﻮﺟﻪ ﻛﺸﻲ ، ﺣﻮﺿﭽﻪ  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻳﻚدر  ﻫﺎ
  . ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻧﻘﻞﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺣﻤﻞ و ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ 
  :  (ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي آب)ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي رﺳﻮب ﮔﻴﺮ -ب
 ﻃﺮاﺣـﻲ ـﻣ ﻲ  ﻴﺲﺳـﻴﻠ  اﻳﻦ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ، ﺑﺎ ﺧﺎرج ﻛﺮدن ذرات ﻣﻌـﺪﻧﻲ ﺧـﺎك ، ﻣﺜـﻞ ﺷـﻦ ﻧـﺮم و 
اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺎ ﻛـﺎﻫﺶ دادن ﺳـﺮﻋﺖ آب ﺑﻄـﻮر ﻣـﺆﺛﺮ اﻧﺠـﺎم ـﻣ ﻲ . ﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ذرات در آﺑﻬﺎي زاﻳﺪ وﻣﺘﻼﻃﻢ وﺟﻮد دارﻧﺪ 
  .ذرات داﺧﻞ آب ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻦ ﺷﻮﻧﺪ ﮔﻴﺮد ﺗﺎ
. ﮔـﺮدد  ﺑـﺮآورد ﻣـﻲ (  ﭘﺮ ﻛﺮدن اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ) ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در زﻣﺎن آﺑﮕﻴﺮي 
ﭘﺮﻛـﺮدن اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎ ﭘـﺲ از آﻣـﺎده : آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔـﺮم آﺑـﻲ ﺑـﺮاي ﺗـﺎﻣﻴﻦ دو ﻣﻨﻈـﻮر اﺳـﺖ 
زﻣﺎن ﺻﻴﺪ ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ وارد ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺗﺎ ﺗﺒﺨﻴـﺮ و ﻧﻔـﻮذ ﭘـﺬﻳﺮي را ﺟﺒـﺮان  ﺗﺎآﺑﻲ ﻛﻪ در ﻃﻮل ﺳﺎل و  ،ﺳﺎزي 
ﻛﺮده و ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ وارد ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺗﺎ ﺗﺒﺨﻴﺮ و ﻧﻔﻮد ﭘﺬﻳﺮي را ﺟﺒـﺮان ﻛـﺮده و ﺑﻄـﻮر ﻣﺮﺗـﺐ ﺑﺎﻋـﺚ ﺗﻌـﻮﻳﺾ 
  .ﻗﺴﻤﺘﻲ از آب اﺳﺘﺨﺮ ﮔﺮدد
ﺳـﺎﻻﻧﻪ در ﻫـﺮ ﻫﻜـﺘ ﺎر از اﺳـﺘﺨﺮ ﻣـﺎﻫﻲ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺷـﻴﺐ  ﻣﻴﺰان آب ﻻزم ﺑﺮاي ﭘﺮ ﻛﺮدن اﺳﺘﺨﺮ ﺣﺪاﻗﻞ آب ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز 
ﻣﺘﺮ ﻣﻌﺎدل اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار اوﻟﻴـﻪ آﺑـﻲ ﻛـﻪ ﺑـﺮاي ﭘﺮـﺗ ﺮﻳﻦ اﺳـﺘﺨﺮ ﻻزم اﺳـﺖ و  1/5و ﻋﻤﻖ ﻣﻔﻴﺪ آﺑﮕﻴﺮي (  1:  2) دﻳﻮاره ﻫﺎ 
  
 ﻣﻘـﺪار آـﺑ ﻲ . ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﻫﻜﺘـﺎر ﻣـﻲ  00051ﻣﻘﺪاري ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺟﺒﺮان اﺗﻼف آب از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺮاوش و ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺑﺮاﺑﺮ 
ﺑـﺎ . ﺗﺨﻠﻴﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ در ﻛﺎرﮔـﺎه ﺑﻄـﻮر ﻣﺘـﻮاﻟﻲ ﺟﺮﻳـﺎن ﺧﻮاﻫـﺪ داﺷـﺖ  ﻛﻪ ﭘﺲ از ﭘﺮ ﻛﺮدن اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺗﺎ زﻣﺎن ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ و
ﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﺒﺨﻴﺮ ، ﻧﻔﻮذ ﭘـﺬﻳﺮي ، ﺗـﺎﻣﻴﻦ اﻛﺴـﻴﮋن و رﻗﻴـﻖ ﻛـﺮدن آب اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎ از ﻣـﻮاد ﺳـﻤﻲ ﺣﺎﺻـﻞ از ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴـﻢ ﺟﺗﻮ
  .ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ در ﻫﻜﺘﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  5ﺗﺎ    3از ( ﻣﻌﺘﺪل ، ﮔﺮم ، ﺧﻴﻠﻲ ﮔﺮم ) ﻣﺨﺘﻠﻒ  اﻗﻠﻴﻢ ﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎن در
در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎﺳﻴﺲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻮﻟﻢ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﻔﻮذ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮي زﻣﻴﻦ از اﻳﻦ ﻫﻢ ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ و ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺑﻴﺸـﺘﺮ در ﻓﺼـﻞ ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن ﻣﻬـﻢ 
ﻧﻴـﺎز اﻳﺴـﺘﮕﺎه و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ذﺧﻴـﺮه آب  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ـﺑ ﻪ . اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ آب ﺗﺒﺨﻴﺮي از ﺑﺮداﺷﺖ ﭼﺎه اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﺮدد
  .ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻮرد در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺘﺮ 451×811ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻌﻲ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد  27181ﻳﻚ اﺳﺘﺨﺮ 
  : ﻧﮕﻬﺪاري و ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ ،ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺻﻴﺪ ، ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي  -ج
ﺎرﮔـﺎه اﺳـﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺷﺴﺘﺸﻮ و ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﺷـﺪه ﻗﺒـﻞ از ﺑـﺎرﮔﻴﺮي و ﺧـﺎرج ﻛـﺮدن از ﻛ 
ﺑﺮاي ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ و ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي ﺧﺮﻳﺪاري ﺷﺪه و ﻧﮕﻬـﺪاري ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴﻬـﺎي زﻧـﺪه ﻧﻴـﺰ از اﻳـﻦ ﺣﻮﺿـﭽﻪ . ﺷﻮد ﻣﻲ
در اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺴـﻬﻴﻞ در اﻣـﻮر ﺻـﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﭘﺮورﺷـﻲ و ﻛـﺎﻫﺶ ﻋﻤﻠﻴـﺎت ﺗـﻮر ﻛﺸـﻲ و  .ﺷﻮد ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
ﺣﻮﺿﭽﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣـﻲ ﮔـﺮدد و ﻛﻠـﻴ ﻪ ﻛﺎﻧـﺎل ﻫـﺎ ﺧﺮوﺟـﻲ ﻃـﻮري  دﺳﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ از ﻳﻚ ﺷﻴﻮه ﺑﻪ ﻧﺎم اﺣﺪاث
ﺷﻴﺐ ﺑﻨﺪي ﺧﻮاﻫﺪ ﺷـﺪ ﻛـﻪ آب ﺧﺮوﺟـﻲ اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎ از اـﻳ ﻦ ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﺻـﻴﺪ ﺑﮕﺬرﻧـﺪ ﺗـﺎ ﺑﺘـﻮان ﻋﻤﻠﻴـﺎت ﺻـﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن و 
  .ﺑﺎرﮔﻴﺮي را در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪ
ﺑـﺮاي اـﻳ ﻦ . داردﻇﺮﻓﻴﺖ اﻳﻦ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫـﺎ ﺑﺴـﺘﮕﻲ ـﺑ ﻪ وﺳـﻌﺖ ﻛﺎرﮔـﺎه و ﺳـﻄﺢ اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷـﻲ زﻳـﺮ ﻛﺸـﺖ ﻣـﺎﻫﻲ 
. ﻛﻪ ﻫـﺮ ﻛـﺪام ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺑـﻪ ﭼﻬـﺎر ﻗﺴـﻤﺖ ﺗﻘﺴـﻴﻢ ﺷـﻮﻧﺪ  7×7=94ﺼﺎت ﺨﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﺎ ﻣﺸ 9اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد 
  . ﺷﻮد ﺷﻜﻞ ﻫﻨﺪﺳﻲ اﻳﻦ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ﻣﺮﺑﻊ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ
  
  
  
  : و اﺳﺘﺨﺮ ﺗﻴﻤﺎر ﻣﺰارع ﻛﺸﺖ ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ ،ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي  -د
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻫﺎ و اﺷﻜﺎل ﻣﺸـﺨﺺ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ  آﺑﮕﻴﺮﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ "اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ
ﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺖ و ﻧـﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻛﺎرﮔـﺎه ﭘـﺮورش ﻣـﺎﻫﻲ ﺗﻌـﺪاد ، اﺑﻌـﺎد و ﻧـﻮع . ﺷـﻮﻧﺪ  و ﻳـﺎ ﻧﻴﻤـﻪ ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﻣـﻲ 
اﻳﻦ اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻛـﻪ ﻣﺎﻫـﻴ ﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ دارد اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎ و ﭼﻴـﺪﻣﺎن آﻧﻬـﺎ ﻧﻴـﺰ ﺑـﻪ . اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺿـﻮاﺑﻂ و ﻪ ﺑـﻪ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟ ـدر ﺳـﺎﺧﺖ اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﺎﻳﺴـﺘﻲ . ﭘـﻴ ﺪا ﻛﻨـﺪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺻﻮرت ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد ﻛﻪ اﻫﺪاف اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘـﻖ 
  . ، رﻋﺎﻳﺖ ﺷﻮد هﺪﻳﻣﻌﻴﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻃﺮاﺣﻲ و ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ آﻧﻬﺎ اﻋﻤﺎل ﮔﺮد
 ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻳﻜﻲ از اﻫﺪاف اﺳﺎﺳﻲ اﻳﺠﺎد اـﻳ ﻦ ﻣﺰرﻋـﻪ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺗﺤﻘـﻴ ﻖ و ﺑﺮرﺳـﻲ ـﺑ ﺮ روي روش ﻫـﺎي ﻛﺸـﺖ ﺗـﻮام ﺑـﺮﻧﺞ، 
اﺳـﺘﺎن  91ﻫـﺰار ﻫﻜﺘـﺎر ﺷـﺎﻟﻴﺰار در  006ﺑﻴﺶ از  ﻣﺎﻛﻴﺎن و دام ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ زﻣﻴﻨﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺎﻫﻲ،
درﺻﺪ اﻳـﻦ ﻋﺮﺻـﻪ ﻫـﺎ در اﺳـﺘﺎن ﻫـﺎي ﮔـﻴﻼن و ﻣﺎزﻧـﺪران ﻣﻬﻴـﺎ اﺳـﺖ و ﻧﻴـﺰ ـﺑ ﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ   67و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﻦ ﻛﻪ 
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﺳـﻨﺘﻲ ﻣـﻲ ﭘﺮدازﻧـﺪ و ﻟـﻴﻜﻦ  ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاﻳﻲ و آداب و ﺳﻨﻦ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﭘﺮورش اردك، دام،
در ﺻـﻮرﺗﻲ ﻛـﻪ در ﻛﺸـﺎورزي  .اراﺋﻪ ﻳﻚ روش اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭼﻨﺪاﻧﻲ را ﻛﺸـﺎورزان ﻧﺪاﺷـﺘﻪ اـﻧ ﺪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻋﺪم 
ﺑـﻪ ﻧﻮﻳﻦ ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ از ﺗﻤﺎم اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻋﺮﺻﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺪاوم ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻗﺘﺼـﺎدي و ﻛﺸـﺎورزي ﭘﺎﻳـﺪار ﺷـﺪه و 
ﺎﺋﻴﺎن ﻛﻤﻚ ﺻﺪ ﭼﻨﺪان ﻣـﻲ ﻧﻤﺎﻳـﺪ ﻟـﺬا ﺑـﺎ در ﻧﻈـﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻛﺸﺎورزي و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻣﻬﺎﺟﺮت روﺳﺘ ﻫﻤﻴﻦ ﻃﺮﻳﻖ
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﺻﺪراﻻﺷﺎره در اﻳﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻧﻘﻄﻪ اي را ﺑﻪ اﻣﺮ اﻳﺠﺎد ﻣﺰارع ﻛﺸﺖ ﺗﻮام ﺑـﺮﻧﺞ، ﻣـﺎﻫﻲ، ﻣﺎﻛﻴـﺎن 
  .و دام اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪه اﺳﺖ
  
  
ـﻣ ﻲ اﺳـﺘﺨﺮ  ﺷـﺶ اـﻳ ﻦ  : ﻣﻬـﻢ  ﻧﻜﺘـﻪ ) 76×92=3491اﺳـﺘﺨﺮ  6:  ﻫﺎي ﺗﻴﭗدو در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﺑﺮاي اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه  
ﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺨﺸﻲ از ﺳﺎل ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﺘﺨﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﭘﺮ از آب و در ﺑﺨﺶ دﻳﮕﺮ ﺳـﺎل ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان اﺳـﺘﺨﺮ ﻛﺸـﺖ ﺗﻠﻔﻴﻘـﻲ 
ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از روش ﭘـﺮورش ﻣﺘـﻮاﻟﻲ ﻣـﺎﻫﻲ ﻛﭙـﻮر  ﺎنﺑﺮﻧﺞ و ﻣﺎﻫﻴﺗﻮام ﺮﻗﺎب ﻛﺸﺖ ﻏﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان در آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺰارع 
ﺑـﺎ اﻳـﻦ روش ﻫـﻢ ـﻣ ﻲ ﺗـﻮان درﺻـﺪ  .ﻛﺎرﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﻮرد ﺑﻬـﺮه ﺑـﺮداري ﻗـﺮار ﮔﻴـﺮد در اﻧﺪازه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم 
و ﺻـﺮﻓﻪ ﺟـﻮﻳﻲ را اﻓـﺰاﻳﺶ داده اﺳـﺘﺨﺮ ﻫـﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ و ﺑﻬـﺮه وري ﺑﺎزدﻫﻲ  ﭽﻨﻴﻦﻫﻤ ، هﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ را ﻛﻨﺘﺮل ﻛﺮد
 .ﺷـﺪ ﺧﻮاﻫـﺪ اﻳـﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﻣﻨﺠـﺮ در ﻣﺼﺮف ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺳﺎﻳﺖ ﻛﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺧﺘﺼﺎص دادن اﻳﻦ ﻓﻀﺎﻫﺎ ﺑﻪ دﻳﮕﺮ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ 
اﺳـﺘﺨﺮ  63، (ﺑـﺎ ﻛـﺎرﺑﺮي دﻳﮕـﺮي ﻳﻌﻨـﻲ ﻣـﺰارع ﻛﺸـﺖ ﺗﻠﻔﻴﻘـﻲ ﻧﻴـﺰ در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮـﻓ ﺖ  راﻟـﺬا ﻣـﻲ ﺗـﻮان اﻳـﻦ ﺷـﺶ اﺳـﺘﺨﺮ 
و اـﻓ ﺰاﻳﺶ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻓﻀـﺎي ﺑﻴﺸـﺘﺮ  ،ﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﻤﺒﻮد ﻓﻀﺎ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺧﺎﻛﻲ در ﺳﺎﺧﺖ ا) 52×41/1=253/5
و ﺗـﺎﺑﺶ ـﻧ ﻮر ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﺑﻴﺸـﺘﺮ در  ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن  ﺟﻬﺖاﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ ﺳﻄﺢ ﺗﻤﺎس ﺑﻴﺸﺘﺮ 
ﺷـﻜﻞ  .در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ  (ﺗﻐﻴـﻴ ﺮ ﭘﻴـﺪا ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ  03×52 =057اﺳـﺘﺨﺮ  81آﻧﻬﺎ ﺑـﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ اﺑﻌﺎد ﻧﻮع اﻳﻦ ﺳﻄﺢ 
   .ﻫﻨﺪﺳﻲ اﻳﻦ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﻣـﺎﻫﻲ در ﺷـﺮاﻳﻂ وﻳـﮋه  ﻧﺮﺳـﺮيﺑﻤﻨﻈـﻮر ﻧﮕﻬـﺪاري و ﻳـﺎ ﺗﻴﻤـﺎر ﻧﺮﺳـﺮي  اﺳـﺘﺨﺮ ﻫـﺎي ،ﺑـﻪ ﺟـﺰ اﺳـﺘﺨﺮ ﻫـﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ 
در ﻧﻈـﺮ ﺟـﺪا ﮔﺎﻧـﻪ و ﻋـﺎري از ﻫـﺮ ﮔﻮﻧـﻪ ﻣﻴﻜـﺮوب و اﻧﮕـﻞ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﺴـﺖ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺷﺪه  ﺿﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ اﺿﻄﺮاريو
 3ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ دو اﺳـﺘﺨﺮ ﺗﻴﻤـﺎر ﺑـﺎ ﺳـﻪ ﺗﻜـﺮار و )در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺮاي ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ  و ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه
در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﻧﻴـﺰ  26.71×56.31=042ﺑـﻪ اﺑﻌـﺎد اﺳـﺘﺨﺮ ﻛـﻪ ﻫـﺮ ﻛـﺪام  72ﺑﻪ ﺗﻌـﺪاد  (اﺳﺘﺨﺮ 9ﻛﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ  اﺳﺘﺨﺮ ﺷﺎﻫﺪ
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪو ﺷﻜﻞ آﻧﻬﺎ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ ﺟﻨﺲ ﭘﻮﺷﺶ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ از ﺑﺘﻦ . اﺳﺖ   ﺷﺪه
  
  
  ( :ﻛﭙﻮر ، ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻧﻴﻤﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ) اﺳﺘﺨﺮ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  -ذ
اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎي  .اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاري و آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧـﺮ و ﻣـﺎده ﺟﻬـﺖ ﺗﻮﻟـﻴ ﺪ ﻣﺜـﻞ اﺳـﺘﻔﺎده ـﻣ ﻲ ﺷـﻮد 
ورودي آب در ﻳﻚ ﮔﻮﺷـﻪ و ﺧﺮوﺟـﻲ آن در وﺳـﻂ ﺿـﻠﻊ ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﺑـﻪ . ﻣﻮﻟﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ اﺣﺪاث ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ 
اﺳـﺘﺨﺮ  ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ اﻳﺴـﺘﮕﺎه  .ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ اﻣﻜﺎن ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻛﺎﻣﻞ اﺳﺘﺨﺮ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ 
  . ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 06×03=0081ﺑﺎ اﺑﻌﺎد  اﺳﺘﺨﺮ 6در  ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻟﺪ
  :اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورش ﻻرو و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  -ر
ﺳـﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘـﺮ ﺑـﻪ ﻋﻤـﻖ  02ﺑـﺎ آب و ﻫـﻮاي ﮔﺮﻣـﺘ ﺮ ﺑﺎﻳﺴـﺘﻲ در ﺷـﺮاﻳﻂ اﻳـﺮان . ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ اﺳـﺖ  001–021ﻋﻤﻖ اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻫﻲ در اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ، ﺑﺎﻳﺪ آﻧﻬﺎ را ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﻳـﺎ ﺧﺎﻧـﻪ ﻛـﺎرﮔﺮان . اﻓﺰود اﺳﺘﺨﺮ
  . ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺴﺎدﮔﻲ اﻣﻜﺎﻧﭙﺬﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ ﻛﻤﺒـﻮد ) 52×41/1=253/5 اﺳـﺘﺨﺮ  02:دو ﺗﻴـﭗ  ردﺗﻌﺪاد اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﭽـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ در اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﺷـﻮﻟﻢ 
ﻓﻀﺎ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺧﺎﻛﻲ در ﺳﺎﺧﺖ اﺳﺘﺨﺮ ﻫـﺎ ، ﻧﻴـﺎز ﺑـﻪ ﻓﻀـﺎي ﺑﻴﺸـﺘﺮ و اﻓـﺰاﻳﺶ ﺳـﻄﺢ ﺗﻤـﺎس ﺑﻴﺸـﺘﺮ اﺳـﺘﺨﺮ ﻫـﺎ 
ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ و ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺳﻄﺢ اﻳﻦ ﻧﻮع اﺳﺘﺨﺮ ﻫـﺎ اﺑﻌـﺎد 
ﻟـﺬا ﻣـﻲ ﺗـﻮان اﻳـﻦ ﭼﻬـﺎر اﺳـﺘﺨﺮ را ﺑـﺎ )  15×62=6231اﺳـﺘﺨﺮ  4و ( ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭘﻴﺪا ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ  05×03=0051اﺳﺘﺨﺮ  5 آﻧﻬﺎ ﺑﻪ
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ( ﻛﺎرﺑﺮي دﻳﮕﺮي ﻳﻌﻨﻲ اﺳﺘﺨﺮ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻧﻴﺰ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ
  
  
  
  :اﺳﺘﺨﺮ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي  -ه
اﻳـﻦ اﺳـﺘﺨﺮ ﻫـﺎ ﮔﻮﻧـﻪ در . ﻣـﺎﻫﻲ ﻫـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده ـﻣ ﻲ ﺷـﻮد ﺑﭽـﻪ از اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﺮاي ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﺑﺼﻮرت ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﭘﺮورش 
. ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻃﺒﻴﻌﻲ در اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ 
 .ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد  6231و ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻔﻴﺪ ﻫﺮ ﻛﺪام   15×62ﻋﺪد  4ﺗﻌﺪاد اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮ 
 :اﺳﺘﺨﺮ زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺬراﻧﻲ  -ك
ﻲ ﺗـﺑ ﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺣﺠـﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻫـﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎ . ﺪاري ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﻲ ﺷـﻮد از اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﺮاي ﻧﮕﻬ
 .ﻣﺘـﺮ ﻣﺮﺑـﻊ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  5712ﻛـﺪام ﻛـﻪ ﺑﺎ ﻣﺴـﺎﺣﺖ ﻣﻔﻴـﺪ ﻫـﺮ  5.27×03ﺑﻪ اﺑﻌﺎد  اﺳﺘﺨﺮ زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺬراﻧﻲ 3اﻳﺴﺘﮕﺎه اﺣﺪاث 
  .ﻣﺘﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺳﺪ 3ﺑﻮده و ﺣﺘﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ  ﻋﻤﻖ اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از
  : (آب ﺧﺮوﺟﻲ) ﻴﻪ و ﺳﺎﻟﻢ ﺳﺎزي آبﺼﻔﺗ اﺳﺘﺨﺮ -ي
ﻛـﺎﻫﺶ  ﻲدر اﻳﻦ ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﻳﻨﻜﻪ اﻣﻜﺎن دارد آب اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ در ﺑﺮﺧﻲ از ﺳـﺎﻟﻬﺎ ﻛـﻢ آﺑ ـ
ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﺘﻮان از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮﮔﺸـﺖ آب در اﻳـﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ اﺳـﺘﻔﺎده ﻧﻤـﻮد ﻟـﺬا در ﻳـﻚ ﻗﺴـﻤﺖ از اـﻳ ﻦ ، ﻛﻨﺪﭘﻴﺪا 
دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻴﻜﺮوﻓﻴﻠﺘﺮ و ﭘﻤﭙﺎژ ﻣﺠﺪد آب ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه اﻧﺠـﺎم ﺧﻮاﻫـﺪ ﮔﺮﻓـﺖ و ﻫـﻢ ﭼـﻨ ﻴﻦ ـﺑ ﻪ ﺟﻬـﺖ ﺣﻔـﻆ ﻣﺰرﻋﻪ 
  .ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ آب ﺧﺮوﺟﻲ ﻛﻞ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﺎﻻﻳﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﻳﺪ
ﺑﺮاي ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻦ ﺷﺪن ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﻌﻠﻖ در آب ﺧﺮوﺟـﻲ اﺳـﺘﺨﺮ ﻫـﺎ و ﺳـﺎﻟﻢ ﺳـﺎزي ﻧﺴـﺒﻲ آﻧﻬـﺎ ﻗﺒـﻞ از ورود ﺑـﻪ اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮ 
  . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ   47.16×6.84=0003ﺷﻮﻟﻢ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮ در اﻳﺴﺘﮕﺎه اﺑﻌﺎد . ﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮدآب ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺘ
  
  
  ﺷﻮﻟﻢدر  ﻫﺎ ﺣﻮﺿﭽﻪﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ   - 81ﺷﻤﺎره ﺟﺪول 
 اﺳﺘﺨﺮ 
ﻋﻼﻣﺖ 
 اﺧﺘﺼﺎري
ﺗﻌﺪاد  
 اﺳﺘﺨﺮ
 ﺳﻄﺢ آب 
 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در 
 ﺳﻄﺢ
در  ﻛﻞ
 ﻫﻜﺘﺎر
 ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت
اﺳﺘﺨﺮ 
 ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ
  0081=06*03 6 6D-1D 
 
  80.1
 1-5.0وﺳـ ــﻌﺖ اﺳـ ــﺘﺨﺮ  -241ﻧﺸـ ــﺮﻳﻪ )-
ﺟﻔـ ــﺖ ﻣﻮﻟـ ــﺪ در  002 - 001)ﻫﻜـﺘ ــﺎر
  ((.ﻫﻜﺘﺎر
در ﭘــﺎره اي  051 -001 -141ﻧﺸــﺮﻳﻪ )-
  (.ﺟﻔﺖ در ﻫﺮ ﻫﻜﺘﺎر 004ﻣﻮارد 
در ﺑﺮﻧﺎﻣـــﻪ ﻓﻴﺰﻳﻜـــﻲ ﭘـــﺮوژه ﻓﻴﺠـــﻲ  -
  .ﻫﻜﺘﺎر60.1
اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه  
 آب
  2718.1 27181=811*451 1 1A
ﺑﺮاي ﻛﺎرﮔـﺎه ﻫـﺎي ﻛﻤﺘـﺮ  -241ﻧﺸﺮﻳﻪ )-
ﻫﻜﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﻴﺴﺖ وﻟﻲ در اﻳـﻦ  52از 
 (.ﭘﺮوژه ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮده
آﺑــﻲ  ﻧـﻴ ـﺎز ـﺑ ـﻪ ﺗﻨﺎﺳــﺐ -141ﻧﺸــﺮﻳﻪ )-
  (.ﻫﻜﺘﺎر 6 ﻛﺎرﮔﺎه و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺣﺪود
اﺳﺘﺨﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
ﻫﺎي 
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و 
 ﻛﺸﺖ ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ
 6G-1G
 )6C-1C(
 42G-7G
 
 6
 
 81
 3491=92*76
 
 057=52*03
  
 8561.1
 
 53.1
 93.2 در ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻓﻴﺰﻳﻜـﻲ ـﭘ ﺮوژه ﻓﻴﺠـﻲ  -
 .ﻫﻜﺘﺎر
ﻫ ــﻢ اﺳ ــﺘﺨﺮ ﺑ ــﺰرگ  6C/6G-1C/1Gاز  -
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و ﻫﻢ ﻛﺸﺖ ﺗﻠﻔﻴﻘـﻲ ﻣﺤﺴـﻮب 
 .ﻣﻲ ﺷﻮد
  
اﺳﺘﺨﺮ 
زﻣﺴﺘﺎن 
 ﮔﺬراﻧﻲ
 3F-1F
 
 
 3 
 
 5712=03*5.27
 
 5256.0
 
 .ﭘﺮوژه ﻧﻴﺎز ﺑﺮ اﺳﺎس -
 
 
 46.0در ﺑﺮﻧﺎﻣ ــﻪ ﻓﻴﺰﻳﻜ ــﻲ ﭘ ــﺮوژه ﻓﻴﺠ ــﻲ  - 846.0 042=56.31*26.71 72 72B -1B اﺳﺘﺨﺮ  
  
 .ﻫﻜﺘﺎر ﭘﺮﺳﺘﺎر
 
 اﺳﺘﺨﺮ
 ﻻروﭘﺮورش 
 ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ  و
 4E-1E
 9E-5E
 
 4
 5
 
 6231=62*15
 0051=03*05
 4035.0
 57.0
 
 2-1وﺳـــﻌﺖ اﺳــــﺘﺨﺮ  -241ﻧﺸـــﺮﻳﻪ )-
ﺗـﻦ  5-3ﻫﻜﺘـﺎر ﺑـﺎ ﻇﺮﻓﻴـﺖ ﺗـﻮان ﺗﻮﻟﻴـﺪ 
 .((ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ)ﻣﺎﻫﻲ 
ﭘـﺮورش ﺑﭽـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ  ﺑﺮاي -141ﻧﺸﺮﻳﻪ )-
در ﻫــﺮ ﻫﻜﺘ ــﺎر ﻛ ــﻪ  0052ﮔﺮﻣـﻲ  05-03
ﻫﻜﺘـﺎر و ﺑـﺮاي ﺗﻜﺜﻴـﺮ  2-1وﺳﻌﺖ اﺳﺘﺨﺮ 
ﻣـﺎﻫﻲ ﻛﭙـﻮر و ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﻧﻴـﺎز ﺑ ـﻪ 
ﮔﺬراﻧ ــﺪن دوره رﺷ ــﺪ و ﻧﻤ ــﻮ ﺟﻨﻴﻨ ــﻲ در 
ﺗ ــﺎ  0002اﻧﻜﻮﺑ ــﺎﺗﻮر ﻧﺪارﻧ ــﺪ ﺑ ــﻪ وﺳــﻌﺖ 
 (.ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه 0005
ﻫ ــﻢ اﺳ ــﺘﺨﺮ ﭘﺮورﺷــﻲ و  4i/4E-1i/1Eاز  -
ﺗﺨـﻢ رـﻳ ﺰي ﻣﺤﺴـﻮب ﻣـﻲ ﻫﻢ ﺣﻮﺿـﭽﻪ 
  .ﺷﻮد
 2.1 در ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻓﻴﺰﻳﻜـﻲ ﭘـﺮوژه ﻓﻴﺠـﻲ  -
  .ﻫﻜﺘﺎر
 ﺣﻮﺿﭽﻪ
 ﺗﺨﻢ رﻳﺰي
  s4i-1i
 
 4 
 
  6231=62*15
 
 4035.0
  
 -001وﺳﻌﺖ اﺳـﺘﺨﺮ ﺑـﻴﻦ  -241ﻧﺸﺮﻳﻪ )-
ﻣﺘــﺮ ﻣﺮﺑــﻊ ﺗـ ــﺎ  001در ﻫــﺮ ) ﻫﻜﺘــﺎر  1
  ((.ﻻرو 0000001
در ﻫــﺮ : ـﺗ ـﺮاﻛﻢ ـﻣ ـﺎﻫﻲ -141ﻧﺸــﺮﻳﻪ )-
اﻧﮕﺸـﺖ ﻫـﺰار ﻣـﺎﻫﻲ  051ـﺗ ﺎ  001ﻫﻜﺘـﺎر 
  (.ﮔﺮﻣﻲ 05ﺗﺎ  03ﻗﺪ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ 
 25.0 در ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻓﻴﺰﻳﻜـﻲ ـﭘ ﺮوژه ﻓﻴﺠـﻲ  -
 .ﻫﻜﺘﺎر
اﺳﺘﺨﺮ ﺗﺼﻔﻴﻪ 
و ﺳﺎﻟﻢ ﺳﺎزي 
 1H
 
 1
 
 0003=6.84*47.16
  
 3.0
  
ﻓﻀـﺎﻳﻲ ﺑـﻪ  در اﻳﻦ ﻧﺸـﺮﻳﻪ – 241ﻧﺸﺮﻳﻪ )-
ﻋﻨﻮان اﺳﺘﺨﺮ ﺗﺼﻔﻴﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﻧﺸـﺪه 
  
 آب
آب )
 (ﺧﺮوﺟﻲ
وﻟـﻲ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻫﻤﻴـﺖ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺑﻬـﺮه 
آب ﺧﺮوﺟﻲ و ﺻـﺮﻓﻪ ﺟـﻮﻳﻲ در  وري از
ﻫﻜﺘـﺎر  0/3ﻣﺼﺮف آب، اﺳﺘﺨﺮي ﻣﻌﺎدل 
  (.در ﻧﻈﺮ ﻛﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه
ﺣـﺪاﻗﻞ  اﺳـﺘﺨﺮ   وﺳـﻌﺖ  -141ﻧﺸـﺮﻳﻪ )-
 (.ﻫﻜﺘﺎر4  -3
 94=7*7 9 9U-1U  ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺻﻴﺪ
 
 1440.0
ﻓﻀـﺎﻳﻲ  در اﻳـﻦ ﻧﺸـﺮﻳﻪ – 241ﻧﺸـﺮﻳﻪ ) -
ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﺻـﻴﺪ در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ 
ﻧﺸـﺪه وﻟـﻲ ﻣـﻲ ـﺗ ﻮان ﻳـﻚ ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﺑـﻪ 
  (.ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ 8وﺳﻌﺖ 
ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﺿــﺪ  وﺳـﻌﺖ -141ﻧﺸـﺮﻳﻪ ) -
، ﺣﻮﺿــﭽﻪ 41ﻋﻔــﻮﻧﻲ ورودي ﻛﺎرﮔــﺎه 
 (.ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 3ﺷﺴﺘﺸﻮ و ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺎﻫﻲ 
ﺑــﻪ ﻋﻨــﻮان ﺣﻮﺿــﭽﻪ ﻫــﺎي  7U-1Uاز  -
ﺑــﻪ  9U-8U ﺷﺴﺘﺸــﻮ و ﺿــﺪ ﻋﻔــﻮﻧﻲ و از
و ورود ﻣﺎﻫﻴــﺎن  ﻋﻨــﻮان ﺣﻮﺿــﭽﻪ ﺻ ــﻴﺪ 
  .در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎزاري
 _ 4868.8 18223 48  -  :ﻣﺠﻤﻮع  
  
  :آﻛﻮارﻳﻮم ﻫﺎ، ﻣﻘﺪار و اﻧﺪازه ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ ، آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎ ، ﻣﺨﺎزن  -2-1-5
رﻳـﺰي  از آﻧﺠﺎﻳﻴﻜﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺣﺴﻴﻦ ﻛﻮه ﻳﻚ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣـﻲ ﮔـﺮدد، ﻃـﺮح 
ﺳـﺮاﻧﻪ ﻓﻀـﺎﻳﻲ ، اﺳـﺖ، ﺑـﻪ ﻋﺒـﺎرﺗﻲ ﺷـﺪه ﺗـﺪوﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘـﻪ اي ﻧﻴﺎزﻫـﺎي ف ﺳـﺎزﻣﺎن و ااﻫـﺪ ﻛﺎﻟﺒﺪي اﻳﻦ ﺳﺎﻳﺖ ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ ـﺑ ﺎ 
ﻴﻘـﺎﺗﻲ ﻘدر ﻋﺮﺻـﻪ ﺳـﺎﻳﺖ اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﺗﺤ ، ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ، ﺑﺨﺶ ﻓﻨـﻲ و آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎﻫﻬﺎ  ي اداريﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ ح ﺑﻨﺪيﻃﺮﺟﺎﻧﻤﺎﻳﻲ و 
ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت و ﻧﻘﺸـﻪ  ﺑﺮرﺳـﻲ در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ از ﻣﺒﺤـﺚ ﺑـﻪ . آﻣﺪه اﺳﺖﺑﻪ دﺳﺖ  ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻪﻣﻄﺎﻟﻌﻛﻮه ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﺣﺴﻴﻦ
  
واﻗـﻊ در ﻛﺸـﻮر ﻓﻴﺠـﻲ ، اﻳﺴـﺘﮕﺎه  2ﺮح ﻓـﺎز ﻃـ  auvaNﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﻣـﻮردي از ﺟﻤﻠـﻪ ﭘـﺮوژه ﻣﺮﻛـﺰ اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ 
ﺎﻳﻴﻦ ﺗـﺮ از ﭘ ـ anluhKدر ﻣﻨﻄﻘـﻪ  ahcagkiaPدر ﺳﻪ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺷـﻤﺎل ﻏﺮﺑـﻲ ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن  2ﺮح ﻓﺎز ﻃ SRFBﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ آب ﺷﻮر 
ﻛﺸـﻮر ـﺑ ﻨﮕﻼدش ﺑـﺎ ـﭘ ﺮوژه اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ  واـﻗ ﻊ در ( ﻫﻜﺘـﺎر  9/81وﺳـﻌﺖ ﺳـﺎﻳﺖ ﺑﻄـﻮر ﺧـﺎﻟﺺ  )  asbiSرودﺧﺎﻧﻪ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣﻮﺟـﻮد از ﺟﻤـﻠ ﻪ ﻧـﻮﻳﻔﺮت . ﺣﺴﻴﻦ ﻛﻮه ﺷﻮﻟﻢ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﭘﺮداﺧﺖ
  .ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺑﻪ اﻟﮕﻮي ﺑﻬﻴﻨﻪ در اﻋﺪاد و ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺳﻄﻮح ﻓﻀﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﺳﺎﻳﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ... و  241، ﻧﺸﺮﻳﻪ 
ﺳـﺎﻳﺖ  ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺳﺮاﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﻀﺎﻳﻲ در ﭘﺮوژه ﺣﺴﻴﻦ ﻛﻮه ﺷﻮﻟﻢ، ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻓﻀـﺎي ﻫـﺎي اﺻـﻠﻲ ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز  در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎ
ﻓﻨﻲ ، ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ، ﻓﻀﺎي ﻣﺴﻘﻒ ، ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ، ﺳـﺎﻟﻦ ـﭘ ﺮورش ﻏـﺬاي زﻧـﺪه ، ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ ، اداري ، ﻣﻬﻤﺎﻧﺴﺮا ، ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﻲ : ﺷﺎﻣﻞ 
ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻓﻀـﺎﻫﺎي  ﻣﺴـﺎﺣﺖ  ﻛـﻞ  ﺟﻤـﻊ . ، ﻓﺎﻳﻜﻮﻟﭗ ، ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﻲ اﺳـﺖ 
 . ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 4637 ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ
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ﺘﺼﺪي ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﺪه و اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑـﻪ ﻧﻴـﺮوي اﻧﺴـﺎﻧﻲ ﻣاز آﻧﺠﺎ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺮاي 
ﻟـﺬا ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ . داﺋﻢ و ﻣﻮﻗﺖ ﻧـﻴ ﺎز اﺳـﺖ ﻛﺎرآﻣﺪ در رده ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺨﺼﺼﻲ و ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت  ﻣﺘﺨﺼﺺ، ﻣﺎﻫﺮ و
در اﻳـﻦ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن اﺗـﺎق ـﻣ ﺪﻳﺮﻳﺖ، اﺗـﺎق دﻓـﺘ ﺮ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ، ﻣﻌـﺎون،  .ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﻳـﻢ  آن در را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اداري در
ق اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻲ و اداري، اﺗﺎق ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن، اﺗﺎق داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن و ﻧﻤﺎزﺧﺎـﻧ ﻪ ﺧـﻮاﻫﺮان و ﺑـﺮادران ﭘـﻴﺶ ﺑﻴـﻨ ﻲ 
  
ﻣﺘـﺮ در  534ﺑـﻮد وﻟـﻲ ﺑـﻪ  ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﺷـﺪه  205 ﺎن اداري ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖﻤﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺘ ﻋﺮﺻﻪ. ﻣﻲ ﮔﺮدد
 .ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻳﺎﻓﺖ دو ﻃﺒﻘﻪ
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در اﻳﻦ ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﮕﻬﺪاري ﻟﻮازم و ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﻣﺰرﻋﻪ و ﻧﻴﺰ ﻧﻬﺎده ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴـﺎز ﺗﻮﻟﻴـﺪات و اﻣـﻮر ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ از 
دارو، ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻬﺎده ﻫﺎﻳﻲ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي ﭘﻠﻴـﺖ، ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ را  ﺑـﻪ ـﻧ ﺎم : ﻗﺒﻴﻞ
ﺎر آن ﻣﻲ ﺗﻮان ﺳﺎﻟﻦ ﻏﺬا ﺧﻮري ﭘﺮﺳﻨﻞ ، ﺷـﺎﻏﻠﻴﻦ ﻣﺰرﻋـﻪ و آﺷـﭙﺰﺧﺎﻧﻪ را ﻧﻴـﺰ در ﻛﻨ. ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻳﻢ
ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻮاد ﺗﻮﻟﻴﺪي در اﻳﻦ ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺒﻞ از ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺷـﻮﻧﺪ و ﻳـﺎ اﻳﻨﻜـﻪ ﻣـﻮاد . دﻳﺪ
ﻳـﻚ ﺳـﺮدﺧﺎﻧﻪ  اوﻟﻴـﻪ ﻣﻨﺠﻤـﺪ ﺧﺮﻳـﺪاري ﺷـﺪه را ـﺑ ﻪ ﻫﻤـﺎن  ﺻـﻮرت ﺑـﺮاي ﻣـﺪﺗﻲ ﻗﺒـﻞ از ﻣﺼـﺮف ﻧﮕﻬـﺪاري ﻧﻤـﻮد ﻟـﺬا 
اﻧﺒـﺎر ﭘﺸـﺘﻴﺒﺎﻧﻲ،  ﻣـﻲ ﺗـﻮان ﺑـﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎي ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه از دﻳﮕﺮ  .ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮاد در اﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد وﻟﻲ ﭼﻮن ﺑـﻪ ﻓﻀـﺎﻫﺎي ﺟـﺎﻧﺒﻲ  502ﻣﺴﺎﺣﺖ اﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن . اﺷﺎره ﻛﺮد ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت
  .ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ 005ﺷﺪ ﻧﻴﺎز ﺑﻮد ، ﻣﺴﺎﺣﺖ اﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﻛﻪ در ﻣﻮارد ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ ﺑﻪ آن اﺷﺎره 
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ﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺷﺮاﻳﻄﻲ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﺮﺧﻲ از ﻃـﺮح ﻫـﺎ و ﭘـﺮوژه ﻫـﺎ را در ﺗاز آﻧﺠﺎ ﻛﻪ در ﻳﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ
ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﺿﻤﻦ ﻛـﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳـﻨ ﻪ ﻫـﺎي اﺟﺮاـﻳ ﻲ ﻃـﺮح، ﺑﺘـﻮان در ﻳـﻚ ﻓﻀـﺎي ﻣﺤـﺪود ﺗﻌـﺪاد  roodnIﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي 
ﻟﺬا در اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎ راﻳﺰﻧﻲ ﻛﻪ ﺑـﺎ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن ﻣﺨﺘﻠـﻒ آﺑـﺰي ﭘـﺮوري ﺑـﻪ . ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و اﺟﺮا ﻧﻤﻮد
ﻮان در آن ﺑﻪ اﻧﺠـﺎم رﺳـﺎﻧﺪ و ﻫـﺮ ﻳـﻚ ﭘﺮوژه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻢ زﻣﺎن ﺑﺘ 6اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪه اﻳﻢ ﻳﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد 
  
ﻣﺨـﺰن ﻳـﺎ  21ﺗﻌـﺪاد ﺑـﻪ ( ـﻣ ﺪار ﺑﺴـﺘﻪ )ﺳﺎﻟﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ . از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﺰا و ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
ﻟﻴﺘﺮي را در اﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻳﻢ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺎﻧﻜﻬﺎ را ﻣﻲ ﺗـﻮان از ﺟـﻨﺲ ـﻓ ﺎﻳﺒﺮ ﮔـﻼس ﻳـﺎ ﭘـﻠ ﻲ  005 -0001ﺗﺎﻧﻚ 
 .ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺪار ﺑﺴـﺘﻪ ﻋﻤـﻞ ﻣـﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ و ﻫـﻴﭻ ﮔﻮـﻧ ﻪ ﺗـﺎﺛﻴﺮي ﺑـﺮ واﺣـﺪﻫﺎي دﻳﮕـﺮ ﻧﺨﻮاﻫـﺪ داﺷـﺖ  اﺗﻴﻠﻦ ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ
  .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻛﻨﺘﺮل درﺟﻪ ﺣﺮارت آب و ورودي و ﺧﺮوﺟﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺰ اﻧﺠـﺎم ـﻣ ﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﻳﻨﻜﻪ در اﻳﻦ ﻣﺰرﻋﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻜﺜﻴـﺮ ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ آﺑﺰﻳـﺎن و ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻧﻴ ـ
ﺳـﺎﻟﻦ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳـﻴﻮن ، ﺳـﺎﻟﻦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈـﻮر . ﮔﻴﺮد ﻛﻪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ از آن ﺣﺎﺻﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﻳﺪ
ﻳﺲ و ﻣﺨﺎزن ﺑﺰرگ ﻓﺎﻳﺒﺮ ﮔﻼس در اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﻴﻨـﻲ در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ اـﻳ ﻢ داﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮرﻫﺎي زوگ،  و ﻧﻴﺮو ﻛﻪ
 .ﻠﻮب آﻣﺎري ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪﻛﻪ ﺑﺘﻮان ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ را در ﻳﻚ اﺳ
ﺗﻌـﺪاد . ﭘﺮوژه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ را ﺑﻪ ﻃـﻮر ﻫـﻢ زﻣـﺎن در ﺳـﺎل ﺑـﻪ اﻧﺠـﺎم رﺳـﺎﻧﺪ  4ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﺘﻮان 
ﻟﻴﺘـﺮي  0004وان  9ﻟﻴﺘـﺮي و  0051-0002وان 61ﻟﻴﺘـﺮي،  005وان  42ﻳـﺲ و ﺗﻌـﺪاد د 84 داﻧﻜﻮﺑـﺎﺗﻮر زوگ، ﺗﻌـﺪا 801
ﻫﺎ و ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ آﺑـﺰي ﭘـﺮوري در آن دﻳـﺪه ﺷـﺪه اﺳـﺖ و ﺑـﻪ ﺟﻬـﺖ اﻳﻨﻜـﻪ در اﻳـﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه 
  .ﺑﺮﺧﻲ از ﻛﺎرﻫﺎي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻧﺎﻣﮕﺬاري ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ داﻧﺴـﺖ و از در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ آن را ﻣﺮﻛـﺰ اﺻـﻠﻲ و ﻧﻘﻄـﻪ آﻏـﺎز ﺷـﺮوع ﻛﻠﻴـﻪ اﻣـﻮر 
 : آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎه ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺷـﺎﻣﻞ  5ﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﻛﻨﺘـﺮل اـﻣ ﻮر ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ دارد ﻟـﺬا در آن ﺎآﻧﺠﺎ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ آزﻣ
 -آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎه ﺳـﺎﺧﺖ ﻏـﺬا -آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎه ﺑﻬﺪاﺷـﺖ و ﺑﻴﻤـﺎري ﻫـﺎ -آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎه ﻫﻴﺪروﺷـﻴﻤﻲ -آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎه ﺗﻐﺬﻳـﻪ آﺑﺰﻳـﺎن 
ﻧﻴﺰ ﺑـﺮاي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن و داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن ﻛـﻪ اﻣـﻮر ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ را ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ـﻣ ﻲ  دﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ و دو اﺗﺎق آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ژﻧﺘﻴﻚ
   . ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻧﻴﺰ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
  
اﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن داراي ﻳﻚ ﻃﺒﻘﻪ اﺻﻠﻲ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎﻟﻨﻬﺎي ﭘﺮورﺷﻴﺴﺖ و ﻳﻚ ﻧﻴﻢ ﻃﺒﻘﻪ ﻛﻪ اـﺗ ﺎق ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن و آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎه 
ﻣﺘـﺮ ﻣﺮـﺑ ﻊ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﺷـﺪه ـﺑ ﻮد وﻟـﻲ ﺑـﻪ  598اﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻛﻠﻴﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎ ﻋﺮﺻﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺑﺮاي در اﺑﺘﺪا . ﻫﺎ در آن ﺟﺎي دارد
اﻧﺠـﺎم ﻛﺎرﻫـﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ ﺑـﺮ روي ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي  وﻻرو دﻟﻴﻞ ﻣﻴﺰان اﻫﻤﻴﺖ و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻓﻀﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورش 
  .ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 0521ﺳﻄﺢ اﺷﻐﺎل ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن  .اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻛﺮدﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  5.6841دﻳﮕﺮ ﺑﻪ 
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ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ و اﻋﻼم ﻧﻴﺎز ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ در ﺧﺼﻮص در ﻧﻈﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ ﻣﻨﻄﻘـﻪ اﻳـﻲ ﺟﻬـﺖ  ﺑﺎ
ﻋـﺪد ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﺑﺘـﻮﻧﻲ  9ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻳﻚ ﭘﺎﻳﻠﻮت ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ ﺑـﺎ ﺗﻌـﺪاد 
ﻛﻨـﺎر ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎي ﻋﻤﻠﻴـﺎﺗﻲ و در  "ﻛـﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎ ا ﻣﺘﺮ و ﻧﻴﺰ ﺗﺠﻬﻴـﺰات ﺟـﺎﻧﺒﻲ و ﺑﺮﻗـﺮاري آب ﻣﺠـﺰ  8ﻫﺸﺖ ﺿﻠﻌﻲ ﺑﻪ ﻗﻄﺮ 
ﻳـﺎ ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن و ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ   اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺮورش ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳـﺮدآﺑﻲ و  .ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﭘﺮورﺷﻲ
را  در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻛـﻪ در ﺻـﻮرت ﺑﺮـﻗ ﺮاري اﻋﺘﺒـﺎرات ﻻزم ﺑﺘـﻮان آن ﻧﻴﺰ ﺑﺮ روي ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ 
ﻣﺘـﺮ ﻣﺮﺑـﻊ ـﻣ ﻲ  0261ﻣﺴﺎﺣﺖ اﻳـﻦ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن  .ﻣﺸﻜﻼت ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻮدﺟﻬﺖ ﺣﻞ 
  .ﺑﺎﺷﺪ
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ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﻜﺎن ﻫﺎﻳﻲ ﺑـﺮاي اﺳـﺘﻘﺮار دﺳـﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و ﺗﺠﻬﻴـﺰات آﺑـﺰي ﭘـﺮوري از ﺟﻤﻠـﻪ 
ژﻧﺮاﺗـﻮر، ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎـﻧ ﻪ ﻣﺮﻛـﺰي، دﻳـﺰل ژﻧﺮاﺗـﻮر و ﻧﻴـﺰ ﻣﻜـﺎﻧﻲ ﺑـﺮاي ﻧﮕﻬـﺪاري  ،و اﻛﺴﻴﮋن  دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻫﻮادﻫﻲ ﻣﺮﻛﺰي
ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﻬﻴﻪ ﻏﺬا ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻠﻴـﺖ در اﻧـﺪازه ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ دارد ﻛـﻪ ﺑﺘـﻮان ﺑﺮﺧـﻲ از ﭘـﺮوژه ﻫـﺎي ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ 
  
ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﻳـﻢ ﻛـﻪ  ﺗﻐﺬﻳﻪ آﺑﺰﻳﺎن را در اﻳﻦ ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪ ﻟﺬا ﻣﻜﺎﻧﻲ را ﺟﻬـﺖ ﻧﻴـﻞ ﺑـﻪ اﻫـﺪاف ﻓـﻮق اـﻟ ﺬﻛﺮ در ﻧﻈـﺮ 
    .ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺻﺪراﻻﺷﺎره را ﺑﺘﻮان در آن ﺟﺎﻧﻤﺎﻳﻲ ﻧﻤﻮد
ﻓﻀﺎﻫﺎي ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻀﺎي ﺗﻬﻴﻪ و اﻧﺒﺎر ﻏﺬا، ﻫﻮادﻫﻲ و اﻛﺴﻴﮋن، ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧـﻪ و اﺗـﺎق ﺑـﺮق و 
در ﻛﻨـﺎر ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫـﺎي  ﻣﺮﺑﻊ اﺳﺖ ﻛـﻪ ـﻣ ﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ  ﻣﺘﺮ 526ﺮاي اﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻋﺮﺻﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺑ. دﻳﺰل ژﻧﺮاﺗﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 .ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ و ﻳﺎ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺟﺎﻧﻤﺎﻳﻲ ﮔﺮدد
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 ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﻳﻨﻜﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ و ـﻣ ﻮاد ﻏـﺬاﻳﻲ ﻣﻴﻜـﺮو ﻓﻠـﻮر ﮔﻴـﺎﻫﻲ در ﻣـﺰارع ﭘـﺮورش ـﻣ ﺎﻫﻲ و ﻣﺮاﻛـﺰ ﺗﻜﺜﻴـﺮ 
ﺗﻮﻟﻴـﺪي اﺳﺎﺳـﻲ در ﻣـﺰارع ﻣـﺬﻛﻮر ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ اﻣﺮ ﻣﺘﺪاول درآﻣﺪه و ﻫﻢ اﻛﻨﻮن اﻳﻦ ﺑﺨـﺶ ﺑـﻪ ـﻳ ﻚ ﻗﺴـﻤﺖ 
درآﻣﺪه اﺳﺖ و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ را ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﺻﺪ ﭼﻨﺪان ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ و در ﻫﻤـﻴﻦ ﺣـﺎل ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻫـﺎي 
  .ﺗﻮﻟﻴﺪي را ﻛﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪ
آن ﺴﺘﮕﺎه اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﻴﺰ دﻳﺪه ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﺘﻮان از آن در ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺗﻮﻟﻴـﺪي اﻳﺴـﺘﮕﺎه و ﺗـﺮوﻳﺞ ﻳاﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر در اﻳﻦ 
در ﺑﻴﻦ آﺑﺰي ﭘﺮوران ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻛﺸﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد ﻟﺬا ﺳﺎﻟﻨﻲ ﺑﺮاي اﻳـﻦ اﻣـﺮ در ﻣﺰرﻋـﻪ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺷـﻮﻟﻢ اﺧﺘﺼـﺎص داده ﻛـﻪ 
ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻌﻲ، ﻛﻠﻴﻪ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﻮاع ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ و ﻣﺤﻞ ﻓـﺮآوري ﻧﻴـﺰ دﻳـﺪه ﺷـﺪه  007در اﻳﻦ ﺳﺎﻟﻦ ﺣﺪود 
در ﺣﺠﻢ ﭘﺎﻳﻴﻦ و ﺗﺒﺪﻳﻞ آن ﺑـﻪ ﺻـﻮرت اﻧﺒـﻮه و ﻣﺘـﺮاﻛﻢ در ﺣﻮﺿـﭽﻪ  اﺳﺖ و در ﻧﻈﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺿﻤﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
 5ﺗﺎﻳﻲ ﻣﺨـﺎزن ﻛﻮﭼـﻚ ﺗﻮﻟـﻴ ﺪي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن ﻫـﺎ و ﻧﻴـﺰ  02ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  4در اﻳﻦ ﺳﺎﻟﻦ  .ﻫﺎ و اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺑﺘﻮﻧﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد
ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻌﻲ ﺑﺮاي اﻧﺒﻮه ﺳﺎزي اﻳﻦ ﻣﻮاد ﺗﺪارك ﺧﻮاﻫﺪ ﺷـﺪ ﻛـﻪ در ﺻـﻮرت وﺟـﻮد اﻋﺘﺒـﺎرات ﻻزم ﻣـﻲ ﺗـﻮان  23ﺣﻮﺿﭽﻪ 
  .اﻳﺠﺎد ﻛﺮد ازم راﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺒﻮه ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ را ﻧﻴﺰﻟﻮ
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ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ روي ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﻮاع ﻏﺬاﻫﺎي زﻧـﺪه ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﮔـﺮم آﺑـﻲ و ﻧﺤـﻮه اﺳـﺘﻔﺎده از آﻧﻬـﺎ در ﻣـﺰارع 
ﻧﻴﺰ ﺑﺘﻮان ﺑﻪ اﻳـﻦ ﻣﺒﺤـﺚ ﻣﻬـﻢ و ﺿـﺮوري آﺑﺰﻳـﺎن ﭘﺮورﺷﻲ از ﻧﻜﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﻳﻨﻜﻪ در اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ 
  .ﭘﺮداﺧﺖ ﻟﺬا ﻳﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﺎﻟﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي زﻧﺪه آﺑﺰﻳﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻳﻢ
و  02×01ﺑـﻪ اﺑﻌـﺎد  روﺗﻴﻔـﺮ  و ﻳﻚ اﺗـﺎق ﺑـﺮاي ـﭘ ﺮورش  02×2/5ﺣﻮﺿﭽﻪ ﭘﺮورش داﻓﻨﻲ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد  6در اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﻌﺪاد 
در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ  01×01و ﻳﻚ اﺗﺎق ﭘﺮورش ﻛﺮم ﺧﻮﻧﻲ و ﭘﺸـﻪ ﺧـﺎﻛﻲ ﺑـﻪ اﺑﻌـﺎد  01×01ﻌﺎد ﻳﻚ اﺗﺎق ﭘﺮورش آرﺗﻤﻴﺎ  ﺑﻪ اﺑ
 .ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 069اﻳﻦ ﺳﺎﻟﻦ ﺑﺎ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﻓﻀﺎي داﺧﻠﻲ ، ﻣﺴﺎﺣﺖ آن  .ﺷﺪه اﺳﺖ
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اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺰﺋﻴﻨﻲ و آﻛﻮارﻳـﻮﻣﻲ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻛﺸﻮر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﺧﺼﻮص 
ﭼﺮا ﻛﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﻲ در ﻛﺸﻮر در ﻳﻚ دﻫﻪ اﺧﻴﺮ از رﺷﺪ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗـﻮﺟﻬﻲ ﺑﺮﺧـﻮردار ﺑـﻮده و ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻛﺸـﻮر از ﻣـﺮز 
اﻳـﻦ رﻗـﻢ ﺑـﻪ  ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻗﻄﻌﻪ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺑﺎ رﺷﺪ در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﻲ آب ﺷﻮر 004
ﺗﻜﺜـﻴ ﺮ ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ آﻧﻬـﺎ و اراﺋـﻪ  اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺮﺳﺪ ﻟﺬا ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺎﻫـﻴ ﺎن زﻳﻨﺘـﻲ، ﺗﻐﺬﻳـﻪ، روش ﻫـﺎي ـﭘ ﺮورش، ﺑﻴﺶ از 
روش ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﭘﺮورش آﻧﻬﺎ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺑﺴﺘﻪ ﻛﻪ از وﻇﺎﻳﻒ ﺣﺎﻛﻤﻴﺘﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﻫﻤﻴـﺖ دارد از ﻃﺮﻓـﻲ ﺑـﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ 
ﻓﺮاواﻧـﻲ در ﻛﺸـﻮر و ﻣﻨﻄﻘـﻪ وﺟـﻮد داﺷـﺘﻪ، ﺑـﻪ ﻫﻤـﻴﻦ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ اﻣﻜﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن ﺷﻐﻞ ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻏﻴﺮ ﻣﺴـﺘﻘﻴﻢ 
ﻣﻨﻈﻮر در اﻳﻦ ﻣﺰرﻋﻪ ﻧﻘﻄﻪ اي را ﺑﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ اﺧﺘﺼـﺎص داده ﻛـﻪ اﻣﻜـﺎن ﺟـﺬب ﻣﺤﻘﻘـﻴﻦ ﻋﻼﻗـﻪ ﻣﻨـﺪ ﺑـﺮاي ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت در 
، ﺳـﺎﻟﻦ ﭘـﺮورش  ،ﺳـﺎﻟﻦ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨـﻪ  زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﻲ وﺟﻮد داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ در اﻳـﻦ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳـﺎﻟﻦ ﺗﻜﺜﻴـﺮ، ﺳـﺎﻟﻦ ﭘـﺮورش 
  
ﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ  042ﺣـﺪود  اﻳـﻦ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن ﻓﻀـﺎﻳﻲ در . و ﺑﺮﺧـﻲ دﻳﮕـﺮ از ﻧﻴﺎزﻫـﺎي ﺟﻨﺒـﻲ آن دﻳـﺪه ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﮔﻴﺎﻫﺎن زﻳﻨﺘـﻲ 
  .ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ
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ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ زﻳﺎدي ﺑﻪ ﺧﺼـﻮص در زﻣﻴـﻨ ﻪ ﭘـﺮورش ﻣﺎﻫﻴـﺎن اﺳـﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻣـﺎﻫﻲ ﺳـﻔﻴﺪ، 
ﻴﻢ، ﻛﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻴـﺎن و ﺑﺴـﻴﺎري از ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي اﻗﺘﺼـﺎدي دﻳﮕـﺮ درﻳـﺎي ﺧـﺰر ﻠﻪ ﻣﺎﻫﻲ، ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺒﻣﺎش ﻣﺎﻫﻲ، ﺳﺲ ﻣﺎﻫﻲ، اﺳ
وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻋﺪم وﺟﻮد اﻣﻜﺎﻧﺎت ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ در ﺧﺼـﻮص آﻧﻬـﺎ ﺑـﺎ ﺗـﺎﺧﻴﺮ اﻓﺘـﺎده اﺳـﺖ ﻛـﻪ در 
ﺻﻮرت ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻳﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﺧﺼـﻮص اﻳـﻦ ﻣﺎﻫـﻴ ﺎن ارزﺷـﻤﻨﺪ و ﺑـﻮﻣﻲ ﭘﺮداﺧـﺖ و در آﻳﻨـﺪه 
ﻫـﻢ ﭼﻨـﻴﻦ در ﺳـﺎﻟﻴﺎن اﺧﻴـﺮ ﺑﺴـﻴﺎري از . ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻌﺮﻓﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ارزﺷﻤﻨﺪ اﻗﺘﺼـﺎدي ـﺑ ﻪ آـﺑ ﺰي ﭘـﺮوري ﻛﺸـﻮر ﺑﺎﺷـﻴﻢ 
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي از ﺳـﺎﻳﺮ ﻛﺸـﻮرﻫﺎ وارد ﻛﺸـﻮر ﺷـﺪه اﻧـﺪ ﻛـﻪ ورود آﻧﻬـﺎ ﺑـﻪ ﻋﺮﺻـﻪ آـﺑ ﺰي ﭘـﺮوري ﻧﻴـﺎز ـﺑ ﻪ ﺗﺤﻘﻴـﻖ و 
ﺘﻦ اﻳﻦ اﻳﺪه، ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻳـﻲ را ﺟﻬـﺖ اﻳﺠـﺎد ـﻳ ﻚ ﻓﻀـﺎي ﺑﺮرﺳﻲ و اﺧﺬ ﻣﺠﻮزات ﻻزم دارد ﻟﺬا در اﻳﻦ ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓ
ﺟـﻨﺲ اﻳـﻦ ﺗﺎﻧـﻚ .ﻟﻴﺘﺮي و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻫﻮادﻫﻲ و اﻛﺴﻴﮋن دﻫﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻳﻢ  0004ﺗﺎﻧﻚ  06ﻣﺴﻘﻒ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺶ از 
ﺷﻜﻞ اﻳﻦ ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻫﺸـﺖ ﺿـﻠﻌﻲ و داﻳـﺮه اي  .ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از ﺟﻨﺲ ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس، ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ، ﺑﺘﻮن و ﻏﻴﺮه ﺑﺎﺷﺪ
از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮﮔﺸﺖ آب و ﻛﻨﺘﺮل درﺟـﻪ ﺣـﺮارت آب ﺑـﺮاي ﻳﻜﺴـﺎن ﺳـﺎزي دوره رﺷـﺪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن اﺳـﺘﻔﺎده ﻧﻤـﻮد، در ﺑﺎﺷﺪ و 
ﺑـﺮاي ﺟـﺬب ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺳـﻄﺤﻲ آب، ﻫـﻮادﻫﻲ اﺳـﭙﻼش، اﻳﺮﭘﻠﻮـﺋ ﻮر اﺳـﺘﻔﺎده ـﻣ ﻲ  اﻳﻦ ﻓﻀﺎ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻴﻜﺮوﻓﻴﻠﺘﺮ، اﺳﻜﻤﻴﺮ
اﻳـﻦ ﻓﻀـﺎي ﻣﺴـﻘﻒ ﺑـﺎ  .ﻣﺮﺗـﺐ ﻧﻤـﻮد ﺗـﺎﻳﻲ  9-21اﻳﻦ ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎ را ﻣﻲ ﺗﻮان در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و ﻣﺠـﺰاي . ﮔﺮدد
 .ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 07ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﻓﻀﺎي داﺧﻠﻲ ، ﻣﺴﺎﺣﺖ آن 
 : و ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ ﺳﺮاﻳﺪاري ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻬﻤﺎﻧﺴﺮا  - 01
  
اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ . ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 325ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻬﻤﺎﻧﺴﺮا و ﺳﺮﻳﺪاري در ﺳﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 
ﻣﺴﺎﺣﺖ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﺎ ﻧﻮع ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻳﻬﺎي ﺳﺎﻳﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻧﺪارد ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻴﺎز ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎ 
در ﺿﻤﻦ ﭼﻬﺎر ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ ﺑﺮاي  .ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ اﺳﺖ 5.21ﻋﺪد ﻛﻪ ﻫﺮﻛﺪام  72ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ  .اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ورودي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎزاري در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ  5.13ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺑﺎر ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  ﻛﺎﻣﻴﻮن ﻫﺎي
 .ﺷﺪه اﺳﺖ
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از آﻧﺠﺎ ﻳﻜﻲ از ارﻛﺎن اداري اﻳﻦ ﻣﺰرﻋﻪ ﻛﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎري ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬـﺪاري اﻣـﻮال، ﺗﺠﻬﻴـﺰات، ﻣﺎﻫـﻴ ﺎن در ﺣـﺎل 
ﺑـﻪ ﻫﻤـﻴﻦ ﻣﻨﻈـﻮر در اـﻳ ﻦ . ﭘﺮورش و ﻧﻴﺰ اﻳﺠﺎد ﻓﻀﺎي اﻣﻦ دارد، واﺣﺪ ﻛﻨﺘﺮل اﻣﻨﻴﺖ و ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﻲ ﻣﺰرﻋﻪ ـﻣ ﺬﻛﻮر ـﻣ ﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 
ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻛﻤـﻚ دورﺑـﻴﻦ ﻫـﺎي دﻳﺠﻴﺘـﺎل  ﺷـﻮد ﻣﻮﻧﻴﺘﻮرﻳﻨﮓ  ﻣﻜﺎن ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻛﻠﻴﻪ اﻣﻮر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﺎﻣﻼ دﻳﺠﻴﺘﺎل
ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﮕﻬـﺒ ﺎﻧﻲ و اﻃﻼﻋـﺎت، در  .ﺷـﺪه اﺳـﺖ ـﻗ ﺮار داده ﺳـﺎﻳﺖ  ﻧﻘﻄﻪ دودر اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﻲ  .ﻛﻞ ﻣﺰرﻋﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﺷﻮد 
 02و ورودي ﻓﺮﻋـﻲ  05ﺣـﺪود ﺑـﺮاي ورودي اﺻـﻠﻲ ورودي ﺳﺎﻳﺖ اﻟﺰاﻣﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺴﺎﺣﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺑﺮاي اﻳـﻦ ﻓﻀـﺎ 
  . ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ اﺳﺖ
  
  
  ﺷﻮﻟﻢدر  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ  - 91ﺷﻤﺎره ﺟﺪول 
  ﺗﻮﺿﻴﺤﺎتﻣﺴﺎﺣﺖ اﺑﻌﺎد و ﺗﻌﺪاد،   ﻓﻀﺎﻫﺎﺗﻌﺪاد ﻋﻼﻣﺖ   ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
  
  ﻛﻞ  ﻣﺴﺎﺣﺖ  ﻃﺒﻘﺎت  اﺧﺘﺼﺎري
  2 Q  اداري
 42=4*6  رﻳﺎﺳﺖ
  204
در ﭘﺮوژه ﻓﻴﺠـﻲ ﻓﻀـﺎي  -
ﻧﻔ ــﺮ ﻛ ــﻪ  02اداري ﺑ ــﺮاي 
اﺗــﺎق : ﺷــﺎﻣﻞ ﻓﻀــﺎﻫﺎي 
ﺑﺮاي )ﻣﻼﻗﺎت ، اﺗﺎق ﭼﺎي
، اـﺗ ـــــﺎق ( ﻛﺎرﻛﻨـــ ـــﺎن
ﺳـــﺨﻨﺮاﻧﻲ ، ﻣـــﺪﻳﺮﻳﺖ ، 
اﺗــ ــﺎق ﻣﻌــ ــﺎون ، اﺗــ ــﺎق 
ﻛﺎرﺷـ ــﻨﺎس ، ﺑﺎﻳﮕـــﺎﻧﻲ ، 
ﺳـــﺮوﻳﺲ  وآﺑﺪارﺧﺎﻧ ـــﻪ 
ﻣﺘـﺮ ﻣﺮﺑـﻊ  002 ،ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ 
  .در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
ﻓﻀـﺎي   SRFBدر ﭘﺮوژه -
اداري ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻀـﺎﻫﺎي 
ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧ ـﻪ ، اداره ﺑﻨ ــﺎدر ، : 
ﺮ ﺑﺨـﺶ ، اﺗـﺎق دﻓﺘـﺮ ﻣـﺪﻳ 
ﻫﻴﺌﺖ رﺋﻴﺴﻪ ، دﻓﺘـﺮ ﻣـﺪﻳﺮ 
، ﺣﺴـــ ــﺎﺑﺪاري ، دﻓﺘـــ ــﺮ 
 5.61=3*5.5  ﻣﻌﺎوﻧﺖ
 21=3*4  اﻣﻮر دﻓﺘﺮي
 5.61=3*5.5  ﻛﺎرﭘﺮدازي
  84=6*8  ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
  84=6*8  ﺳﺎﻟﻦ ﺟﻠﺴﺎت
 81=3*6  اﺗﺎق ﻛﺎرﺷﻨﺎس
 42=4*6  ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻲ
 21=3*4  آﺑﺪارﺧﺎﻧﻪ
 81=3*3*2  ﻧﻤﺎزﺧﺎﻧﻪ
ﺳﺮوﻳﺲ 
  ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ
 51=5.2*3*2
ورودي 
  ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
 27=6*6*2
 24=3*7*2  ﻻﺑﻲ
 63=3*6*2  ﭘﻠﻪ ﻃﺒﻘﺎﺗﻲ
  
ﻛﺎرﻫـــــﺎي ﻋﻤـــــﻮﻣﻲ ، 
ﻓﺮوﺷﮕﺎه ، اﺗﺎق ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ 
، ﭘــ ــﺬﻳﺮش و ﺳــ ــﺮوﻳﺲ 
ﻣﺘـﺮ ﻣﺮﺑـﻊ  782ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ ، 
  .در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
  1  O  ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ
ﺳﺎﻟﻦ ﻏﺬا 
  ﺧﻮري
 18=6*5.31
 005
ﻓﻀـﺎي  SRFBدر ﭘﺮوژه  -
ﻓﺮوﺷـﮕﺎه : ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﺷﺎﻣﻞ 
، ﻛﺎرﮔ ــﺎه  021ﺗﺠﻬﻴ ــﺰات 
و ﺗﻌﻤـﻴ ـﺮ و ﻧﮕﻬــﺪاري  07
ﻣﺘـــﺮ  001ﻣﺎﺷـــﻴﻦ آﻻت 
ﻣﺮﺑﻊ در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓـﺘ ﻪ ﺷـﺪه 
  .اﺳﺖ
ﺳﺮوﻳﺲ 
  ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ
 61=4*4
 93=6*5.6  آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ
  62=4*5.6 اﻧﺒﺎر آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ
  83=4*5.9  ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ
  06=6*01  ﻛﺎرﮔﺎه
  09=9*01  اﻧﺒﺎر ﺗﺠﻬﻴﺰات
ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ 
  ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت
  051=01*51
  2  M  ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ
  592=8.11*52  ﺳﺎﻟﻦ و ﻧﻴﺮو
  5.6841
در ﭘــ ــﺮوژه ﻓﻴﺠ ــ ــﻲ دو  -
  073=8.41*52ﺳﺎﻟﻦ  و ـﻳ ــــﻚ  551ﻫﭽـ ــــﺮي 
  
 ﻣﺘـﺮ ﻣﺮﺑـﻊ  961آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه   اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن
  .اﺳﺖ
 SRFBدر ﭘـــ ــــــ ــﺮوژه  -
،  732آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎه ﺗﺤﻠﻴﻠـﻲ 
، ﺗﺨــ ــﻢ  042ﭘــ ــﺎﺗﻮﻟﻮژي 
و اﺛـﺒ ــﺎت و  5.062رﻳـ ــﺰي 
ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑـﻊ ـﻣ ﻲ  282ﻧﻤﺎﻳﺶ 
  .ﺑﺎﺷﺪ
ﺳﺎﻟﻦ ﻛﻮﭼﻚ 
  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ
  5.785=5.32*52
اﺗﺎق 
  ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
  06=5*6*2
  021=5*6*4  آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه
  45=5.4*6*2  آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه
 1  J  ﺳﺮدآﺑﻲ
  3711=43*5.43  ﺳﺎﻟﻦ ﭘﺮورش
ﺗﺠﻬﻴﺰات   -   8151
  ﺟﺎﻧﺒﻲ
  543=5.11*03
  1  P  ﻓﻨﻲ
ﻓﻀﺎي ﺗﻬﻴﻪ و 
  اﻧﺒﺎر ﻏﺬا
  77=7*11
  526
ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن  SRFBﭘـﺮوژه  -
ﻣﺘ ــﺮ  492ﻓﻨـﻲ و ﺧــﺪﻣﺎﺗﻲ 
ﻣﺮﺑﻊ در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓـﺘ ﻪ ﺷـﺪه 
  .اﺳﺖ
ﻫﻮادﻫﻲ و 
  اﻛﺴﻴﮋن
  89=7*41
 ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ
  ﻣﺮﻛﺰي
  882=61*81
  261=9*81اﺗﺎق ﺑﺮق و 
  
  دﻳﺰل ژﻧﺮاﺗﻮر
 1  K  ﻓﺎﻳﻜﻮﻟﭗ
  064=02*32  ﺳﺎﻟﻦ ﭘﺮورش
  -   686
  21=3*4  اﺗﻮﻛﻼو
  02=4*5  اﺗﺎق ﻛﺎرﺷﻨﺎس
اﺗﺎق ﭘﺮورش 
  اوﻟﻴﻪ
  81=4*5.4
  61=4*4  VUاﺗﺎق 
  061=4*8*5  ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﺘﻨﻲ
ﭘﺮورش 
ﻏﺬاي 
  زﻧﺪه
  1  L
اﺗﺎق ﭘﺮورش 
  روﺗﻴﻔﺮ
  002=01*02
  -   059
اﺗﺎق ﭘﺮورش 
  آرﺗﻤﻴﺎ
  001=01*01
اﺗﺎق ﭘﺮورش 
  ﭘﺸﻪ ﺧﺎﻛﻲ
  001=01*01
ﺣﻮﺿﭽﻪ 
  ﭘﺮورش داﻓﻨﻲ
  084=02*42
  82=8*5.3  اﺗﺎق ﻛﺎرﺷﻨﺎس
  24=5.3*21  راﻫﺮو ورودي
  
ﭘﺮورش 
ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  زﻳﻨﺘﻲ
  1  T
  5.7=5.2*3  اﺗﺎق ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
  -   912
  5.7=5.2*3  اﻧﺒﺎر ﺗﺠﻬﻴﺰات
اﻧﺒﺎر ﻣﻮاد 
  ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
  5.7=5.2*3
اﻧﺒﺎر ﻣﻮاد 
  ﻏﺬاﻳﻲ
  5.7=5.2*3
اﺗﺎق ﺗﻮﻟﻴﺪ 
  ﻏﺬاي زﻧﺪه
  21=3*4
رﺧﺘﻜﻦ ﻣﺮداﻧﻪ 
  و زﻧﺎﻧﻪ
  81=3*3*2
ﺳﺮوﻳﺲ 
  ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ
  6=5.1*2*2
ﺳﺎﻟﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
  ﭘﺮورش
  5.75=5*5.11
ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺿﺪ 
  ﻋﻔﻮﻧﻲ
  1=5.0*2
راﻫﺮوﻫﺎي 
  اﻳﺰوﻟﻪ
  83=2*5.9*2
  
اﺗﺎق ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ 
  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﺪﻳﺪ
  01=3*5.3
اﺗﺎق ﻧﮕﻬﺪاري 
  ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ
  01=3*5.3
اﺗﺎق ﺗﻜﺜﻴﺮ 
  ﻣﺎﻫﻴﺎن
  5.71=5.3*5
  9=3*3  اﺗﺎق ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي
ﺳﻜﻮي 
  ﺑﺎرﮔﻴﺮي
  2=1*2
ﻏﺮﻓﻪ ﻋﺮﺿﻪ 
  ﻣﺎﻫﻲ
  9=3*3
ﻓﻀﺎي 
  ﻣﺴﻘﻒ
  -   07  07=7*01  -   1  N
  3  R  ﻣﻬﻤﺎﻧﺴﺮا
ﻻﺑﻲ و ورودي 
  ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
  03=5.2*4*3
  473
در ﭘﺮوژه ﻓﻴﺠـﻲ ﻓﻀـﺎي  -
 002،  02ﺧﻮاﺑﮕــﺎه ﺑـ ــﺮاي 
ﻣﺘـﺮ ﻣﺮﺑـﻊ در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ 
  .ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻓﻀـﺎي  SRFBدر ﭘﺮوژه  -
  441=4*6*6  ﭘﺬﻳﺮاﻳﻲ
  5.7=5.2*3*6  آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ
  81=5.1*2*6ﺳﺮوﻳﺲ 
  
ﻣﻬﻤﺎﻧﺴﺮا ﺑـﺮاي ﻛﺎرﻛﻨـﺎن   ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ
ﻣﺘـﺮ ﻣﺮﺑـﻊ  003آﻧﻬﺎ ﺣﺪود 
  .در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
  42=2*2*6  ﺣﻤﺎم
  27=3*4*6  اﺗﺎق واﻟﺪﻳﻦ
  45=3*3*6  اﺗﺎق ﻓﺮزﻧﺪان
 5.94=5.1*5.5*6  ﻫﺎل
 57=5*5*3  ﭘﻠﻪ ﻃﺒﻘﺎﺗﻲ
  2S-1S  ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﻲ
دو 
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎ
  ن
  - 
 02=5*4
  -   07
 05=01*5
ﭘﺎرﻛﻴﻨ
  گ
  -   -   - 
 5.733=5.2*5*72
  ﻧﻮﻳﻔﺮت  5.364
  621=5.3*9*4
  -   4637  -   -   -   -   :ﻣﺠﻤﻮع
  
  :ﻫﺎ  آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه،ﺮﻫﺎ ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ ﻓﻀﺎﻳﻲ اﺳﺘﺨﻳﺎ ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار و ﺟﺎﻧﻤﺎﺋﻲ آراﻳﺶ  -3–1–5
ﭘﺮورﺷﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد و ﺳﺮاﻧﻪ  - آراﻳﺶ و ﺟﺎﻧﻤﺎﺋﻲ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﭘﺎﻳﻪ اوﻟﻴﻪ ﺑﺮاي ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻲ 
. آراﻳﺶ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ از ﻓﻀﺎي ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه در ﻃﺮح ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺷﻴﻼت  "ﺻﻠﻲ ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﻨﻴﺎدﻫﺎي ا
اﺣﺪاث ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﻬﻴﻞ و اﻧﺠﺎم اﻣﻮر اداري ، ﻓﻨﻲ و رﻓﺎﻫﻲ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺷﺎﻏﻞ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻨﺎﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻛﺎرﺑﺮي ﻣﻄﻠﻮب 
  
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار و . و ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻧﻈﺮ ﺗﺎﻣﻴﻦ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺎﺧﺘﻪ و آﻣﺎده ﺳﺎزي ﮔﺮدد
ازﻃﺮﻓﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎي ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ در . ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ اﻣﻜﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
در اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﻞ ﺑﺮاي اﺣﺪاث اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ . ﻣﺤﻠﻲ ﻗﺮار داده ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و ﺟﺎده ﻫﺎ ﺳﺎده ﺑﺎﺷﺪ
ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻛﻤﻴﺖ ﺧﺎك ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ . ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد( اري و ﺧﺎﻛﺮﻳﺰي ﺧﺎﻛﺒﺮد) ﻣﻘﺪار ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﺧﺎك 
  . ﺴﺖﺑﺴﻴﺎرﻳ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ داراي اﻫﻤﻴﺖ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ  ،اﺳﺘﻘﺮار اوﻟﻴﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ  ﻫﺎ و ﻧﺤﻮهاﺳﺘﺎﻧﺪاردﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ در ﺗﺸﺮﻳﺢ اﻳﻦ ﻣﺒﺤﺚ اﺑﺘﺪا 
و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﭘﻼن اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻃﺮح  ﭘﺮداﺧﺘﻪ ارﺗﺒﺎط ﻓﻀﺎﻳﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ
  . ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﭘﺮداﺧﺖﭼﺎرﭼﻮب و اﺻﻮل ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه 
  :اﺳﺘﻘﺮار اوﻟﻴﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ارﺗﺒﺎط ﻓﻀﺎﻳﻲ آﻧﻬﺎ  اﺳﺘﺎﻧﺪارد -1-3-1-5
  ( : ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي آب)ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي رﺳﻮب ﮔﻴﺮ -1
آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ و رﺳﻴﺪن آب ﻛﺎﻓﻲ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻨﻈـﻴﻢ در ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﮔـﺮدش آب ﺑﺨﺼـﻮص  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ
 ، ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﻫـﺎي ﺗﺨـﻢ رﻳـﺰي  اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﺳﺨﺮ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ، ﭘﺮورش ﻻرو و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ در ﻣﻮاﻗﻊ ﻛﻢ آﺑﻲ ،
داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﺗـﺎ در ﻣﻮاﻗـﻊ ﻗﻄـﻊ آب ، ﺷـﻴﻮع ﺑﻴﻤـﺎري در اﺳـﺘﺨﺮ ﻫـﺎ و  ﻲاﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﻳﻜ ـﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ "ﺧﺼﻮﺻﺎ و 
ﻻرو ﻫـﺎ ، ﺑﭽـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ ﻫـﺎ و ﻣﻮﻟـﺪﻳﻦ ﺟـﺎن از ـﺑ ﻪ ﺧﻄـﺮ اﻓﺘـﺎدن  ﺗـﺎ آب رﺳـﺎﻧﻲ ﺷـﻮد ـﺑ ﻪ آﻧﻬـﺎ ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﻳﺎ ﻛﻢ آﺑـﻲ ﺣﺘﻲ 
 ﻛﻨـﺪ اﻳﺠـﺎد ﻣـﻲ راﺑﻄـﻪ ﺿـﺮوري و ﺗﻨﮕـﺎﺗﻨﮕﻲ  ي ﻳﺎد ﺷﺪهدر ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺳﺘﻘﺮار اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮ در ﻛﻨﺎر اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ .ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺷﻮد
ري ﻓﺮاواﻧـﻲ در ﻳـﻚ اﻳﺴـﺘﮕﺎه آﺑـﺰي ﭘـﺮو  و ﻗﻠـﺐ اـﻳ ﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﻣﺤﺴـﻮب ﺷـﺪه و اﻫﻤﻴـﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﻫﺮگ اﺻـﻠﻲ  ﻛﻪ
  
ﺑﺮاي اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ دارد ﻳﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﻫﺎي ﻛﻼﻧﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻮﺳـﻌﻪ و ﭘـﺮورش اـﻳ ﻦ   "ﺧﺼﻮﺻﺎ
   .ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎ ﺻﺮف ﻛﺮده اﻧﺪ
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  اﺳﺘﻘﺮار اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه در ﺳﺎﻳﺖ  -  27ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره 
  :ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ، ﺷﺴﺘﺸﻮ ، ﻧﮕﻬﺪاري و ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ  - 2
  
ﻫﻤ ــﺎن ﻃ ــﻮري ﻛ ــﻪ  از ﻗ ــﺒﻼ ﮔﻔﺘ ــﻪ ﺷ ــﺪ 
اﻳ ــﻦ ﺣﻮﺿ ــﭽﻪ ﻫ ــﺎ  ﺑــ ــﺮاي ﺷﺴﺘﺸــ ــﻮ و 
ﻧﮕﻬـ ــﺪاري ﻣ ـــﺎﻫﻲ  ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﻗﺒـﻞ 
از ﺑــ ـــــ ــﺎرﮔﻴﺮي و  ﺧـــﺎرج ﻛـــﺮدن از 
ﺑﺮاي ﺿـﺪ  ،ﻛﺎرﮔﺎه  ﻣﺎﻫـﻴ ــﺎن وﻋﻔـ ــﻮﻧﻲ 
ﻫﻤﭽـﻨ ـــﻴﻦ ﺑـ ـــﺮاي  ﻗﺮﻧﻄﻴﻨـــــﻪ ﺑﭽـــــﻪ 
زـﻧ ـــﺪه ﻣﺎﻫﻴﻬــــﺎي  ﺧﺮﻳﺪاري ﺷـﺪه ﻧـﻴ ﺰ 
از اﻳﻦ ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﻫـﺎ  . اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﻲ ﺷـﻮد 
ﺟﻬــﺖ ﺗﺴــﻬﻴﻞ در  اﻣـﻮر ﺻـﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن 
در ﻧﺰدﻳﻜـﻲ ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﻋﻤﻠﻴـﺎت ـﺗ ﻮر ﻛﺸـﻲ اﻳـﻦ  واز اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﺧﺎرج ﻛﺮدن ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ و ﻣﺴﺎﻓﺖ ﺑﺎرﮔﻴﺮي ﻛﺎﻫﺶ  ،ﭘﺮورﺷﻲ 
و در ﻛﻨـﺎر اﺳـﺘﺨﺮ ﻫـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﻧﻴـﺎز ﺑـﻪ ﺟـﺪا  ﺧﺮوﺟـﻲ اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎ  يﻛﺎﻧـﺎل ﻫـﺎ  در اﻧﺘﻬﺎي ﻣﺴﻴﺮ ورودي و ﺧﺮوﺟﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ،
ﻫـﺎ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ در ﻛﻨـﺎر اﺳـﺘﺨﺮ ﻫـﺎي  ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ اﻳـﻦ ﺣﻮﺿـﭽﻪ  .ﻗﺮار داده ﻣـﻲ ﺷـﻮد  داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪﺳﺎزي ﻣﻮﻗﺖ و ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ 
  .ﺪﻧﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻗﺮار ﮔﻴﺮ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  -  37ﺷﻤﺎره ﺷﻜﻞ  اﺳﺘﻘﺮار ﺣﻮﺿﭽﻪ 
ﺷﺴﺘﺸﻮ و ﺻﻴﺪ در   ﺳﺎﻳﺖ
اﺳــــ ــ ــﺘﺨﺮﻫﺎي  -3 ﻧﻤﻮﻧ ــــــﻪ ﻫـ ـــــﺎي 
  :ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ، ﻣﺰارع ﻛﺸﺖ ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ و اﺳﺘﺨﺮ ﺗﻴﻤﺎر 
ﻣﺰرﻋـﻪ ﻛﺸـﺖ ﺗـﻮام ﺑـﺮﻧﺞ، ـﻣ ﺎﻫﻲ،  اﺳـﺘﺨﺮ ﻫـﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ و اﻳﺠﺎد اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻳﻜﻲ از اﻫﺪاف اﺳﺎﺳﻲ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ
، ﻟـﺬا ﺑﺎﻳـﺪ در ﺑـﻮده اﺳـﺖ  ﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ و ﺳﺮداﺑﻲﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮ روي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﻣﺎﻛﻴﺎن و دام 
ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدـﻳ ﻚ اﺳـﺘﺨﺮ ﻫـﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ  .داﺷﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻧﺤﻮه اﺳﺘﻘﺮار آن در ﺳﺎﻳﺖ دﻳﺪ ﺧﺎص و وﻳﮋه اي 
ﺑـﺮ روي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن و ﻣﺘﺨﺼﺼـﺎن آﺑـﺰي ـﭘ ﺮوري آزﻣـﺎﻳﺶ  ،ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ در ﺗﺴـﻬﻴﻞ ﻛـﺎر  ﻣﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ اﺳـﺘﺨﺮ ﻫـﺎ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺟﻬـﺖ ﻛﻨﺘـﺮل  .ي را اﻳﻔﺎ ﻛﻨﺪﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮﻧﺤﻮه زﻧﺪﮔﻲ و ﻫﻤﺰﻳﺴﺘﻲ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ 
ﺑـﺎ ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﻫـﺎي ﺗﻴﻤـﺎر ارﺗـﺒ ﺎط ﻧﺰدﻳـﻚ داﺷـﺘﻪ ،  اﺿـﻄﺮاري و ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺣﺎﻟﺖ وﻳﮋه و ﺑﻴﻤﺎر و ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن
در  اﺿـﻄﺮاري ﻣﺰارع ﻛﺸﺖ ﺗﻮام ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﻫـﻢ ﺟﻬـﺖ ﺗـﺎﻣﻴﻦ آب در ﻣﻮارد . ﮔﻴﺮﻧﺪﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان در ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ ﻗﺮار 
  .ﻛﻨﺎر اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه و ﻫﻢ در ﻛﻨﺎر اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ و ﺗﻴﻤﺎر ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  -  47ﺷﻤﺎره ﺷﻜﻞ  اﺳﺘﻘﺮار اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي 
  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ، ﺗﻴﻤﺎر و ﻣﺰارع ﻛﺸﺖ ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ در ﺳﺎﻳﺖ
  
  
  
  
  
  
  ( :ﻛﭙﻮر ، ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻧﻴﻤﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ) اﺳﺘﺨﺮ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  -4
اﻳـﻦ اﺳـﺘﺨﺮ ﻫـﺎ ـﺑ ﺎ . ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ و ﺣﺴﺎس ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻮع اﺳﺘﺨﺮ ﻫـﺎي اﻳـﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ـﻣ ﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮ 
ـﺑ ﺮاي ﻧﮕﻬـﺪاري و آﻣـﺎده اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ آﻧﻬﺎ وارد ﺷﻮد ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ  ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ اﺳﺘﺮس در ﺣﻴﻦ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ وﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ 
ي ﻫـﺎ و ﺳـﺎﻟﻦ ﺗﺨـﻢ رﻳـﺰي ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺴﺎﻓﺖ را ﺑـﺎ ﻫﭽـﺮ  ﺳﺎزي ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ و ﻣﺎده ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑـﺎ اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎي ﺗﺨـﻢ رﻳـﺰي ﻃﺒﻴﻌـﻲ، اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷـﻲ و اﺳـﺘﺨﺮ ﻫـﺎي ذﺧﻴـﺮه . داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
  .ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﻳﻜﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  اﺳﺘﻘﺮار اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در ﺳﺎﻳﺖ  -  57ﺷﻤﺎره ﺷﻜﻞ 
  :اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورش ﻻرو و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  -5
اﻳـﻦ اﺳـﺘﺨﺮ ﻫـﺎ . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ رﺷﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن وﻻروﻫﺎ اﺳﺘﻘﺮار اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ از ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ وﻳـﮋه اي ﺑﺮﺧـﻮردار اﺳـﺖ 
ارﺗﺒـﺎط  و ﺑﺨـﺶ آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎه ﻫـﺎ ، ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﻫـﺎي ﺗﺨـﻢ رﻳـﺰي ﻃﺒﻴﻌـﻲ  ﻫﭽﺮﻳﻬـﺎ  "ﺧﺼﻮﺻـﺎ  ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ 
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ  .ﺷـﻮد ـﺑ ﻪ آﻧﻬـﺎ وارد  ﺠﺎم ﺷـﺪه و اﺳـﺘﺮس ﻛﻤﺘـﺮي ﻧﺰدﻳﻜﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻛﻤﺘﺮي اﻧ
اﻧﻄﺒـﺎق زﻳﺴـﺖ و ﭼﮕـﻮﻧﮕﻲ ارﺗﺒﺎط آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺮ روي ﻧﺤﻮه زﻧـﺪﮔﻲ 
ﻣﺮاﻗﺒﺖ اﻳـﻦ ﻣـﺎﻫﻲ ﻫـﺎ در ﻣﻮاﻗـﻊ ﺑﻴﻤـﺎري ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ  ﻣﺤﻴﻄﻲ و ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﻳﻚ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺮاي ﭘﺮﺳﺘﺎري و
ﺜﻤـﺮ ﺑﺴـﻴﺎر ﻣﻔﻴـﺪ و ﻣ  در ﺿـﻤﻦ  .ﺛﻤﺮ ﺑﺎﺷﺪ
اﻳﻦ اﺳـﺘﺨﺮ ﻫـﺎ ﻣـﻲ  ﺗﻮاﻧـﻨ ـﺪ ـﺑ ـﺎ ﺑﺨــﺶ 
ﻛﻪ ﭘﺮورش  ﻲﻣﺴﻘﻔ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي 
ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻳﮕـﺮي را  ﭘـﺮورش ﻣـﻲ دﻫﻨـﺪ 
  .ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺷﺪ
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ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﺑﺎﻳـﺪ ﺑـﻪ اﺳـﺘﺨﺮ در . از اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﺮاي ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﺑﺼﻮرت ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﭘﺮورش ﺑﭽـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ ﻫـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﻲ ﺷـﻮد 
. ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و ﻫﭽﺮي ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﻴﻦ آب اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﻄﻮر ﻣﺴـﺘﻘﻴﻢ ارﺗﺒـﺎط داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ 
از اﻫﻤﻴـﺖ وـﻳ ﮋه ﺑﺮﺧـﻮردار اﺳـﺖ ، ارﺗﺒـﺎط ﻧﺰدﻳـﻚ اـﻳ ﻦ  ـﺗ ﻮام ع ﻛﺸـﺖ ردر اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺰا
در اﻳـﻦ ﺑﺨـﺶ از  ﻚﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﺰارع در ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻛﺎر ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻳـﻚ ﭼـﺮﺧﺶ زﻳﺴـﺘﻲ ارﮔﺎﻧﻴ ـ
  .اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ را اﻳﻔﺎ ﻛﻨﺪ
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ﺗﺨﻢ رﻳﺰي در   ﺳﺎﻳﺖ
زﻣﺴ ــﺘﺎن اﺳـﺘﺨﺮ  -7  :ﮔﺬراﻧﻲ 
زﻣﺴـﺘﺎن  ياﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﮔـﺬراﻧﻲ ﻛـﻪ ﺑ ـﺮاي 
ﻛﻤـﻚ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﻓﻌﺎﻟـﻴ ﺖ ﻫـﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ اﻳﺴـﺘﮕﺎه 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ارﺗﺒـﺎط آن ﺑـﺎ اﺳـﺘﺨﺮ ﭘﺮورﺷﻲ ، ﺗﻴﻤﺎر و  ،اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ  ﺑﻴﻦﭘﺲ اﺳﺘﻘﺮار آﻧﻬﺎ در . ﺷﺎﻳﺎﻧﻲ را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ
  
در واﻗﻊ اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴـﺘﻲ در ﻗﻠـﺐ ﻣﺠﻤـﻮع ﻗـﺮار داده  .ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻣﺤﺴﻨﺎت ﻣﻬﻢ اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎﺷﺪﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ 
ﺻـﺪﻣﻪ  آﻧﻬـﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن در زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻣﺴـﺎﻓﺖ ﻛﻤـﺘ ﺮي ﭘﻴﻤـﻮده و در ﺣـﻴﻦ اﻧﺘﻘـﺎل ـﺑ ﻪ  ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲﺷﻮد ﺗﺎ در ﻣﻮاﻗﻊ 
  . ﻛﻤﺘﺮي وارد ﺷﻮد
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  زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺬراﻧﻲ در ﺳﺎﻳﺖ
  
  ( :آب ﺧﺮوﺟﻲ)اﺳﺘﺨﺮ ﺗﺼﻔﻴﻪ و ﺳﺎﻟﻢ ﺳﺎزي آب  -8
دﺳـﺘﮕﺎﻫﻬﺎي  ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﻧﻘـﺶ ﻣـﻮﺛﺮي داﺷـﺖ ﺑﺎﺷـﺪ و اﻳـﻦ  ﻲﺑﺮﮔﺸـﺘ آب رﺳـﺎﻧﻲ ﺳﻴﺴـﺘﻢ در  ﺪﺑﺘﻮاﻧ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﻪاﻳﻦ 
ﺑﻬـﺘ ﺮﻳﻦ ﺟـﺎ ﺑـﺮاي . ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﻛﺎر ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎه و اﺳﺘﻘﺮار ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖﻣﻴﻜﺮوﻓﻴﻠﺘﺮ و ﭘﻤﭙﺎژ ﻣﺠﺪد آب 
ﺟﺎﻧﻤﺎﻳﻲ اﺳﺘﺨﺮ ﺳﺎﻟﻢ ﺳﺎزي آب در ﮔﻮﺷﻪ ﺗﺮﻳﻦ و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﻛﺪ ارﺗﻔﺎﻋﻲ در ﺳﺎﻳﺖ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﻮاـﻧ ﺪ ﺗﻤـﺎم آﺑﻬـﺎي 
ﻛـﺎﻫﺶ اﻳـﻦ ﻛـﺎر ﺑﺎﻋـﺚ . ـﺑ ﻪ اﺳـﺘﺨﺮه ذﺧﻴـﺮه ﺑـﺎز ﮔـﺮدد  "اﺧﺮوﺟﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ را ﺟﻤﻊ ﻛﺮده و ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻳـﻚ ﭘﻤـﭙ ﺎژ ﻣﺠـﺪد 
  .ﺣﺎﺻﻠﻪ از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻣﻲ ﺷﻮدﺑﺮﮔﺸﺘﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ آب رﺳﺎﻧﻲ ي ﻼك و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﺳﺘﻬا
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 ﭘـﺮوژه ﻫـﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ ﻧﻴـﺮوي  اﺟـﺮاي ـﺑ ﺮاي ﻫﻤﭽـﻨ ﻴﻦ و  اﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺳـﺖ 
در اﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺼﻮرت ﻣﻮﻗﺖ ﻳﺎ داﺋﻢ ﻛـﺎر ﻣـﻲ ﻛﻨـﻨ ﺪ ﺑﺎـﻳ ﺪ  ﻣﺪﻳﺮان و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن آﺑﺰي ﭘﺮوري اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺘﺨﺼﺺ، ﻫﺎي
ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫـﺎي ﻋﻤﻠﻴـﺎﺗﻲ ، ﭘـﺮورش ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺳـﺮداﺑﻲ ، ﺳـﺎﻟﻦ  ﻟﺬا ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن. در ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ اﻳـﻦ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎﻳـﺪ ﺑـﻪ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن . ﺎﻫﻲ و ﺳﺎﻟﻦ ﭘﺮورش ﻏـﺬاي زـﻧ ﺪه ﺑﺎﺷـﺪ ﻓﺎﻳﻜﻮﻟﭗ ، ﻓﻀﺎي ﻣﺴﻘﻒ ﭘﺮورش ﻣ
  .ﻣﻬﻤﺎﻧﺴﺮا ، ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ و ورودي ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﻳﻜﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
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در اﻳﻦ ﻣﺰرﻋﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭘﺸـﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻳـﻚ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن ﺧـﺪﻣﺎﺗﻲ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ارﺗﺒـﺎط ﺧـﻮﺑﻲ ﺑـﺎ ﺳـﺎﻟﻦ ﭘـﺮوش ﻏـﺬا ، 
اﻳﻦ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن ﺣﺘـﻲ اﻟﻤﻘـﺪور ﺑـﺎ ﺑﺨـﺶ ﻓﻨـﻲ و . ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ، ﺳﺎﻟﻦ ﻓﺎﻳﻜﻮﻟﭗ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮداﺑﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
دي ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﻧﺰدـﻳ ﻚ ﺑﺎﺷـﺪ ﺗـﺎ اﻧﺘﻘـﺎل ﺧـﺪﻣﺎت ـﺑ ﻪ در ﺿـﻤﻦ اﻳـﻦ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑـﻪ ورو . اداري ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه . اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻪ راﺣﺘﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد
  . ، اﻣﺎ اﺳﺘﻘﺮار آن در ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺮاي ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ
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 اﻧﺠـﺎم ﻛﺎرﻫـﺎي  ﺑﺮاي ﭘـﺮورش ﻻرو ﻫـﺎ و . ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ و ﺣﺴﺎس ﺗﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶ از اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪاز اﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن 
ارﺗﻘـﺎء ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﻓﻀـﺎ ﻫـﺎ  اﺳـﺖ ﺑﻠﻜـﻪ ﺑـﺮاي ﻣﻬـﻢ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﺮ روي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ رﻋﺎﻳـﺖ اﺻـﻮل آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎﻫﻲ و ﻓﻨـﻲ 
ـﭘ ﺮورش ﻣﺎﻫﻴـﺎن اـﻳ ﻦ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎﻳـﺪ ﺑـﺎ  .ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ اﺳـﺖ  ﺑﺨﺶ ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ وﻛﺎرﺑﺮي آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻴﻦ 
 ﻬﺎيﻧﺰدﻳـﻚ ﺑـﻮده و ـﺑ ﺎ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎﻧ  ﺳﺮداﺑﻲ ، ﺳﺎﻟﻦ ﻓﺎﻳﻜﻮﻟﭗ ، ﻓﻀﺎي ﻣﺴﻘﻒ ﭘﺮورش ﻣـﺎﻫﻲ و ﺳـﺎﻟﻦ ﭘـﺮورش ﻏـﺬاي زﻧـﺪه 
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ارﺗﺒـﺎط اﻳـﻦ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن ـﺑ ﺎ اﺳـﺘﺨﺮ ﻫـﺎي ذﺧﻴـﺮه ،  .ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪو ﻣﻬﻤﺎﻧﺴﺮا ارﺗﺒﺎط ﻓﻨﻲ ،  ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ،اداري 
 .ت و ﺿﺮورﻳﺎت اﺳﺖﺎﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ، ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن از اوﻟﻮﻳ
ﺷﻜﻞ   -  28ﺷﻤﺎره 
اﺳﺘﻘﺮار  ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن 
ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ در  ﺳﺎﻳﺖ
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ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺑﺮرﺳـﻲ و آﺑـﺰي ـﭘ ﺮوري ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺳـﺮدآﺑﻲ اﻳـﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﺑـﺮ روي  ﻪﺟﻬـﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌ ـاﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭘﺮورﺷـﻲ ﻛـﻪ 
در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه ﻧﻴـﺰ ﭘﺮورش ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ و ﻳﺎ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑـﺮ روي ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬـﺎي ﻣﺎﻫـﻴ ﺎن ﺳـﺮدآﺑﻲ 
ﻧﺰدﻳـﻚ  ﻣﻮﻟـﺪﻳﻦ  "اﻳﻦ ﺳﺎﻟﻦ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷـﻲ و ﺧﺼﻮﺻـﺎ . اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎياز دﻳﮕﺮاﺳﺖ 
 ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﺳﺎﻟﻦ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑـﺎ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎي ﭘﺸـﺘﻴﺒﺎﻧﻲ  .ﺑﻮده و ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ و ﻣﺰاع ﻛﺸﺖ ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
، ﻋﻤﻠـﻴ ــﺎﺗﻲ ،  ﻓﻨ ــﻲ ، ﺳ ــﺎﻟﻦ 
ﻓﺎﻳﻜﻮﻟــ ــﭗ ،  ﻓﻀــــ ـــــﺎي 
ﻣﺴـــ ـــــﻘﻒ  ﭘــ ــــ ــﺮورش 
ﻣﺎﻫﻲ ، ﺳـﺎﻟﻦ  ﭘــ ــــ ــﺮورش 
ﻏﺬاي زﻧﺪه و  ﺳ ــــــ ـــــﺎﻟﻦ 
ـﭘ ـــــــﺮورش  ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﻲ 
  .ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺷﺪ
ﺷﻤﺎره ﺷﻜﻞ   - 38
اﺳﺘﻘﺮار  ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن 
ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺳﺮدآﺑﻲ در 
  
 ﺳﺎﻳﺖ
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اﻳـﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ ﻧـﻴ ﺎز ـﺑ ﻪ ﻣﻜـﺎن ﻫـﺎﻳﻲ ﺑـﺮاي ﻣﻮﺿـﻮع ﺷـﺮح داده ﺷـﺪه ـﺑ ﻮد ،  راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻳﻦﻫﻤﺎﻃﻮري ﻛﻪ ﻗﺒﻼ در 
اﺳﺘﻘﺮار دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و ﺗﺠﻬﻴﺰات آﺑﺰي ﭘﺮوري و ﻧﻴﺰ ﻣﻜﺎﻧﻲ ـﺑ ﺮاي ﻧﮕﻬـﺪاري ﻣـﻮاد اوﻟﻴـﻪ ﺗﻮﻟﻴـﺪ و ﺗﻬﻴـﻪ ﻏـﺬا دارد ﻛـﻪ ﺑﺘـﻮان 
اـﻳ ﻦ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن در ﻧﻘﻄـﻪ اي ﺑﺮﺧﻲ از ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ آﺑﺰﻳﺎن را در اﻳﻦ ﻣﺰرﻋﻪ ـﺑ ﻪ اﻧﺠـﺎم رﺳـﺎﻧﺪ ﻟـﺬا ﺟﺎﻧﻤـﺎﻳﻲ 
ﻋﻤﻠﻴـﺎﺗﻲ ، ﭘـﺮورش ﻣﺎﻫـﻴ ﺎن ﺳـﺮداﺑﻲ ، ﺳـﺎﻟﻦ ﻓﺎﻳﻜﻮـﻟ ﭗ ، ﻓﻀـﺎي ﻣﺴـﻘﻒ ،  ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲﻳﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎي ﺑﺎ
ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ، ﺳﺎﻟﻦ ﭘﺮورش ﻏﺬاي زﻧﺪه و ﺳﺎﻟﻦ ﭘـﺮورش ﻣﺎﻫﻴـﺎن زﻳﻨﺘـﻲ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﺧـﺪﻣﺎت و ﺳـﺮوﻳﺲ را رﺳـﺎﻧﺪه و در 
 .ارﺗﺒﺎط ﻓﻀﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
  
  اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻓﻨﻲ در ﺳﺎﻳﺖ  -  48ﺷﻤﺎره ﺷﻜﻞ 
 
 
  
  
  
  
  
  
 
ﺳﺎﻟﻦ  - 41 :ﻓﺎﻳﻜﻮﻟﭗ 
از آﻧﺠـــﺎﻳﻲ  ﻛــ ــﻪ اﻳــ ــﻦ 
ﻫـــﻢ ﺳـ ــﺎﻟﻦ  اﻛﻨـ ــﻮن ﺑــﻪ 
 ﻲ ازﻳﻜـــ ــ ــ ﻬﺎيﻗﺴـــ ــﻤﺘ
ﺗﻮﻟﻴـ ــــ ــﺪي  اﺳﺎﺳـــﻲ در 
 رﻋـــــ ـــﻪﻣﺰ درآﻣـ ـــﺪه و 
  
در اـﻳ ﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﺷـﻮد ، ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻫـﺎي ﺗﻮﻟﻴـﺪي ﻛـﺎﻫﺶ  در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎﻋﺚو  اﻓﺰاﻳﺶ دادهﺗﻮﻟﻴﺪات ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ را  ﺎﻳﻲﺗﻮاﻧ
اﺳﺘﻘﺮار اﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﻛﻨﺎر اﺳﺘﺨﺮ ﻫـﺎي ﻣﻮـﻟ ﺪﻳﻦ ، اﺳـﺘﺨﺮ ﭘﺮورﺷـﻲ . ﺑﺎﻳﺪ در ﺟﺎي ﮔﻴﺮي اﻳﻦ ﺳﺎﻟﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺷﻮد
در ﺿـﻤﻦ اﻳـﻦ ﺳـﺎﻟﻦ ﺑﺎﻳـﺪ ـﺑ ﺎ  .ﻌـﻲ ﻣـﻲ ﺗﻮاـﻧ ﺪ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑﺎﺷـﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ارﺗﺒﺎط اﻳﻦ ﺳﺎﻟﻦ ﺑﺎ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺗﺨﻢ رﻳـﺰي ﻃﺒﻴ 
ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ، ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮداﺑﻲ ، ﻓﻀﺎي ﻣﺴﻘﻒ ﭘﺮورش ﻣـﺎﻫﻲ ، ﺳـﺎﻟﻦ ﭘـﺮورش ﻏـﺬاي ،  ﻓﻨﻲ ، ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎي 
 .ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺷﺪ زﻧﺪه  و ﺳﺎﻟﻦ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﻲ
 اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎﻟﻦ ﻓﺎﻳﻜﻮﻟﭗ در ﺳﺎﻳﺖ  -  58ﺷﻤﺎره ﺷﻜﻞ 
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ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ روي ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﻮاع ﻏﺬاﻫﺎي زﻧﺪه ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑـﻲ و ﻧﺤـﻮه اﺳـﺘﻔﺎده از آﻧﻬـﺎ در ﻣـﺰارع  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
اـﻳ ﻦ ﺳـﺎﻟﻦ ﺑﺎﻳـﺪ ﺑـﺎ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫـﺎي . ﺳﺎﻟﻦ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ در ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﺮار ﮔﻴـﺮد اﻳﻦ  ،ﭘﺮورﺷﻲ از ﻧﻜﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻴﺎن ﺳﺮداﺑﻲ ، ﻓﻀﺎي ﻣﺴـﻘﻒ ﭘـﺮورش ﻣـﺎﻫﻲ و ﺳـﺎﻟﻦ ـﭘ ﺮورش ﻣﺎﻫﻴـﺎن ، ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ، ﻓﺎﻳﻜﻮﻟﭗ ، ﭘﺮورش ﻣﺎﻫ ﻓﻨﻲ ، ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ
  .زﻳﻨﺘﻲ ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
 
 اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎﻟﻦ ﭘﺮورش ﻏﺬاي زﻧﺪه در ﺳﺎﻳﺖ  -  68ﺷﻤﺎره ﺷﻜﻞ 
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ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ و ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ـﺑ ﺮاي ﺗـﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫـﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ ﻛﺸـﻮر  ازاﻳﻦ ﺑﺨﺶ وﺟﻮد ﻗﺒﻼ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ  ﻫﻤﺎﻧﻄﻮري ﻛﻪ
ﺷﺮح داده ﺷـﺪه ﺑـﻮد ، ﻧﻴﺎزﻣﻨـﺪ ـﺑ ﻪ ارﺗﺒﺎﻃـﺎت ﻣﻨﺎﺳـﺐ ـﺑ ﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﺧﺼﻮص اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺰﺋﻴﻨﻲ و آﻛﻮارﻳﻮﻣﻲ 
، ﻋﻤﻠﻴـﺎﺗﻲ ، ﻓﺎﻳﻜﻮﻟـﭗ ، ـﭘ ﺮورش ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺳـﺮداﺑﻲ ، ﻓﻀـﺎي ﻣﺴـﻘﻒ  ﻓﻨـﻲ ، ﭘﺸـﺘﻴﺒﺎﻧﻲ :  ﻣـﻦ ﺟﻤﻠـﻪ  ﻳﻲﻫـﺎ  ﺟﻤﻴﻊ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن 
و ﺳﺎﻟﻦ ﭘـﺮورش ﻏـﺬاي زﻧـﺪه  ـﻣ ﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﺗـﺎ ﻣﺤﻘـﻴﻘﻦ ﺑﺘﻮاﻧـﻨ ﺪ ﺑـﻪ راﺣﺘـﻲ ﺑﻄـﻮر ﻫﻤﺰﻣـﺎن ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﺑﺨـﺶ از  ﻣﺎﻫﻲﭘﺮورش 
 .ﺪ اﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ و ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺷﺪﻳﺎﺑدر ﺿﻤﻦ . ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﻳﻜﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺷﻜﻞ  78ﺷﻤﺎره 
اﺳﺘﻘﺮار   -  ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن 
ﭘﺮورش  ﻣﺎﻫﻴﺎن 
زﻳﻨﺘﻲ در  ﺳﺎﻳﺖ
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ﺑـﻪ ﺧﺼـﻮص ﭘـﺮورش ﻣﺎﻫﻴـﺎن  ﻣﺎﻫـﻴ ﺎﻧﻲ ﮔﻮﻧـﻪ  در زﻣﻴـﻨ ﻪ  ﻛﻤـﻚ ﺷـﺎﻳﺎﻧﻲ در ﺷـﻨﺎﺧﺖ و ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  ﻛـﻪ  ﻣﺴـﻘﻒ اﻳـﻦ ﻓﻀـﺎي 
اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳـﻔﻴﺪ، ـﻣ ﺎش ﻣـﺎﻫﻲ، ﺳـﺲ ﻣـﺎﻫﻲ، اﺳـﺒﻠﻪ ﻣـﺎﻫﻲ، ﻣـﺎﻫﻲ ﺳـﻴﻢ، ﻛـﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻴـﺎن و ﺑﺴـﻴﺎري از ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي 
ﺑـﻪ دﻟـﻴ ﻞ ﻋـﺪم وﺟـﻮد اﻣﻜﺎﻧـﺎت  را ﭘﮋوﻫﺸـﻜﺪه ﭘـﺮوژه ﻫـﺎي ﭘﺮورﺷـﻲ  آن در ﺑﺮﺧﻲ ﻛﺮده ﻛﻪاﻗﺘﺼﺎدي دﻳﮕﺮ درﻳﺎي ﺧﺰر 
ﺑﺎﻳﺴـﺘﻲ ﺟـﺎي ﻣﻨﺎﺳـﺒﻲ را ﺑـﺮاي اـﻳ ﻦ ﻓﻀـﺎ در ﻧﻈـﺮ  ،ﭘﻴﮕﻴﺮي ﻣـﻲ ﺷـﻮد ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺧﺼﻮص آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﺎﺧﻴﺮ 
، ﻋﻤﻠـﻴ ﺎﺗﻲ ، ﻓﺎﻳﻜﻮﻟـﭗ ، ﭘـﺮورش ﻣﺎﻫﻴـﺎن  ﻓﻨـﻲ ، ﭘﺸـﺘﻴﺒﺎﻧﻲ : ﻲ ﻣـﻦ ﺟﻤﻠـﻪ ﻳﻫـﺎ  اﺳﺘﻘﺮار اﻳﻦ ﻓﻀﺎ در ﻛﻨﺎر ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن .ﮔﺮﻓﺖ
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ اﻳـﻦ ﻓﻀـﺎي . ﺳﺮداﺑﻲ ، ﻓﻀﺎي ﻣﺴﻘﻒ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ و ﺳـﺎﻟﻦ ـﭘ ﺮورش ﻣﺎﻫﻴـﺎن زﻳﻨﺘـﻲ ﻣـﻲ ﺗﻮاـﻧ ﺪ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑﺎﺷـﺪ 
 .ﻣﺴﻘﻒ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و ﺧﺼﻮﺻﺎ ﭘﺮورﺷﻲ ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﻳﻜﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
  
 اﺳﺘﻘﺮار ﻓﻀﺎي ﻣﺴﻘﻒ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﺎﻳﺖ  -  88ﺷﻤﺎره ﺷﻜﻞ 
  
  
  
  
  
  
  
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن  - 81 ﻣﻬﻤﺎﻧﺴﺮا ، 
ﺳﺮاﻳﺪاري و  :ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ 
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن  ﻣﻬﻤﺎﻧﺴﺮا و 
و ﺳﺮﻳﺪاري  ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اداري 
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ ﺑﺎﻳﺪ 
ﻧﺰدﻳﻚ ورودي  ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد و 
ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ  ارﺗﺒﺎط ﻧﺴﺒﺘﺎ 
  
ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ، ﻓﺎﻳﻜﻮﻟﭗ ،  ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﻲ ، ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﻓﻀﺎﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎي ﻓﻨﻲ ، ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ. ﻧﺰدﻳﻜﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮداﺑﻲ ، ﻓﻀﺎي ﻣﺴﻘﻒ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ، ﺳﺎﻟﻦ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﻲ و ﻓﻀﺎي ﻣﺴﻘﻒ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ 
 .ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﻳﻜﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
 در ﺳﺎﻳﺖ ﻣﻬﻤﺎﻧﺴﺮا و ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓاﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن   -  98ﺷﻤﺎره ﺷﻜﻞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 :ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﻲ  - 91
دارد  ﻳﻜﻲ از ارﻛﺎن اداري اﻳﻦ ﻣﺰرﻋﻪ ﻛﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎري ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬـﺪاري اﻣـﻮال، ﺗﺠﻬـﻴ ﺰات ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﻲ  ﻛﻪ از آﻧﺠﺎ
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر در اﻳﻦ ﻣﻜﺎن ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻛﻠﻴﻪ اﻣـﻮر ﺑـﻪ ﺻـﻮرت . ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ در ﻧﺰدﻳﻚ ورودي ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد، 
اﻳـﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ داراي دو . ﻛﺎﻣﻼ دﻳﺠﻴﺘﺎل ﻣﻮﻧﻴﺘﻮرﻳﻨﮓ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ دورﺑﻴﻦ ﻫﺎي دﻳﺠﻴﺘﺎل ﻛﻞ ﻣﺰرﻋـﻪ ﻛﻨﺘـﺮل ﺷـﻮد 
ـﺑ ﺎ  ﺒـﺎط ﻧﺰدﻳﻜـﻲ ﺗدر ﺿـﻤﻦ اﻳـﻦ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎﻳـﺪ ار . ورودﻳﺴﺖ ﻛﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ در ﻧﺰدﻳﻜﻲ آﻧﻬﺎ ﻗﺮار ﮔﻴـﺮد 
  .ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎي ﻓﻨﻲ ، ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ، اداري ، ﻣﻬﻤﺎﻧﺴﺮا ، ﺳﺮاﻳﺪاري و ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
 
ﺷﻜﻞ 
ﺷﻤﺎره 
  - 09
اﺳﺘﻘﺮار 
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎ
ﻧﻬﺎي 
ﻧﮕﻬﺒﺎﻧ
ي در 
  ﺳﺎﻳﺖ
  
  
  
  
 
  
  
 
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻛﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  و ﺟﺎﻧﻤﺎﻳﻲ ﻲﻳﺎﮔﺮام ﻓﻀﺎﻳد ﺤﻪ ﺑﻌﺪﻔﺻﺷﻜﻞ   -  19ﺷﻤﺎره ﺷﻜﻞ 
 .ﺷﻮﻟﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  
 
  
  :ﻣﻌﺮﻓﻲ ﭘﻼن اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻃﺮح و -2-3-1-5
ﺑـﺮ ﺑـﻪ ﻳـﻚ ﭘـﻼن اﺳـﺘﺎﻧﺪارد  نرﺳـﺎﻧﺪ  در ﺟﻬـﺖ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي دﻗﻴﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺿﻮاﺑﻂ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻗﺒـﻞ ﻣـﺎ را 
در اﻳـﻦ ﻗﺴـﻤﺖ ﻧﻬـﺎﻳﻲ از ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ . ﺳﻮق ﺧﻮاﻫﺪ دادﻧﻴﺎز ﻫﺎ و ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه آﺑﺰي ﭘﺮوري  اﺳﺎس
  .ﻃﺮح ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﻳﻜﻲ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻃﺮح  و ﭘﻼن ﺑﺮﺗﺮ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﻛﺮدﻧﻤﻮﻧﻪ از ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي  ﺳﻪ
 :ﮔﺰﻳﻨﻪ اول -اﻟﻒ
  :ﻣﺤﺎﺳﻦ اﺟﺮاي ﻃﺮح -
  .ﻫﺎ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻧﺰدﻳﻚ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ذﺧﻴﺮه و ﭘﺮورش ﻻرو -1
ﺳـﺎﻟﻦ ﭘـﺮورش ﻣﺎﻫﻴـﺎن  ،ﻋﻤﻠﻴـﺎﺗﻲ ، ﭘـﺮورش ﻣﺎﻫﺒـﺎن ﺳـﺮداﺑﻲ  ﻫﺎي دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻧﺰدﻳﻚ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن -2
  .و ﺳﺎﻟﻦ ﻓﺎﻳﻜﻮﻟﭗ  زﻧﺪه
  .ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﻳﻚ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻻرو ﻫﺎ -3
ارﺗﺒﺎط ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ اﺳﺘﺨﺮ ﻻرو ﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ، ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﺒﺎن ﺳـﺮداﺑﻲ ، ﺳـﺎﻟﻦ ﭘـﺮورش ﻣﺎﻫﻴـﺎن زﻧـﺪه و  -5
 .ﺳﺎﻟﻦ ﻓﺎﻳﻜﻮﻟﭗ 
  .ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺰاع ﻛﺸﺖ ﺗﻮام ﺑﺎ اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه و ﺗﻴﻤﺎر -6
  . ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر ﺑﻴﻦ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺮاي دﺳﺘﺮﺳﻲ آﺳﺎن ﺟﻬﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﺎﻫﻴﺎن -7
  
  
  :ﻣﻌﺎﻳﺐ ﻃﺮح -
  .ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺒﻮدن ﻣﺴﻴﺮ ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎي آﺑﻲ در ﺳﺎﻳﺖ -1
، ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ، ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﻬـﺎ و ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫـﺎي ﻋﻤﻠﻴـﺎﺗﻲ  ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻴﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ذﺧﻴﺮه -2
  .، ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﺒﺎن ﺳﺮداﺑﻲ ، ﺳﺎﻟﻦ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻧﺪه و ﺳﺎﻟﻦ ﻓﺎﻳﻜﻮﻟﭗ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﻛﺰ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻳﺴﺘﮕﺎه
ﻋﻤﻠـﻴ ﺎﺗﻲ ، ﭘـﺮورش ﻣﺎﻫﺒـﺎن ﺳـﺮداﺑﻲ ، ﺳـﺎﻟﻦ ﭘـﺮورش دور ﺑﻮدن ﺗﻌﺪادي از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺑﭽـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ از ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫـﺎي  -3
  .ﺳﺎﻟﻦ ﻓﺎﻳﻜﻮﻟﭗ ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻧﺪه و
  .ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﻮدن اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ -4
  .اﺳﺘﺨﺮ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي و اﺳﺘﺨﺮ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻻرو ﻫﺎ :ﺑﺎزدﻫﻲ و ﺑﻬﺮه وري ﻛﻤﺘﺮ از اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎﻳﻲ ﻫﻤﭽﻮن  -5
  .اﺳﺘﻘﺮار ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺳﻘﻒ ﻣﺨﺎزن ﭘﺮورﺷﻲ در ﻛﻨﺎر ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اداري -6
 .ورودي و ﺧﺮوﺟﻲ ﺳﺎﻳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻧﺰدﻳﻜﻲ  -7
  
  
  
  
  
  
  (ﮔﺰﻳﻨﻪ اول) ﺟﺎﻧﻤﺎﻳﻲ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﭘﺮوژه ﺷﻮﻟﻢ  -  29ﺷﻤﺎره  ﺷﻜﻞ
  
  
  
 :ﮔﺰﻳﻨﻪ دوم -ب
  :ﻣﺤﺎﺳﻦ اﺟﺮاي ﻃﺮح -
  .ﭘﺮورش ﻻرو ﻫﺎ و دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻧﺰدﻳﻚ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ذﺧﻴﺮه  -1
ﻋﻤﻠﻴـﺎﺗﻲ ، ﻫـﺎي ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ، ﭘـﺮورش ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن و  دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻧﺰدﻳﻚ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ  -2
  .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﻛﺰ و ﻗﻠﺐ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻳﺴﺘﮕﺎهﭘﺮورش ﻣﺎﻫﺒﺎن ﺳﺮداﺑﻲ ، ﺳﺎﻟﻦ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻧﺪه و ﺳﺎﻟﻦ ﻓﺎﻳﻜﻮﻟﭗ 
ﺷﻄﺮﻧﺠﻲ و ﻣﺪوﻻرﻳﺘﻪ ﻛﺮدن اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﺴﻬﻴﻞ در رﻓﺖ و آﻣﺪ و ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﺴـﻴﺮ ﻛﺎﻧـﺎل ﻫـﺎي آﺑـﻲ ﺑﺼـﻮرت  -3
  .رواﺑﻂ اﻓﻘﻲ و ﻋﻤﻮدي
ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ، ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﺒﺎن ﺳـﺮداﺑﻲ ، ﺳـﺎﻟﻦ ﭘـﺮورش ﻣﺎﻫﻴـﺎن  و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎناﺳﺘﺨﺮ ﻻرو ﻣﻨﺎﺳﺐ ارﺗﺒﺎط  -5
 .زﻧﺪه و ﺳﺎﻟﻦ ﻓﺎﻳﻜﻮﻟﭗ 
  .ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺰاع ﻛﺸﺖ ﺗﻮام ﺑﺎ اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه و ﺗﻴﻤﺎر -6
  . ﺑﺮاي دﺳﺘﺮﺳﻲ آﺳﺎن ﺟﻬﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر ﺑﻴﻦ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و  -7
اﺳﺘﻘﺮار ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﺻـﻴﺪ و ﺷﺴﺘﺸـﻮ در ﻧﺰدﻳﻜـﻲ ورودي و ﺧﺮوﺟـﻲ ﺳـﺎﻳﺖ ، ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ در ﻛـﻨ ﺎر اﺳـﺘﺨﺮ ﻫـﺎي  -8
  .ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و ﺗﻴﻤﺎر
  .اﺳﺘﻘﺮار ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺳﻘﻒ ﻣﺨﺎزن ﭘﺮورﺷﻲ در ﻛﻨﺎر اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ  -9
  .و ﺑﺎزدﻫﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﺨﺼﻮص اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ، ﭘﺮورﺷﻲ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲاﻓﺰاﻳﺶ اﺑﻌﺎد  -01
  
  .ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮدن ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎي آﺑﻲ در ﺳﺎﻳﺖ -11
  :ﻣﻌﺎﻳﺐ ﻃﺮح -
و ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻳﻚ ﻣﺴﻴﺮ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ زﻫﻜﺸـﻲ ﺑـﺮاي اﻳـﻦ اﺳـﺘﺨﺮ  ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻃﻮﻻﻧﻲ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ -1
  . ﺟﻬﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن
  .و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دور ﺑﻮدن اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺬراﻧﻲ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﺳﻄﺢ آب ﺑﻮدن ﻛﻢ -2
   .ﻛﻢ ﺑﻮدن ﺗﻌﺪاد ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ در ﺳﺎﻟﻦ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ -3
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  (ﮔﺰﻳﻨﻪ دوم) ﺟﺎﻧﻤﺎﻳﻲ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﭘﺮوژه ﺷﻮﻟﻢ  -  39ﺷﻤﺎره  ﺷﻜﻞ
  
  
  
  
  
 :ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺳﻮم -ج
  
  :ﻣﺤﺎﺳﻦ اﺟﺮاي ﻃﺮح -
  .دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻧﺰدﻳﻚ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ذﺧﻴﺮه و  ﭘﺮورش ﻻرو ﻫﺎ -1
دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻧﺰدﻳﻚ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ، ﭘـﺮورش ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن و  ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫـﺎي ﻋﻤﻠﻴـﺎﺗﻲ ،  -2
  .ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﺒﺎن ﺳﺮداﺑﻲ ، ﺳﺎﻟﻦ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻧﺪه و ﺳﺎﻟﻦ ﻓﺎﻳﻜﻮﻟﭗ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﻛﺰ و ﻗﻠﺐ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻳﺴﺘﮕﺎه
ﻣﺴـﻴﺮ ﻛﺎﻧـﺎل ﻫـﺎي آﺑـﻲ ﺑﺼـﻮرت ﺗﺼـﺤﻴﺢ ﺷﻄﺮﻧﺠﻲ و ﻣﺪوﻻرﻳﺘﻪ ﻛﺮدن اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ ﺟﻬـﺖ ﺗﺴـﻬﻴﻞ در رﻓـﺖ و آﻣـﺪ و  -3
  .رواﺑﻂ اﻓﻘﻲ و ﻋﻤﻮديﻛﺎﻣﻼ 
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ، ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﺒﺎن ﺳـﺮداﺑﻲ ، ﺳـﺎﻟﻦ ﭘـﺮورش ﻣﺎﻫﻴـﺎن  ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﺨﺮ ﻻرو و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ -5
 .زﻧﺪه و ﺳﺎﻟﻦ ﻓﺎﻳﻜﻮﻟﭗ 
  .ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺰاع ﻛﺸﺖ ﺗﻮام ﺑﺎ اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه و ﺗﻴﻤﺎر -6
  . ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر ﺑﻴﻦ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺮاي دﺳﺘﺮﺳﻲ آﺳﺎن ﺟﻬﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﺎﻫﻴﺎن -7
ﻛـﻨ ﺎر اﺳـﺘﺨﺮ ﻫـﺎي اﺳﺘﻘﺮار ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﺻـﻴﺪ و ﺷﺴﺘﺸـﻮ در ﻧﺰدﻳﻜـﻲ ورودي و ﺧﺮوﺟـﻲ ﺳـﺎﻳﺖ ، ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ در  -8
  .ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و ﺗﻴﻤﺎر و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺷﺴﺘﺸﻮ
  .اﺳﺘﻘﺮار ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺳﻘﻒ ﻣﺨﺎزن ﭘﺮورﺷﻲ در ﻛﻨﺎر اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ  -9
  .ﻫﺎ ﺑﺨﺼﻮص اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ، ﭘﺮورﺷﻲ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲاﻓﺰاﻳﺶ اﺑﻌﺎد و ﺑﺎزدﻫﻲ اﺳﺘﺨﺮ -01
ﻏﺮﺑﻲ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده ﺣـﺪاﻛﺜﺮي از وزش ﺑـﺎد و ﺗـﺎﺑﺶ ﺧﻮرﺷـﻴﺪ و  –ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻬﺖ ﻗﺮار ﮔﻴﺮي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﺼﻮرت ﺷﺮﻗﻲ -11
  .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﺪاﻳﺖ آب در اﻣﺘﺪاد ﺟﻬﺖ ﺧﻄﻲ ﺑﺴﻮي اﺳﺘﺨﺮ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ ﺳﺎﻳﺖ
  
ﺎن ﮔﺬراﻧﻲ و ﻗﺮارﮔﻴﺮي آن در ﻗﻠﺐ ﺳﺎﻳﺖ ﺟﻬﺖ دﺳﺘﺮﺳـﻲ ﺑـﻪ ﺑﻘـﻴ ﻪ اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺴﺎﺣﺖ و ﺗﻌﺪاد اﺳﺘﺨﺮ زﻣﺴﺘ -21
  . ﻣﺴﺎوي ﺑﺮاي ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن در زﻣﺴﺘﺎن "ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻧﺴﺒﺘﺎ
  . اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ در ﺳﺎﻟﻦ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ -31
  :ﻣﻌﺎﻳﺐ ﻃﺮح -
  .ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻃﻮﻻﻧﻲ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ  -1
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  :اﺻﻼﺣﻴﻪ 
  
ـﺑ ﺮاي دﻳﮕـﺮ ﻣﺎﻫﻴـﺎن اﻳـﻦ ﻧﺎﺷـﻲ از ﺑﻴﻤـﺎري ﻣﺎﻫـﻴ ﺎن ﻣﻮﻟـﺪﻳﻦ ﺑﺪ دﻟﻴﻞ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺷﻴﻮع آﻟﻮدﮔﻲ و ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي اﺣﺘﻤـﺎﻟﻲ 
 ﻫـﺎي ﻣﻮﻟـﺪﻳﻦ  اﺳـﺘﺨﺮ ﻃﺮاﺣـﻲ ﻓـﺎز دوم اﻳـﻦ ﭘـﺮوژه از زﻫﻜﺸـﻲ ﺟﺪاﮔﺎﻧـﻪ اي ﺑـﺮاي ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ، ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ در 
ﺪه و ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﻫـﺎي ورودي ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺑـﺎزاري ﺑـﻪ ﻓﻀـﺎي ﺟﻨـﺐ اداري ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﺗﺼﻔﻴﻪ وﺻـﻞ ﺷ ـ "ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه و ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ
  .ﺧﻂ آب زﻫﻜﺸﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ و ﺧﻂ ﻗﺮﻣﺰ زﻫﻜﺸﻲ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﻮد 
دﻳﺎﮔﺮام زﻫﻜﺸﻲ وﻳﮋه  -  59ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره 
  
  
  
  
  :اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺑﺮﺗﺮ 
ﻣﻘـﺎرن ﺑـﺎ ﻧﻴﺎزﻫـﺎ و  ﺳـﻮم ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻴﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻃﺮح ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪﻳﻢ ﻛﻪ ﻃﺮح ﮔﺰﻳﻨﻪ 
ﺗﻌﺎرﻳﻒ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺣﺴﻴﻦ ﻛﻮه ﺷﻮﻟﻢ ﺑﻮده و ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ اﻧﺠـﺎم ﺗﺤﻘﻴـﻖ و ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑـﺮ روي ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي 
و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ  ﻣﻮﺳﺴـﻪ ﻟـﺬا ﺑـﺎ اﺗﻔـﺎق ﻧﻈـﺮ ﻣﻬﻨﺪﺳـﻴﻦ ﺑﺨـﺶ ﻓﻨـﻲ  .داﺷـﺖ ﺧﻮاﻫـﺪ را ﺑﻲ آﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﮔـﺮم آﺑـﻲ و ﺳـﺮد 
  .ﻣـﻮرد ﺗﺎﻳﻴـﺪ آﻧﻬـﺎ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ  ﺳـﻮم ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺑﺨﺶ آـﺑ ﺰي ﭘـﺮوري ﻣﺮﻛـﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﺷـﻴﻼت ﮔﺰﻳﻨـﻪ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺸـﺎور ـﭘ ﺮوژه ﺣﺴـﻴﻦ ﻛـﻮه ﺷـﻮﻟﻢ ، ﻣـﻲ ﺑﺎﻳﺴـﺘﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت و ﻃﺮاﺣـﻲ ﻓـﺎز دوم اﻳـﻦ ﭘـﺮوژه را ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﺑـﺎ  
، ﺗـﺎ  ﻧﻤﺎﻳـﺪ اراﺋـﻪ  اﻳـﻦ ﭘـﺮوژه  ﻛﺎرﻓﺮـﻣ ﺎ ح ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎي ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه در اﻳـﻦ ﮔـﺰارش ﺑـﻪ اﻫﺪاف ﭘﺮوژه ، ﻃﺮ
ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﺗـﻮام ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﮔـﺮم آﺑـﻲ و ﺳـﺮداﺑﻲ ،  ﻴﻢﺑﺘﻮاﻧ
   .ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻴﻢدﺳﺖ ... ﻛﺸﺖ ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ و اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ژﻧﺘﻴﻜﻲ روي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻧﺎدر و
در ﺗﻬﻴﻪ اﻳﻦ ﮔﺰارش ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻈﺮات ارزﺷﻤﻨﺪ ﺳﺮﻛﺎر ﺧـﺎﻧﻢ دﻛﺘـﺮ ﻓﻼﺣـﻲ ، آﻗﺎﻳـﺎن دﻛﺘـﺮ ﺑﻬﻤـﻨﺶ ، دﻛﺘـﺮ 
ﻫﻤﻜﺎران ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ و آﻗﺎﻳﺎن دﻛﺘﺮ ﻣﺘﻴﻦ ﻓـﺮ ، دﻛـﺘ ﺮ ﺣﺴـﻦ ﻧﻴـﺎ ، دﻛـﺘ ﺮ ﻋـﺒ ﺪ  دﻳﮕﺮ وﻟﻲ ﭘﻮر و
ﻛﻤـﺎل ﺗﺸـﻜﺮ و ﻗـﺪرداﻧﻲ را ﻣﻬﻨـﺪس ﻣﺤﻤـﺪ ﺳـﻮراﻧﻲ از ﻫﻤﻜـﺎري اﻳﺸـﺎن  وﻣﻬﻨﺪس اﻳﺮاﻧﭙـﻮر  ،ﺪس ﻣﻌﺎﺿﺪي ﻬﻨاﻟﺤﻲ ، ﻣ
  .دارم
  
  
 
  :ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺄﺧﺬ 
  
  :ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺎرﺳﻲ
  .241ﺿﻮاﺑﻂ ﻃﺮاﺣﻲ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي ﮔﺮم آﺑﻲ ، ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺷﻤﺎره .  5731ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ،   – 1
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Abstract 
In order to "An investigation designing a suitable plan for sholam research warm water fish ponds and culture and 
hatchery", survying some of refrences and scientific papers were done. 
As a result the infrastructures of that plan were determined, and the diagram for relation between structures was 
designed. 
 Finally according to the diagram,three plans were distincted, and some of them with desire advantage was selected. 
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